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£1 coronel Goy D. Goff, auditor 
general del e jérc i to expedicio-
nario norteamericano que aún 
queda en Europa. 
I T . CARDENAI M E B C I E R EIí NEW 
TORK 
New York, Septiembre 9. 
E n el día de hoy ha llegado a esta 
ciudad procedonte de Europa el Car-
denal Mercier, Primado de Bélgica, a 
bordo del trasatlántico «Northen F a 
clflc " 
E ! Cardenal Mercier trae el encar-
do di-I pueblo belga de expresar s»i 
asrarfocimiente al pueblo de los Es-
Jados Unidos por el ingente auxiiio 
que prestó a las armas aliadas en su 
lucha contra los teutones. 
E l Primado de Bélgica se mosft.'í 
sorprendido de la cordial bieuTen'da 
q u c F,e le tenía preparada. E l Alcai-
de HV'an, el Arzobispo Hayes y otros 
dtenütarios de .a ciudad y de la Igle-
sia acudieron * los muelles para sa-
ladar, c. 
ífí^fíana aandonará esta ciudad -jl 
Cardenal Merc5er i>ara trasladarse a 
^lalti^ore, donde erá huésped distin-
guido del Cardenal Gibbons. Este 
realizó un yiaie por Europa que ter-
minó i l 6 de Noyiembre. 
'*Aí poner término a un delicioso 
viaie- diJo el Cardenal Mercier—que 
realicé en corjpañía de muchos -ie 
ruest'os nobles soldador que regre-
saban de cumplir arduos deberes, no 
podía esperar que se me dispensara 
tan magnífica receípción. Hace mucho 
tiempo que deseaba reñir a este gran 
^aís para poder decirle a cuánta es 
l i estimación y cuánto es el cariño 
que !e profesa mi pueblo.^ 
R u m a n i a n o f i r m a r á e l t r a t a d o c o a A u s t r i a 
N U E S T R A I N F O R M A C I O N C A B L t G R A F I C A 
Debido a la perturbac ión c ic lónica , no podemos ofrecer a Ies lectores del D I A R I O D E L A 
MARINA la acostumbrada y completa in formac ión cablegráf ica que diariamente publicamos. 
Por conducto de la Commercial Cable Compnay hemos recibido, sin embargo, los siguien-
tes despachos que publicamos, a reserva de ampliarlos, cuando se restablezca la normalidad, 
que todos ansiosamente esperamos. 
E l cé l ebre palacio de Hampton Court, que amenaza ruina y en cuya res taurac ión gastará el gobier-
no inglés la suma de cien m i l libras esterlinas. 
LOS EEVOLUCIONARIOS M E J I C A -
NOS P I D E N QUE SE L E S RECO-
NOZCA C 0 « 0 B E L I G E R A N T E S 
Washington, Septiembre 9. 
En la Casa Blanca se ha presenta-
'lo una comu^jcación que firman di-
fe rerteslIdcrs^teTolucionarios de Mé-
jico, con inclusfón de Francisco Vi-
lla* en la que demandan del Gobierno 
do ios Estados Unidos el reconocN 
miento de la beligerancia a las dife-
rtntes facciones que luchan en ía 
repúl^Mca mejicí.na y les preste ayada 
ímanciera p a n derrocar al gobleiao 
fie Carranza . 
L A CAMPA5"A ORATORIA B E MR 
WILSON 
Saint Paul, Minn^ Septiembre 9. 
E l Presidenta WHson ha dicho es-
ta noche ante el auditorio que ha 
conci rrldo a escucharle, que la nor-
malidad en el custo de la yida no 
^odrá i establecerse hasta tanto haya 
bases positivaíi de paz, como conse-
cuencia de la inteligencia entre «-l 
obrero y el capital. 
Des yeces en los discursos pronun-
ciado^ dijo que la aceptación del tra 
íade de paz corre parejas con la dís-
;«?noción del costo del yirir y que el 
munde confía en América para que 
so ponga a la cabeza de la restaura-
c'ón de las bases económicas uniyer-
í«!ile8. Por la mañana el Presidente 
habló en Minnesota y por la ta-de 
V.5bo de hacer'o en Indlanapolls ante 
un público compuesto do quince mil 
lersonas. 
(Pala a la OCHO, columna l a . ) 
E l Shah de Persia que ha he-
cho un Tratado con la Grati 
Bretaña y que ha sido dura-
mente criticado por Francia e 
Italia. 
l u d a d , a z o t a d a p o r v i o l e n t o t e m p o r a l 
LOS TRANVIAS 
Desde las primeras horas de la ma-
ñ?na de ayer cuando el viento arre-
ció y la mar inundó las calles cerca-
nas al litoral la Empresa de los tran-
vías suspendió la circulación de los 
carros por la calzada de San Lázaro, 
Marina, y Línea, estableciéndose pa-
ra todos los tranvías una línea de 
subida, la calle 23 y otra de bajada 
la propia calle 23 yla 17. 
Los carros que suten por San L i -
zaro subieron Colón hasta San Nico-
lás, tomando Trocadero Hasta CJalia-
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L A INUNDACION 
Toda la parte baja del Vedado esta: 
inundada, las olas penetran con gran-
ftierza por la playa del Vedado, el] 
Malecón y Marina. j 
La inudación es más profunda en, 
Marina y las Calles circunstantes, a 
tal extremo que las familias han teni-
do que abandonar sus hogares. 
lia que arrancó el viento en Cárcel y 
Malecón. 
Ambos policías prestaban auxilio a 
lají familias residentes en el Male> 
cón. 
MAS T I G l f ANTES LLSIONADOS 
También recibieron lesiones al 
Malecón los vigilanaes 485, José Gon 
zález y 1518. Emiliano Hern.-ind'ez. 
DOS VIGILANTES LESIONADOS 
Los vigilantes de la Policía N T 
cional 458, Ismael López y Juan Ca 
bres, número 898, recibieron lesiones 
ayer tarde al caerle encima una va-
UN CASO P O S I T I V O D E V I R U E L A 
MEDIDAS ADOPTADAS POR L A SA-
NIDAD 
^yer .se reunió la "Comisión de E n -
fermedades infecciosas", para exarai-
nar el caso sospechoso de viruelas 
que existía eu la quinta "Co^adonga" 
cuyo enfermo ha sido trasladado al 
Hospital "Las Animas" para su obser-
vación . 
Reunida la comisión declaró posi-
tivo el caso, quedando recluido en el 
«•eferidq, hospital el enfermo: 
Nómbrase pste Rudesinüo Vilariño, 
vatural de España, de 17 añes. Ingre-
só en la quinta "Covadonga" el do-
ln5nSo, a las diez de la mañana. Aun-
que el estado del paciente -es ?rravc, 
mádkros qne lo asisten confian en 
P«der salvar.r.. 
La Jefatura de Sanidad y doctor 
•friteras ^an tomado toda clase de 
P^cauciones. prohibiendo las visitas 
^ 'a quinta ' Covadonga" y on'ienando 
ia vacunacióti de todos los enfermos 
^ ^Picados de la misma. 
-'I Pabellón "Villaverde" que fué 
«onde estuv<;. el joven Vilariño, fué 
"ausurado definitivamente. 
^ 0r telégrafo se le informó al Se-
cretario doctor Méndez Capote, que 
Re encuentra en el Mariel de d»nde 
s Probable ^ue regrese hoy. 
^NA C A R T A D E L A V I U D A D E 
QÜESADA 
J - l Alcalde Municipal ha recibida-de 
* señora viuda de Gonzalo de Que-
la s igu ió te carta. 
c^eptiembnj 3 de 1919. 
*enor M. Varona Suarez, Alcalde 
^ Ja Habana. 
¡Juy estirando amigo: 
pnpy,er le esoribí dándole las gracias 
la „ cl0 :o ^'e usted ha hecho por 
hoy 'l0rIa (íe nii Pobre- Gonzalo y 
te d (;íue uste(l sea el ínterpre-
miem !:ientimientos de agradecl-
asi 0 hacia el pueblo de la Habana. 
aouon0 a las Autoridades y todos 
^uestnl8 nos acompañaron en 
te trtstc misión Profut-damen-
cora^OC'ollafJa y agradecida de todo 
üern!. al Pilehlo cubano por la ge-
lo dp r?1*11-1'11 ü(: cariño que a f^enza-
îr otr WeSacla ha aado no P^edo de-^ ^ s a que ello no me sorpren-
fi'.^n1'^? 1̂ nieTT1Pre tuvo ^é en su 
Bada ii' iT esPíritl1 ele Gonzalo de 0,ue 
trutumh a riilPUa(io de go:.o en ul-
8)i na°a antfi semejante homenaje a 
hijos , ria y su compañera v sus 
W'si, senliraos orgullosos de lle-
éttal ,0n\bre y ser del\pneblo por el 
U rl- i ñ 7 tanto an'0-^p¡cl a Ias sac ias anticipadas v se 
^lin-i i1 aftrila. amiga íb'iio) An-
1,1 w. de Qu.;sada. 
HERIDO GRAVE 
E n el Hospital de Emergencias fué 
asistido ayer tarde Ramón López, na-
tural de la Habana, de 20 años de edan 
y vecino de Salud 42, por presentar 
lesiones graves en la cabeza que reci-
bí i al caerle encima un poste eléc-
trico cuando transitaba por la cail* 
de Aguila entre San Lázaro y Male-
cón. 
E N EMERGENCIAS 
Durante teda la tarde y la noche, 
el personal facultativo y enfermeras 
del Hospital do Emergencias estu-
vieron prestando auxi'ios. Fueron 
asistidos: Ba'.bino Váxquez, venino do 
Animas, 72 de la fractura de la pierna 
izquierda; \ ictor Maest'd do 9 años 
de edad y vecino de Hornos 3, de le-
siones mecos graves; Blas Sereno, de 
lesiones leves Jk-sé Sr.árcz de r,0 nño« 
y con domicilio en Amistad y Estre-
lla, de la fractura del bi'azo di-reel.o, 
y otros de lesiones leves. 
MUERTO P u R LA E L E C T R I f T D 4D 
Anocfbe fué conducido al ZTospical 
de Emergencias, por el vigilante 7401, 
el joven Manuel de la Paz y Regalado 
al que recogió en el interior de la ca-
sa númoro 30, de- â calle de Rafael 
María de Labra, ert estado prragóui-
'CO. 
E l joven La Paz falleció en el Hos-
pital y eegün el certiflendo exnedidt» 
por el iaédico de guardia, presentaba 
qniiemaduras producidas por ia co 
rriente electiica. 
Desccnócein.e las caucas í e l aocí-
dente. 
E r a fil extMito hermano de' detec-
tive de la policía secreta, sv'ior San-
tiago de la Faz, quien enviar.it s nues-
tro sent'do páyame. 
pósito de dar un paseo por los alre^ 
dedores de las calles onundadas. E l 
viaje comenzó por la calzada de San 
Lázaro hasta Infanta, por donde el 
auto dobló en dirección al mar. A' 
llegar a la cuadra comprendida en-
trí las calles 23 y 25 donde había va-
rias máquinas estancionadas, la seño-
ra León indicó al chauffeur que se 
adelantara a las otras. E l chauffeur 
así lo hizo y en esos instantes una voz 
advirtió que no contuanaran porqao 
había peligro. 
No creyendo que en una calzada c -
mo la de Infanta y menos no exis-
tiendo ninguna señal que indicara pe-
lig'-'o, el chauffeur continuó viaje y al 
ser' alcanzada por una ola la máquina 
retrocedió cayendo en una de las dos 
furnias que allí exiten. 
Le señora LeOn no tuvo tiempo 
más que para recoger en sus brazos 
a &u somrina Soledad, pues las fuer-
zas le faltaban para salavar a Ro-
salía. Y esta, arrastrada por las olas, 
desapareció juntamente con el chaaí-
feur. 
L a señora León logró poner pié en 
tierra y con su sobrina y algunos 
ho abres se apresuraron a llevarlas al 
Hospital de Emergencias. E l médico 
de guardia, prestó allí los auxilios a 
la niña Soledad, apreciándole fenO-
m^nosi de axfisia por sumerción. 
Pocos minutos después, en el Hos-
pital presenciamos un cuadro des 
garrador. Los familiares de ambaa 
niñitas, lloraban amargamente , l't 
pérdida de Rosalía, cuyo cuerpo r.c 
ha sido encontrado, así como tam 
poco el del chauffeur, a pesar ne 
de los reconocimientos que se han 
hecho poi- í,yUcv.i-os lugares. 
L a policía de la décima estación, 
está reconociendo aquellos contornor 
y espera que amaine un poco e Itiempo 
y que se achique el agua para buscar 
a ios desaparecidos. 
UN NIÑO EN P E L I G R O 
A las cinco de la tarde, se apiña-
ba un gran gentío, en la Calzada de 
£ 1 d e b u t d e M a r g a -
r i t a R o b l e s 
E ! mal tiempo reinante obligó ano-
che a la Empresa del Teatro Nacio-
nal a suspender el debut de la com-
pañía do Margarita Robles. 
Tocos los palcos «staban vendidos 
y muchas fami1ias de nuestra buena 
sociedad, viéndose imposibilitadas 
por e\ mal tiempo de asistir a la fun-
ción rogaron a la Empresa que sa 
transfiriese el debut. 
Hoj- se efectuará la primera repre-
sentación, poniéndose en escena " E l 
Adversario." 
Infanta, admirando como las enorme* 
montañas de agua inundaban el juu&-
lecón, lamían la batería de Santa 
Clara, y se despeñaban en extensas 
cataratas, en las escavaciones de la3 
canteras a los costados de la calle 23. 
E n un instante en que amainaron 
su furia, apareció un menor, chapo-
teando en el agua, en medio de la ex-
planada que las olas barrían. Muchas 
personas le gritaban que abandonara 
el lugar, no lográndolo, pues se em-
peñaba en según en su juego alegre 
y burlón. 
De pronto avanzó una ola Inmensa 
que lo derribó; envolviéndolo, arras* 
trindolo hacia las cataratas y preci-
pitándolo On el inmenso lago. Arros-
trando el peligro cuatro hombres se 
lanzaron a la laguna rescatando al 
niño, que afortunadamente, sólo re-
sultó lesionado en una pierna leve-
mente. 
Nombrase éste Pedro Suárez y re-
side en Basarrate entre Valle y 
pata. Los que le dieron auxilio, nóm-
branse Víctor Manuel Llera, Pruden-
c í t Suárez, Raúl y Juan Gispert. 
FAMILIA SALVADA 
E n el solar de Vapor y Marina, los 
obreros tabaqueros, Sebastián Puyol, 
Modesto Díaz, Juan Morán y Virgilio 
Pérez, salavaron a una anciana y a 
una niña, en los momentos en que el 
agua penetraba en la casa y esta 
ofrecía inminente peligro. 
L o s r e s p o n s a b l e s d e l a ú l t i m a g u e r r a 
s e g ú n l a v e r s i ó n f r a n c e s a 
L A H O R R I B L E DESGRACIA D E 
ANOCHE EN E L VEDADO 
UN AUTOMOVIL, A L SER IMPULS \ -
DO POR L A OLAS. S E SUMERGIO 
EN UNA FURNIA, D E S A P A R E C I E N -
DO UNA NIÑA Y E L CHAUFFEUR.— 
OTRA NIÑA, QUE F U E SALVADA 
POR SU TIA, ESTUVO A PUNTO 
D E MORIR AHOGADA 
Las numerosas personas que pre-
senciaban anoche el imponente es 
pectáculo que ofrecía el mar a la en-
trada del Vedado, fueron testigos pre-
senciales de un horrible espectáculo. 
Vieron sumergirse en el agua, un 
automóvil que era ocupado por una 
familia y a poco, advitieron que sólo 
dos de las personas que ocupaban el 
vehículo: una señora y una niña, i%-
lían a la superficie, no así el chauf-
feur y otra de las pasajeras. 
Un grito desgarrador salió de t -
das las bocas y muchos de loa ca-
riosos intentaron prestar auxilio, sVn 
lograr su prpósito por impedírselo 
el fuerte oleaje y !o peligroso del lu 
gar 
E l accidente, según pudimos ente-
rarnos, ocurrió de la siguiente mr.-
nera: La señora Juana Francisca de 
León, domiciliada en Corrales, 205, 
en unión de sus sobrinas Rosalía Qui-
ñones de trece años de edad y So-
ledad Quiñones, de 12 años, tomaron 
un automóvil de alquiler con el pr 
So nos ha dado tu estos días, acer-
ca dr las cau¡:as y responsabiliades 
de la última guerra, lo que pudiéra-
mos llamar "el romance dlel ciego de 
Berlín Para que haya paridad va-
mos a dar nosotras el romance (leí 
viego de Pavía, haciendo al efecto un 
extracto de la primera parte del In-
forme presentado a la Cámara de Ioí, 
Diputados francesa por la comisión 
pariamentaria encargada del estud-o 
¿el tratado d« paz. Esa primera par-
te se ha publicado con el título de 
"Responsabilidades y Sanciones." 
L ^ opinión vúbl.ra—dice el infor-
me, redactado por Luis Bavthou, ex-
presiutnte del Com-víjo de Ministros 
—ha rronunciado y£, en todas partes 
el veredicto. A los documentos di-
plomáticos que los países beligeran-
tes hf n aportado a los debates, y ¡le 
los cuales, truncado y todo, no es el 
menos probaterio el Libro Blan o 
alemái>, se agregan testigos que ex-
ponen hechos nuevos y decisivos. La 
Memoria del Príncipe Lichnowsky el 
Infoime del lioctor Mueblen y los 
documentos revelados po/ Kurt Bí-j-
ner lontienen cargos abrumadores. 
Cu origen- y su precisión no puede) 
dejar luda acarea Je la prisa con que 
Altimt-nia aproveche el pretexto t i 
asesinato del archiduque Fernando 
para desencadenar la guerra que 
preparaba desde hacía muchos ñños. 
L a evasión era buena para "acaba.-
fle una vez," <:omo ya dteía en ijt . j 
ti general de Molhe al Rey de los 
Belfas. 
E l gran estado mayor alemán no 
había dejado de ejeicer hábilmente 
fobre la opinión pública la presión 
indl. ecta y continua cuyo*empleo ha-
bía recomendado en marzo de 1913 el 
corci-yl do Ludendorffj entonces jefe 
de sección, "a fin de fortificar y ex-
tender el Denbchtum en eT mundo 
ente'c." "Necesitamos—decía—hacer 
pen-itiar en el pueblo la idea de qu-; 
nuestros armamentos son una res-
puesta a los .xrmamentos y a la polí-
tica de los Xr^nceses. Necesitamos 
habituarle a pensar que una guerra 
ofensiva por nuestra parte es una 
necesidad para combatir las provoca-
ciones del adversario. Necesitaremos 
proceder con cautela, para no des-
pertar ninguna sospecha y evitar la 
risi? que podría perjudicar a nuestra 
vida <-con6mica Necesitamos emproa-
der cí asunto de tal modo que bajo 
•a. fatigosa impresión de armamentos 
formidables, do sacrificios enormes y 
ae rna situaciín política tirante, en 
desencadenamiento sea considerado 
como una redención,- porque tras de 
él vendrían dícadas de paz y de pres-
perid?d. como después de 1870-" 
Esta táctica había dado buenos re-
bultados. Las medidas de defensa 
adoptadas po' el gobierno trance, 
fueron denu î dadas por la prensa 
germánlea come una provocación v 
por consecuencia del atentado de Sa-
rajevo la situar-ión era bastante "U-
raijie" para permitir al estüdo ma-
yor pruTiado y al gobierno alemán 
invi ar al pueolo, que a ello se pres-
taba complacientemente, a Ufa. 'po-
lítica de red'-nción " 
E l eirperador Guillermo, que con 
una palabra hubiera podido conjurar 
el conflicto, «e negó a tod.̂  gestión 
cue pudiese coptene/ a Austria pora 
que no se hmzase por la pmdi^nte 
íatal. Su carta de lulio 28 al Canoi-
jler del Imperio declaraba, es verdad, 
que la ''capituíaclón de Serbia supri-
mía todo movvo para hacer la gue-
rra;" pero ¿no hacía la guerra inevl-
iablf» al exigí* cue las promesas de 
Serbia, "para que no fueran ñn papel 
mojado", fuesen seguidas de la ocu-
pación de Belgrado, que se retendría 
como prenda? 
Por lo demás, la carta imperial es-
tá en contradicción flagrante con ia 
Memciia depositada por Bethmaan-
Hollweg el 3 de agosto de 1914 en la 
Mesa del Reíchstag: en ella se dice 
categóricamente, que si bien la res-
ruesta de Serbia daba "algunas satis-
facciones"—¿cómo negarlo?—a las 
exigencias de Austria, esas satisfac-
ciones no eran, sin embargo, más que 
un medio de ganar tiempo, por lo que 
la monarquía dualista había hecho 
píen declarndo la guerra. Esa decla-
ración de guerra hacía irrevocable el 
conflicto; así 1c condesa ¡,i Mer .̂o-
ria 
Esta confesión ha sido renovada, 
durante las negociaciones de Versa-
l'es, por la d-degación alemana, de-
clarando que "si inmediatamente de.-i-
pnés de haber llegado la respuesta 
r.erbia del 27 se hubiese impedido al 
Gabinete de Viena la adopción de me 
di das irrevocal^es, el resultado hu-
biera podido : er decisivo." L a njta 
ce la delegacim agrega que al Ga-
bineK-- de Berlfi "le faltó espíritu d-3 
dec i són ." 
L a verdad es que se atuvo a la de-
cisión de aprovechar las circunstan-
cia para precipitar la guerra. Nin-
guna de las Iniciativas adoptadas por 
las potencias para evitarla obtuvo su 
concurso; n.1 la prórroga pedida por 
Sazonoff tlel plajro dado a Serbia, ni 
la proposidión de mediación entre 
cuatro- formulada por Sir Edwa.'d 
C-rey ni la d igestión del Czar—que 
el I ibro Blanco alemán ha omitido — 
de someter al arbitramento del Tr i -
buna de L a Huya el conflicto austro-
fiorb'o, ni la invitación suprema, di-
rigida por el emperador de Rusia a 
(Pase a la QUINTA, columna l a . ) 
PIDIENDO AUXILIO 
A las tres de la tarde de ayer la 
Policía de la séptima estación con lo 5 
bomberos procedieron a sacar a yarivs 
familias que tienen su residencia en 
loa alrededores del Torreón, porque 
el agua en aquel lugar, extremada-
mente bajo, se había acumulado en 
gran cantidad llegando en algunos 
lugares a más de un metro de profun-
didad. 
V A L L A S ARRANCADAS 
Las Vallas de numerosas casas en 
construcción y solares de esta capi-
tal y sus barrios extremos fueron 
arrancadas por la violencia del 
viento, que arreció a las tres de ia 
tarde. 
Entre las muchas derribadas figu-
ra la del edificio del Capitóllo,, por 
la punta del Paseo de Martí. 
Las cercas de madera que circun-
dan el terreno existente en la man-
zana comprendida por las calles de 
Zulueta, Trocadero, Monserrate y Co 
lón, han sido derribadas por el vien-
to. 
Igualmente han sido arrancados por 
el viento algunos tramos de .'a vnlla 
que circanda los terrenos de Villa-
nueva. 
V I D R I E R A S Y ARBOLES 
Varias vidrieras, entre ellas dos de 
gran tamaño, acabadas de instalar, 
de la casa "Saratoga" en .Prado y 
Dragones, Ciieron totalmente destrui-
das por el temporal. 
Igual suerte sufrió 1* d?l teatro 
"Martí", en la que no qnedfi un solo 
cristal. 
E n los par.'ines y paseos la tormen-
ta derribó o arrancó de cuajo gran 
número de Arboles, algunos de gran 
tamaño. 
Postes, fa»oles, tejas, maderos1 y 
objetos de más diversas índo,e, todo 
caían a impolsos del véndala!, con 
grave peligro para los tran^t.-utes. 
LOS VECINOS SE QUEJAN 
Numerosos vecinos residentes en el 
Vedado, en las calles de Paseo, A, 5a 
y ¡ia. se quejaban amargamente del de 
samparo en que estuvieron por parte 
de la policía y los bomberos desde 
las tres de la tarde que comenzó el 
ras de mar, hasta las seis. 
A las tres de la tarde una ambulan-
cia recogió a la señora viuda de Mar-
tí en A, y 5a. y desde esa hora no 
apareció ni un policía, ni un bombero, 
a pesar de que los vecinos pedían au-
xilio insistentemente. 
\JOB empleados de Carneado con sus 
carro> y los de la agencia de mudadla 
de 5a, y A, sacaron a numerosas se-
ñoraSj enfermas, ancianos y niñ">s 
que se hallaban en peligro, porque el 
agua allí llegó a bastante profundi-
dad. 
A las seis de la tarde cuando ya el 
público los vecinos con sus esfuer-
zo:: habían auxiliado a esos desam 
parados, aparecieron bomberos y po-
licías. 
ANUNCIOS DESTROZADOS 
Log anuncios lumínicos en muchos 
lugares han sufrido desperfectos de 
consideración. 
Especialmente los colgados en Ior 
portales del café alemán quedaren 
completamente hecho añicos. 
INCENDIO EN UNA M U E B L E R I A 
En una caca de dos pisos que exis-
te en Aguila y Alcantarilla, donde es-
tá Instalada una mueblería, se de-
claró esta madrugada un violento in-
cendio. Los bomberos acudieron y a 
las des a. m, aún permanecían tra-
bajando para localizarlo. 
Hasta ahora se desconocen las can 
sas del siniestro. 
En nuestra próxima edición dare-
mos cuenta detallada del suceso. 
CONATOS D E INCENDIOS 
L a brigada de bomberos de reserva 
en el cartel de Magoon, pre-Kó auxi-
lio en las signáentes casas, dende por 
consecuencia de oortes-edrenitos del 
fluido eléctrico hubo conatos de in-
cendio: Morro 5, garage- Monsen-a-
te entre Progreso y Empedrado, tien-
da "La Maravilla''; Progreso, 32; Ma-
¡ lecón 40; Zulueia S café, bail-ería y 
taller de nikelados. 
DISPOSICIONES D E L A L l ALDf: 
1 Por orden del Alcalde, doctor Va-
rona, y en previción Be que pudieran 
ocurrir desgracias por conseonencia 
del ciclón, los médicos del Servicio 
Sanitario Municipal, prestaron guar-
dia permanente en el Hospital de 
Emergencias y en las Casas de Soco-
rros, en disposición de acudir rápi-
damente donde fueran necesarios sus 
servicios. 
Las ambulancias estuvieron también 
dispuestas para que la prescaci-Sn de 
esos servicios fuera todo lo más efi-
caz posible. 
Los obreros de los Fosos igualmen-
te montaron guardia, con el personal 
técnico del Departamento de Fomen-
to, para acudir a los lugares donde 
ocurrieran derrumbes. 
(Pana a la OCHO, columna 3a.) 
E L M I N I S T R O D E C H I L E Y L A 
MISION C H I L E N A 
j E L DR. DESVERNTNE HARA COMEN 
( TARIOS A L TRATADO DE PAZ 
i E l próximo día 13—según noticias 
recibidas en la Secretaría do Estado 
•—embarcará para su país el señor 
¡Fidel Muñoz, Ministro de Chile. Que-
dará al frente de la Legación el Se-
cretario, L . Solis. 
E n la misma Secretaría nos infor-
maron ayer que hoy embarca jiara con 
tinuar viaje a Londres, la misión chi-
lena que se halla de tránsito en esta 
capital, donde permanecerá por va-
rios días más uno de sus miembros, 
debido a la enfermedad que le aque-
ja y de J a cual le asisten en la clí-
nica "Núñez-Bustamante". 
COíIENTAEiaS AL TRATADO D E 
PAZ 
No embarca para los Estados Uni-
dos, como se ha publicado, el doctor 
t)esvernine. L a licencia que se le con-
cedió hace unos días, tuvo como fun-
damento la necesidad de tiempo para 
decicarlo a la traducción de] Trata-
do de Paz, sobre el que piensa ha-
cer algunos comentarios en la parte 
que se refere a Cuba. 
E l doctor Desvernine publicará un 
folleto con el Tratado y sus comenta-
rios . 
S E R A R E P U E S T O E L A L C A L D E 
D E C I E N F U E G O S 
NOMBRAMIENTOS D E SUPERVISO-
R E S T VIGILANTES DE PO-
L I C I A 
Previa conswlta al Presidente del 
Tribunal Supremo, Dr Cueto, que ha 
informado en términos favoranles al 
apelante, serra en breve declarado con 
lugar el recurso establecido ocr el 
Alcalde suspenso de Cienfuegos, se-
ñor Rey. contra la resolución del Go-
benador de las Villas por la que fué 
suspendido de en.pleo y sueli:,"». 
FA señor Rey volverá probanlomen-
te a ocupar su cargo en Octubre 
próximo. 
SUPERVISORES 
E l Secretarlo de Gobernación ha 
puesto a la frma del jefe de' Estado 
varios decretos por los que serán 
nombrados a¡gunos oñcíales del Fjcr-
cito. Supervisores de la Policía para 
distintos términos municipales. 
E l mismo Secretarlo apr.-bó ayer 
veinte solicito des de ingres j en el 
cuerpo de Policía Nacional- Kn bre-
ve serán hect os los correspor dientes 
nombramientos, 
r A U W A ü O S D i A K í O l>£ L A M A R I N A Septiembre i 0 de 1919 . . 
AWO L A A A V l i 
P A G I N A M E R C A N T I I 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
J S L O U I J L R , e s . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
f i r o s m k ü t o d a s ¡ a s p l a z a s I m p o r t a n t e s ' d e l m o n d e y i p e r a c i o n e s d e B a s c a 
e n G e o e r a L 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ABHlfflSTRAGm A-SI40. 
0F1C1NAS¡ A-740a. 
C E R T I F I C A D O S D E N A Q O N A L I -
D A D , P A S A P O R T E S , 
LICENCIAS D E ARMAS, 
D E GUARDAS JURADOS 
marcas de ganado; gulas forestales; tí-
tulos de mandatarios; certificados de Ul-
tima voluntad, del Arcblro, etc., marcas 
y patentes; se gestionan rápidamente. 
O S C A R L O S T A L 
Ei-Jefe de Administración do 1» Secre-
taria "de Agricdltura. Habane- 88. Apar-
tado 913. Teléfono M-20e6. Habana. 
C7397 alt 9d.-14 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
ÜESTAMOS S0B8E JOYEfill 
Consulado, 111. 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de Ber esta la única casa Cubana con pnesto ©n la Bol-
sa &e Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK EXCHANQK). 
nos coloca en posición ventajosísima T&T? la ejecución de órdenes 
de compra y venta de valores. Especialidad en inversiones de pri-
mera clase pa.-'« rentistas 
ACEPTAMOS CUENTAS A MAR&EN. 
PIDANOS COTIZACIONES A N T E S DE VENDER SUS BONOS 
D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : f ^ 
B O L S A D E N E W Y O R K 
COTÍZACÍONE5 
SEPTIEMBRE 9 DE 1019 
Aiyta Cierra 
Azúcares y tabacos: 
Amer. Ueet ;3ugar. . . 
Cuban Amer. Sugar. . 
Cuba Cano Silgar com. 
Cuba Cañe Suffar pref. 
Prnta Aleg'í'o Sugar. . 
American ¡Suinatra com. 
Gtincral Gigar 
Tobacco Prodacts. . . . 
Cigár íátores 
Petróleo y tsas: 
California Petroleum. 
Mexican Petroleum. 
Sinclair Golf. . . . 
Sinclair Olí. . . . . . 
¡Sinclair Consolidat. 
Cbio Citios Gas. . . 
I eople's (Jas. . . . 
Cunsolitlatád Gfis. . 
The Texas y Co, . . 





















Anaconda Copper. . . . 
Chino Copper. 
i'.ispiration Copper. 
l-'onnecott Copper. . . , 
IViiami Copper 
iiay Con-solid Copper. 
Pethlebem Steel B . . . 
Crtiotbíé Steel. . . . . 
^ackawanna Steel. . . 
Midvale ;om 
líeijub. lr,m and Steel. 
U S; Steel com. • . . 











. 92% 88% 
180 1S48 
. 82% 84 
. 51% 52% 
. 92 941,4 
.103% 105% 
20 
. S5% 85% 
Funda. Equipos, Motores: 
American Can 
.Amor. • Smelting- and líef. . 
Amer. Car anel Koundry. . 
American Locomotive. . 
Paldwin Locomotive. . . . 
General Motors 
V esting-house Electric. . . 
Stpdeba k-ii-
Allis Chalmers 








4.10 S|4; comercial, 60 dfas, Tetras, 4.10.112; 
demanda, 14.1|4; por cable, 4.15. 
Francos: demanda, 8.32; cable, 8.30. 
Florines: por letra, 367|8; por cable, 
Zi 118. 
Eiras, por letra, 9.75; por cable, 9.72. 
Marcos: demanda: 4.7116 por cable, 
4,1|2. 
Peso meicano: 86.5|8. 
Plata en barras: 112-1|2. 
Los Bonos del gobierno, quietos; los 
bonos ferro riarios, firmes. 
Préstamos, sostenidos; 60 días, 90 días 
y seis meses, 6. 
Ofertas de dinero: sostenidas; la más 
alta, 5 1|2; la más baja, 5 1|2; promedio, 
5 1|2; fiuel, 6; oferta, 6; último présta-
mo, 5.1|2. 
Cot izac ión de los Bonos de la 
Libertad 
NEIV YOKK, septiorabre 9. 
Los últimos precios de los Bonos d« 
la Libertad fueron los siguientes: 
Los del t̂ es y medio por ciento a 
99.00. 
Los primeros del cuatro por ciento, a 
94.80. 
Los segundos dol cuatro por 103 a 
D2.90. 
Lcd priiaeros del cuatro y 114 por 100 a 
94.70. 
Los segundos dei cuatro y 114 por 100 a 
93.22. 
Los terceros del cuatro y 114 por 100 a 
1)5.16. 
Los cuartos del cuatro y 1|4 por 100 a 
93.40. 
Bonos de la Victoria, de 3 314 por 100 
93.50. 
Victoria, 4 S|4 por 100 a 99-.62. 
B O L S A D e T o N D R E S 
LONDRES, septiembre 9. 
Consolidados, 50.718, 
Unidos, 82-112. 
A t e n c i ó n G a n a d e r o s 
y H a c e n d a d o s 
EN L A FINCA "LA VENTA» ESTA-
CION D E CONTRAMAESTRE. 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado peli-fino, raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tre^ y 
cuatro años; novillas, peli-finas, Ta-
za de Puerto ico, propias para la 
crianza. Ejemplares escojidos para 
Padrote. 
GANADO D E COLOMBIA 
para bueyes y vacas lecheras, coioin-
Lianas, novillos colombianos para mo-
jora, de Cartagena, Coveña y ZispaVa. 
GANADO VENEZOLANO 
para bueyes de Guanta y Puerto Ca-
bello. 
Putído entregar cargamentos eom-
Fletos de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabelle en cualquier 
puerto de la costa sur de Cuba. 
Para más informes, diríjanse a J-
F. Ferrer. Lucía alta, 8, Santiago de 
Cuba. 
bfgún nota que nos remite el s«fior Gus-
tavo Estorino. Secretarlo del Colegio de 
Corredores de aquqella plaza fué (p'imo 
8.'gu)e: ^ 
Iteclbidos hasta el día «. . . ^-O6*-?^ Exportado 2.684.123 
Existencia. «7T.69T 
i Compañía Jarcia de Matanzas, 
comunes. , . 41 45 
Coiupumu Jarcia de Matai>zar, 
Sindicadas . . . . . . i 41 42 
116 116% • 44% 
58% 
Industriales 
Virginia Carolina Chem. , 
Cí ntral Le.ither 
Corrí Products 
C S. Food Picduets Co. 
U S. liuinst. Alcobol. . 
Amer. Hule and Leaiher. 
Ke.vslone Tiro and •lubber 
C-íoodrich Co 
I'. S. Rubber. . . „ . . 
Cít gwift Inter. . . . . 
Libb.v, Me A;eil and Libby 
Swift and Co 
International Paper Co. . 
iSational Leather 
Ferroviarios: 
Chi., Mil and St. Paul pref 
.d*-m idem eom 
Interb. Con.solid eom. . . 
iníerb. Cunsj.id pref. . . 
Cañad ian Pacific. . . . 
Lehigb Va Hoy. 
Missouri pa-ilf certif; . . 
Wi % Central 
S(. Loui-s S. Francisco. . 
Keading com. . . . . . . 
Soulhern Pacific 
Southern iíailway com. . . 
rnion Pacifte 
Chesapeake and Oblo. . . 
la'fimore and Ohio. . . 





















B O L S A D E PARÍS 
PARIS, septiembre 9. 
La Bolsa abrió firme. 
La Renta del á por 100 se cotizó a 61 
francos 35 céntimos. 
E l cambio sobre Londres, a 34 francos 
48 céntimos. 
úmpréstito del 5 por 100 a 90 francos 
SO céntimos. 
El peso americano fluctuó entre 8 fran-
cos 30 céntinios y 8 francos 35 céntimos. 
C A M B I O S 
New Torl», cable, 101 318 
Idem, visca, 101 1|8. 
LomJifs, cicle, 4.21. 
Lonüres, vista, 4.19. 
Idem, 00 días, 4.17. 
París, cable, 62. 
Idem, vista- 61 112. 
Hambuivo, cable, 21. 
Idem, vista, 20. 
Madrid, cable, 96. ' 
Idem, vista, 95 314, 
Zurich, cable, 90. 
Idem, vista, 89 112, 
Milano, cable, 53. 
Idem, vista, 52 1|2. 
Jlíoíiü Ivuiî , citbie . . . . 
Idem, vista, . . . . 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Sisal de 314 a 6 pulgadas, a 22.50 quin-
tal. 
Sisal "Bey" de 314 a 6 p-lradM, • 
$24.50 quintal. 
Manila corriente, de 314 a « pugada», 
a $33.00 quintal. 
Manila "Rey", extra superior, d* 3|4 
s pulgadis, a $35.00 quintal 
Medidas de 6.1Í4 a 12 uulcradas. aumento 
dt: 50 centavos quintal. 
M 0 V I E N T 0 D E A Z U C A R 
E l movimiento de azúcar en el puerto 
de Matanzas basta el día 6 del actual, 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
ROCA Y HERMANO 
Con fecha 12 de Julio del corriente 
año se ha constituido una sociedad co-
mercial en Santiago de Cuba para dedi-
carse al ramo de ferretería en general, 
locería y cristalería. 
Forman esta nueva sociedad los se-
feres Antonio y Mariano Roca y Carbo-
i.eU. la que girará bajo la razón social 
de Roca y Hno. 
LIBRERIA CERVANTES 
Por escritura pública otorgada en la 
Habana coa fecha 13 de agosto del actual, 
anto el notario doctor Miguel Suárez Gu-
tiérrez, ha quedado disuelta la sociedad 
que yiraba an la plaza do Cienfuegoa coa 
el nombre de Antonio García. S. en C., 
habiéndose hecho cargo el señor Antonio 
García Rodríguez de todos los crédtos, 
activos y pasivos, piertenecientes a la 
misma, para continuar los negocios de 
la Librería Cervantes. 
MUÑOZ Y PINKS 
En esta pla«a se ha formado una so-
ciedad para dedicarse a la representación 
de fabricantes extranjeros y comisiones, 
para ampliar la que ya tenía el señor 
Gabriel Muñoz, la cual se titulara Mufioa 
y PinkA 
Integran esta razón social los señores 
Gabriel Muñoz y Escobar y Antonio 
Pinks Beschler, v como socio industrial 
el señor Emilio Loredo y Cocina. 






Londres, 3 dlr. . . . . 4.18% 
Londres, 60 dlv 4.16% 
París, 3 d¡v. , . . . 39 
Alemania, 3 d|v. . . . . 5% 
E. Unidos . 
España, 3 div. . . . . %' 
Florín 










A z ú c a r e s 
Precios cotizados con arreglo al Decre-
to número 70. de 13 de Enero. 
Azúcar centrifuga de- guarapo, polart-
Katión 06, en almacén público, a 5.06.5&23 
centavos oro nacional o americano la li-
bra. 
Azúcar de miel, polarización 89, para 
la exportación a centavos oro na-
cional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial d« 
la Bolsa Privada: Francisco Garrido y 
Pedro A. Molino. 
Habana, 9 de septiembre de 1919 
AiVi'UiNXO AUOCHA, Síndico Presidente 
p. s. r.; MARIANO CASQUERO. Secreta-







Ilitcmñ Mere. Mar. iref. 
¡dem idem com. . . 








V A P O R E S D E T R A V F 5 I A 
Se esperan^ 
Septiembre. 
i0 L'.món, de Boston. 
16 Carrillo, de New York. 
10 San José, de Boston. 
Saldrán. 
septiembre. 
Copenname, para Puerto Barrí».. 
S MoutevidL'o, para New York. 
M E R C A D O ^ F I N A N C I E R O 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
Mercado del dinero 
MSW YORK, septiembre 9. 
Papel Mercantil. 5 114 a B 112. 
Libras esterlinas, 60 días, 4.11, 
Comercial, 60 días, letras sobre bancos. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Influenciado por el iv.al estado del tiem-
po, abrió este mercado manteniéjidose 
durante el día, haísta el cierre, en corn-
il.-to estado oe inactividad. 
Las cotizaciones de los varios valores 
do mayor movimiento, se mantuvieron 
fcin embargo, con relativa firmeza, pero 
nc hubo interés por operar de una u otra 
parte. 
I Se vendieron al cierre 50 comunes de 
la Compañía de Jarcia de Matanzas a 41. 
Había algunas órdenes de compra de 
acciones del Banco Español a 106 114, pe-
ro nada se hizo .porque no se ofrecieron 
dt-ntro de est3 límite. 
Cerró el mercado inactivo y a la es-
peutativa. 
En el Bolsín so cotizó a la cuatro 
p. m,( como bigue: 
Banoo Español 106% 108 
I-*. C. Unidos. 89% 92 
B&vana Electric, pref. . . . 109 110 
líavana Electric, com. . . . 101 303 
Teléfono, pref 102 105 
Teléfono, com 98% 99% 
a viera, preferidas . . . . . 94% 95% 
Naviera, comunes 74% 76% 
Cuban Cañe, prf Nominal. 
Cuba Cañe, com, Nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, prf Nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, cem Nominal. 
Cri^u His-pano-Amerlcana de 
Seguros 158 180 
Unóii Hispano-Americana de 
Seguros, Be 87% 100 
Unión Oil Company. . . . . . Nominal. 
Cuban Tire and Rubber Co. 
Preferidas 
Cuban T'-e and Rubber Co. 
comunea 
Compañiu Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . . . 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes. . . . . . 
Compafifa Licorera Cabana. 
Preferidas 
Compañía Licorera Cubana, 
comunes 
Compañ î Nacional de Calzado., 
Preferidas 
Comiiañía Nacional de Calzado, 
Comunes . . . , 
Compañía Jarcia de Matanzas, 
Preferidas SO 
Comp; ñía Jarcia de Matanzas, 
Sindicadas. . . . . . . . . 80 
C í a . y 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 













V E N D E M O S 
B O N O S H I P O T E C A R I O S D E L T E L E F O N O 
T I P O 7 9 % , R E N T A N : 7 % 
S o n l o s B o n o s m á s b a r a t o s e n p l a z a 9 y l a s 
a c c i o n e s p r e f . d e é s t a C í a . , e s t á n a l 1 0 4 y 
s o l o r e n t a n e l 5 . 8 0 . 
C a r r i l l o y F o r c a d e 
( E s p e c i a l i s t a s e n B o n o s ) 
O B I S P O 3 6 
" E L I R I S " 
Compañía de seguros mu tuos contra Incendio 
Establecida en la Habanr. desde el afio 1855. 
Oficina en su propio Edificio. Empedrado, 34, 
Esta'Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y ea-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual 
que resulta después de pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . $70.547346 50 
Siniestros pagados hasta la fei;ha. . 1.806.168 93 
Cantidad que se está devolviendo a los socios como so-
brante de los años 1914 a 1917. . • 
Cantidad que se devolverá a los asociados en 1920 co-
mo sobrante del año 1918 
Importe del Fondo especial do Kescrva, garantizado con 
propiedades—hipotecas constituidas—bonos de la Repúbli-
ca— Láminas del Ayuntamiento de la Habana—acciones de 
Habana Electric Railway Light & Power Co., bonos del 2o. 
y 'éer. y suscripción al 4o. Empréstito de la Libertad y 
efectivo co Caja y los Bancos 
Habana, 31 de Agosto de 1919. 
E l Consejero Director: 
Carlos A. Moya y PIcJiardo, 
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Anuncio TURIDU "alT 
A l o s A c c i o n i s t a s d é l o s F e r r o c a r r i -
l e s U n i d o s d e l a H a b a n a . 
ybr númara aeetenltitaa rioaiblo al ab 
¡t ío de ^oder lleifar a eeucliiBionea de 
rlnltlvas. 
Debiendo celebrarse una Junta de nnelo-
nistaa de la Cjmpañía Perrocarriles Uni-
dos de la dabana, para tntar en ésta 
d-> asuntos importantes y trascendenta-
les relacionados con loa interases do los 
citados ficcionistaB, se hace saber por es-
te medio, a fin de que concurra el ma-
(l«-
Dleha junta pe ealebrará en lea mío-, 
r.ef del Ceintro de Dependientes el dfa 
14 d»l corriente mes, a Jas i} p, m, 
^A. COMISION. 
Sfl5T6 13 n. 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock Eicbaoge y Bolsa de la BabaQa 
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Y D E G E N E R A C I O N 
La muerte répentina de Miss Be-
j)ie Carleton, la famosa actriz de L a 
Libertad de los Mares, en el teatro 
Haymarket, acaecida después del fas-
tuoso Baile de la Victoria, celebra-
do en Roual Albert Hall de Londres, 
fué el toque de alerta para ahondar 
en la terrible plaga de las drogas he-
roicas y levantar las compuertas d(: 
las exclusas sociales de la gran ciu-
¿ad en donde se amontonaban todas 
y exportar productdb heroicos. E l cos-
to de la cantidad exportada ascendía a 
centenares de miles de pesos.. En Cu-
ba la morfinomanía ha causado te-
. tibies estragos entre jóvenes de am-
bos sexos. L a prénsa ha publicado 
tristes relatos de jóvenes de diez y 
siete años hallados muertos en la ca-
ma de la habitación donde con otros 
compañeros se dedicaban a la hero1-
r,a; de niñas dt trece años idiotizi-
Jas lacras y miserias de la degenera-i das por la droga repugnante; de ir. 
ción y del refinamiento. En las es-1 dividuos robustos en su cuerpo y en 
cenas que la interesantísima infcr-itu inteligencia, enflaquecidos, enton-
macion traducida por el DIARIO D E tecidos e inutilizados por. el funesto 
LA MARINA ha hecho desfilar ante vicio. 
nuestros ojos, en los relatos de los L a persecución y las investigaciones 
testigos, en el hondo alcance de los | de Sani¿a¿ dieron como resuUad0 la 
interrogatorios del tribunal, dan m-1 cIausura ^ varias farmacias donde se 
tensa compasión las inqmetudes y 1 expendían clandestinamente drogas 
aLsias morbosas de aquella joven ac- f heroicas p2ro hacía falta una ley que 
triz acanelada por la suerte y besa- prescr¡l3jese los castigos que se habíán 
da por la gloria, su degradación y | de imponer a jos traficantes de estas 
descenso a aquellos fumaderos de • y concretase las meclidas que 
opio de Mrs Lo-Pmg-You cuyos con- &e habían de adoptar contra los mor. 
currentes se entregaban a las más r- rv, i i - j x ,'UI1 0 i rinomanos- Lsta ley ha sido ya esta-
vergonzosas orgías, y su muerte miv y saücionada> Conforme a ella 
teriosa por intoxicación de cocaína. el Jefe LocaI de Sauidad( doctor L6., 
de la que de ningún modo podía pres- pez deI Vallei después de clas¡ficar y 
cindir, Y producen repugnancia eií r-- i j „ j - • 
. , .. . njar las drogas cuyo expendio no 
el desfile de cómplices y testigos aque- r i -
t • i r» i nuede realizarse sm la autorización 
.'los degenerados como Lionel Bel 
3 a n c o J t í g i l m a c í o n a l 
•'A 
«RT ?8.—"De los Catorce Consejeros d» este Banco, NUEVE se* 
rát) siempre comerciantes o Industriales establecidos en Cuba" 
C A J A D E A H O R R O S 
C U E N T A N C O R R I E N T E S » 
G I R O S A T O D A S . P A R T E S 
' C a s a Centrad. 
M E R C A D E R E S V T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S EN LA HABANA 
B e l a s c o a í n 4 . — E g i d o 14 (Palacio Internacional) 
M o n t e 12 .—O'Rci l ly ' 8 3 . — P u e n t e de A g u a 
D u l c e — S a n R a f a e l 1^ 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para el DIARIO DE L A M A R E O 
1A MAQtlTVA D E L REGIALEíí DESCOMPUESTA—LAS ILUSIONES 
D E L NUEVO GOBIERNO E N CHOQUE CON L A S ASPEREZAS D E 
L A R E A L I D A D . LOS MAUP.ISTAS C0NTERTÍD0S EN ESTORBADO-
RES—AMENAZAS Y CAMBIOS D E ACTITUD.—i QUIEN ENGASA A 
QUIEN?—EL SAINETE D E L A FORMULA ECONOMICA.—LA l'BOS. 
PERIDAD D E CATALUÑA ENTORPECIDA POR LOS GRATES AC-
CEDENTES D E L A LUCHA S O C I A L — P E R P L E J I D A D E S DE C R I T E -
R I O — E L INDULTO DE TÍLLALONGA—UNA B0MB4.— LA AUTO-
NOraA REMEDIADORA.— CONTESTACION D E L SR- SANCHEZ D E 
TOCA A UN TELEGRAMA D E L A L C A L D E D E BARCELONA.—LA IN-
FLUENCIA D E CATALUÑA EN L A POLITICA NACIONAL. — LA 
CUESTION D E L A AUTONOMIA CATALANA DETERMINA E L ERA-
CASO D E L A ULTIMA TUNTA TITA DE LAS FRACCIONES L I B E R A -
L E S PARA L L E G A R A UNA RECONCILIACION. 
<.her, actor y traficante en drogas al 
mismo tiempo, aquellos truhanes co-
mo Raoul Reginal de Veulle. modis-
to y propagandista de la cocaína y 
''bertino sin honor y sin ley. De las 
declaraciones de esos testigos y de 
las investigaciones de las autoridades 
V los jueces ha inferido el gobierne 
inglés que Londres estaba infestada 
, or la morfinomanía desde las aris-
tocráticas reuniones del Morrays Club 
hasta los fondos bajos de Kinful y 
Vfis. Lo-Ping-You. L a muerte de Miss 
Pellie Carleton, muy lamentable sin 
eluda, ha tra.do el inmenso beneficio 
re haber expuesto a los rayos del sd 
del médico y bajo determinados re-
quisitos ha emprendido una activa 
campaña contra los fumaderos de 
opio. E l aumento de la población ,ch:-
na en Cuba, desde que se permitió 
su inmigración ha extendido y pro-
pagado los lugares donde se expende 
y se aspira el zumo de la planta nar-
cótica cuyas consecuencias son tan 
fatales para el cuerpo como para el 
alma. Se necesitan todo el celo y to-
da la actividad del doctor López del 
Valle para contener y extirpar este 
vicio, que, propagado, había de cons-
tituir un serio peligro para el vigor 
y la fortaleza de la raza. Pero se ne-
cesita además que le ayude el pue-
y al aire libre para su saneamiento , , . . , , . 
„ 1 1 / 1̂0 denunciando cívicamente, sm co-
bardes temores, los fumaderos de opio 
total terribles llagas y tenebrosos ho-
nores de la morfinomanía. E l Go-
bierno inglés se ha propuesto que 
su? propósitos para extirparlo estén 
al nivel con la gravedad del mal. 
No es este exclusivo de IngKts-
rra. En Francia el empleo y la cre-
ciente propagación de las drogas he-
roicas, era, ya antes de la guerra eu-
rrpea, juntamente con la esteriliJaj 
voluntaria una de las dolencias co-
que él conociere, y que le secunde asi-
mismo la prensa atacando el vicio, 
propagando sus terribles efectos e in-
dicando aquellos lugares en donde 
pueden encontrarse los infractores de 
!a Ley. 
Para combatir a toda costa la mor-
finomanía, es menester no olvidar 
nunca que la abulia, la idiotez, la 
cíales que más preocupaban a su go-1 propensión al suicidio, el hastío de-
biemo. E n los Estados Unidos se de> 
cubrio pocos días ha una especie de 
trust que se dedicaba a expender 
esperante, la degradación y la de-
generación sociales tienen en ese vi-
cio gran parte de su raíz. 
E n A s t u r í a 
^QS PROGRESOS D E LA T I L L A D E 
NATIA 
Homenaje a don Rafael FerTUíndcz 
Cíílzads.—Casino Teatro en ¿royec-
ío.—Una aremda a la Playa de 
Andós—La Dársena—La nuo-
Ta Iglesia.—Obras del In^e-
rácro I.uiña.—Eseuelas y 
caminos.—Adolfo Odio?, y 
los pobres-
,5 ̂ f'tQte aún aqnel hermoso alai<td 
civismo ofrecido por los hijos de 
eneantadoia villa asturiana, al eri-
un bello monumento al inmortal 
'amoroso poeta dun Ramón de Cam-
1 cpmor- dedicándole un suntuoso Pa--
río ^ 1as ^«"genes floridas le aquel 
ftj,- Cantado por el vate, el Aynnta-
-nto ha tomado el acuerdo de per-
saí t tV3 mpr:'&riade aquel verdadero 
n iCO' llarna(l0 en vicíft don K3-" 
Con . za<ia venerable Notario del 
(leloCe-10- benefactor de la villa y mo-
ârd oiufladanos por sus virtudes, 
2a m Su veneraDle nombre a una pla-
trair, expresar:^ntp habrá de cons-
cíóh en ei ensanche de la pobla-
taf1 P ^ i o tiemno, y en armonía con 
^• iz '?*'*^0' la "Socíeclí-d Casino de 
^evr» ^co^d(, la construccicn de un 
"̂ ra * er'iricin social' y teatro, cuya 
cioHp„Se llevav'!- a efecto mediante ac 
que ^ n.0minativas de a 100 pe?etns. 
aii'ialp amortizadas por sorteos 
^ n t n c o r i ?'rei11if) de "n 10 ror 
L 0- ül Casino Teotro se levantará 
gión. llevando también a efecto obras 
tan beneficiosas como el ncueducto 
que surte a Nkvla de agna potable, 
procedente de los mananttdalea del 
"Capellán", «ervicio de cloacas, tan 
moderno como solo existe eu conta-
das poblaciones de Europa; pavimen-
tación asfaltada de calles, y o'ras me-
joras de embellecimiento y adelanto, 
en ouyas obrus fué secundado el «ei 
ñor Ijuiña, por el entusiasta vecino 
don Carlos Pelaez, segundo Alcalde 
del Concejo. 
Los esfuerzos del Estado y del 
Ayuntamiento han dotado aquella re-
gión de magníficas carreteras y exce-
lentes caminos vecinales. Es raro el 
pueblo al cual no se pueda llegar en 
aatomóvik I^as carreteras a Boa.!, 
Villsvón, Puerto de Vega, Ortigue! ra 
•j Vóite de A^.eo. por Cabanella, en-
lazadas todas cien la general do Ovie-
do a Galicia, formar- una red completa 
que pone en comunicación a te dos los 
términos de la comarca. 
E n Puerto de Vega, Anfeo y Villao- ' 
ril, se han construido espléndidos edi-
ficios para escuelas, sirviendo de mo-
<le.o la goaero-sa fundación el Colegio 
de reifaros, Jjnativo del benefactor 
d«l Concejo D Joaquín Rodríguez,que 
Jegó parte de su cuantiosa fortuna con 
fin tan humanitario. E n aquellas 
obras ha quedado bien patente el in-
fbivente r-eln .del Diputado ? Corte 
po? Distrito, don Victoriano Gar-
. . . ban .uJáiifi, iutirquea de inverga, 
así como !a tenaz perseverancia del 
popular y digno Alcalde don Darío XP. 
Castrillón-
Para terminar estas notas que to-
mamos de la Prensa looal, diremos 
que no se olvidó en Navia a los des-
heredados de la Fortuna. 
Merced a la iniciativa du don Adol-
fo Ochoa, hombre de corazón todo al-
truismo y caridád cristiana, fallecido 
ya desgraciadamente, se fundó la Aso-
ciac:ón de Caridad que socorro a 
los desvalides y menesterosos, evi-
tando en toda ocasión que nadie pa-
rlezc •, necesidad, p prestando canto-
sa asistencia a los enfermos. 
Un sincero aplauso pa?a los veci-
nos de Navia, entre los cuales - conta-
mos con muy buenos amigos y Conste 
ía satisfaccicn con que nos entera-
mos del progreso constante de ia 
¿impáíica villa asturiana. 
s les Eligió IVIadan y Juan Fraga para 
| que vayan al extranjero a estudiar los 
! proyectes de construodión d«? casas 
para obreros. 
También ha aprobado el doctor Va-
rona el crédito de seis mil ptsros quo 
votó el Ayuntamiento para sufragar 
los gastos de viaje y estancia en el 
extranjero a los referidos Concejales. 
Con esta Comisión son don las. de-
signadas con el mismo fin. 
D e s d e G ü i n e s 
C o n c e j a l e s a ! e x t r a n j e r o 
ACUERDO APROBADO 
E l Alcalde ha aprobado ^cuerdo 
del Ayuntamiento por el cual se con-
fiere Comisión especial a los conceja-
r 
en uiio de los frentes de dicha plr^a 
y en un amplio iote de terreno gene-
rosamente donado a la Sociedad por 
los doctores don Rafael, don Fermín 
y don César F . Calzada, hijos del fi-
nado Notario y residentes en Éuenos 
Aires- E l edificio, segtfn los planos del 
arquitecto don Benigno Rodríguez, se-
rá tan amplio como suntuoso. 
Para llevar a feliz término la obra 
proyectada, la Comisión invita a con- i 
tribuir a ella a todos los í'ijos de \ 
aquella región, ausentes y ni eféc-to i 
se ha dirigido a los conterráneos que | 
residen en Cuba, entre les cuales 
figuran personaidades tan distingui-
das como doña Eva Canül, Excmo. 
don Vicente Loríente, don Victoriano | 
García, don Isidro Méndc?,. don Juan 
Alvarez, don Luis lí. Cepeda, don Juan 
Fernández, "Jarile" y otras muchas 
de reconocido prestigio. 
Otra obra que habrá de contribuir 
a embellecer la Perla del Caxitábrico. 
es el Paseo que se construye ;]esde la 
Dársena a la Playa de Andfs y a. la 
bellísima situación de Monte Mar, pra 
yecto que en narte se deberá a la ge-
nerosidad de don Mariano Siiárez. ac- ' 
tuál propietario dol antiguo y nobi-
liario Palacio de Sierra, t.uy.j donante j 
reside en Ja República del Uruguay. 
iln disting-'.'ido hijo de Navia, don i 
Ramón Valdés v Campoamor, sobrino \ 
del poeta, consiguió del Estado la 
constricción de la hermosa Dársena, 
qu'3 convirtió a la villa f-n u'i pueno 
de importancia para la navegación de 
(abotaH E l nohidable párroca •;• n 
Juan Trueba, de grata memoria- legó 
toda su fortuna que heredara de sus 
padres, para la construcción de la 
nueva Iglesia, magnífico templo que 
es un legítimo motivo de orgullo del 
vecindario. Otro naviense notable, don 
Mariano Luiña, ingeniero de altos 
prestigies, realizó las obras del Salto 
de Agur> de Vivedro. que su.oinistra 
luz y energía eléctrica a toda la re-
A g e n t e s , 
C o r r e d o r e s , 
C o b r a d o r e s , 
V e n d e d o r e s , 
q u e q u i e r a n 
g a n a r C I E N P E S O S E X T R A C A D A 
M E S p o r u n t r a b a j o q u e p u e d e n 
l i a c e r " d e p a s o " , p r e s é n t e n s e d e 
t r e s a c i n c o d e l a t a r d e e n 
m e r c a d e r e s y T t & R e y 
T e r c e r p i s o , D p t o . 3 0 7 . — 
Septiembre, 7. 
MU«r MEJORADA 
,.:D« ??rave dolencia que en ê tog 
d)as hizo temor por su vida se encuen-
tra muy mejorada la bella v joven se-
nora, Marfa Coya, espesa de nuestro muy 
estimado amigo don Antonio Granda. 
Sinceramente nos alegramos de. que la 
Feria amenaza que tmo largas horas con-
turbado un bogar feliz, haya desapare-
cido. 
PIKSTAS EN XCOXOR TJE ÜA 
VIRGEN DE XiA CARIDAD 
Burante los días trece y catorce del 
actual, se celebrarán en nuestra Iglesia 
raiToqulal lucidas fiestas en honor de 
Nuestra Señora dé ía Caridad, patrona 
dt» Cuba. 
UN UNEERMITO 
Desde hace largos días sufre grave do-
lencia el más pequeño de los hijos de 
nuestros buenos amigos, fiofia Josefa 
Uíaji, y el doctor Días Salinero. 
Macemos Votos i <r ver pronto fuera 
do peligro al que boy cen sus sufrimien-
tos tiene entristecido uno de nuestro» 
hogares más respetados. 
NISI GOMEZ TOBOSO 
Ksta beflla. Jovcnctta, bija de la dis-
tinguida señora, doña Amelia Toboso, y 
de! antiguo comerciante local, don Juan 
Gímez, se encuentra ya convaleciendo de 
la grave operacifin a que fué sometida 
y que la tuvo durante largo dfas en gra-
VI estado. 
Knviamos a los muy estimados aml-
gor nuestros, los esposos c-boso-G-ómez. 
nuestra felicitación más sincera por el I 
lestablecimiento de su joven hija. 
EN DEPliOR ABJLE ESTADO l 
Siguen nuestras calles en deplorable 
oslado, y signe nuestro Ayuntamiento I, 
sin resolver rada. 
¿Hasta cuando sefiores ediles? 
E L COKPvESPONSATj. 
Barcelona, 8 de agosto de 1919.. 
• E l régimen político de España se-
meja un mecanismo descomvuest;; y 
por ende imposibilitado de rendir tra-
bajo útiK Un conjunto de ruedas que 
no engranan y do piezas mai ajusta-
das, que, al ponerse en movimiento, 
producen roces estridentes, d.-ras sa-
cudidas y amagos de peligrosos cho-
ques y estallidos; tal es el desdichado 
mecanismo. 
Aún cuando todo el mundo conviene 
en la necesidad urgente e in-.prescin-
dible de proceder a su recompostu-
ra, resulta que hay algo peor que la 
máquina, y es la torpeza y mala ma-
ña de los maquinistas; pue^ ocurre 
invariablemente que los que son lla-
mados para proceder a su arreglo, ape 
ñas ponen manos en la tarea se ven 
forzados a abandonarla par* hacer 
frente a los asaltos de los qu" se de-
dican a estorbar su labor. Ya no os 
entojnces el descoyuntado artefacto, 
sino la defensa desesperada dc-1 pues-
to que ocupan junto al mismo, lo que 
absorbe todos sus afanes • y cuida.-
dos. E n puridad, mejor que el turno 
de los gobiernos, se halla establecido, 
en nm stro malhadado régimen políti-
co, e! turno de los que se dedican a --o 
dejar gobernar. 
Estorbaron a Maura y J acierva, 
bien que ellos habían puesto cuanto 
estaba de sui parte para facilitar la 
tarea demoledora de sus enemigos- En 
cambio, ia co.nstitucin del Ministerio 
Sorpresa, presidido por Sánchez de 
Toca, dió lugar a que se establecie-
ra desde sus albores cierta, inteligfin-
cia circunstancial entre una d .- las. dos 
ramas en que se halla dividido el par 
ti do conservador y aquellas mismas 
izquierda? que ya antes de st-r elegi-
das las actua1es Cortes, habíanlas ta-
chado de ilegales y facciosas, ccra-
prometiéndos^ a no reconocer ni aca-
tar a ningún Gobierno que de ellas 
emanara. 
E l nuevo Presidente del Consejo, el 
eterno solitario dentro de son partido, 
onjenado hasta la hora de su inespe-
rada ascensión al poder a figurar «n 
la- astronomía política española como 
un pequeño sol sin planetas ni sa-
télite, veíase de súbito, por obra de 
las circunsitancias, convertido en cen-
tro de atracción de un nuevo .sistema. 
En la Idea de realizar urna política 
de olaboración cordial con las oposi-
ciones c»író sus ensueños de rolor de 
rosa. Ya que las izquierdas so 'e apro-
ximaban, sería izquierdista sin dejai 
de s r conservado.". 
Por el momento, el camino se la 
allanaba Lo uvidencíió la dis.usión de 
las actas, que, una vez caídc el Ga-
binete Maura, perdió toda su virulen-
cia, facilitándose con ello la rápida 
constitución del Congreso. 
. Pero he ahí que cuando más felices 
se las prometía el Presidente del nue 
vo Gobierno, saltaron los mairistas 
dando rienda suelta a su m-J conte-
nida indignación. L a verdad es que 
aún manaba sangre, de la he.*.da qne 
recibieran, cuando los "idónv >s", va-
liéndose del veto que oporduJamente 
(PASA A L A PAGINA CATORCE) ' 
R E S F R I A D O S CAUSAN D O L O F 
DE CABEZA- L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa curando 
también L a Grippe, Influenza, Palu-
disno y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO QUININA." L a firma de E . W. 
G R O V E viene con cada cajita. 
D r . J . V e r d u g o 
Especialista de París. Estómago • 
Intestinos por medio del análisis del 
jugo gástrico. Coñfultas de 12 a á. 
Consulado, 75. Teléfono A-514I. 
C3277 alt In.-16ab. 
r 
P i d a J a b ó n 
<C82ií 15d.-4 
L O S D O C T O R E S R E C O M I E N D A N 
Optonn para los Ojos. 
W este Periódico mañana laa De-
claraelanes de Doctorea 
Médicos y especialistas de los ojos re-
cetan O'.stona como un remedio casero 
segnio en el tratamiento de afecciones da 
loe ojt,8 y para fortificar la vista, S« 
vende en toSas las drotruerfas bajo ga-
rantía de devolaclfln del dinero. 
C O N T R A C I C L O N E S 
A S E G U R A M O S 
E D I F I C E O S Y M E R C A N C I A S 
C A R R I L L O Y L A G U A R D I A 
A g u í a r 1 1 6 . - D e p t . 2 2 . - T e S é f . A - 2 4 I 8 . H a b a n a . 
e 
E s primero á, su familia y 
después así mismo. 
Í)eSe á su familia toda la 
protección posible que pueda 
dar contra enfermedad. Debe 
por lo tanto interesarse en la 
manera de prevenir enferme-
dades. 
Hasta, cierto punto es tam-
bién responsable á- bu familia 
por loa remedios que se usan 
en la casa. No debe perma-
necer Ignorante de los re-
medios buenos. 
Peruna es un remedio de 
primera clase para padecimi-
entos catasrales. No sola-
mente tiende á prevenir tales 
padecimientos, sino que tam-
bién es éflpaz después de 
haber ocurrido. 
C a t a r r o d e E s t ó m a g o 
I n a p e t e n c i a , B i l i o s U 
d a d . E s t r e ñ i m i e n t o , 
N e r v i o s i d a d é I n -
s o m n i o . 
La Srta. Clementína González 
de Centro América'y residente de 
la ciudad de Chicago, Illinois, dice 
"Tomé la Peruna porque me sentía 
en un estado muy débil. Era tal 
la debilidad que no podía dormir, 
había perdido el apetito y me 
sentía muy cansada por las 
mañanas. 
"Probé machos tónicos sin re-
sultado. Con medio frasco de Pe-
runa me sentí mejor» La usé por 
tres semanas y recuperé mi salud 
completamente." 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Tíatamieaco especial de las afeccio-
res dá la sangre, venéreas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades de 
señoras. Inyecciones intrivenenos«s, 
sueros, vacunas, etc. Clínica pard 
íiombre, 7 1̂ 2 a 9 1\2 de la noche. Clí-
nica pala mujeres, 7 1|2 a 9 Ijí de 1» 
mañana. Consultas de 1 a 4. Campa 
nario, 142. Teléforjc* A-8990. 
•26109 17 S 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CÁTEDRATICB DE LA ONIVERilOAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d j s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 12 á. 3 
D r . V . P a r d o C a s t e l l o 
Da. LÍO '̂J HOSPITALES DE ííK'V fOlOL 
ífíluA DELiFlA X "iCKK.CEDBS." 
Enfermedades de la piel s avartceía. 
B-afermedadcs venéreas. Tratamientos pos 
los Kayos X. Inyecciones de Salvarsán. 
Pnido. 2?. Tels. A-WHS: J-SSa. De 2 a & 
E S T A N T E S . 
S E C C I O N A L E S . 
A R C H I V O S , . 
C A J A S D E A C E R O 
Y T A R J E T E R O S 
" G L O B E - W E R N I C K E " 
M U E B L E S P A R A 
O F I C I N A 
MAQUINA D E 
E S C R I B I R 
" U N D E R W O O D ' 
J . P A S C U A L - B A L D W I N . 
O B I S P O . 101. 
D r . O o D z a i o P e d r o s n 
CIT&UJAA'O 0KJL HOSFITAX. X>J£. KMJKK-' uenciaa 7 del Hospital >idmef» Üuo. 
VpSPECIAUSXA JEN VIAS UKrNAJlIA» 
Jüj y eaíermedadés venéreas. Clstopcopia. 
caterlbmo da loa uréteres 7 «xanieci d« 
riüda por los Kayos X. 
J N X B C C I O N E S DE NEOSAXVABSA». 
CONBlTXTAS DE 10 A U A. M. T DJB S a 6 . m.. en la eslía da . 
Oht¿a ¿a dinero de sua Inventos. Aumente el va-
lor dn su» marcas. Nosotros las inscribimos. Eco-
nomizará tiempo y dinero. Evitará molestias, 
^ h ^ Í e r R O U S S E A U & L E O N : T e l , A - 2 5 4 2 . 
o 492 10d-2» 
26669 10s. 
Bepresentante en los BU. UD.: 
Frank D. Pavey. 
Bepresentantes en Inglaterra: 
Charles Russell & Co. 
Déregaclones en Madrid, Parla, México. 
Presidente: Dr. Francisco Carrera Jüstü,. 
V ^ r : r j — S i n d i c a t o I n t e r n a c i o n a l 
Secretarlo: Luis Merelo. 
Administrador: José M. Garrido. paFfi DegOCÍOS 1116X103008 
•fflsta institución se encargt de reclamar las Indemnizaciones "lebidas a personas y entidades por los 
dafios y perjuicios sufridos por consecuencia de las revoluciones ocurridas en Méjico, durante estos últi-
mos años. 
Se facilitarán gratuitamente! por este Sindicato cuantas consultas o informes nean necesarios 7 se 
soliciten verbalmente o por escrito. 
\ Oficina Central: Pasco de Martí; 8.-TcL k - 6 2 4 9 . Oficinas { ^ d I S ^ t S o S ^ S í l S I ? 
S A N A T O R I O A N T I T U B E R C U L O S O 
Quinta de ^San José** (Arroyo Polo) 
Tratamiento específico del Dr. C. M. DesTemine, Director Propietario 






S o m o s F a b r i c a n t e s d e T o d a C l a s e d e 
C H O C O L A T E A Z U C A R A D O P U R O 
T A B L E T A S D E C H O C O L A T E Y L E C H E 
C U B E R T U R A S — C A C A O E N P Q L V O 
M A N T E C A D E C A C A O 
Cablegrafíenos o escríbanos pidiéndonos precios de exporta-
ción y exuresando la cantidad que se desea. 
Nuestras grandes facilidades de fabricación nos permiten 
atender cuanto se necesite. 
R O C K W O O D & C O M P A N Y 





P A G I N A C U A T R O D I A R I O m L A M A R I N A Septiembre 10 de 1919. A ^ O U X X V I I 
L A P R E N S A 
Con el ciclón nos h« venido como una 
amenaza terrible, el anuncio de que se tra-
ta de falsear el censo y do burlar la 
nueva ley electoral. 
Así, por lo menos, lo creen loa pcrl-'.-
dicos liberales que hacen, actualmente, la 
oposición al Gobierno. 
El "Heraldo de Cuba", refiriéndose "a 
la amenaza", dice lo siguiente: 
"Un periódico adversario, el órgano or-
todoxo del Partido Conservador, nuestro 
colega "La Discusión", ba levantado con 
sinceridad y altura de propósito, su voz 
de protesta contra el indigno procedi-
miento que se prepara en la sombra para 
mixtificar una vez más, mediante el po-
der casi sobrehumano de un puñado de 
monedas, la sagrada voluntad popular el 
día de las elecciones, el único momento 
en que, según el acertado decir de Joa-
quín Costa, el ciudadano es enteramente 
libre. 
"Quienes como nosotros hemos ahoga-
do hora tras hora por la incolumidad del 
sufragio, abominando, con todo el ardor 
de nuestras ansias de cubanos y con toda 
la indignación que en nuestra conciencia 
se producía, de los que, olvidados de 
los más rudimentarios principios de ci-
vilización, sin escrúpulos y sin remordi-
mientos, a retorcer la voluntad colectiva, 
no podemos en manera alguna dejar pa-
sar esta oportunidad para denunciar el 
d-ímen de lesa patria que se prepara 
y pedir que se pongan muros de conten 
n tanta maldad y a tanto descoco. 
"El plan es comprar las cédulas de 
los votantes del' partido adversario, para 
así restar fuerzas a .ste, dado que sin 
la correspondiente cédula, el elector no 
puede votar, de acuerdo con un precepto 
de la nueva Eoy Electoral. E l procedi-
miento, como se ve, es negativo: no tien-
de a acrecentar la pujanza propia sino 
a mermar ia ajena." 
El plan es desastroso para los libera-
les ; pero debe costarl'e muy caro a los 
conservadores, porque si la carestía es ge-
neral y el precio de "las cédulas" es cre-
cido, no hay duda de que tendrán que 
gastarse un pico. 
Los liberales, que se decidan a ven 
derse, harán su agosto. Agosto bien di-
ferente al agosto de J006; poro agosto 
al fin. 
ffl ifr 
Respecto de la falsedad en el censo, 
escribe "El Triunfo": 
"Abundan los datos descoxisoladores pa-
ra permitir augurar que el nuevo Censo 
no habrá de ser ni con mucho lo que se 
propusiera nuestro Congreso al ordenar 
su redacción ni lo que ansiaba mlster 
Crowder con su noble iniciativa de la 
ley electoral. Se conocen muchos casos 
concretos en que se trata de forzar a 
las gentes timoratas para mixtificar su 
filiación política. E l Gobierno quiere que 
tn documento oficial de la trascendencia 
del Censo, aparezca lo que es imposible 
obtener en Cuba: una mayoría conserva-
dora, y para lograrlo, se han nombrado 
agentes de comité para llenar las pla-
nillas y se lanzan sobre los campesinos 
cuadrillas de matones que Intimidan o 
pretenden Intimidar a los hombrea pací-
ficos para hacerles declarar que militan 
en el partido del Gobierno. 
"Claro está que es del género pueril 
semejante procedimiento, que aun cuando 
eso se lograra por parte de nuestros ad-
versarios, la realidad está ahí para des-
mentir el amaño qu© se realizara, pero 
indudablemente muy poco podemos espe-
rar de la verdad y de la honradez de los 
comicios, si a la formación del Censo no 
se lleva otro espíritu que el de una mix-
lificación grosera y una farsa criminal. 
"El Censo es la base de todo el me-
canismo electoral, y si sus cifras son una 
mentira es imp'l ibre que los derechos de 
i res\ten los electores garantizados." 
T E R T 
J u e v e s , 1 1 
Reaparición de 
C o n 
C8308 2d.-9 
De manera que por un lado compran 
do cédulas y por otro creando afiliados 
por intlmldacWn... 
¡Buenos pone la prensa de oposición 
a los conservadores! 
Ahora, que a los liberales tampoco os 
deja en muy buen lugar, porque a unos 
los cree susceptibles de vender sus cédu-
las, haciendo tralgión a su partido y a 
los otros los Juzga capaces de dejarse 
intimidar por los adversarios y declarar-
se conservadores... 
En el afán oposicionista, los diarlos li-
berales, como se ve, le hacen la oposi-
ción al Gobierno y al' Partido Conserva-
dor y hasta a sus mismos correligio-
narios. 
•5̂  V ^ 
E l notero de "La Discusión" dice, en 
su pintoresco estilo, en una nota en que 
trata de la llegada triunfal del general 
Pershing a Nueva York: 
"Hay que conocer a Nueva York y te-
ner además en cuenta el fervor patriótico 
de los americanos, ahora en su "perío-
do álgido", con tanta razón tan crecido 
por el esfuerzo hecho y los resultados 
obtenidos, para calcular lo que será ese 
momento: lo del paso de Pershing en su 
corcel de guerra frente a las multitudes." 
i Con que el "fervor" patriótico de los 
"americanos" está ahora en su "período 
álgido"? 
i No será al revés, caro notero? 
¿O es que <o sabe nuestro Ilustre co-
lega lo qu^,quiere decir "período álgido"? 
Porque "álgido" significa acompañado 
de "frío glacial." 
Nuestro estimado colega "Heraldo 
Comercial", que dirige el qurido com 
pañero en la prensa, señor Alfredo 
Santiago, Im entrado en una era de 
reformas, demostrativas del creciente 
favor que el público dispensa al men-
cionado periódico. 
"Heraldo Comercial'' acaba de ad-
quirir magníficos tallerey de iniprtm-
ta con abundante y moderno material. 
E l colega anuncia para un plazo 
próximo nuevas reformas. 
Felicitamos al "Heraldo Comer-
ciar' y a su director, señor Fantia^o. 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RINA y aaúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
F | A B R I C A D E 
C O R O N A S 
R O S & C o . 
7 0 . - T d . A - 5 I 7 I 
H A B A N A . 
o 7162 alt U 6 a 
Para señoras exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales. 
Goanafcacoa, a l i e Bárrelo No. 6 2 , Informes y consultas: Bernara 32 . 
V i d a d e l C o r a z ó n 
N u e v o L i b r o d e P . G i r a l t 
S E V E N D E E N L A S L I B R E R I A S , E N E L • ' D I A -
R 1 0 , , J Y E N C O R R A L E S 141. 
c 7761 in 30 as 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
CLASES DBS PINTURA 
Dibujo, Colorido, Composición 7 figura. 
Clase especial de Estética del color (procedimientos y va téentcoji 
ñ m i r o . 4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
T e l é f o n o F - 1 3 8 8 . V e d a d a 
D r . L . R o d r í g u e z M o l i n a 
CÁTEDRA TICO DE L A IDíIVEHSlDAD, OIEÜJAIÍO E S P E C I A L I S T A 
D E L HOSPITAL " C A L I X T O GAUCIA* 
Diagnóstico y tratamiento do las Enfermedades del Aparato t r i -
narlo. Exornen directo do loa ríñones, Tejiga, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la mañana, y de 8 7 media, a B y media de 1» 
tarde. 




C I E N C I A Y B E L L E Z A 
L A Ciencia puesta al semeio de la Belleza 
ha logrado una de sus mejores triunfos al 
producir U D A N D E R I N A . L a gran 
superioridad de esta loción se debe a 
que es un excelente conjunto de los 
mejores medios aconsejados por la dermatología moderna para la salud y hermosura del cabello. 
L a D A N D E R I N A no es un simple refrescante de efecto pasajero ano un verdadero tónico que 
vigoriza el pelo, impide su caída y favorece su crecimiento. L a D A N D E R I N A no se limita a cal-
mar la caspa por unos días, sino que realmente la cura y evita la calvicie de que esta enfermedad es 
causa. L a mayoría de las preparaciones similares deslustran el pelo, lo ponen pegajoso, lo hacen 
parecer escaso y dificultan al peinado. Con la D A N D E R I N A sucede exactamente lo contrario pues 
en pocos momentos limpia el cabello, le quita toda exceso de grasa, lo abrillanta y le da aspecto de 
abundancia. Debido a esta propiedad característica y a su exquisita fragancia, la D A N D E R I N A 
es la única loción para el cabella que puede considerarse también como un delicado artículo de tocador. 
H A B A N E R A S 
L a F l o r d e l B a r r i o . 
V llena de De éxito en éxito. 
Así va la temporada de Penella. 
Fué anoche el estreno de L a fi^F 
del barrio y recibió el público la obra 
con manifiestas muestras de agrado. 
.Recuerdo todo lo que en elogio d» 
L a flor del barrio me refirió al des-
pedirse don Casimiro Orta»-
Para él la escribió Arniches. 
Y a estrenarla marchó para Jos 
madrlles el simpático actor desUa-
citindo el comp omiso que tenía con 
S.mtos y Artigas de volver a la Ha 
baña. 
Los asiduos a los miércoles blan-
co» de Payret disfrutarán de las mu-
chas bellezas que encierra en su iaú-
sica la nueva obra. 
Está plagada de chistes. 
situaciones c6ml 
Lntre sus más fQiict, ¡cas 
JB Irvtf*.. 
están Juanito Martínez pre Vnz&B, artistas los dos y Bla Que se 
a porfía, los mejores aplau80 ^ 
temporada. ' (le 
E n el cartel de esta noche 
L a flor del barrio con E l iffo5 
a segunda hora. 
L a aplaudida revista L a Isla 







i ' en plena animación. 
Se verá l  sala de Payret como 
. privilegio de los miércoles bia" 
a un "polín" va le ocurrió la idea de 
;)edir "Madelon" 
JLo que produjo una explosión de en-
tusiasmo en la sala. 
Los "poilus" todos los "pollus" pi-
dieron "Madelon" 
Sin embargo se decían entre ellos: 
—Conocerá esa canción Mlle Wilson. 
Ko es probable... 
Luego quedaron asombrados cuando 
le vieron! reaparecer y cantarles "Ma-
aelón", con una animación extraordi-
naria. 
carón de ese trabajo subalterno, y a 
cho tiempo aates de su aventura er 
traordinaria que hizo su gloria 
ya uu héroe del aire. ' ^ 
TARCEÜB. 
Unos y otros hemos seguido con una 
simpatía angustiosa, la aventura dra-
mática y max-avillosa de Hawker y de 
tu compañero. Hawker es el tipo áeí 
Uóroe simpático; esta simpatía es una 
especie de resplandor que proviene de 
la calidad del ser y en el caso de 
Hawker de su espontaneidad, su ju-
ventud resuelta y aventurera. Hawker 
«3 un ''self-maue-man"; en su juvsa-
iud se presentó a Mr. Hos.pith pidién-
dole trabajo. 
—No tengo más que un puesto de 
barrendero para que limpie mis ofici-
nas, manifestó el industrial. 
— ."All right", yo sacudiré sus mue-
bles! 
Su iniciativa, sif inteligencia, su 
afición por la mecánica pronto lo sa-
D e l P a r í s F r i v o l o . 
E u la última reunión de la "Socie-
dad de los Autores Dramáticos'' tu-
vieroi.. éstos u-ia ocasión más de d3-
mostrar lo que eran. L a atmósfera 
evolucionó entre tiempo brumoso, 
calma y tempestuoso y el conjuuto 
del. espectáculo se mantuvo exacta-
mente «ntre las emociones de una se-
sión de la Coxiferencia de la y 
uua corrida do toros con destripa-
mientes. 
Por poco pasan de la palabra a los 
actos, actos que no hubieran sido ni 
en prosa ni en verso. Hubo memen-
tos en, que M. Quinson amenazó a uno 
ae sus "confreres" con el puño ce-
"rado. 
En fin, el tumulto se apaciguó co-
mo dice San Mateo y todos se sepa-
raron sin tomar ningún acuerdo. 
Por de pronto los enemigos en pre 
Lencia unos de otros, salieron de la 
pelea completamente intactos. Y des-
pués de tantas voces el problema que-
dó igual. 
Se trataba, en efecto, de saber si 
apesar del famoso artículo diez y sie-
te puede un director colaborar, y aún 
firmar una obra que s© represente en 
su teatro. Nadie ignova en París que 
M Quison ha percibido, además de 
sus leneficios, este año, ciento veíate 
y tres mil francos de derechos de au-
tor. ¿Por qué, entonces, representa 
obras de autores a los que entrega el 
doce por ciento de los derechos regu-
lares, si otros más necesitados, acep-
tan su "colaboración" íaunque sea 
activa) y dejándole una gran parte 
de sus mismos derechos? 
Como ningún teatro de París tiene 
oirector actualmente, porque todos 
funcionan bajo "trusts" con sindicatos 
ocultos, ¿de que manera se defende-
rán los autores? ¿Uniéndose? 
Lo cual ya se ha visto que os impo-
nible. Con todos los respetos debidos. 
oigainüS°que el autor es el animal me-
tros capacitado para vivir en sociedad 
Y en vista de ello aceptarán todos los 
descuentos para que los directores nc 
bagan representar sus obras en las 
cárce l e s . , . 
**Cüidemos al abonado" era en una 
antisrua comedia titulada "La Cultiva-
íeur de Chicago" la divisa de un pe-
riodista provinciano. 
"Cuidemos al neutral" hubiera podi-
do ser durante la guerra, la línea de 
conducta de nuestros gobiernos que 
temían como "Cult ivateur dta Chica-
go" perder, sus abonados o verlos abo-
narse a los otros contrincantes. 
Actualmente cultivamos a ciertos 
f ilados. Lo cual es muy útil y está muy 
bien. . . Por eso es que M. Bpitacio 
Pessoa presidente de la República del 
Brasil fué invitado por S. M. el Rey 
.de Inglaterra para ir a Londres, sin 
fnlta, haciéndole presente el gusto con 
que le recibiría toda la familia real; 
todo ello redactado en los términot: 
más amables y en carta donde resal 
taba la, más franca cordialidad Esa 
bondadosa acogida emocionó vivamen-
te a M. Epitacio Pessoa quien además 
obtuvo otros favores: M. Poincarc 
Agasajó también al presidente brasilo-
iño. Le dió una magnífica comida se-
guida de recepción. Y después en ho-
nor sin duda de la canonización dfí 
Juana de Arco le brindó el acorazado 
fiancés que lleva ese nombre a Al. 
Epitaoo Pessoa para que le sirvió."a 
'de "yacht" y lo condujera al Brasil . 
¡cía y buena intención Mlle. Wilson se 
prodiga para llevar un poco de dis-
tracción a los "poilus" de la alianza. 
Inteligente actriz, cantante, bailarina, 
organiza por todas partes conciertos 
perfectamente bien preparados y 
teme, siendo hija de un presidente, lu-
cir su voz én canciones alegres (en 
,<•! buen sentido de la palabra) y bai-
lar ante el publico. 
Hace pocos días se hallaba en Stras-
burgo y tuvo la delicada atención de 
«frecer una "soiree" recreativa a 
¡nuestros soldados. Bailó y cantó. V 
fué muy aplaudida; pero en el mo-
¡mentó en que abandonaba la escena, 
Cabemos que con entusiasmo, gva-
U q u i d a m o s a m u y b a j o 
p r e c i o a l g u n o s s o m b r e -
r o s q u e n o s q u e d a n d e 
V e r a n o . 
F o r m a s d e T a g a l a $ 1 . 2 5 
F o r m a s d e L i s e r e t a $ 1 . 7 5 
D E S E O 
N o t a s P e r s i e l g i 
OPEEACION F E L I Z 
L a señora Francisca Llosent {yj; 
se metida a una operación uirúrgí. j 
»] día 4 del próximo pasado mes i¡í 
Agosto e» la clínica de los doctoras 
Aragón y Torralbas. 
E l doctor Manuel González,, perfe. 
uecifrte a la Casa de Salud del Ce.i 
ivo rt«í Dependientes, realizó la dífícií 
operación. Le extirpó la gangrena 
en un pie, producida por la hincadn 
ra do un clavo. 
L a ceñora Llosent se halla comple. 
lamente restablecida. 
Felicitamo sefusivamente a la ti 
presada dama y al competente facul 
•ativ<- <nie con tanto acierto y felicl-
c'ad llevó a cabo Ja delicada operv 
^6ñ : \ 
S e a n u n c i a m a l t i e m p o 
para comprar ciertos artículos, pero eso no va con la loza y cristalera 
Por lo menos, nosotros, seguimos vendiendo barato. 
Nuestro surtido de vajillas Inglesas decoradas, juegos de cristalerü 
grabada» floreros, macetas, columnas, adornos, locería, cubiertos, bar-
rías de cocina de aluminio y corriente, i»tc. les sorprenderá por sus precloj 
y por su calidad. 
L A S E G U N D A T I N A J A 
EE1JÍA, 19, SüAREZ Y MENDEZ.—TELEFONO X - U S S . 
G a i i a n o 3 3 . - T e l . A - 9 5 0 6 
<5-7S62_ al éd-4 
R E F O 
P r ó x i m a l l e g a d a d e n o -
v e d a d e s d e I n v i e r n o . 
i s i b r a 
¡ s i é m é < s E a p r e s e i a l t © ( p m e t s i B a i , . A p r @ v © ° 
w e i a i t e a f f i s a p r e g a s a ( í r ® M @ ¡ a i ¡ © m ^ m 
O P I N I O N 
D E M U C H O V A 
D r . I g n a c i o P l a s e o c i a . 
C e r t i f i c o : 
Q u e h e u s a d o c o n b r í l i a n t e é x i t o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , i a P e p s i -
n a y R u i b a r b o B o s q u e , y c o n o b j e t o d e 
q u e p u e d a h a c e r l o c o n s t a r a l p ú b l i c o e x -
p i d o l a p r e s e n t e . 
H a b a n a , 4 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
D r . I g n a c i o P l a s e n c i a . 
L a P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , e s e l 
m e j o r r e m e d i o e n e l t r a t a ' m i e n t o d e l a E > i s -
p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s d e 
l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s , y e n g e n e r a l e n 
t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l 
e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
E S C U E L A S P I A S . B A B A R A 
E s t e a c r e d i t a d o p l a n t e l d e e n s e ñ a n z a , a b r e 
s u s c i a s e s e l 9 d e S e p t i e m b r e . 
P u p i l o s , M e d i o - P u p i l o s y E x t e r n o s . 
S a n R a f a e l , 5 0 . T e l . A - 4 4 8 8 
26465-66 8t. y 
3d.- ^ 
" L a C a s a G r a n d e 
S a n R a f a e l 3 8 y 4 0 . G a i i a n o 8 0 
alt, 15£L-lo. • C. 8112 
wmmBBBBBmmm 
alt. <d,t4. 
F L U J O S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
S e c u r a n r a d i c a l m e n t e e n b r e v e s d í a s , c o i r i 
m e n t e , s i n m o l e s t i a a l g u n a , c o n l a s ^ 
C á p s u l a s o c o n u n p o m o d e I n y e c c i ó n 
D E L D R . J . G A R D A N O 
E x i t o g a r a n t i z a d o . 
E n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s d e l P ^ 5 ' 
A S O L X X X V l i D I A R I O D E M A R I N A S e p ü e m b r e 10 de 1 9 1 » . . 
H A B A N E R A S 
PAGINA CINCO. 
E L B A I L E J A P O N E S 
Se avecina una fiesta. 
v-l baile japonés de Miramar. 
f" la reanión celebrada la tarde 
¿^sábado en el Casino Español, ba-
?: J nresidencia de la señora María 
3° esa Gf^cía Montes de Glberga, s j 
¿marón acuerdos de suma Importa tí • 
C3Entre otros el de recomendar a las 
señoritas aue vayan con el traje «pi-
ro japonés. 
\ este objeto se creará un premio 
•nava adjudicarlo a la que concurra, 
según el fallo de un jurado, mejjr 
vestida. 
Los jóvenes irán de blanco. 
Con un crisantemo. 
Habrá baile, ge promoverá una ba-
talla de flores y en uno de los intar-
medios recitará la culta señorita Isa-
he' Margarita Ordext la composi-
ción poética titulada Madame Butter-1 
fly propia del ambiente en que ia 
fiesta ba de desarrollarse. 
A la reunión de referncia concu-
rr^ron las señoritas que patrocinan 
el baile japonés. 
Grupo simpático que forman Aida 
Lámar, Nena Sáenz,, nosita Sotelo, 
Carolina Anders, Hortensia Alacán 
Angélica Busquet, Nena Varona, Ma,-
ry Van de Water, Lucila Cuevas Zo-
quciva. Gamita y Gloria Loynaz del 
Castillo. Matilde Fabre, Margot Ala-
cán, Paz y María Mir, Lola Jurdá^ 
de la Reguera, Nena Tomás, Ursulina 
y Manolita Saez Medina, Car\nen Mo-
rera, María L . Moreira, Nena y Amo-
lia Pierret e Isabel Margarita Or-
dext 
A su cargo estará la distribución, 
en la forma que tengan por conve-
niente, de los palcos para el bailo. 
Y el decorado del local 
C A P I T U L O Ü E D E S P E D I D A S 
yio vino el Mlaml ayer. 
Se quedó por el Cayo, como bien 
putíiera hacerlo hoy, en espera de q'ie 
mejore el tiempo. 
Tomado tenían pasaje para ayer en 
el correo de la Florida el señor Ga-
briel CardQiia y su interesante espo-
sa Luisa María Martínez, y la distin-
guida dama Lulú Ajuria de Longa en 
unión de sus tres bellas hijas Josefi-
na, Mercedes y Lulita. 
i sí también debieron embarcar eu 
el Mlami los señores Vicente Milián 
G Ignacio Montalvo. 
Para el día de hoy tienen dispues-
to su viaie el senador Cosme de la 
Torriente y su elegante esposa, Este-
la Broch, para dirigirse ^unto con ?! 
distinguido matrimonio Teodoro Zal-
do y María de Cárdenas a un famo-
so balneario del Estado de-Virginia 
E l doctor Fernando Barrueco, con-
sultor legal de la Secretaría de Obras 
Públicas, embarca el próximo vier-
nes con su bellísima esposa, María 
Usabiaga de Barrueco. 
Van a las Montañas. 
Y despidiéndose están de sus amis-
tades los distinguidos esposos Fede-
rica Kohly y Josefina Embil. 
Embarcan el sábado. 
Por Key West. 
C O N S U E L O M A Y E N D I A 
Vuelve como se fué. 
Alegre, jovial y decidora. 
Esa impresión me produjo, mien-
tras departíamos ayer, Consuelo Ma-
yjadía. 
Me confesó que aunque aplaudida y 
aunque agasajada por el público me-
jicano, que la colmó de halagos y tie 
honores, pugnaba por regresar a la 
Habana. 
Esa éste su más vivo anhelo. 
Ya lo ve realizado. 
Su reaparición en el teatro de la 
Caüe de Dragones, en el Martí de sus 
triunfos inoMdables^ no se hará por 
cierto espesor. 
Berá mañana. 
Remozado el. coliseo, con retoques 
en sus pinturas y mejoras en sus ins-
talaciones, resurjirá en aquella esce-
na, con su gracia y su donaire de 
sicr.pre, la incomparable Mayendía. 
Con las zarzuelas Cantos de Espa-
ña y E l Señor Joaquín se presentará 
de nuevo la tiple valenciana. 
Habrá para recibirla, seguramente, 
muchos aplausos. 
Y muchas flores. 
La señora de Llerandi. 
Está hoy de días, en la, festividad 
católica de San Nicolás de Tolentino, 
la elegante, amable y distinguida da-
ma. 
No los celebra, 
i Pasa su santo sin fiesta alguna 
| Solo por la tarde, en las horas úl-
timas, recibirá la señora Nicolasa 
Zabala de Llerandi a sus amistarle? 
que deseen saludarla. 
Yo me complazco en hacerle ex-
presión por este medio de lo que más 
le deseo. 
Su felicidad. 
Y la de todos los suyos. 
• .*•'* 
Boda. 
Una más está concertada. 
Es la de la señorita Horteii.^.* Te-
¡eirp y Aguiar y el señor Julio Ce-
rra y Perdomo. 
Se celebrará a las nueve de la nn. 
che del lunes próximo en la casa 
de la Calzada de Infanta número 18. 
habiéndose designado como testigos 
por parte de la novia al doctor Ernes-
to Pereira y a los señores Nicolás 
Mcnéndez y José A. Milanés Alvarez. 
A su vez serán testigos del novio 
el seficv José María Jorge y los doc-
tores J*ederlco Vieta y Celio Rodrí-
guez Lendián. 
Agradecido a la invitación. 
• * * 
Está acordado. 
Será el lunes 22 del corriente, en la 
Comedia, la función mensual de la 
Sociedad Teatro Cubano 
En el programa figura L a Profe» 
cía, comedia cubana en tres acto¿;, 
original de Teófilo Hernández y M?-
nufel Adams, aplaudidos ai'tistas do' 
expresado coliseo de la calle de AnT-
mas. 
Recibirán los concurrentes un 
ejemplar de los Anales del Teatro 
Cubano. 
Un folleto que contiene las obras 
premiadas recientemente en el Con-
curso de la Comisión Nacional os 
Propaganda Aliada. 
Su lectura es interesante. 
* * « 
E n la Clínica Lainé. 
Una nueva operación sufrió ullí M? 
la mañana del domingo el joven Per 
cy Steinhart. 
Operación en la que desplegó una 
vez más el doctor Enrique Fernández 
Soto sus dotes de eminente ciruja 
no. 
E l estado del distiuguld& Joven lle-
gó a revestir en más de una ocasión 
serios temores y de ahí la apremian-
te necesidad de someterlo a una se-
gunda intervención quirúrgica. 
hientfise ya algo aliviado. 
Enriquí- F O ^ T A K E L L S . 
Acabamos de recibir un inmenso 
surtido de joyería fina francesa. Bri-
llantes, perlas, zafiros y demás p'e-
dras preciosas. Nuestros diseños son 
exclusivos y nuestros precios si*» 
competencia. 
H i e r r o , G o n z á l e z y G a . 
Obispo, es. 
^Por qué tenemos la mayor clientela? 
íPorque nuestro C A F E es el mejor de todosl 
a F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
y m m 
Liquidación 
Liquidamos todo nuestro stock de 
vestidos de verano a $5 .7^, 
$ 6 . 7 5 , $7 .50 . $9 .50 . $ 1 1 , $ 1 3 , 
$ 1 5 . $17 . 
^ V V 
Recomendamos a las señoras que 
no dejen de ver esta excepcional 
l iquidac ión de sayas y vestidos. 
d a c m f a 
CS317 Id.-lO I t . - l l 
E l origen, la fecha y la precisió.i 
de esto telegrama, lo convierten en 
un documento ae importancia capita1. 
L a derogación alemana ha respondido 
llamadas . revelaciones de 
Kurt Eisner nada nuevo ofrecen en li-J-
modifla en quo nada erróneo conten-
gan;" pero salvo dos supuestos erro-
res de dealle, ha tenido buen cuidado 
úa abstenerse de discutir un decu-
ment^ cuya exactitud han ido confir-
nmndc, dia pov día los acoutecimien-
tcs. según éstoj se fueron desarrollan-
do, y cuya publicación costó a Kurt 
Eisner la vida. 
Luego entra el informe de la Co-
misión de la Cámara de los Diputados 
fiancesa en el examen de las condi-
c'óheg en que «;e declaró la guerra a 
Francia y expone y juzga en último 
tórmino las cláusulas del trataúo de 
pí-Z. 
C O M E R C I A N T E A S E S I N A D O 
San JuaQ y Martínez, Septiembre 0. 
Esta mañana apareció muerto en cj 
callejón de la Tedrera en dlrecllón a Río 
Seco, el comerciante Kamón Menéndez. 
Presenta una herida de arma blanca 
en el vientre. Se detuvo al dependiente 
Julián Micolalde, sobre quien recaen sos-
pechas de ser el autor del' crimen. 
ESPECIAL. 
E N U M E R A D O R E S 
P A R A CAMAGÜE? 
E l director del Censo ha hecho los 
siguientes nombramientos: 
Para Camagüey.—Alfonso Olivera. 
Enrique Arsu Naranjo, Angel Méndez 
Laen, Carlos Zayas de la Torre, An-
tonio Peña, Gaspar Peña Palomino. 
Gabriel Bonet Vázquez, Miguel Casu-
llas Junco, José P. Guerra Agüero, 
Carlos Guerra Varona, Pedro Xiqutís 
Xiquex, Oliverio Quesada Céspedes, 
Miguel Dabatela Olivera, Regelio Ca-
sas Céspedes, Luis Sánchez Peix. 
Juan montenegro Pvoque, Gdegorio Ba 
rreras Vasconcello. Elpidio Guerra, 
Latorre, Oscar Govín Morenta, Joa-
quín Agüero Vives, Angel Riveron Ta 
lies, Raúl Sánchez García Eugenio S í t ? 
duy Balomares, Rafael Lór t̂íz del Can-
tillo, Bernabé Sánchez CaHanoca, A'.i 
tonio Valdés Arambula, Rafael Gon-
zález Pardilla, Manuel Durán Mes:-., 
Miinuel Alvorez Pargas, Pascual V> 
las Suárez, Rwael Ramírez Córdovu, 
Manuel Escobedo Troncoso, Rafael 
García /rlvarez, Fernando Quesada 
Castañeda, Antonio Troncoso Fernán-
dez Juan Herrera Herrera, Aurelio 
A. Barrios Núñez, Juan Vega Basulto, 
Virgilio Pérez Díaz, Eloy Peraita R' -
dríguez, Aurelio Betancourt Roque, 
Ventura Valdés Gómez, Juan Casa1» 
Céspedes, Ramón Sarduin o Lazabas 
Angel Melendez, Hermagueras Ron-
L o s r e s p o n s a b l e s d e . . . 
(VIENE D E L A PRIMERA) 
Guillermo I I . de que se abstuviese, 
íomo él prome .a por su honor qutí ¡=0 
abstrudría, de cualquier acto agresivo 
curante las negociaciones. Por ^ 
contrario, en el momento en quo 
Austria parecía, el 31 do julio, l i s -
• Uesta a entrar en conversación con 
T Abajador Ce Rusia, Alemania ha-
cia esa conversación imposible al en-
cargar a su embajador en San Peturs-
parg;0 qUe notificase un ultimátum 
S'-'e tenía que desencadenan la guo-
|^a- "Se ha excitado a la guerra''—• 
«a escrito t i Príncipe Lichnowsky-
jue en 1914 era embajador de Alema-
nia en Lonfrt's. Son docume-atos fe-
tliados en BerMn, austríacos o altiina 
es. los que demuestran que Alema-
Lba buscado la guerra. 
de q25 tle i 4 l i o de 1914' e l Coa ,3e bzoegeuy, embajador de 'vusria-
Yi r1a.(.en Lerltu, teileg'/afiaba a 
eua: ''Se aámite aquí que en el 
t..^ de una c a t i v a posible por par-
medf Í5erbia nuestra declaración iCr 
( 'ata de gu-.rra coincidirá con las 
tl :'<-i.ones mi litares. Un retardo en 
_ «omieno de Jas operaciones milita-
PQli 85 C0nsi(i3va ao_uí como un gr-i^ 
o t r a ' a CílUÍU de la intervención de 
gj.^ Potencia?.. Se uos aconseja con 
'ftent a ^ comencemos himediuta-
êii * y pon^mos al mundo en pro-
d í a ^ 1 hec,;o consumado.» Y d ŝ 
Tesn jSpués' cuando Serbia había 
tuin 0 por lo <1UC Gl Emperador 
si iJlrmo ñamaba una capitulació!1' 
Uo- ^ agente lo decía a,s.i íKohUr-
t - L í SecrG ario de Estado tñe iti-
fid, 
IVí^'0101168 posibles de mediación, 
'irla te de i:ilSlaterra, serán some-
5 al conocimiento de V . E . por 
UU rt110 a'-mán." 
la f^í616^016'-! alemana ha sentido 
E>-ain-.-Za acusadora de esos dos teie 
^cial6 m0d:, mU7 clar0 y muy COn 
que en un r.c.rv^nir próximo 
^Wn emanados de un embajador 
düpii^/ que Ponen dtí manifiesto la 
nuieto aa<i del gobierno de Berlín, tn-
^Df POr el t^nor de que se le y" ser 
*Dr ella, Bethmann Hollweg y 
íUiet 
*íUBÍ.P<7:a P0'1' dr bilidad de Austna-
ia. ia se.a ^ ' ) T la sumisión de Ser-
ocasión que acechaba. Consul-
Za¿o-w opusieron una débil y tardía 
negativa al testimonio del Conde de 
Szogeny, trasmitido en el momento 
en que los acontecimientos ocurrían. 
<!p necesitaba otra cosa: la delega-
ción alemana, para quitar crédito al 
testimonio, agrega, simple y fríamen-
te, qve "el Embajador austro-húngaro 
era más vieJo que su edad." 
Pe . o hay oti-Ds testigos que, desde 
lf>14, s::n conocer la opinión recogí l i 
por el Conde Je Szoegeny. expr«áan 
el miFino sentimiento con igual fuer-
".a. E i 18 de julio el ministro de 6a-
viera en Berlín, no como aliado, ei'i j 
como alemán, informaba al gobierno 
da Munich acerca del estado de loa 
árdmos en la capital del Imperio, des-
pués de una conversación que tuvo 
~on Limmermann, entonces Subsa-
cretano de Asuntos Extranjeros. 
"Eí paso—decía—que el Gabinete 
íie Viena va u dav en Belgrado, y 
.¡ve consistirá en el envío de una 'Jo-
ta, se hará el 25 del corriente. E l 
aplazamiento hasta esa fecha lo mo-
tiva que se desea aguardar la salida 
Poincare y Viviani do San Peters-
burgo, a fin do que les sea más difícil 
a las potencias de la dúplice el cn-
tc-ndeise para una contra-acción.Has-
ta entonces se aparentará en Vk;na 
sentimientos pacíficos, dando simul-
táneamente licencia para veranear al 
Ministro de la Guerra y al Jefe del 
Estado Mayor General. Se ha influido 
así eficazmente con la prensa y cou 
Ja Brdsa. Aqui se reconoce que el 
Gabinete de Viena ha procedido há-
bilmer te." 
Seía'aba después el Ministro d>? 
Bavicra las exigencias que contendría 
la b V * , confirmadas siete días más 
tarde por la m.ta misma, y agregaüa: 
"Para la aceptación de estas exigen^ 
lias t'é fijará un plazo de 48- horp,¿. 
Ni que decir tiene que Serbia no pue-
de aceptar esas imposiciones, oue 
son incompatibles con su dignidad de 
Estado independiente. L a consecuen-
cia será entonces la guerra. Aquí 
todos están de acuerdo en que 
A.ustria aproveche la oportunidad fa-
vc rab'e, aún corriendo el riesgo d"? 
«^cnp-icacionts ulteriores... Por esta 
tazón se ha respondido sin vacilar a 
la demanda de Viena que se está ecu-
fo^nm con toda acción que allí se d3-
t üa . aun en el supuesto de una gue-
rra ^on Rusia-" 
S i d e s e a s e e l m e j o r p o l v o 
p i d a e l 
P o l v o K o s m e o 
fabricado por 
La Cía. Gervaise Graham 
de C H I C A G O 
E n t r e l a s preparac iones d e m a r c a G r a -
h a m q u e m e r e c e n s u a t e n c i ó n e s t á n : 
Untura Engordado»» 
Remedio para la 
Caspa 
Polvo Depilatorio 








Tónico "Cáctico" para 
el Cabello 
D e V e n t a e n T o d a s P a r t e s 
í b i b r t o s e n p i e z a s s u e l t a s y j u e ^ o ^ 
a c o m p l e t o s e n e l e g a n t e s e s t u c h e s » 
^ f e : V a r i e d a d d e m o d e l o s p r e c i o s í s i m o s 
fe--0hl Mire esta mesa, nunca se v i ó nada me- \ 
Wf toT en cubiertos. Estos tienen 40 a ñ o s de uso 
[•¿^y e s t á n n u e v e c í t o s . De.seductofaxaPaj , ics lc ía 
" y de una calidad inmejorable. 
í É i i V d . q u i e r e t e n e r u n o s c u -
b i e r t o s e l e g a n t e s y d u r a b l e s 
n o c o m p r e ' ' e s t i l o s b a r a t o s ? 
C o m p r e c u b i e r t o s P L A T A Q U I N -
T A N A d e s a t i s f a c t o r i a s a r á n -
t í a , s i n l i m i t a r e l t i e m p o e l e 
d u r a c i ó n , c o n t r a s t a d o s 9 0 
g r a m o s d e p l a t a . 
Precios del estilo n ú m , 20 
Ou. 0oa. 
Cucharas para mesa. $12.50 Cuchillos para postre $15.00 
Tenedores para mesa. 12.50 Cucharas para te 6.50 
Cuchillos 17.60 Cucharas para café.v 5.50 
Cucharse para postre 10. 50 Cucharón para sopa., 5.90 
Tenedores para postre $10.50 
para Ostras, 
juegos 
Cucharas para helado, tenedores 
cubiertos para pescado y toda cíese de 
para servir. 






Q U I N T A N A B O Y E R O S 
A v e . d e I t a l i a ( a n t e s G a l l a n o 7 4 - 7 6 : T e l . A - 4 - 2 C 5 4 -
i 
A T O N ! 
# Señoras y señoritas 
elegantes, ustedes sa-
ben bien que no hay 
chic en la moda como 
el francés. 
G R A N R E B A J A 
en vestidos y sombre-
ros j?'3ra señoras y ves-
tidos y gorros para ni-
ñas c infinidad de otros 
artículos de verano. 
M U e . 
C U M O N T 
P r a d o 9 6 , 
guillo Noy, Manuel Constantino Rey, 
Pelegrín Rivas Agüero, Ramón Hen-
dióla Masvidal, Arcadio Armas Mar-
tínez, Máximo Gómez Almeida, Angel 
Salazar Fernández, Mardalena San Jo 
sé Aviles, María Pía Juviel, Francia-
ca Díaz Colón América Rodríguez Ra-
mos Amparo Rodríguez Ramos Cari-
dad Romero Agüero, Angela González 
Alvarez, Dolores de la Torre AguerD, 
Antonia Durán Alvarez Elina Varo-
na Hurtado, Florinda Barrios Suaño, 
Amparo Oliva Florez, Filomena Ara-
zón Espinosa, Purificación Quevedo 
Viodo, Reineria Rodríguez Luacas, 
Clara Olazabal Montejo, Eduardo PV 
rez Adam, Emilia Quesada García 
Rita J . Ferrer, Antonia Muñoz Díaz, 
Rosa Cambre Caselio, Clara Aroma Go 
mez, Clara Gumán Miranda, Gonzalo 
Arango Montejo, Micaela Bello de la 
Torre, Zoila Guerra Montejo, Julia 13. 
de Varona Olazabal, Esteber Miranda, 
Hernández, Carmen Sarluy Rodríguez 
Carmen Carnero Allue, Leticia Peral-
ta Rodríguez, Rosalba Rodríguez R> 
vera, Lutgarda Quesada Rodríguez, 
Caridad Peralta Fernández, Gaspar 
Meliam Rodríguez, Mariano Yurayu-
ria. 
Para Ciego de Avila.—José Rodrí-
guez Venegas, Fabio Cepeda Lópex, 
Manueu Diego Venegas, Severo Ra-
nero Ramírez, Antonia Díaz P u Í j í , 
Manuel Santaron Candelario, Gumer-
sindo Hernández Joven, Diego M. 
Fuertes, Manuel Beldarx-ain Tamayo, 
Antonia Aguilar Alonso, Manuel Ec'ie 
mendía Jiménez, Félix Carbelloso Pe-
dro Pérez Rey, Manuel Cortés Moliia 
Emelinda Echemendía Jesús del Cani-
pr, Olano, Narcisa Roselló Valdés, 
Máximo Gómez Pérez, José Fernán-
dez Noriega, María Palomina Gutis-
rrez, Amparo Palomina Calvo» Petra-
Sebastián Hernández, Andrés Eñiga 
Aragón, Manuel Valdés León, Manuel 
del Riego Fernández. 
Para Jatibonico.—Arturo Noval He-
rrera, Daniel González Carmonu, Av-
drós Rodríguez Guerra, Esteber Fran-
co Conde, Ana Lozano García Leono.' 
Osorio Olivera, Ricardo Sscobio Cas-
til'o José Morak t RÍO, Serafín Jimé-
Xtfit Gómez, Abelardo Pérez Santos. 
Para Morón.—Ramón Barreto y Ba 
rreto, Ramón Pardo Jiménez. Andrea 
Pdseiro, Antonio Acosta, Luis d?l 
Cueto, Federico Valdés, José B á ? 3 
Ramos, Faustina Angulo Hernández, 
Pilar Leiva y Artiles, Guillermo de 
Oria y Pino, Rogelio Leiva, Ricardo 
Valdés, José Vázquez, Máximo Fe i -
nández, Carlos Jiménez, Genaro Mar-
tínez y Espinosa, Roberta O raudal, 
Castilla, Rafael Ponce de León, Jos i 
Guerrv, Gustavo Florido. Arístides Cu 
tiérrez, Inocencio Milián, Francisco 
Milián, Francisco Báez Ramos, R«j 
berto Pazos Pardo, Gustavo Peres 
Montes de Oca, Merced Pérez Ramos, 
A L aro Cardona Palmero, Elena Cas-
tañeda. 
/ Para Nuevitas.—Eleodoro Bacallao, 
Angélico Carbonell Bueno, Alberto Ca 
rreras Agüero, Julio Rodríguez Ca-
brera, Virgilio Casas Basulto, Juana 
Agüero. 
H a U s a d o U s t e d E l Z a p a t o 
r S i U d . lo h a u s a d o , c o n v e n d r á c o n 
noso tros e n q u e , á s u c o m o d i d a d y 
e l e g a n c i a e n e l c o r t e , h a y q u e a ñ a d i r 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c a l i d a d . P o r 
eso e l 
« i .55 
d u r a u n a e t e r n i d a d . 
P í d a l o e n t o d a l a 
R e p ú b l i c a , e n los p r i n -
c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
N E P T U N O 3 3 
L i q u i d a c i ó n d e S o m b r e -
r o s d e V e r a n o . S o l o q u e -
d a n o c h o d í a s . W o o l v i d e 
q u e o f r e c e m o s g a n g a s . 
A d o r n a d o s d e s d e S 2 - 5 0 
h a s t a 
S o m b r e r o s d e l u t o b u e n 
s u r t i d o . V e a n l o s M o d e -
l o s m á s n u e v o s y e l e g a n -
t e s . 
E n C o r s e t e r í a o f r e c e m o s 
l o s e s t i l o s m á s n u e v o s y 
e l e g a n t e s e n C o r s é s . F a -
j a s , A j u s t a d o r e s y S o s t e -
n e d o r e s . 
V i s í t e n o s p o r q u e t o d o s e 
a c a b a p r o n t o . 
. 8113 10d-3 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DC 
L A MARINA 
K m Á S E I S D I A R I O D E L A MARÍWa Septiembre 10 de 1919 . ™ U X X V f j 
H O Y , M I E R C O L E S 
D I A 1 0 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
M A R G A R I T A 
D e b u t d e l a C o m p a ñ í a d e 
c o n l a s o b e r b i a 
o b r a d e C a p ú s 
H O Y , M I E R C O L E S 
D I A 1 0 
f f E s t a p r i m e r a 
s e r á 
d e A b o n o « 
T E A T R O N A C I O N A L 
E l d e b u t d e l a C o m p a ñ í a 
d e M a r g a r i t a R o b l e s 
Por el mal tiempo reinante se sus-
pendió el debut, anunciado pava anj-
che, de la comp¿iñía en que figura i-i 
eminente actriz Margarita Robles. 
E l debut se efectuará boy, interprc-
i¿ndree " E l Adversario", de Capus y 
Arene. 
L a Lella e interesante obra del au-
tor de "La Ve^ne" sevá lujosameato 
í í e sentada . 
Decorado excelente, mobiliario es-
pléndido e indumentaria valiosísiu-.a 
utilizará la Compañía de la Robles. 
M reparto dado a " E l Adversario" 
"fi el siguiente: 
Mariana Dar'ay, señorita Robles, 
M.; S'mona Trecourt, señora Plaua; 
Julia Ereaten señora Sáncbe^ 
^uente; Lucía Chantraine, señorita 
Sborpl; Paulina; señorita Gorostegi^i; 
Aíargarita, señorita Robles. P.; Ro-
salía señorita Vega; Emilia, señorita 
Vega Rey; Berta, señorita Siria; Maa 
rielo Larlay, n^ñpr Vedia; Cbantrai-
> e, señor L a Riva; Langlade, seior 
Xovajns; Limerap. señov Lagos; Pro-
•"c-n, señor P . Sáenz; Norbert, señor 
f:ust3; Herón. señor Pozanco; L a - j 
rúrent señor Medina; Saint Brillart. 
señor Jiménez, Juan, señor Gavira. 
E n esta función regirán los precios 
ciue siguen; 
Gril.és sin -nitradas, ocho pes^s; 
palcos sin entradas, seis pesos; lu-
neta con entrada, dos pesos; butaca 
con entrada, un peso; entrada, gene-
ral, un peso; delantero de tertulia, 
evaretta centavos; delantero de pa-
raíso, treinta centavos; lenljrada a 
tertulia» treinta centavos; entrada a 
rtvaíso, veinte centvos. 
L a función empezará a las ocho y 
media. 
E S P E C T A C U L O S 
P A T E E T 
Punción de moda. 
l a compañía d«3 Penella llevará a 
"scera. en la primera parte. Ja revis-
ta "La Isla de los Placeres." 
ETi segunda, "La flor del barrio", 
aatneie de Aruiches con música d'3 
los maestros Calle.-a y Foglietti. 
Y en últ imj término, " E l Moua-
gulllo." 
Precios para esta función: palcos 
con sefs entracas nueve pesos; luneta 
con entrada, un peso cincuenta cen-
tavos? delantero de tertulia con en-
trada, sesenta centavos; delantero da 
paraíso con entrada, cuarenta centa-
vos; entrada a tertulia, treinta ceuca-
vos; entrada a paraíso, veinte cenía-
yos 
Se anuncian dos estrenos: "La T.e-
rra cel Sol" y "La Sucursal de ia 
Gloria." 
Pronto, "Amor ciego." • * * 
CAMPOAMOE 
Pa»'*» hoy s* anuncia la película 
"En pública sabasta'-, por la notable 
artista Mac Murray. 
Se exhibirá en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
•iia. 
En las demás tandas figuran el en'.-
todio sexto de la interesante serie 
'13. alracción del Circo", interpreta-
da por Eddie Polo (Roleaux), titulado 
" E l desastre aéreo"; las comedias 
"La jeñorita' , interpretada por el no-
tablo £Ctor Charles Chaplin y " E l gal-
pe ae gracia", el drama ' E l honor d3 
'rs Itombrcs" y "Revista universiai 
r.úmtro 16." 
Mañena, jueves, en función de 
moda, estreno de la película t i túlala 
"Marinos de agua dulce", interpreta-
fa. por artistas de la Universal. 
E«ta cinta se exhibirá en. las tandas 
de las cinco y cuarto y de las nuevo 
y m( dla. 
• • • 
Grarde es "ia animación que existe 
para asistir mañana a la reaparición 
en Mí-ití de la celebrada tiple Consue-
lo Mt vendía, que ha realizado en Mé-
jicr una brillante temporada. 
Toda la comvañía Velasco reapare-
rt-rá jaañana en el teatro de Draso-
r.cs, presentándose también al público 
habanero el aplaudido actor Cris ó-
ba: Sánchez dei Pino. 
Las obras escogidas para el debut 
olrec»n grandes atractivos, siendo uü í 
de ellas ''La r^al gana." 
Consuelo Mayendía reaparecerá con 
"Canio sde España" y " E l Señor Joa-
quín.' 
En el "Infanta Isabel", que en bre-
llegará a este puerto, viaja el se-
ñor E . Velasco, que entre otros arti-í-
tus ti fe al renombrado maestro Vi-
cente Lleó, la tiple Clotilde Rovira y 
el pr'mer actor y director Valentía 
González. • * * 
COMEDIA 
E l Fomento Catalán celebrará hoy 
en es-tí coliseo una magnífica fuu-
ción. 
Se pondrán tn escena el drama e'i 
tres actos, original de Serafí Pitarra, 
"Les Joles de la Roser" y el monó^o 
go "Si Mestre Olaguer", recitado por 
el sáüor Pere Eoquet. 
ALILÁMBRA * * * 
E n Ir, primera tanda, "La perdición 
•'e IJS hombres." 
En segunda. " E l bombardeo de Am-
bares." 
Y en tercera, la revista "¡Agua!'' 
H it ft 
MAROOT 
En el elegante salón 3Targot se 
aruncian para .'a función de esta no-
che interesante» cintas. '=• 
L a genial tonadillera Roxana canta-
rá lo mejor de su extenso repertorio. 
* •¥• * 
RIALTO 
Hoy se estrenará la interesante co-
media en seis partes titulada "L.'.s 
títeres sociales", interpretada por la 
simpática artista Clara Kimball Youag 
y que te proyectará en las tandas de 
la tn? y media, cinco y cuarto, siet/i 
y media y nueve p tres cuartos. 
" E l corazón del desierto", i emocio-
nante drama por Monroe Salisbury, te 
exhibirá en las secciones de las doce 
y cuarto, de las cuatro y de las ocho 
y nudia. 
"A la guerra o al trabajo", come-
d í en dos partes; ' A cara o cruz" y 
"Asuntos mun.iiales" van en las d«-
más í tndas . 
Mañana, "Erte y Oeste", por De si-
glas Fairbanks, y esterno de los epi-
sodios 17 y 18 de la serle " E l blaa.íO 
trágifo." 
5*1 "iernes v el sábado próximos «e 
exhibirá por primera vez en Cuba la 
internante ci:ita de actualidad "Las 
íi?-stas de la Victoria én París". En 
esta cinta se presencia la revista mi-
litar más grandiosa que se ha cele-
brado en todo el mundo. 
3f.if.-if. 
I N G L A T E R R A k 
E n las tandas de la una de la tarde 
y siete de la noche se proyectará la 
cinta "La estrella del Norte", t-or 
rlnid Markey. 
Pava las tancas de las dos, de .as 
cinco y media y de las nueve de ía 
noche. 'Adolescencia", por Jack Pick-
íord. 
Y para las tandas de las tres y me-
dia, de las oeno y de las diez se anun-
cia la cinta "Jugando con el destino", 
per Douglas F iirbanks. 
Mañana, esr.reno de "La zona dê  
peligre." * * * 
FAUSTO 
Para hoy se ha señalado el estre-
no le la cinta "La zona del peligro'', 
por Kadalain.» Traverso. Esta pelí-
cula se exhibirá en las tandas de las 
cinco y de las nueve y cuarenta Y 
o^nco. 
E n la segunda se proyectará la ti-
tulada "Lucha entre corazones", por 
"VVillíam Farnum. 
Mañana, estreno de la produce."in 
de la marca Paramount, "En la pio-
ta', por Wallace Reid. en'cinco actorf. 
E n breve, " E l otro", por Eduardo 
Zamacois. 
"Pronto "Prisionero en Marruecos'' 
i>or Dcuglas tairbanks; " E l terrible 
Gawne", por William S. Hart, y "La 
intrusa", por Luisa Huff. * • * 
3LÍEAMAE 
E n la prime-"a tanda se proyectará 
la cinta "Tentaciones de la vida" y 
la pe'ícula "La marina francesa." 
En segunda, la interesante pelícala 
' Madarue Flirt", por la Hesperia y 
Tullo Carminati. 
Para el próximo jueves se anuncia 
r*! esTen© de la cinta "La oveja e i -
ij aviiruia", por ia notable artista F a -
bieni-e Fabregues. 
L a Internacicnal Cinematográfioa 
estreñirá en o'̂ eve "La señorita car-
el" po? la Jacobini;, ''Felipe Der-
blay' por Pina Menichelli; "La pe-
cadora casta", por Diana Karren. y 
"La vengadora del crimen"> por la 
Sannon. * * * 
NIZA 
Hoy se proyectarán en este concu-
rrido c'ne las películas "Revista gra-
tica número S", " E l hombre que sa-
b'ó" los episodios 7 y 8 de la serie 
' 'El misterio •ilencioso'V por Francis 
For l . y otras interesantes cintas. 
* * * 
ÍORXOS 
"Ira", la magnífica creación de la 
Tüertini y Seicna, se proyectará en 
la tanda de las diez. 
E l pisodio 12 de "La ratera relám-
pago'1 ge anum-ca a las dos, a las ci i 
ce v a las ocho. 
"Mamá Colibrí" yotras cubren el 
resto del programa. 
Pronto, "Eijúación", última crea-
r o n de Gabriela Rob^nne; " E l trá'ii-
co dii -ma ", " E l iris azul", y la n-
tf ret;ante serie " E l sendero del ti-
gre", por Ruth Roland y George Lar-
ttín.. 
if if i f 
irAXJM 
Hcy se estrenará el episodio 12 de 
Mamna, est'eno del episodio 12 de 
"La ratera reiampago" y " E l diablo", 
por Bessie Bemscale. 
Además se exhibirán cintas cómt- j 
cas. 
Maraña, cuarto episodio de "Vin-ll-
Ca.tO'," ( 
Pronto. 'La España trágica", "Bx-
p.ii.ción" y la ultima serie de Patnó, 
"El sendero del tigre-" 
L A XIENDA N E O R A * 
E n j? Tienda Negra, situada en Ee-
)ascOü.in y Clavel, se proyectarán hoy 
cintas de positi/o mérito. 
Entreo tras, "Más que un hermano'' 
y laprimera ^ ornada de "Las dos 
huérfanas." 
* * * 
E L NUEVO CINE «GLORIA" 
Santos y Artigas han instalado un 
magrífico cine en la Calzada de Vi-
7os, cerca de Qelascoain, 
Este cine se inaugurará en la se-
gundad ecena de este mes. 
E l salón estará montado con la jo 
y confort. 
Y desfilarán por la pantalla tas 
mejores cintas de los populares en.-
i resarios. 
Sabemos que en la inauguración ae 
proyectará la magnífica serie titula-
da " F l sendero del tigre." 
* • * 
E l , CZRCO «SANTOS Y ARTIGAS" 
E l conjunto de artistas que este 
año traerán para su qirco los pop'.;-
larea empresarios Santos y Artigas, 
es magnífico. 
Entre los espectáculos contratados 
figuran los mnu interesantes que se 
exhiben en Coney Island y que moti-
van la atracción de cuantos visitan 
la ciudad de Nueva York. 
Números jamís vistos en Cuba, son 
los q'-e han d i aparecer sobre la es-
cena de Payret en el próximo mes 
Noviembre. 
Ya está abierto el abono para a 
próxima temporada. 
A ]as oficinas de Santos y Artigas, 
Manrique 158, pueden dirigirse 'as 
órdenes para ;. adquisición de looi-
lidades. Teléfono A-1564. 
ifc 
I 'ELTCULAS DE SANTOS Y A R f l 
GAS 
Santos y Artigas preparan los si-
suientes estrenji?: 
"Expiación", por la genial artiga 
Cabréela Robinne. 
" E l sendero del tigre", interesante 
serie de Pathé-
"La España trágica." 
T/¿gico dilema" y ' 'E l iris azul." 
'LucLas del hogar", por Gabriela 
R( binne. 
" E l estigma de la sociedad", por 
^ollie King. 
"Romeo y Julieta", "Jaque al Rey", 
"'La otra',, "Las gaviotas" y "An-
gustias." 
"Lia. muler desdeñada", serie da 
Pathé 
* * •* 
SOCIEDAD T E i T R O CUBANO 
Pa'̂ a el lunjo 22 dél actual més le 
Septiembre se anuncia la función que 
inensualmente ofrece a sus socios la 
Seriedad Teatro Cubano. 
E n el programa figura la graciosa 
comedia cubana en tres actos titulada 
' L a Profecía" y de la que son auto-
res 1c saplaudidos artistas de la Co-
rrted'a señorea Teófilo Hernández y 
Manuel Adams 
L a celada tendrá .además, otros in-
centivos ,entru ellos, el de repartirse 
gratuitamente entre los concurrentes, 
«•Jemp.ares de los "Anales del Teatro 
Culanc", en l ú e aparecen las obraí 
oremiadas recientemente en el Cou-
cjr-o de la Comisión Nacional do 
Proparanda Aliada. 
L a fanción se celebrará en el teatro 
de la Comedia por la compañía que 
d?r;ge Alejandro Garrido. 
Lo» socios, como es sabido, tiensu 
derecho a una luneta de preferencia 
b;e pueden adquirir lunetas al pre-
cio de un pesv cincuenta centavo» y 
palcos a tres ^esos. 
En la Contaduría del teatro, y -̂ n 
las of'ciñas di la Sociedad. Obrapia 
98 principal, pueden separar locali-
dades las perdonas que lo deseen-
• • • • 
P E L I C U L A S DE L A INTERNACIO-
NAL CINEMATOGRAFICA 
Esta acreditada Compañía prepara 
los siguiente:! estrenos en el Cine 
Mira mar: 
Felipe Derblay, por Pina Meni-
'.telli. 
E ' jardín encantado, por Pina Me-
DicheUi. 
E1 Príncipe de lo Imposible, por 
isleña Makowska. 
H'Jda Glabte*, por Italia A. Man-
zinl. 
Kalida, por Di Marzlo. 
Hijos lejanor,, por la Hesperia. 
• L a señora do las rosas, por Diana 
Farren. 
Un arama de V . Sardón, por V. 
Rodolf: y Brignone. 
L a eeñora sm paz, por la Hespi-
ría. 
Laa tres primaveras, E l beso le 
Dorina L a aventura de Lolita, h¡'* 
•ístigraa rojo. E l veneno del placer y 
ctras muy interesantes. 
Los dos crucifijos, por Italia A . 
Marzini. 
De la Itala Film: Las aventuras 
de Cavichionj Maciste enamora 
Su Excelencia la Muerte. E l fa t 
¡ma sin nombre. E l dominó n 
Dolara y fiemas. E l misterio d ^ 0 ' 
sal y Maciste. ei Mi-






testamento de Diego Rocafr.« 
irverosímil- por Elena Mako t̂ 
L a señora de las perlas, por vu 
loria Lepante. 
Sara Felton, por Claudia Zambuta 
y AaKelo Vianellc. ^ 
Norif, por Pina Menichelli. 
Adiós, juventud, por María Jao 
fiflY - M i é r c o l e s . 
E L R O M A N C E D E 
U N G U A P O 
P O R G E O R G E W A L S H 
N u e v o s C o u p l e t s p o r 
Mañana Colosal Estreno E L ESCAN-
DALO por Norma Talmadge, 
JUEVES, 11 de Septiembre, Estreno en Cuba de 
S u p r e m o H o l o c a u s t o 
p o r F a b l e n n e F a b r e g a s 
Magna producción c inematográf ica en DOS JORNADAS. 
Estreno en Lunes, 22 de Septiembre. 
Cuba de 
4 4 99 
•Ambas 
E s t u p e n d a c r e a c i ó n c inematográf - l 
c a en 4 Jornadas . 
creaciones cinematográficas son del repertorio sensacional de ADOLFO KOCA — 
O8310 2(1.-9 
F e a t r o " C a m p o a m o r , , 
J u e v e s 1 1 . D í a d e M o d a . T a n d a s y 9 % 
E s t r e n o d e l a b o n i t a c o m e d i a 
N O 
s t r e l i a s U N I V E R S A L 
L u n e t a $ 0 
l i o s o 
E s t r e n o d e l p r i m e r e p i s o d i o d e l a c o i o s a S 
e m o c i o n a n t e p e l í c u l a 
t i t u l a d o , E N L A T ^ A i V S P A 
Interpretada por el famoso atleta Wíí l iam Duncan, protagonista de 
"Por Venganza o por Mujer" y " E l Sendero Sangriento". 
H o y , M i é r c o l e s 1 0 . E s t r e n o , a L a S e ñ o r i t a " , p o r C h a r l i e C h a p l i n . T a n -
d a s 5 * 4 y 9 ^ : " E n P ú b l i c a S u b a s t a " , i n t e r p r e t a d a p o r M a e 
CS328 
M i é r c o l e s 
H O Y 
e n C u b a . - T a n d a s d e 
T e a t r o A R T I 
J u e v e s , 1 1 
Reaparición de 
« L A Z O N A D E L P E L I G R O " 
Madrastas: Al fin habéic sido reivindicadas: os han estado c/lumniando, vean la prueba de cuán bondadosas y abnegadas ppdéis oer eu "LA ZONA D E L PELIGRO", 1?» magistral producción FOX. ¿Ha 
¡onocido usted alguna vez una madrasta • como esta? El la arriesga su reputación, su honor y su felicidad por salvar a la hija de su rt;arido. E l señor Fiscal del Tribunal Supremo ha absuelto a Madlaina Traverse 
a pesar de haber dado muerte a un hombre porque el honor de una mujer es su vida misma, r.egún él ha i ichr. Admirable desarroPo del gran tema spicológico de la mujer que peca por ligereza y cuando abre su? 
ojos a . la realidad de la vida encuentra que no puede volver atrás bu=. pasos dados en falso y la tragerT-i continúa' como víbora mordaz ro7'3ndo su corazón y hundiendo en el Vacío todas sus ansias de dicha ^ 
posibilidades de reivindicación: Ta i es el dramático argumento de la emocionante producción F O X en que la esbelta y hermosa Traverso se muestra en todo su esplendor artístico y en toda su belleza plástica 
incomparable. 
" L U C H A E N T R E C O R A Z O N E S " p o r W i l l i a m F a r n u m . 
T A N D A D E 8 y m e d i a P . M . 
L I B E R T Y F I L M C o . - T e l é f o n o A - 9 9 2 4 . - A G U I L A 2 4 . 
P R O N T O : R O M E O Y J U L I E T A p o r T h e d a B a r a - L O S M I S E R A B L E S p o r W i l l i a m F a r n u m . 
C8329 
V I E R N E S , 1 2 . 
s t a s 
l S A B A D O , 1 3 . 
V i c t o r i a e n P a r í s 
l a i n t e r e s a n t í s i m a p e l í c u l a d e P A T H E 
C I N E " R I A L T O " 
C8333 2d-H» 
AÑO L X X X V H D I A R I O D E L A M A R l f l A Septiembre 10 de 1919. P A G I N A S I E T E . 
T R I B U N A L E S 
EN L A A U D I E N C I A 
rONCt^SIONEs""^ MINISTERIO 
Histlntos escritos de conclusiones 
EIJ . . l i s elevados a las Salas de lo 
proTi8lo, e e8U Audiencia, las repre-
CriminüJ ^ Ministerio Fiscal tiener. 
£enta<-ione imp0SÍCi6n do las penas 
solicitadas i» 
6ÍgUÍenílSsedad en actas del Registro Ci-
.fP0TreB años de reclusión para cada 
/ los procesados Matías Ensefiat 
^Jumermo Fomas, como autores de es-
^ r f ^ u n delito de lesiones grave8.-Un 
- ncbo meses veintiún díaa de prisión 
CeccYonal para la procesada María Díaz. 
.ida por Juana Díaz, como autora de 
1 dollto y nna indemnización median-
x'o A» stenta pesos moneda ofl-
Contra Abelardo Gil, por estafa. De-
fensor, doctor Rulz. 
Contra Juan Dieppa, por estafa. De-
fensor, doctor Herrera Sotolongo. 
Contra Luis y Jorge Chashí, por hur-
to. Defensores: doctores Pola y Caste-
llanos. 
Contra Ignacio Alrarez de la Campa y 
Manuel Núñcz, por robo. Defensores: doc-
tores Sanz y Moleón. 
SALA DE LO CIVIL 
Vistas señaladas en la Sala de lo Civil 
para hoy: 
Oeste.—Ramón Feijoo, contra Pablo 
Balzán Lobo. Menor cuantía. Ponente, Tre 
lies. Letrados, Alemán, Peüa. Partes. 
—Este.—Matilde Gutiérrez Morena, con-
tra Enrique Andjno, en sucesión herede-
ros o causahabientes. caso de habér fa-
" l ileoido. Mayor cuantía. Ponente, Trelles. 
Letrados: Carrera Jústiz. Sánchez Gala-
rraga. Procurador: Alvarez. 
—Sur.—Doctor Ricardo Viurrún contra 
Hugh Grosvenor, en cobro de pesos. Me-
Ns requler» 
Instalación 
ni cuidad». E L P U L S O M E T E R 
N O N E C E S I T A C I M I E N T O S 
S E C U E L G A Y E S T A L I S T O P A R A B O M B E A R . 
P i d a C a t á l o g o s y e s p e c i f i c a c i o n e s . 
R o m a g o s a y C a * 
T e n i e n t e R e y 1 4 . 
C8326 alt. 3d -10 
te el «toon 
dapnr un delito de hurto.—Cuatro años, 
meses y un día de presidio correcclo-
„r>a indemnizajCiOn mediante el 
DaI ^e o í h e n ü S s pesos moneda oficial ^ ern^ez Larrmaga. Casulleras 
abon0el procesado Carlos Llzárraga Pa-
Kíro como autor de este delito. 
Por infracción del Código Postal.-Un 
Ra de prisión y el pago de las costas 
a el procesado Manuel Ruano Díaz 
^ autor de un delito de Infracción 
^ l a Sección 25 del Código Postal, 
por dos delitos de estafa.—Cuatro me-
¿la de arresto mayor por cada 
KP'S lili VA-»»* 
de los dos delitos de estafa, y una 
indemnización al perjudicado mediante 
abono de ciento veinticinco pesos, pa-
C el procesado José Fernández García, 
Jomo autor de estos delitos. 
SEífALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA 
juicio oral causa contra José Remls 
Tordi, por lesiones. Defensor, doctor 
Arango. 
Contra Maximino Lípe* Grau, por per-
jurio. Defensor, doctor Rolg. 
Contra Carlos Santiuste, por lesiones, 
--Defensor, doctor Demestre. 
Contra Dámaso López, por disparo. De-
fensor, doctor Demestre. 
SALA SEGUNDA 
Contra Charles J . Lens, por lesiones. 
Defensor, doctor José Puiz y Ventura. 
Contra Magdaleno Lechuga Ríos, por 
homicidio. Defensor, doctor José Puig y 
Ventura. 
Contra Juan Brito Hernández, por rap-
to. Defensor, doctor Gutiérrez. 
Contra Federico Castillo Bstévez, por 
abusos. Defensor, doctor Alfonso. 
SALA ERRCBRA 
Cbntra Soloní Irmlnla Serrí. por hur 
to. Defensor, doctor Céspedes. 
monía cerebral que lo llevó a la tumba. 59, esto es. las heroínas del día en pun- mo, en fin, desde los pajillas, jipis y go- del aglaco que escaparon a la prescien-
rras marinas que en O Bellly 88 vende I cía de los genios; pero esas son rarísimas. Por eso son "el delirio." 
TEATRO MARTI 
J u e v e s , 1 1 
Reaparición de 
Consuelo N l a p d í a 
C8308 2d.-ü 
C O L O N O S 
V e n d e m o s u n m a g n í f i c o T r a c -
t o r - T W I N C I T Y " d e 1 5 | 3 0 
H . P . c a s i n u e v o , c o n s u s a r a -
d o s y m a g n e t o d e a l t a t e n s i ó n 
S e d a r e g a l a d o p o r d e s o c u p a r 
e l l o c a l . E s c r i b a n a L A M P A -
R I L L A 3 4 o A P T D O . 1 6 4 3 . 
v-ggümjiiiiiiiiiiiiiiiimuü^rf « j j 
r ^ C G N S T l T U Y E J g ^ M l T ^ 
PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS. 
COREA, AMENORREA, NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENC1A DE LA GRIPE. DE PUL-
i MONIA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
v Z 
Y así, aduciendo pruehas históricas, y 
aún prehistóricas, verían los lectores del 
DIARIO cómo la ninfa Egeria dió a Nu-
nor cuantía. Ponente. Trellés. Letrados, | ma la Idea de lo que Las Ninfas de la 
Habana habían de ser hoy en Neptuno 
—Oeste.-̂ Honorio Fernández contra la 
Compañía de Seguros Unión Industrial y 
Comercial sobre Indemnización. Incidente. 
Ponente, Trellés. Letrados: López, López 
Galbraith. Mandatarios: Illas. Vivó. 
—Este.—Ramón López Regó contra Ma-
uue Teljelro sobre pesos. Menor cuan-
tía. Ponente, Trelles. Letrados, doctor 
Alemán, Dr. Blanco. 
—Oeste.—Incidente en pensión. Emilio 
Menéndez, Revisión. Ponénte, Cervantes. 
Letrados, señor Fiscal. Agulrre. 
A NOTIFICARSE 
Relación de las personas que tienen no-
tificaciones en la Audiencia, en el día 
de hoy: 
LETRADOS: 
Clemente Casuso, Jorge Sánchez Gala-
rraga, Salvador Xiqués, Núfiez Gallardo, 
Raúl de Cárdenas, Carlos Blcld, Felipe 
España, José Antonio Eóhevarría, Hum-
berto Isla, Rafael Peláez Ulled, José Pe-
dro Gay, Pedro María de la Cuesta, Fer-
nando García Carratalá, Pedro Herrera 
Sotolongo, Fidel Vidal, Luis de Zúfiiga, 
José María Ros, Mariano Caracuel, Santos 
Jiménez, Miguel A. Busquet, Rogelio Ro-
delgo, Benito Celorlo, Luis Ignacio Novo, 
Gonzalo Andux, Luis Llorens Ferragut. 
PROCURADORES 
Esteban Yánez, José Illa, Reguera, Ma-
riano Espinosa, Claudio Vicente, Julián 
Perdomo, González Vélez, Ramón Spínola, 
Garcilaso de la Vega, José M. Gonzáulez 
¿el Cristo, Luis Castro, Granados, Enrique 
Alvarez, Sterling, L. Carrasco, J . M. Lea-
nés, C. Bouco, M. F . Bilbao, F . López 
Rincón, Eduardo Arroyo, Enrique Man- ¡ 
eot, R. Zalba, Chlner, Arturo G. Ruiz, 
Amador Fernández, José A. Rodríguez, 
Llama, Isidro Recio, José Zayas Bazán, 
M. Cárdenas, Pedro Bubldo, Barreal, Isi-
dro Daumy, Péreira, Pablo Piedra Díaz. 
MANDATARIOS Y PARTES 
Miguel A. Rendón, Luis Márquez, Anto-
nio Rota Ibáñez, Juan Vázquez, Eduardo 
González Rodríguez, Narciso Cadenas. 
Higinio Vidal, Arturo Otero, Enrique Loy-
naz, Desiderio Dirdenas, Félix Rodrí 
guez. Angela P. Delgado, Enrique Pazos, 
Horacio Taybo, Ramón Illa, J . M. de So-
tolongo, Manuel Celorlo, Ramón Rulz, 
Eduardo Valdés, José Orlo Oliva, Ramiro 
Monfort, Eduardo Aeosta, Alberto Ca-
rrillo, Luis M. Méndez, Francisco Aguiar, 
Mario Víctor Díaz, Manuel Lópeí Fer-
nández, Alfredo Detjen, Avéllno Fernán-
dez, Tomás Alfonso, Antonio Lacema, R. 
Sllveira. 
to a ropa blanca y confecciones; cómo 
nuestro primer padre en el Paraíso, a 
pesar de ser muy Adán, solo reclinaba su 
su cápita en flor-seda, como diciendo a 
La Luisita de Imy en Monte 63: Esto es 
lo que debes brindar a los cubiches; có-
F a a i o s a A c t r i z D i c e 
C ó m o U s a E í C o m p u e s t o K u l u x 
P a r a H e r m o s e a r S u C u t i s . 
La América, hasta el jabón y lo» polvos 
"Hiél de Vaca" de Crusellas, todo, todo 
cuanto de bueno y grande hay en el 
mundo fué ya presentido allá "in illo 
témporc." 
Cierto que hay InFénciones como la 
E V O L T I J O 
DK CÓ3A8 PBOPIA T AJENAS 
l/AS PROFECIAS DEL GENIO. Mi llu*-
P a n d e M a t a n z a s d e l a 
C o m p a ñ í a P a n i f í c a d o r a 
Se sirve en la Habana, a domici^o, 
alariamente, de 8 a 12. 
Llame a "La Milagrosa". Teléfo-
no A-7137 
26434 ' l8s. 
trado compatero y amigo el señor Pedro 
Giralt, acaba de dar a luz con felicidad 
plena un robusto y precioso libro titu-
lado La vida del corazón. 
En ese último fruto de amor a las 
musas, que hoy venden todas las libre-
rías, dice el celebrado autor que apenas 
registra la ciencia un adelanto porten-
toso que no lo haya previsto un poeta 
o un pensador Insigne. 
Y en efecto, recuetdá, entre otros ca-
sos que copiaromos aquí. Cómo nuestro 
gran Lope de Vega presintió el telégrafo 
eléctrico: "Con la rapidez del' rayo—las 
noticias han venido.—Sabe Dios si, andan-
do el tiempo,—vendrán con el rayo mis-
mo." 
Ay, señor Gltalt. Si yo tuevlese esa eru-
dición, y esa memoria, y esa aparien-
cia, y ese buen gusto de usted para sa-
car a luz cosas tan interesantes, ]cómo 
rae reiría de los peces de colores! 
Figúrese usted, "no más", el exitazo 
que yo obtendría aquí diciendo v. gr.: 
¿Ven ustedes las perlas de esos colla-
ras, de esos aretes y de esos temos que 
en San Rafael 133 exhiben hoy Carballai 
Hermanod? Pnea ya las presintió Cleopa-
tra cuando al diluir la última de las 
suyas tendió la vista hacia Belascoaln. 
¿Ven ustedes ese rico Valdepeñas, que 
sin peñas, pero casi de bade vende La 
Ceiba en Monte 8- Pues es el mismo que 
en su Cena ponderó tanto don Baltasar, 
(no el de Babilonia, sino el del Alcá-
zar.) "Franco fué, Inés, este toque,—pe 
ro arrójame la bota.—Vale un florín ca-
da gota—de aqueste vinillo aloque." A lo 
que añadirla probablemente que las co-
pas en que se escanció ese vino deja-
ban ya entrever las finísimas de cristal 
Postoria que en Galiano y Zanja tiene 
La Vajilla. 
¿Ven ustedes, en fin, esos muebles tan 
primorosos, tan originales, tan artísticos, 
que E l Palacio de Hierro liquida en Mon-
te 231? Pues Luis XVI dió el modelo 
para fabricarlos en el delirio de la pul-
SRTA. ETJSEEI, CLAI'TON 
Ui ' t Í - ' -N^J -
ICew York:—La'señorita Ethel Oayton. i se encontrarán en cada paquete. Después 
ÉLteligenf.e Joven actriz, qui.- bajo la ban- (iue se haya hecho la primera aplicación, 
«Jera de Paramount es ahora una estrella i r írese en su espejo otra vez y note el 
de primera magnitud, es famosa por su ; sorprendente cambio Un color sonro-
eutis hermoso. En contestación a pre-i sado aparece en las mejillüs; una sua-
Runtas qua Sus amigas le hicieron en re- | v'dad de cutía de niño viene a la tez; 
lación a su cutis, dijo: "Todo es debido! híice al outis de im blanco rosado, ater-
a una preparación de tocador llamada ciopelado y r fidiantemente hermoso. Es 
Compuesto Kulux, la cual yo misma pre- i niaravilloso para cutis trigueño, pálido, 
raro y ía uso dos veces diarias. E l éxl- ' niniz brillante, pecas, quemaduras dt sol, 
to que he obtenido me impulsa ha ha- j piel grasosa, i.oros abiertos, barrillos, es-
oer públic?o mi secreto. Este prodigioso • ) inillas, grietas eu él cutis, piel áspera. 
Compuesto KulUx instantáneamente me- riibicundoz, arrugas y mucho» otros de-
je ró mi cutis y con sn uso continuo los fectos de la cara. El Compuesto Ku-
resultados ê "han hecho permanentes." lux es absolutamente inofensivo y no Coando Mae Edna Wilder, la bie  cono-
cldia espé'.'ialista én belleza, fué entren 
vistada en relación al admirable cutis 
U señorita Claytón, dijo- "Cualquie-
ra puede rener un bello cutis, cuando sa-
be cómo obtenerlo. Es un procedimien-
to muy simple. Yo uso el mismo artícu-
1.-. én mi trabajo y hasta cuando usted 
lo pruebe no se podrá formar una idea 
d*. los maravillosos resultados. Precisa-
mente la primera aplicación, sorprenderá 
a usted. He aquí la receía. Vaya al de-
partamento de artículos de tocador do 
<;'ialquier botica o tienda y consiga una 
bttella de Coinpuést» Kulux. Ponga es-
to en una botella de do» onzas de ca-
pacidad, agregue un cuarto de onza ds 
Hamamells (witch hazel) y llene la bo-
t«ila con agua. Mezcle esto en su casa, 
así estará t.egvra de que fuñe el artícu-
lo genuino, luego haga la siguiente prue-
Ix: En su espejo examina orfticament'» 
tez, escrupulosamente note su aparián-
I clá, entonces apliqúese él Compuesto Ku-
lux dé aci'írdo a las instrucciones que 
produce .-li «s i ula el cr.-c-imiento áA
CJibello. Ks superior al polvo para la 
ffna, pues la transpiración no lo afeKa, 
por lo tanto se retiene mejor. Miles 
qre 1» han usado han obtenido los mis-
mos resultados que obturo la señorita 
Clayton y tstoy segura que si usted le 
ÜK nñ ensayo razonable, se hará tan en-
tusiástica como yo lo soy y siempre lo 
uso en preCeréncia a cualquier otro pol-
vo o preparación de toca de i." 
NOTA •—Cuando a uno oa nuestros 
rrlncipalí-s droguistas ss le interrogó 
acerca del Compuesto Knlnx. dijo: "Ver-
darleramente un maraviHoso artioul"» 
de tocador, está muy sobre lodos loa qi"i 
hZ-mos vendido antes. Estamos nntoi'-
!*ados por les fabricantes a devolver iú 
dinero a cnnlquiera quien no quedo sa-
tisfecho y ellos no podrían hacer esto n 
menos que el producto j-ONen mí-ritos 
fxeepcionaleg." En esta Ciudad se ven-
de en todas las tiendas y mr,dernas dro-
guerías, bajo la firme garar.tía de devol-
ver el dinero. 
T A B L E T A S 
K ' M Ó I D S 
P A R A 
INDIGESTIÓN 
L a nueva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de Scott. 
En ir as quitos de módico precio. 
P í d a l o s en las Bot i cas . 
18 
L i b r o s ú t i l e s e i n t e -
r e s a n t e s . 
$12.00 
$4.00 
A R G U E L L E S Y P A R D O 
COMPRA, VENTA Y REPARACION DE MAQUINAS DE ESCRIBIR 
D E T O D A S M A R C A S 
Cinta* para todos 
los sistemas 
Papel Carbón 
Taller de Ñique 
lado. 
Piezas de repues-
to. Cilindros de 
goma. 
Precios reducidos 
y garant ía 
absoluta. C I N T A L M Ü I v T I Q R A F O 
HABANA Núm. 95. - HABANA. - TELEFONO M-1I59 . 
LAS SECTAS Y DAS SOCIEDA-
DES SECRETAS A TRAVES 
DE LA. HISTORIA.—Estudio 
analítico v descriptivo de las 
principales sectas misteriosas 
y de las sociedades secretas 
más importantes, comprendien-
do desde las creencias de las 
primitivas civilizaciones hasta 
las últimas modflidades del 
sindicalismo contemporáneo, por 
Santiago Valenti Camp. 
Edición ilustrada con preciosas 
láminas en colores reproseu.an-
do las ceremonias de las prin-
cipales Sectas. 
2 tomos en 4o., mayor, elegan-
temente encuadernados. 
MONOGRAFIA SOB.HE LOS RE-
FRANES, ADAGIOS Y PRO-
VERBIOS CASTELLANOS y 
las obras u fragmentos que ex-
presamente tratan de ellos en 
nuestra lengua. 
Obra escrita por don José Ma-
ría Sbarbi y premiada por la 
Biblioteca Nacional de Madrid, 
puesta c-n forma de diccionario 
Libro muy curioso y ameno pa-
ra los que les gusta el estudio 
de los -refranes españoles. 
1 tomo en folio, pasta 
ANTOLOGIA DE PROSA AME-
NA.—.Contiene trozos escc gidos 
de los mejores autores españo-
les desde Alfonso el Sabio, has-
ta nuestros días, ordenada por 
el P. Luis Herrera Oria. 
Tomo I.—Comprende los aüofc 
de 1250 a 1550. 
Tomo II.—Comprende loa ano» 
de 1550 a 1616. 
Tomo IH.—Comprende los anos 
de 1616 a 1828. 
Tomo IV.—Comprende los anos 
1828 a m $ . 
Precio de los 4 tomos, eu pa&-
Elf'pROBDBMÁ 'SOCIAL' Y LA 
DEMOCRACIA CRISTIANA— 
Obra escrita por Manuel de 
Burgos y Mazo, con un prólogo 
del Excrno. señor Eduardo Da-
to. . 
2 voluminosos tomos, en 4o., 
+Ala 
ARMAS Y DEFENSAS.—Vulgari-
zación del conocimiento de las 
armas de v.uego modernas.—Su 
utilidad.—Manera de servirse de 
ellas en todos los casos que se 
pueden presentar, por A. Váz-
quez Aldama. , 
Edición ilustrada con profusión 
de grabadas , 
1 tomo, en 4o., rustica. . . . . 
TOS METODOS ALEMANES DE 
EXPANSION ECONOMICA, por 
Henri Hauser. . „ . 
Versión española publicada por 
la Cámara vficial de Comercio 
de Madrid. . 
i tomo en 8o., mayor, rustica. $0.70 
CORRESPONDENCIA MERCAN-
TIL.—Método práctico de to-
da clase de modelos de corres-
rondencia mercantil, po? Anto-
nio Cots y Trías. Obra de texto 
en varias Academias mercan-
tile3- „ * , 
1 tomo, en 4o., tela. . . . . . 
LAS PLANTAS MEDICINALES. 
—3,000 concejos de higiene para 
la curación de las enfermedades 
con remedios vegetales, por M. 
Barbt. , 
Edición Ilustrada con 48 lami-
nas en oolorés represor tánd o 
las principales plantas cura-
tivas. , 4. 
1 tomo, en rustica 
CONTABILIDAD MERCANTIL. 
Tratado elemental de Conta-
bilidad v Teneduría de Libros 
por partida doble, con modelos 
prácticos y cartas y documentos 
comerciales, por Alvaro de la 
Hélguera. ^ , 
1 tomo, en 4o., encuadernado. . $1.00 
JOSE INGENIEROS.—Las dae-
" trinas de Ameghino La tie-
ira, la vida y el hombre. 
1 tomo, en 4o., rústica $1.0") 
Librería "CERVANTES," de Ricardo 
Veloso. Galiano, 62, (Esquina Neptuno.) 





Perdóneme el señor Giralt este humo-
rismo, que en nada afecta a "La vida del 
corazón". Antes bien la ayuda, al decir 
de los médicos. Cada cual vive en este 
mundo lo que puede: Usted La Vida del 
Corazón; yo la vida dei cosqulllcro. 
¡Como ha de ser! 
ZAUS 
Suscríbase ai DJARrü 0 E LA MA-
RINA 7 «isüítciése ¿n el DIARIO DS 
L A MARINA 
P A R A C O M B A T I R L A A N E M I A 
Y E L R A Q U I T I S M O 
S e prepara en fr ío , con jugo de carne de caballo, 
Ideal para convalecientes, a n é m i c o s , tuberculosos, 
n e u r a s t é n i c o s , muchachas enfermizas, n i ñ o s raquít i -
cos, mujeres agotadas y nerviosas o en la edad crí t ica . 
H O R S I N E N U N C A F E R M E N T A 
I N T R O D U C I D A E N C U B A P O R S O R A N G E L A 
S E V E N D E E N T O O A S L A S B O T I C A S 
P i d a e l f o l l e t o d e l a H o r s i n e a 
L E BIENVENU y M. REVILLA. VIRTUDES 43, HABANA. 
$1.50 
$1.00 
l ü 11 
R e s t a b l e c e e l a s p e c t o " m i e v o " 
S Í l o s z a p a t o s b l a n c o s — 
Nunca deben pintarse el sucio y las manchas de los zapatos blancos con 
los blanqueadores que ordinariamente se usan para limpiar calzado 
blanco, porque tan pronto como se desprende el blanco, se vuelven a 
presentar las manchas. Restregué bien las manchas y el sucio con jabón 
Bon Ami y así sus zapatos afectarán su color blanco original, quedando 
como nuevos. Limpiándolos de esta manera no presentan el aspecto 
embarrado como sucede cuando se emplea algún blanqueador ordinario. 
No debe Vd. usar ningún blanqueador hasta que la blancura original de 
los zapatos haya desaparecido por completo con el uso. Pero aun así 
debe usar Bon Ami para limpiar bien al 
material antes de aplicar el blanqueador, 
con lo cual se obtienen resultados mucho 
más satisfactorios. Se recomienda este 
inmejorable jabón para limpiar lona, tela 
y cueros, excepto cabritilla. 
F O L L E T I N 3 
HEADON H I L L 
S U C U L P A H E R O I C A 
VERSION CASTELLANA 
venta en la librería, d« José Albe-
BelaBcOaín, 32-B. Teléfono A-5893. | 
Apartado 611. Habana.) 
tConanúA) 
fna "sp vaS0 malestar, que ella mis-
una 2:. Í^Prochaba considerándolo como 
lad in ilIStif W-arlo 
"na dehiiT, 0 •a a co si ( 
—Be Í . a ^Justificada, 
"—y feii, "Uazado al enemigo—murmuró, 
cafdo "V0611̂  sin que su sangre baya 
'•Qué 7T.á„ í01 cabeza, como yo temía. 
Las tT Quiero V 
y la rPR^as •Íban Pasando con lentitud. 
0el ajicín^ n acompasada y tranquila 
ihl J? !ra un arrullo aue poco a 
uiüa un so-
g!11a. En ^ov^ ^ntre el sueüo ^ la vi-
^erta £ ^hda(]. «ólo la mantenía dea-
^ aquel ^ c u p a c i ó n de . lo que podfa 
î Pitán n„^1Síeri0 de la juventud del 
I t̂ooria i"e al recobrar sdbitamente la 
^ acción H»abía .becho Prorrumpir en 
gentes * e„f,racla*: nilsterio que aus 
en rt„ esforzaban con tanto em-
^ <iurantC.lírar- Quiz&B se 1lle«« ^ker 0f£ínte unos minutos, porque sin 
care S^rrcl^ment^^uLdo a i ^ o ¿e 
ícente un ^ T c a r ^ ' la despertó brus-h0.trampa H^i™^0080 Kolpe dado en bajo. mpa desde la habitación del pisó 
^Üagan el favor de a b r i j ^ j ^ el que 
llamaba, con voz sonora y bien conocida. 
— Soy Leonardo Wynter. 
Do un salto Lesbia acudió a descorrer 
ei cerrojo y en un instante el joven se 
encontró en la habitación. 
— r, Usted aquí, señorita Blythe?—ex 
c'amó lleno de asombro. 
—Sí, he estado velando a su padrino ( 
de usted; no había nadie que le velara 
--replicó tímidamente la niüa.—Creo nucí 
va bastante bien. i 
—De todos modos, nws quita usted un 1 
gran peso do encima—dijo Leonardo mi-' 
rándola con ansiedad.—-No habría quien 
resistiera dos tragedias a la vez No 
Querría decírselo a usted do una mane-
ra tan brusca; pero es necesario adop-
tar alguna resolución. Evidentemente 
i.sted no sab^ que su primo Inman Dau-
teny yace muerto bajo la galería del 
molino, con la cabeza destrozada. 
CAPÍTULO III 
E L PRINCIPIO DEL OVILLO 
La noticia que acababa de darle Leo-
nardo \\ ynter parecía haber desgarra-
do alguna membrana en el cerebro de 
Lesbia Blythe. Su misión caritativa, des-
pués de todo, se había convertido en 
• ansa de la muerte de un ser humano, y 
este ser humano era el hijo del tío Ko-
ger, hermano do la madre do Lesbia. 
Ln la cara de ésta se reflejaba el ho-
iror x e! remordimiento que sentía por 
aquella desgracia. Al mismo tiempo se 
resistía a hacer a Leonardo una confe-
sión completa; no por lo que a ella pu-
diera referirse, pues tenía eu él absoluta 
confianza, siró porque le repugnaba que 
Leonardo llegase a conocer toda la vi-
llanía de su pariente. 
—¿Muerto mi primo Inman? — tar-
tamudeó la infeliz. 
—Desgraciadamente, temo que el caso 
rio ofrezca la menor duda—replicó Wyn-
ter con intensa pesadumbre por el gol-
pe que la había administrado.—En vista 
ele que no salía ningún tren x de Lon-
dres para Lowostoft hasta la madruga-
da, tomé el coche correo que hace el ser-
vicio de Reedham, «donde llega a las 
dos cuarenta y siete minutos. Las diez 
millas restantes las he recorrido a ca-
ballo. Por eso he llegado en medio de 
la noche. Al extremo de la callejuela pa-
gué y despedí al conductor, siguiendo 
hasta aquí a pié; ya estaba cerca del mo-
lino, cuando vi una forma humana ya-
cente debajo de la galería. Encendí Tina 
cerilla y... ya lo he dicho, señorita Bly-
the. ¡no hay duda ninguna! 
•—¿Está usted seguro de que todo au-
xilio es inútil? 
•—Debe de haber muerto hace ya algu-
nas horas. ¿No sabía usted que él an-
duviera por los alrededores del molino? 
Lesbia humedeció sus labios exangües. 
•—A las primeras horas de la noche 
creí haber oído a alguien en la gale-
ría; pero no vi quién era—respondió sin 
faltar a la verdad en lo que acababa de 
decir. 
Al ver cuán afectada estaba—cien ve-
ces más de lo que él hubiera podido ima-
ginar por la muerte de aquel malvado 
pariente, a quien él siabía que desprecia-
ha,—el oven se retiró al lado del lecho 
on que aún dormía su padrino, con sue-
5o. a1 Parecer tranquilo. Desde el fondo 
del alma, la joven le agradeció este sen-
cillo acto de respetuosa consideración 
que la permitía recogerse en sí misma' 
para decidir la conducta que había dé 
seguir en vista de las circunstancias 
En los minutos sucesivos fué nresa 
fie muchas y distintas emociones. Olvi-
dándose de las circunstancias atenuantes 
nue ella, sin embargo, no creía noder 
probar, se sintió culpable de babor ase 
sinado a su.primo. Tenía plena concien-
cia do haber abierto deliberadamente la 
trampa, para que cayera por elta y nue 
dará imposibilitado de realizar el mal 
que proyectaba. La visión de una Sala 
de Audiencia atestada de público y i» 
fie los Jueces cubiertos con el negro 
birrete simbólico, atormentaban su cere-
bro. X luego, la vergüenza—la amarga 
y abrasadora vergüenza,—al pensar que si 
se veía obligada a defender su acción, no 
podría justiflcaria sino denunciando a 
su tío por haber instigado a Inman a 
rrranckr el secreto del capitán Wyu-
teSu mirada Inquieta se posó un instan-
fe la ancha espalda de Leonardo, que 
estaba IncHnado sobre la cama del en-
fermo y pensó que era preferible sopor-
ílr "¿das las contrariedades antes que 
incurrir on semejante vergüenza. 
fácilmente se persuadió de que no era 
neclsar™ denunciar a IU)ger Daubeny, 
.ho?a que Inman había muerto, porque 
ía desaparición de este vigoroso rufián 
ahuyentaba todo.peligro para el anciano, 
Vdecfmie^de^u • tío le impediría 
ocupar la plaza vacante para tal género 
de aventuras. 
Aunque en menor grado servía de com-
hiiKtlhló a su agitación el hecho de ha-
ber saltdo subrepticiamente de la granja 
Kin conocimieuto de su tío para ir a p*es-
tir as"sffia al recluso del molino. Ha-
bla algo de rastrero en el carácter de 
Koger Daubeny aue le infundía mayor 
terror aue todas las violencias de len-
guaje de Inman, * Pesar del desafecto 
aue la mostraba. La necesidad absoluta 
de tener que regresar a la granja en el 
término de media hora y darle cuenta, 
cara a cara, de la muerte de su hijo, era 
infinitamente más alarmante que la pws-
mi'tiva dJ ulteriores consecuencias. 
Su ingenio de mujer le sugirió una 
solución, que sin ser definitiva aceptó 
como medio de evitar males mayores 
_Sefior wvnter—llamó en voz baja. 
Leonardo se volvió hacia ella inmedia-
tamente, mostrando su torso robusto, mi-
rándola con sus ojos claros y ofrecién-
dole protección. Si ella hubiera podido 
decirle toda lá verdad lisa y llana, ha-
bría matado en el acto la serpiente en-
roscada en su camino, y, en tal caso, 
esta historia nunca se hubiera escrito. 
—Deseo hacer a usted una pregunta 
dijo bajando los ojos ante la viva sim-
patía que revelaba su mirada interroga-
tiva,—Supongo que la Justicia tendrá que 
abrir una información acerca de la muer-
te de Inman. ¿Es. . . será necesario que 
mi nombre so mezcle en ella, que se se-
pa que yo estaba en el molino? 
—Pero —: exclamó Leonardo con legí-
tima sorpresa—¿es que no sabe nadie que 
está usted aquí? Seguramente usted no 
abandonó la granja sin decir adónde 
Iba. 
—Eso es precisamente lo que hice— 
replicó Lesbia.-—Hl vida en aquella casa 
no es muy agradable, señor Wynter, y 
hablando con franqueza, mi tío me cau-
sa miedo. Me asusta más de lo que pue-
de expresarse con palabras, el tener que 
ir a casa después del terrible accidente 
oue ha ocurrido durante mi estancia en 
el molino. E l doctor Argles sabe que yo 
pensaba venir; pero el doctor es amigo 
mío; no creo que me descubra. 
•—Yo también soy amigo de usted y no 
la descubriré—replicó el joven con vehe-
mencia.—SI ; yo no veo razón alguna para 
que el nombre de usted figure en el pro-
teso, siempre que se pueda contar con 
el silencio del doctor. ¿Puede usted vol-
ver a su casa sin que nadie la vea ni 
la oiga ? 
:—Eso es facilísimo; dejé la puerta de 
la habitación que da al Jardín sin echar 
el cerrojo con ese objeto. 
.—¿ No relevó usted a alguien al encar-
garse de cuidar a mi abuelo ? 
—No; la vieja señora Stubble había 
—Eso simplifica eí asunto—dijo Leo-
desertado de su puesto, 
nardo infundiéndole confianza.—Haría us-
ter bien en deslizarse con precaución ha-
cia su casa lo antes posible, señorita 
Blythe, y yó esperaré hasta darle a us-
ted tiempo para entrar en su cuarto, sin 
dar la voz de alarma respecto de su pri-
mo. Tendré que iniciar la alarma en la 
granja, por ser la casa más próxima; 
pero como mi padrino está ahora pro-
fundamente dormido, no me necesita, y 
me dará tiempo para ir y volver a su 
lado. 
La cara de Lesbia se reanimó y su 
sonrisa de gratitud fué suficiente para 
acelerar los latidos del pulso del joven. 
—Muchísimas gracias. No puede us-
ted comprender lo que esto significa pa-
ra mí—empezó a decir; pero Leonardo la 
interrumpió : 
—El deudor soy yo, y en gran escala, 
por su amabilidad con ese pobre vie-
jecltff—dijo.—No lo olvidaré nunca. Es mi 
deber servirla a usted de escudo contra 
todas las consecíuencias desagradables 
que pueda acarrearle su acto de abnega-
ción, y puede usted confiar en mí para 
librarse de elías. Si no fuera porque me 
expondría a cometer un acto de perju-
rio en la información acerca de ía ho-
ra exacta en que encontré el cadáver de 
su primo, no provocarla la alarma has-
ta el amanecer, ya que es innecesario 
todo auxilio. Desde luego, mandarán lla-
mar al doctor Argles con seguridad, y 
yo le haré la indicación necesaria en 
cuanto al silencio. 
Los dos jóvenes se estrecharon las ma-
nos, manteniendo los ojos del uno en los 
del otro un poco más tiempo del que re-
quería ei acto, y declinando el ofreci-
miento de ayudarla a bajar la escalera. 
Lesbia atravesó la planta baja y se in-
térnó en la oscuridad de la noche. Sin 
dirigir la vista hacia aquellos • restos ya-
centes bajó la galería, apretó el paso 
por el sendero abierto entre los barran-
cos, y precisamente al llegar a la calle-
juela recordó que faltaba un eslabón en 
la cadena de su defensa. Había dicho a 
Leonardo flue nadie más que el doctor 
Argles conocía su presencia en el moli-
no. En su agitación había olvidado de-
cir que había alguien más que podía 
estar enterado de ello—el misterioso per-
sonaje que había vuelto a colocar la es-
calera en su sitio después de la muer-
te de Inman. Era inconcebible, en efec-
to, que su primo pudiera haber llevado 
la escalera al molino y volver fllosófi-
t amenté a morirse al sitio donde cayó. 
Debía dé haber "alguien" más. 
Era demasiado tarde para volver a de-
círselo todo a Leonardo Wynter. No es 
que ella no estuviera segura de que él 
la defenderla, sino que le crispaba loa 
nervios tener que confesar que, en cier-
to sentido, le había engañado. Y además 
i-ara hacerlo así, tenía que pasar por 
junto a aquel mudo y contraído andrajo 
liuniano. Lesbia estaba demasiado confu-
sa y asustada para obrar con juicio o 
para ocuparse seriamente por el momen-
to en otra losa que no fuera meterse en-
tro las sábanas y borrar, si podía con-
seguirlo, los ruidos y las visiones — 
más ruidos que visiones —- de aquella 
uclaga noche. 
Intluída por este deseo apresuró el 
paso, siguió la senda, empujó el posti-
go, entró en el jardín, lo atravesó por 
entre los arbustos y llegó a la puerta 
de aquel lado de la granja. Era un cuar-
to situado entre el corredor y las habi-
taciones de los criados destinado a günr-
dsi las escopetas y las cañas de péSUBf, 
y que algunas veces se utilizaba ct i i io 
. M al <.a.-uuo. El cora'.ón at: Lesbia i al-
pit&ii* ••n fuerza cuando puso ta m.ino 
en c-l lii-idor de la puerta, temiendo que 
ulguieti hubiera echado la llave por den-
tro debpuéa de su salida. Pero no: ja 
tMiertr cedió, y cerrándola con cuidado 
para que no hiciera ruido, fué de punti-
llas hasta el portal. No eran todavía 
las cinco de la mañana y estaba tan os-
curo que tuvo que buscar a tientas la 
escalera. Ningún ruido turbaba el silen-
cio de la casa, más que el monótono tic-
cao del reloj colocado en el descansillo. 
Cuando salló para el molino dejó, na-
turalmente, cerrado su dormitorio, y 
como sabía que la vieja cerradura fun-
cionaba difícilmente experimentó alguna 
ansiedad. Se Ingenió de modo que pudo 
abrirla "sin ruido, y deslizándose en la 
alcoba se puso a cerrar con gran cuidado 
la puerta, cuando oyó muy clara y dis-
tintamente un crujido u alguna distan 
tía Acabó de cerrar la puerta, echó la 
llave y se quedó escuchando con d oí-
do pegado a la pared. Esperó un buen 
rato, pero el crujido no se repitió. 
F A G I N A O C H O , i ! A R ! 0 D E L A M A R I N A Septiembre 10 de í » í j . 
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H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
1IACI OCHENTA X CINCO AÑOS , 
JÜIEiCCOLES, 10 S E P T I E M B R E . 1331! 
Contra el dnylo.—Se habla mucao 
en Londres de; proyecto de ley prá- ¡ 
sontedo por M. Buckingham para -a ; 
aoolición del duelo. Entre otras j 
rosivioiies contiena la de que se es-l 
tabJczcan tribunales de honor que | 
juzgu. n las querellas personales b-ki J 
nnelación, conpu'istos de tres ind\ i -
duos por lo menos y a lo sumo lio 
siptf. donde concurrirá de devecho el i 
priircr oficial militar o civil de , 
í^risAcción lical. En caso de despvo- j 
ciars , las s-ntencias que recaiga1! j 
mediante la exoosición de las circu^-í ] 
lunetas del negocio hecho por árbltros ¡ 
cirsigi ados expresamente se procede-
rá ? 'os siguiei-ttis castigos: 
Para los fu icionavios o empleador 
públicos, privación del empleo; pa. ^ 
los simples particulares, privación d3 
cteré?l>os civiles p olíticos. En caso de 
comete, de heridos o de muerte- la 
hacieüoa de los combatientes y la de 
le» tf ít igos iuedará afecta a la »n-
nemrízacióu o reparación pecuniaria 
qae e Itribunai determine acordar .1 
lápartF cine ha^a padecido. 
HACE CINCUENTA AÑOS 
V I E R N E S , iO S E P T I E M B R E , 1869 
I Z r t i h del Mí>nserraté.—Ayer miér-
coiee se efectuó en aquel templo «a 
fivsta de la Vi . ̂ en de Monserrate, se-
¿rún «y celebra todos los años por f jn-
¿ncióv. de los Evcmos. Sres. Condo 
de Santovenia. E l altar apareció bri-
llantemente adornado, tanto en la Sa -
ve c.mo en la fiesta, a cuyos solem-
nes t.'tos acudió una neorme concu-
i-rencia. L a misa se celebró con toda 
ŝ n̂ -uc sidad, distinguiéndose en eUa 
la ornuesta dirigida por el señor Ame 
í..úa.. compuesta de escogidos profeso-
•.•es, señora Anillar, Lorenzan y otros. 
HACE VEINTICINCO AÑOS 
T,TINES, 10 S E P T I E M B R E , 1894 
Bavfizo.—A^?drinado por la señora 
doña Esclavitud González de Ponte >' 
iror /muestro estimado amigo el secor 
Con Segundo García Tuñón, recibió 
ayer las aguas del bautismo un precio-
sñ niño hüo de la señora doña Mana 
Jí'onte y González y de nuestro com-
pañero en la orensa don Enrique No-
vo 
E l reófito ^aé bautizado en la ca-
pí'laclel palacio del bispado, por *?! 
Gobernador del mismo Excmo. Sv. 
D. J ' an Bautista Casas y recibió los 
norabies de Enrique Segundo Alberto.. 
¡ i i f e r o i a c i ó n G a b l e g r á í i c a . . . 
(VriCNE3 DE LA PRIMERA) 
GifATE H^'ELGA EN PARIS 
Pi-' is, Septiembre 9. 
Los emplead is municipales j obre-
ros de todas las dependencias del 
Ayuntamiento de esta capjtal en sus 
i'8 í\'vrrios se han declarado en huel-
ga for. exigencias de que se melote 
?u siícación económica. Con ese mo-
tivo t'enen que quedar suspendidos 
los mfitrimonios y los entierros» así 
f'oiuoo' sumini.ítro de agua y ocí%>» 
oí virios de ca rácter público municí-
palízados. 
F O L L E T O UN PASTOR ALEMAN 
BerK'n. Sepliembre 8. 
F.l doctor Eruest von DryLinder ex 
predicador d«' la Corte, el onal preioó 
en el transcurso de la guerra varios 
sermones en honor del Emperador 
Guillermo y del eiéroito alemán, ha 
nublicndo im folleto exponiendo sus 
impresiones nersonales con respecto 
«1 exemperador, en el cual lo hace 
«perecer como inocente y perseguido. 
E l folleto trata del desarrollo anor-1 
mal de la inteligencia del "x-Empe-1 
rador en asuetos religiosos y cita el ¡ 
slgíiientc incidente r "En el Otoño de 
e! Emvorador excJamé: Deseo! 
qn'- se realice un milagro. L a suerra 
estalló repentinamente. Terminará co-
mo un milayr o". 
AEROPLANOS RRITANtHOS 
loadles, Septiembre 0. 
E l golilerno Vritanico ha resuelto 
retener para su servicio oficial dos 
aeroplanos de tipo •^exacto'» permitien ¡ 
de que los demás tipos seai' utiliza-1 
dos por todas aquellas entidades que j 
se comprometan a reali/.ar servicios ¡ 
eomerc-'iales, segán ha annr íado el 
Ministro del Aire, precediéndose de | 
vse modo, para reducir los gastos del | 
presupuesto general de egresos, na- i 
eionalcs-
Se confía por el {robierno mejor ser \ 
vicio de las emprtsas particulares, 
procediondo vn esa forma. 
ESCAPO E L GRAN DUQFÍ ^ÍIGUEL | 
INí<»colmo, Septiembre 9. 
E l Gran Duque Miguel, herajano del 
Ex-Zar de Rusia y que fué expulsado 
del país por los bolshevikis, ha logra 
do escapar oe estos en compañía de 
su secretario particular. H,i podido 
realizar esta aventura el citado gran 
duque viviendo de incógnito en Svens 
ka. 
NTETA C03IPAfiIA TABACALERA 
AMERICANA / 
Kingston, damalca, Septleo>l>re 9. 
Una compañía americana incompo-
rada según las leyes de este país y 
que se prop me dedicarse a Lis opera-
ciones de tabííco en gran esc^h- se ha-
ce cargo de los negocias taba'-o 
(jne se ballahan principalmente en ma 
no? de f.merieanos. 
L a nueva compañía dispon*1 de un 
c-sital ae $1.500.000. 
LOS RUMAAOS NO (FIRMAjíAN E L 
TRATADO CON AUSTRIA 
París, Septiembre 9, (Por la Prensa 
Asociad"!) 
L a delegación de paz rumana anun-
ció que no firmara el tratado con Aus-
tria. 
E S T A D O S UNIDOS 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
F A L L E C I O UN L E A D E R MINERO 
New York, Septiembre 9. 
•John Mítchell, ex-Presidente de m 
organización de obreros mineros ca 
nocida con el nombre de United Mine 
Vt erkers, ha fallecido hoy en esta cl".-
düíi. 
Su fallecimiento esta tarde en el 
hospital en que ingresó y le fué prac-
ticada una operación. Pues Mitchell 
padecía de cálculo de los ríñones 
E l A u t o m ó v i l d e R e p a r t o 
L A INVESTIGACION SOBRE TA 
CUESTION MEJICANA 
Waslüntos, Septiembre 9. 
L a subcomisión de Relaciones Ex-
teriores del Senado que Investiga 
respecto do los asuntos mejicanos ha 
hotho comparecer de nuevo en el día 
de hoy al doctor Inman, para conti-
nuar sus declaraciones relativas a 
dicho particular. 
£1 doctor Inman ha manifestado 
nuevamente ante la referida Comi-
sión que se le ha amenazado por sr.s 
escritos y propaganda contra la inter 
vención aramada en Méjico. Cuando 
se le einterrogóe por equé le han 
sivto hechas esas amenazas, ha con-
testado con evasivas por entender 
según él que su propaganda daña los 
intereses petrolíferos en poder de ex-
tranjeros. E n sus manifestaciones 
ha negado que la situación de MéjLo 
sea mala y amerite la intromisión de 
elementos extraños. 
L A S E R I E MUNDIAL 
Cincinatti, Septiembre 9. 
Los directores del club Cincinatti 
lia resuelto que la serie mundial de 
juegos tenga lugar en dicha ciudad 
reservando los sitios consiguientes 
para los solicitantes. Hasta la fecha 
hay pedidos 10,000 asientos, para pre-
senciar los mathes. 
VALORES 
New York, Septiembre 9. 
E l mercado de valores estuvo muy 
animado y activo en la sesión ce-
lebrada hoy. 
Los valores de la United States Stel 
obtuvieron ganacias susbstancialcs 
. . Las acciones de la Mexican Petro-
leum y Pan American, Texas Com-
pany registraron un avance de 3 a 7 
puntos. 
E l mercado de bonos logró seguir 
las mismas normas que el de aceto.j 
nes. Los de la Libertad al 3% po»* 
ciento se cotizaron a la par. 
Se vendieron 12.06,600 acciones y bo 
nos por valor de $10,104,000 
AZUCARES 
New York, Septiembre 9. 
E l mercado del azúcar centrífu!ra 
estivo tranqnilo citizándorie a 722 pa^ 
ra los refinadores. L a junta dió a re-
conocer la comnra de 162,000 sacos 
de Cuba y 77.00^ de Puerto Rico. 
1.a mayor parte de los refinadores 
se hallan alejados del mercado a cau-
sa de que aun se encuentran atrasa-
do en las entregas de las órdenes an-
teriores. 
L a cotización del azúcar refinado 
si'jue estando base de 9 centavos la 
granulada fina. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
b a l l e n a d o n m n e c e s i d a d c o m e r c i a 
iJ transporte rápido de mercancías peque-
ñas unido al máximum de economía y ia ma-
yor elegancia, 
DA P R E S T I G I O E L T E N E R L O . 
E S E L M i S E C O N O M I C O 
E N G A S O L I N A . E N G O M A S . 
R A P I D O Y S E G U R O 
Puede Vd. confiar en él.—Vfealc en nuestra 
Exposioión.—También Automóviles de Tu-
rismo. 
W i n . A . C a m p b e l l . - L a m p a r i l l a 3 4 
N e u m á t i c o s y G o m a s M a c i z a s " R e p u -
b l i c " . 
L o s c o n o c i d o s C a m i o n e s < * B e í h ¡ e h e n ^ , 
06429 l<L-20 
p o r v i o l e n t o t e m p o r a l 
(VIENE D E LA. PRIMERA) 
Obras Públicas estuvieron dedicados 
ayer tarde a colocar banderas rojas 
sobre los segistros del alcantarilla-
do cuyas tapas la fuerza del ag".a 
había levantado. 
No sientes pasar por lu cotls el 
J a b ó n R e s i n o l 
Í l««w f1 mí? comPletamente, muchas 
xnuchíslmas jóvenes tienen boy el cu-
l'o Umvio, porque alguna anu-
Ba le dió este sólido consejo. E l Ja-
bón Resinol no solo es deliciosamen-
te refrescante, sino que su uso dia-
rio reduce !as probabilidades de tenei 
tarros y espinillas, hace desaparecer 
los malos efectos de cosméticos y da 
a natura la oportunidad que necesita 
para convertir la piel roja y áspera 
en blanca y suave." 
Si la piel está en mala condición, 
a causa fie negligencia o tratamiento 
inadecuado, un poco de la pomada Re-
e.moi deberá usarse al principio, con 
« I jabón Resinol, para hacer más rá-
pida la cura. E l jabón Rejiñol v la 
l omada Resinol se venden por todos 
principales farmacéuticos. 
No. 66« 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
DESCONTENTO E N LAS F ^ E R 7 4S 
D E L GODEBNADOK CANTU 
Turna, ArUona, Septiembre 9. 
E l descontento entr¿ las fuerzas delí 
Oobernador C.inín, en Alsjodoues, enl- i 
minó el dom¡"g-o en los que los oficia. ¡ 
les calificaron de una pequeíra insu-
rrección- Treinta soldados mejieanos I 
asesímaron al Capitán José Cortes, I 
segundo jefe, saquearon una cantina, 
rolaron treinta y cinco crI«11os y de-
sertaron, según algunos americanos 
que lian llegado de dicho lug3i. 
Los oficiales leales dicen que el des-
contento entre los soldados fué fomen 
todo por agentes de Francisco Villa y 
que el levantamiento es precursor de 
una insurrección general en la Baja 
California. 
PIDIENDO A U X I L I O 
Una señora se presentó en el cuar 
tel de Magocu solicitando el envío de 
bomberos para que salvaran a dos se-
ñoras que se encontraban en la casa 
del señor Hipólito Cervera, en la ca-
lle de San Lázaro esquirla a Aguila. 
Un brigada, y dos bomberos fueron 
enviados a prestar el auxilio. 
L A QUINTA CANARIA 
L a Policía y los bomberos sacaron 
a todos los enfermos de la Quinta 
Canaria situada en la calle séptima 
en el Vedado, conduciéndolos jn 
ambulancias a los distintos Sanato-
rios de esta capital. 
La dirección del expresado Hospi-
tal viendo que la inundación crecía 
requirió la ayuda de dichos cuerpos 
E L JUZGADO D E GUAU.DIA 
A causa de la gran cantiad de agua 
que anegó el ediñeio del Juzgado de 
Guardia y por hacerse imponible el 
acceso al mismo', el Juez de guardia 
anoche, docior Julián Silveirü, se 
constituyó en el edificio de ¡-.t tercera 
estación de policía, donde actuó. 
L A J E F VTURA A OSCURAS 
Por virtud de haberse fun-; ido un 
cable del alumbrado, la Jefntura de 
Policía Nacional quedó a os 'iros da-
rarte algunas horas. 
SEÑALES DE P E L I G R O 
Lmpleados del Departamento ü i 
\1TNISTIA PARA LOS REVOLU-
CIONARIOS MEJICANOS 
Cfuáad de HéJico, Septiembre 9 
En el Senado ha sido presentad! 
una proposición de ley por el señor 
Carlos- Zetina recomendando que «.*> 
conecaa por el Gobierno una amulia 
amnistía p,ara los mejicanos quê  se 
hallan expatr-.ados y para los qw, 
hallándose en el país, se levantaron 
en armas conUa el Gobierno. E n t i 
dfseur^o que pronunció al presentar 
su prcrosición de ley manifestó ei 
señor Zetino que «las delicadas rola-
c'ones existenecs entre los Estadus 
Unidos y Méjico necesitaban de la 
ctoipexación de todas las facciones.'' 
E ! síñor Zetlria fué aplaudido calu-
rosamente por Jos senadores. 
T e a t r o M A R T I 
J u e v e s , 1 1 
Reaparición de 
C o n s u e l o M a y e n d i 
C8308 2d.-9 
C O L O N O S Y H A C E N D A D O S 
^ de economía en el tiro de la cafta representa el 
Z0 uso de estas Ruedas de Acero para carretas. > 
c u b a 3. V I C T O R G . M E N D O Z A & C O . h a b a n a . 
M 
Cuba funcionó con regularidad, su 
friendo pequeñas afteraielones en las 
provincias de la Habana y Matanzas. 
A fin de liacer más rápido ü recibo 
de telegrama?', se han mandado por 
el ferrocarril Central hasta Sa^ta Ola 
ra unos cuatrocientos telegramas que 
serán desde dicho lugar despachados. 
D E L OBSERVATORIO NACIONAL 
yeptiembre 9 a las 9 y 50 p. m. 
E n centro del Temporal se dirife 
con alguna lentitud a pasar por en-
tre la Habana y Key West. Creemos 
que más cerca de este último lugar, 
de donde no hemos vuelco a tener 
observación, después del mediadía de 
hoy; pero sabemos que está siendo 
azotado por el ciclón. Aquí continua-
rán sintiéndose rachas fuertes du-
rante la noche que ya se han registra-
do, de 27 metros por segundo, (60 mi-
llas ppr hora) del Noroeste. 
Luis G. Carbonell. 
Director 
L A POLICIA ACUARTELADA 
L a Policía nacional recibió órdenes 
di estar ^cuartelada a las doce de 
la noche. 
LOS E X P E R T O S VIGILAN 
Los expertos de la Policía Nacional 
vigilan las casas y muebles en los ba-
rrios inudados para evitar los roboí-
No se permite a los pai&anos pene-
trar en las zonas inudadas salvo ca-
sos imprescindibles. 
A la<? diez de la noche el agua Le-
gaba, por el Prado, hasta la esquina 
de Colón. F.nsta este lugar v calles 
adyacentes, ie inundó la planta baja 
de todas las casas, viéndose los veci-
nos obligados a pedir hospitalidad en 
los altos. 
E l teniente Avila, de la Tercera E s -
tación, con algunos VigilaiUfa. meti-
dos en agua hasta los hombros, reali-
zaron valiosor esfuerzos en ayuda de 
los vecinos de San Lázaro y calles 
próximas. 
E N LA ESTACION TERMINAL 
Loa trenes salieron aver p j i Inte-
rrupción ninguna a rendir sos itene-
rarios. 
L a tracción eléctrica no s ig i ló tam-
poco ningima alteración. 
E l movimientio de pasajerr? en el 
tren Central y en el de Ci«nfuegos, 
fué mencr qv.e de costumbre. 
SALVAMENTO D E UNA BANQUETA 
E l vigilante 709, Ramón Alvares de 
la sección de Tráfico, detuvo a Juan 
Peñalver, de Maloja, 204, en los mo-
mentos en qae llevaba una banqueta 
de piano. 
E l derenido dijo que habí? encon-
trado la banquera flotando y la había 
recogido para que no se al'Ogara. 
CON UNA GOMA 
ETl m- nor Silvino Armas, domicilia-
do en San Quintín 18, fu^ detrnido en 
la esquina de Be!oscoaín y Lagunas 
por el vigilante 858. por halarlo sor-
prendido con una goma para auto-
móvil . 
LA COMUNICACION T E L E F O N I C A 
L a comunicación telegráfica, aun-
que ha sufrido algua interrupción, no 
ha dejado de trasmitir loe telt-gramas 
aunque con alguna demora. 
De Santa Clara hasta S á m a g o de 
Observatorio de Belón 
PASO E L P E L I G R O 
Uno de nuestros repórters estuvo 
anoclie a las 10 en el Observatorio de 
Beten, para inquirir informes sobre 
el curso del ciclón. 
Se nos manifestó que el cirlón no 
ofrecía peligro para la Rabana, que 
el viento comenzaba a amainar y que 
sobre las doce de la noche cesarían 
las fuertes ráfagas que se estaban sin-
tiendo . 
PRECAUCIONES^ E N BAHIA 
Todo el día de ayer el Puerto amane 
ció un aspecto imponente. 
Grandes olas saltaban de continuo 
por sobre el faro O Donell y el viea-
to arreció constantemente, menude-
ando los chubascos. 
Por fortuna en la bahía no ocurrie-
aon desgracias personales, ni pérdi-
das de gran consideración; embartta-
ciones menores se han perdido en 
graan número. 
Las precauciones que se tomaron 
contribuyeron a aminorar los da-
ños. 
E n la explanada de la Capitanía 
se hudió el piso. 
FONDEARON EN BAHIA 
Los vapores americanos "Bxcol-
sior" "Saramaca" y "Abangarez" que 
Sa encontraban atracados a los espi-
gones de los muelles de San Francis-
co y Machina, al enterarse sus capi-
tanes que areciaria el tiempo determi-
naron desatracar y fondearse en ba-
hía donde se consideraban más s j -
guros. 
Los españoles "Manuel Calvo" y 
"Montevideo" reforzaron sus amarras 
y levantaron presión. 
AVISO A LAS C^vSAS 
E l capitán del Puerto dió órdenes 
para que se avisara a todas las casas 
de vapores remolcadores y lanchas 
qa-i reforzaran sus amarras en pr^ 
viseión de cualquier peligro. 
1,200 CAJAS DE DINAMITA 
También el señor Carricarte dió ór-
denes para que una chalana cargada 
de dinamita que esta atracada loií 
Polvorines reforzara sus amarras. 
Esta dinamita pertenece a la Casa 
efe Purdy y Henderson. 
U:\T P E Z VIVO EN L A SALA D E LOS 
PRACTICOS 
Un golpe de mar invadió a eso de 
las seis de la tarde la oficina de los 
Prácticos del Puerto. 
Entre las cosas que penetraron en 
dicho salón figuraba un pargo que 
fu-j recogido por un compañero en la 
prensa que allí se encontraba. 
PIDIO AUXILIO 
E l capitán del vapor francés "Ca 
lifornia" que se encuentra en puer-
to para sufrir reparaciones en uaa 
caldera empezó a arrear sus anclas 
por lo cual pidió auxilio acudiendo 
el Oficial de Guardia del crucero "Pa 
tria" quien acompañó hasta la CapT-
tauia del Puerto al Segundo oficial de 
dicho barco francés. 
E l capitán del Puerto señor Carri-
carte recibió la visita del marino fra?i 
cés quien solicitó un práctico y djs 
remolcadores para llevar el buque a 
lugar seguro lo que se efectuó. 
LASTIMA E L C A B L E SUBMARINO 
L a Compañía del cable West Unión 
co. dió cuenta al Capitán del Puerto 
de que el casco del vapor americano 
"Templo de Oro" que se quemó en la 
costa de la Habana estaba tocando 
SOLDADOS MEJICANOS AMOTI-
NADOS 
E l Centro, California, Septiembre 9 
Soldados mejicanos se amotinaron 
en San Luis, Sonora, Méjico, matan-
do a todos los oficiales, según infoi-
• .es jf clbidos por el Cuartel general 
en Andrade, cerca de la frontera me-
jicana. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD D E P A R I S 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
CorsrHas de 1 a 3 p. m. diarias 
Someruelos 14, (altos). 
A N A D E R O N O L E P A G U E A N A D I E 
PRECIOS FABULOSOS POR HARINAS VULGARES. 
M A S P A N Y M E J O R P A N 
O b t e n d r á s i e m p r e , u s a n d o e l r e v u e l t o d e l a s f a m o s a s h a r i n a s 
C R E C I E N T E y C E L E S T E 
W I C H I T A M I L L & E L E V A T O R C O M P A N Y 
Edificio Quiñones, departamento 418. Habana. Tel . k - é é Z i 
sobre el tendido sumarino del cable 
causándole gran perjuicio. 
LOS VAPORES DE K E Y WEST 
Tampoco ayer llegaron los vanores 
americanos "Miami-" y "Mascotto", as. 
como el ferry Henry M. Flagler, de-
bido al ciclón. 
lül ferry "Joseph R. Parrott" que 
desde hace días está atracado en el 
muelle de Regla no pbudo salir ano-
che tampoco. 
Se cree que el "Miami" salga hov 
de Key West. 
LOS DE LA EMPRESA NATIERA 
L a Empresa Naviera de Cuba, re-
cibió ayer noticias de todos sus bar 
cô ". que están en puertos de la re-
pública sin novedad. 
E l capitán de Fragata señor Oscar 
Quevedo pasó ayer un telegrama cir-
cular a todos los comandantes de lo-
Cañoneros que están prestando servi-
cios en la« Costas Nacionales, notifi-
cándoles la proximidad del mal tiem-
po. 
CUARENTA V1VEÍÍ0S pjv P j , 
Las difereniPs cusas a n n a & ^ l 
pietanas de viveros, han pr^p 
una nota en ]A Capitanía d^p"*11» 
de los barco* que actual.uente o"9 
oontraban en el mar. 
Fjx las cofias de la Florida « 
cuentrar uros cuarenta viveros tN 
qu^ están tripulados por -mo<! fin' • 
tos cincuenta hombres. Ño se t • 
ayer nô ieftas do que les hava a T ^ 
do ninguna novedad. • a '^rn-
E L «INFANTA I S A B E L " 
Según noticias recibidas por los se-
ñores Santamaría y Co. se sabe que el 
vapor español "Infanta Isabel'' lle-
gará a la Habana con 1,600 pasajeras 
el día 12 del c»n-iente. 
E L «3I0NTERET » 
Ayer tarde recibió un aerograma 
del Capitán del vapor ameriman? 
"Monterey" informando que llegaría 
a la Habana a las 7 de la noche; pv-
ro se dudaba que dicho barco pu« 
diera tomar puerto dado el estado del 
tiempo. 
E L "VALBANERA" 
A las cinco dé la tarde se reci-
bió un aerpgrama del Capitán d3l 
vapor español "Valbanera" informan-
do que estaba capeando el ciclón sin 
novedad y que esperaba llegar en la 
mañana de hoy. 
SI- HABRAN RLIFUGIADOS fv tr 
CAR SEGURO U-
Era opinión general entr^ Ja 
te de mar, que ú notar "la b-'a hSI 
métiiea, todns se havan a p r ^ u S 
a buscar lugaie.-; de resguarie. 
SE AP AGARON L; iS BOY i S Imr, 
NICAS m' 
Las dos hojas Uiminicus, colocad, 
a la entrada dei puerto para cien>ar 
car el canal del mismo, se a-aKar-ñ 
anoche, por efecto de la fuerte nil. 
rejada, 
UN CORTE CIRCUITO EN IA FA 
ROLA D E L MORRO 
Llamaba la atención del público k 
anormalidad con que funcionaba ano 
che la farola del Morro, la oue proi 
ducía frecuentes iluminaciones uu» 
alteraban la regularidad do su luz 
E l motivo de düchas iluminaciones' 
tuvo por causa el haberse establecido 
«u corta circuito, en su sis+ema lu. 
minico, 
E N E L REPARTO LAS C4ÑAS 
Los labriegos José Antonio y Pedro 
García Ruizarra, acompañados de dos 
familiares, desalojaron las cnsas que 
habitan f«n el reparto Las Cadas, pues 
el agua ya amenazaba invad'-.' sus vi-
viendas. 
E L ALUMBRADO 
Durante las primeras ho-a« de la 
noche sufrió diversas interrupciones 
el alumbrado eléotrioo de Ja ciudad, 
especialmente el que funciona con ten 
dido aóreo. 
DOS VIVEROS 
Anoche poco después de las ocho, 
logiaron tomar puerto, sin novedad, 
dos barcos pesqueros, uno pertene-
ciente a la casa armadora de Raúl Me 
diavilla, y el otro, llamado "(osé B-v.h 
bio", peitene<.e a la firma do Bengo-
chea. 
CAPEARON E L TEMPOlíAI 
Estos dos horcos permanecáeron 
cerca de la Habana, combatidos ruca-
mente por el temporal, durante to ío 
el día, esperando el momenio propi-
cio para entrar en puerto, lo que lo-
graron afortunadamente, con-.'íitUyen-
do un éxito para las tripuflaciones de 
los mismos. 
E L P R E S I D E N T E EN CXENFUEGOS 
Cienfuegos Septiembre 6 (a hs 
8 a m. 
DIARIO Habana. 
A causa del mal tiempo, entró en 
puerto el cañonero "Hatuey", con 
duciendo al Presidente Menocal. 
E l Barómetro está bajando mucho, 
E L CORRESPONSAL 
E L TEMPORAL EN CARDENAS 
Cárdenas Septiembre 9 (11 30, a m 
DIARIO Habana. 
Desde anoche nos encontramos ha 
jo un temporal con grandes racha 
de viento O. N. O. Ya se han caido 
varios árboles y cercas. 
Castellano. 
E L TEMPORAL EN CARDENAS 
Cárdelas, Septiembre 9 a âs 7.30 
DIARIO, Habana. 
Estaños a cbscuras el viento ha so-
plado f ierte in*en-utmpipndo las ' i | 
neus de la piama v teléfono, a estai 
hora el viento es más fi'.ertá, cton l i | 
geros chubascos n 



















B a r a t o s 
, ^bronqui t i s 
/ t u b e r c u l o s i s 
l a r i n g i t i s 
t o s f e r i n a 
í l a g r i p p e y a s m a 
(PREPARADO E N LOS 
l / \BORATOS!OS DE L A 
B A N C O 
I N D U S T R I A L Y D E L C O M E R C I O . 
S, A. 
Edificio en cons t rucc ión : Cuba, 106. 
SECRETARIA Habana. 100.—Tel. A.9607. 
OPERACIONES ESTRICTAMENTE BANCARIAS 
ABOLIDO T 0 0 0 LO QUE SldffllFIQUE USURA. 
facilidades no usadas hasta nevy para la consoli-
dación del crédito. 
CUENTAS CORRIENTES CON ABONO DE INTERES 
SOBRE SALDOS DIARIOS. 
SU AHORRO DEBE PRODUCIRLE UN INTERES 
SATISFACTORIO. 
U S T E D D E B E P O S E E R DOCUMENTOS 
DE IWñYOR GARANTIA QUE UNA 
S I M P L E L I B R E T A GOMO 
R E S G U A R D O D E S U A H O R R O , 
ESTUDIE USTED BIEN EL SISTEMA DE 
*—-AHORRO QUE HA ACEPTADO. 
Ramón Galán y Mased. 
Francisco Llamosa. Dr Miguel A. Vivancos. 
r 
e 
CS 3 23 ] (1 -U) Anuncio de P. Iglesias. Tel. A-0425 
Ú I A R I O D E L A M A t i í í i A Septiembre 10 de 1919 . P A G I N A N U E V E . 
OMANAS 
M c D o m L D 
S i n e x c a v a c i ó n 
I , r"-|imimi 
L a P r e f e r i d a 
P o r l o s H a c e n d a d o s d e C u b a . 




O B M P / A C I 
: H A B A N A 
E l t r i g o e n e l m t i n 
Tftii KECUKSOS Y L A S IfECESIDA-
DES EN 1919 Y 1920 
Mientras duró la guerra, merced al 
sistema de racionamiento que se im-
piibo, el aprovisionamiento del triso 
en ¡os países aliados pudo asegurarse, 
a pesar de las dificultades derivadas 
dB la acción de los submarinos y del 
déficit de la producción en Europa. 
La campaña agrícola iniciase, gen^- . 
raímente, el primero de agosto. De' 
un sesudo periódico francés traduc: 
mos una interesante estadística refe-
rente a los recursos de trigo de que 
el mundo dispone y a las necesidades 
a que habrá que atender. A partir 
de la fecha del 1 de abril último, estí-
mase que el exceso de trigo ejportQr-
bi.j en los principales países produc-
tores (sin t,sner en cuenta el exceden-
te de los países exportadores secun-
darios, como el Africa del Norte) al-
canza, aproximadamente, en quinta-
les a las cifras siguientes: 
Estados Unidos, 70.000.000. 
Argentina. 33.000.000. 
Australia, 75.000.000. 
Calcúla^*» que el Canadá podrá dis-
ponen de un exceso d« 25 millolJS 
de quintales, que con la cifra de 
1918-1919, evaluada como mínimo en 
50 millones de quintales, permit/m 
calcular un total aproximado de V>~< 
millones de quintales. No estájfi com-
prendidas en estos cálculos ni Rusia 
L U Z D E L C C Í ^ 
B E L C O - L Í G H T 
U n a P l a n t a E l é c t r i c a 
L U Z D E L C O , e n s u 
f i n c a p r o p o r c i o n a e l 
c o n f o r t d e l a c i u d a d . 
R I O A O A T A U O Q C 
W a l t e r & C e n d o y a 
D I S T R I B U I D O R E S 
M ' R e i l l y N o . 3 0 . H A B A N A . A p a r t a d o 2 3 2 2 . 
jgj« -iMBgfi^Bj• j^ááá* w i m \mim. 
ANUNCIO DE VAOIA 
ni Rumania, que acaso no se encucv 
tren aún en condiciones de exportar, 
paro que producirán, sin duda, lo 
ficiente para atender a sus necesida-
d;5-3. A partir del 1 de enero de 19120 
se podrán afiadi/ al total precitado 





I.as disponibilidades totales de ios 
países que más exportan representa-
rán así una cifra de 310 millones de 
quintales. Las necesidades de los pau-
ses importadores pueden evaluarse 
del modo que sigue, en números re 
dondos y en quintales: 
Bélgica, 17.500.000. 
Francia, 35.000.000. 
Reino Unido, 40.000.000. 
Italia. 17.000.000. 
Alemania, 40.000.000. 
Austria-Hungría, 10.000 000. 
Bulgaria, 5.000.000. 
España, 4.000.000. 
Países Bajos ( 5.000.000. 
Suiza, 4.000.000. 
Países escandinavos, 5.000 000. 
Total, 182.500.000. 
E n resumen: las necesidades 
impor> ción previstas para la cam' 
paña de 1919-1920 en los países de 
deficiente producción alcanzan a la 
suma de 182.500.000 quintales de tri-
go. Admitiendo que este cálculo, a 
pesar de haber sido de prop(y*ritQ in-
flado, resultare insufiieente, aun 
queda todavía un margen para poder 
afrontar eventuales sorpresas. Las 
importaciones de antes de la gue T i 
alcanzaban para los once países nom-
brados en los años de Cosechas defi-
cientes a cerca de lí|0 millones de 
quintales por año. No figura en estos 
cálculos la producción del Africa del 
Norte, que debe permitir la exporta-
ción de cinco millones de quintales. 
Un comerciantes francés de proba-
da competencia ha declarado que an-
te tales cifras ya no se concibe !a ne-
cesidad de mantener las tasas. L j . 
libertad comercial completa, com-
prendida por consiguiente la de la 
importación, que por sí sola puede re-
gularizar los precios, provocará la 
baja por la simple ley de la oferta y 
la demanda. Muy verosímilmente, un t 
vez obtenida tal libertad, ha de pro-
ducirse un alza provocada por 
negociantes sin escrúpulos. Será, em-
pero, muy efímera. E l comercio de los 
granos retornará pronto a adoptar 
precios razonables en armonía con la 
situación real del mercado, y la ba-
ja será, sin duda, tanto más acen-
tuada cuanto más haya tenido de e-c-
cesiva la expansión del alsa. 
Dr. Artoro R. Ros 
CIRUJANO DENTISTA 
CONSULTAS D E 8 A 11 A. M. Y 
D E 1 A 4 P. M. C A L L E %%, E N T R E 6 
Y 8, VEDADO. T E L E F O N O F-215!>. 
C7559 30d.-21a. 
T e n e r s 
e s l a b a s e 
e n e l p e s o d e i m p r o d u c t o , 
p a l d e c u a l q u i e r n e g o c i o • 
T e n e m o s e n e x í s l e n c i a , l a n í o p a r a c a r r e t a s c o m o p a r a f e r r o c a -
r r i l . P í d a n o s l i s t a d e n u e s t r o s c l i e n t e s , a s í c o m o c u a l q u i e r o t r o 
d a t o q u e d e s e e . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
a y a s A b r e n C o m m e r c í a l C o . 
Importadores de Maquinaria y Herramientas 
O ' R E I L L Y , E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
r 
N o , S e ñ o r a : usted n o m e neces i ta m á s ; 
U s e e l t e r m ó m e t r o d e fiebre U n i c o ; s o n fáci-
les d e P R E C I S A R , y c o n las e sca las grabadas 
e n color roio sobre e l punto norma!, u n n i ñ o 
p u e d e apreciar si t iene fiebre. U s o s o l a m e n t e 
el t e r m ó m e t r o U n i c o porque s o n los mejores . 
M A N U P A G T U R A D O P O R U 
\ m TmOlilETEI 00., lee. 
N E W Y O R K 
P u e d e s e r F e l i z 
s i C u r a s u s N e r v i o s ? 
H o y e s u n d e s v e n t u r a d o / a t o d o t e m e . 
A u n l a b u e n a m a r c h a d e s u s n e g o c i o s , l e a s u s t a . 
E l d i n e r o q u e g a n a l e m o l e s t a , t o d a s l a s 
a l e g r í a s , l a s h a c e t r i s t e z a s . . 
N E C E S I T A U R G E N T E M E N T E 
E l i x i r a n t i n e r v i o s o 
D e l D r . V e r n e z o b r e 
L E H A R Á L A V I D A D I C H O S 
S e vende e n 
todas las boticas. 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
C o g n a c P e l l í s o n 
W 0 m 
L a s d i f i c u l t a d e s e n e l 
t r á f i c o m a r í t i m o , n o s 
t u v i e r o n a l g ú n t i e m -
p o s i n p o d e r a t e n d e r 
l o s p e d i d o s . 
E s t a m o s n u e v a m e n t e 
a p r o v i s i o n a d o s p a r a 
c u m p l i m e n t a r a s u s 
n u m e x o s o s c o n s u m i -
d o r e s . 
C o m p a ñ í a L i c o r e -
r a C u b a n a , S . A. 
C a s a T r o e b a y C a . 
D I S C O S 
U l t i m a s N o v e d a d e s 
IU8COS "VICTOR" SEX.I.O ROJO, » B 
13"'; A $3-75 
58002.—Bohemc-Che erelida ^a1^"* <Ke" 
c-onto di Rodolfo.)—Caruso. 
SSOll.—Romeo y Julieta, (Vals.)—Eames. 
86014.—Elégie.—Eames. 
í^015.—Chansoo de Amour—Eames. 
S&018.—¿PrariatarAh' fors' elul.— t>em 
fcS019.—'Voce di primavera. (Vals.)—.Sem-
brich. „ , , 
8S020.—Nowe di Fígaro—Deh rieni non 
tardar.—Sembrlch. 
88021.—Lucía di Lammermoor—Escena ae 
la Locura.—Sembrlch. 
S&022.—Ernanl—.Ernani involamL—bem-
brich. , . . 
S8023.—Parla. (Vals.)-HSembrich. 
S8026.—Don Juan—Batti, batti, obel Ma-
setto.—Sembrlch. 
SS037.—Conámbula—Ah, non eulnge — 
Sembrlch. 
88139.—Ave María. (Gounod.)—Gadskl 
88042.—Alda—O patria mía—-Gadskl. 
88049.—Idéale. (MI Ideal.)-—Carufso. 





85,060.—Andrea Chenler—TJn di aU'azzu-
rro spazio.—CaruiSo. 
saoei.—Pagliiacci—iVesitl, la güubba.—Ca-
ruso. , , 
SS062.—Ernani—O de Terd'anni miei.— 
Ancona. 
Sí;063.—Favorita—A tanto amor.—Ancona-
KS066.—iFaust—Aria de las Joyas.—Melba. 
88067.—Bodas *e Fígaro—Voi che sapete. 
—Melba. 
88074.—Bohéma—MI chiamano Mlmí.— 
Melba. 
88076.—Se sarán rose. (Vals de Melba.) 
—.Melba. 
88077 .—Mattinata. —Melba. 
88079.—Serenata.—Mleiba. 
88084.—Lakmé—Ou va la jeune Hindoue? 
—Abott. 
88086. —/Cavallería Rusticana—Voi lo sa-
pete.—Calvé. 
8S0O3.'—Lesrclero invisible— Bolíero. — 
Schumann. 
8S095.—Profeta—Escena de la Prislfin.— 
Schnmann. 
88087. —.Blarbiere di Riviglla—Una voce 
poco fa.—Sembrlch. 
SS09S.—Misnon—Connnla tu.—Sembrlch. 
88102.—Martha—La iiHima Rosa de Ve-
rano.—Sembrlch. 
S8106.—Don Sebastiano—In térra solo.— 
Oaruso. 
88107.—Merrv Widow. (Vals.)—Sembrich. 
88114.—Mefistófele—L'altra notte in fon-
do al mare.—^Farrar. 
SS110.—Chantez. ríes, dormes—Serenata.'— 
Calvé. 
88121.—Trovatore—Ah' si ben mío.—.Ca-
ruso-
88134.—Carmen—Les Tringlea des Sis-
tres.—Calvé 
88127.—Ai da—Celeste Alda.—.Caruso. 
88129. —Mireille—Vate —Alwtt. 
88130. —Hérodiade.—II est doux.—.Calvé. 




88144.̂ —Carmen—Te dis nne ríen ne m' 
«p o uvan te.—Farrar. 
88146.—Manon—Adieu notre petite table. 
—Ferrar. 
S8147.—Faust—Arla de las Joyas.—Ea-
rrar. 
8S17Í?.—Caro mío ben.—de Cogorza. 
88:75.—Trovatore.—II balen.—de Gogoraa. 
88178.—.Carmen—Canción del Toreador.— 
de Gogorza 
88187.—Profeta—Ah mon fils—Schumann. 
SSflXK).—Sansón y Dallla— Mon coeur 
S' ouvre a ta vobc.—^Homer. 
88200.—Fa«st—.Quando a te lleta.—Ho-
mer. 




88311.—Mignon—Connais tu le pays?— 
Farrar. 
88219.—Lakmé—Aria delle Campanelle.—• 
Galvany. 
88223.—Alda—.1 sneri nomi.—Boninsefma. 
88227.—Bohéme—Mlmi e una civetta. 
da Tnra. Badini y Mellprio. 
88029.—Panst—El Rev de Tl-nlé.—Farrar. 
88239.—Alda—O cieli azzurri.̂ —Boninseg-
na. 
S8240.—Otello—Dio mi potevi scagltare.— 
Paoli. 
SS242.—Rlgoletto—nttí» le feste al tem-
plo.—Boronat. 
88244.—.Sansón y Dalila—Pritemps qui 
commence.—Gerville. 
88246.—Gioconda—Cielo e mar.-^fainso. 
S8251.—Amleto—Escena y Aria de Ofe-
lia.—Melba. 
B8264.—lAidn—Qnest'asKisa ch'io vestto.-
Cuarteto.)—Badiini, Fabris, de 
Casns y Cunesro. 
88266.—Aidn—Su del Nüo. (Cuarteto.)— 
Rnszcowska, Cappiello, Taper-
íri y Davi. 
S820T.—Aida—Rivedrai 1a for̂ s+e Imbr<l-
samante. (Dúo.)—Ruszcowska 
y Magprl. 
8S2TO.—^Aifln—Escteria del Jvttcio.—Liavín 
de Casas. 
8S272.—Tosca—Non la sosplrl la postra 
casetta. (Dúo.)—Russscowsky y 
Cnieiro. 
88273. —Toŝ a—Oual oechio al mor|lo. 
(Dúo.)—Rnszco-w.5kn y unog-o. 
88274. —Tosca—Amaro sol te M'era el mo-
riré. ÍDúo.)— Ruszcowska y 
unepro. 
88279.—PagHncci—No, Pagliaccl non son. 
•—Camso. 
882«JO.—Adrlio—Romanza.—Caruso. 
•88282..— F̂anst— Muerte de Valentín.;— 
Scotti. 
88285.—Orfea (d Eiiridfci—Clic faro senza 
EavHice.̂ —TTomAr. 
88290.—Lima Nova—Canció Napolitana.̂ — 
Scotti. 
S8G91.—Carnaval d« Vene«4a—Parte I.;— 
Tetra zzini. 




fe8296.—Misnon—lo son Titania.̂ —Tetraz-
zin!. 
88297.—La km'1—Aria delle campanelle. —̂ 
Tetrazzini. 
68298.—Dinorah— Ombra legpflera.— Te-
trazzini. 




88304.—Bailo in Maschena—Saper Vorres-
te.—Tetrazzini. 
SRSOfl. —Aprlle.—TetrazzinL 
88311. —E co.—Tetra zzini. 
88314.̂ —Travlata—Di Provenza ü mar.—i 
Sammarco. 
88323.—Aida—Saoerdotl, comniste un de-
litto.—Lavín de Cas^í. 
88327.—Carmen—Canción del creador.-. 
Amato. 
ÍÍ832R.—Otello—Credo.—Amato. 
88329.—Barhiere di Sivierlia—Largo al 
Fa oít o tn m. —A ma,t o. 
88533.—Eternamente.—Oaruso. ¡..i. 
88334.—Core 'ngrato—Cinción napolitana. 
—Caruso. 
8S335.—Bohéme lo non ho che una pove-
vera stanzetta.—Caruso. 
88339—Eülsir d'Amore—Una furtiva lá-
grima.—Caruso. 
8S340,—Rigolotto— Povero Blgoletto. — 
Amato. 
88341.—Jligoletco— Cortigiani vil razza 
dannata.—Amato. 
88345.—Lo Schiavo—Quando nascesti tu..— 
Caruso. 
88?40.—Bailo in Maschera—Ma ae m'e 
Forza perderti.—Caruso. 
8í:'.'548.—iManon—Je suis seul y Ah.—Ca-
ruso. 
88349.—Las Golondrinas.—Tetrazzini. 
SS350.—María di Roban-Bella e di Bol 
vestita.—BattistinL 
88351. —Per la Patria—Bella Italia.—.Bat-
ti stln i. 
88353.—Thais-̂ -D'acqua aspergiml. (Dúo.) 
—Battistlni y Jami. 
SS355.—Danza—Taran tella.—Caruso. 
88357. —r'Escueaa, escucha la alondra*. 
(Piano.)—PaderowskL 
88358. —Le NU.—Glück. 
88359. —Donne Curióse—,11 cor nel conten-




88366.—Robart le Diable—Roberto, o tu 
che adoro.—Matzenauer. 
88366.—Dinorah—Sei vendicata as/sal».—» 
Ruffo. 
8.S376.—ueños de Anta ña.—Caruso. 
88378.—Cuerda Perdida.—Caruso. 




8^393.—^Paglacci>—Prólogo. Parte I I . — 
Ruffo. 
8.̂ 394. —Gioco n da—Barcaro la.—Ruffo. 
8>-395.—Dai canti d'Amore.—Ruffo. 
88396.—Gioconda—O monumento.—Ruffo. 





88413.—Bohéme.'—Mi chiamano MI mi.—• 
Farrar. 
88416.—Agnus Del—Canción Sagrada.— 
Schumann. 
88420.-rTrovatore—Tacea La notte placi-
da.—Tetrazzini. 
oS421.—Romeo y Julieta—Ange Adorable. 
(Dúo.).—Farrar y Clement. 
88422. —Meflstófele — Lontano, lontano. 
(Dúo.)—Farrar y Clement. 
88423. —Grande Valse.—Tetrazzini. 
88426.—Trovatore—D' amor suU'ali rosee. 
Tetrazzini. 
88428.—Bonnie Sweet Bessie..—Tetrazzini. 
88434.—Serenata de los Angeles.—Glück. 
Sh447.—Don Giovanni—Deh vieni alia fi-
nestra.—de Gogorza. 
88453.—Traviata—Parigi o cara. (Dúo.) 
•—Me Cormack y Bori. 
88458.—Cavallería Rusticana—Addio alia 
madre.—Caruso. 
88159.—Las Palmas.—Caruso. 
88460.—Stabat Mater—Cujus' Animan.— 
Caruso. 
8S462.—Norma—Ita sul colle o Druidi.— 
Chaliapine. 
8!í463.—Paral. (Vals.)—Hempel. 
8S464.—Bailo in Maschera—Eri tn.—Ama-
to. 
88468.—Madama ButterGy—Un bel di re-
dremo.—Destinn. 
.\8469.—Aida—.O Patria mía.—Destinn. 
88470.—Pu ritan i—Vien diletto.—Hempel. 
SS471.—Traviata—Ah, ors'eloil.—HempeL 
88472. —Tenipo antico.—.Caruso. 
88473. —^Dinorah—Sel vendicata assaL—1 
Amato. 
S8474.—Traviata—DI Provenza II m a r -
Amato. 
88476 .—IlBacio—.Vals .—Hempel. 
88479.—Serenata de los Angeles.-—Me 
Cormack. 
88482.—Le Nil.—Me Cormack. 
8S486.—Cristoforo Colombo—Aman lase* 
le stelle.—Ruffo. 
88490.—Africana- Adc.mastor, re dell' 
onde.—Amato. 
88492.—Carritlon de Cythere. (Plano.)— 
Paderewsky. 
88494.—¿Por jué?—Fantasía. (Piano.)— 
Pndere-svsky. 
68496.—Bailo in Maschera—Ma daU'arido 
stelo.—Gadski. 
88497.—Bailo in Maschera—Morro ma 
prima in grazla.—Gadski. 
88504. —Vo^prl Siciliani—• Merce dilette 
amiche.—Tetrazzini. 
88505. —Nina—Tre giovnl son che Nina.—i 
Tetrazzini. 
88507.—Traviata—Sempre libera. (Dúo.)— 




88513. —Carmen—La-bas dans la Montag-
ne. Farrar. 
88514. —Misa -Ze Réquiem—Ingemisco, (en 
latín.)—Caruso. 
SKai.—Oianson d'Amour.—.Alda. 
asr.24.—Iris-Un di al tempio.—Bori. 
88526. —La Revoltosa—Por qué de mis 
ojos. (Dúo.'»—Bori y Seguróla. 
88527. —Dute Grannatieri.—.Ruffo. 
88529. —Pique Dame—O Viens mon doux 
berger. (Dúo.)—Destinn y Du-
chenc. • 
88530. —Trovatore—Miserere. (Dúo.) Des-
tinn y Martinelli 
88531. —Carmsn—Je Taime encoré. (Dúo.) 
Parrar v Martinelli. 
8S533.—Carmea—C' est toi. (Dúa.)—'Fa-
rrar y Martinelli. 
88534.—Carmen Canción de los Naipes. 
—Farrar. 
88536.—Carmen—Ealte la iQul va la? 
(Dúo.)—Farrar y Martinelli. 
t-8538.—Mignon—Connais—tu le pays?— 
Farrar. 
88544.—Bailo in Maschera—Eri tú'f-̂ i 
Ruffo. 
188552.—Reine dte Sala—Prete mol tcm 
aide.—Caruso. 
88554. —Cid—O souverain o juge o pere. 
—Caruso. 
88555. —Mía sposa sara la mía bandlera. 
—Caruso. 
8Si'15fi.—Procession.—Caruso. 
£8557.—Trovatore—D' amor ruirali ro-
see.—Destinn. 
88558.—Macbeth—Ah, la paterna mano.—\ 
Canino. 
88561.—.Chantiquo de Noel.—Caruso. 
88564.—Lo releí—Canción popular alema-
na.—Gadskl. 
88570.—La Marseillaise—.Himno nacional 
francés.—Calvé. 
88572.—Trois Chansons pour les tout pe-
tits.—Calvé. 
88580.—El Pescador do Perlas—Je Crois.-n 
Caruso. 
fiíf^g.—Música Proibita.—Caruso. 
8^599.—Piotú Signori—Canción Sagrada.^ 
Camso. 
g4(30o.—Le lleírimcnt de Sambre et Mea-
se.—Caruso. 
DISCO 'VICTOR," PEIiIiO ROJO, \V* 
A $3-00. 
goess.—A la Luz de la Luna.—Canción 
• cantada en español. (Dúo.)— 
Caruso y Gogorza. 
26t-X 4d-3 
ENVIOS AL INTERIOR DE LA ISLA 
D i r i j a n l o s p e d i d o s a 
U n i v e r s a l M u s i c & C o r a l C o . 
S a n R a f a e l 1 . 
T e l é t o o o A . 2 9 3 0 . H a b a n a . 
C8311 alt 2d.-10 It.-lí 
S e p t i e m b r e 1 0 d e 1 9 1 9 . D E P r e c i o : 3 c e n t a v 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
i n f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
Enterramieinos efectuados el día 
6 •RTd'elTnira Cactro Vila; 70 años. Je-
sús del Monte 381. Cáncer on la ve-
jijo'' • 
N. E . 27. Campo Común. Bóveda 
propiedad de Federico Porto Parasate-
Marcos Martínez Roque: '.'6 aucs. 
Dragones 37. Tuberculosis. S. E . 11 2o. 
orden. Fila 2C. Fosa 2. 
Gonzalo Morejónr 64 años. Antón 
Recio, 7U, Afección renal S. E 11 20| 
orden. Fila 2i- Fosa 3.. 
Francisco Trespalacios: 5}í* afio». 
Concordia ÍSl. Tuberculosis. S. E . 11 
2o. ordon-
Montserrat ;.ópez Angel: 7 ar.os. Ve 
dado. AiJendit ita supurada. S E . 11 
2o. orden. Fila 26- Fosa 1 
Migue] Hernández Puebla- "iS años. 
Arierio esclerosis. S. E . 11 2o. orden. 
Fi la 30- Fos^ 0. 
Jnsefü Pedroso Casanova: :<! años. 
Sac Lár/aro Tuberculosis S. E . 11 





68 años. Aimfndares. 
. S. E . 11 ?»> orden. 
L. 
Jlara Curnat : 32 años. Vedado. Tu-
berculo>-is pulmcnar- -S. E . 11 2o. or-
den Fila 29. Fosa 2. 
•'.reneroso Gómez Reguera- 38 años. 
Cristina 38. Afección orgánica dtel co-
razón 
3. E- ! I 2o orden. Fi la 29. Fosa 4. 
Federico Carbonell: 58 años. San 
líu^ael ?.53. Estrechez mitral. S. B. 
11 2o orden. Fi la 29. Fosa 5. 
Rafael Alfonso: 77 años. Arceles C3. 
Ásistoliíi- S. E . i l 8o. orden. Fila 29. 
Fosa G. 
Bonifacio González Márt.uez: 52 
años Oiroá 12. Litiasis. 
3. E . n 2o. orden. Pila 29, Fosa 
7. 
Juana Matjíbuco Arbelo-. 7 meses. 
Lo-nbillo ?3. Tovinfección irtestinal-
S. E . l l Campo Común Fi la :0 Fosa 
10. 
Serafín Maugia Fernández, 6 años. 
Vedado, Gastritis aguda. N. JC. Cam-
po Común Fila 3.0 Eosa 11. 
ReE-igio Pérez Suárezi: T> afic?. 
Hospital Cal-ito García. Nefritis- S. 
E . 14. Campo Común Fila 6 Poaa 12 
primero. Liir )sna. 
Manuel Doií;ínguez: 44 años. Hospi-
tal Calixto García. Hemorrapia cere-
bral. S. E , J4 Campo Común Fila 6 
Fosa 12 seguudu, Jjimosna-
Serafín Lcpez: 44 años. Hospital 
Calixto García, Traumatismo por cal-
da. 
S, E . 14. Campo Común Fila 6 Fosa 
13 Prírrero. Ldmosna. 
Francisco García: 70 años: Hospi-
tal Calixto García- Paludismo. S. E . 14. 
Campo Comú"». Fila 6 Posa 13. Segun-
do. Limosna. 
CONTESTAMOS 
A Jaime Rales Neibo.— Et presni-
puesto de una pequeña capilla, tal co-
mo usted rae mdica creo no ha de ser 
menos de $3.1:00 
Con $2,500 según me dice dispone, 
puede hacer un lujoso panitcíu de 2 
bóvedas, osario y una artística figura 
con pedestal. 
P'ida presupuesto a distintas casas. 
V. Para.—Los traslados do restos 
pueden hacerse en cualquier día de 
la semana, eateptuando nábacíjs y do-
mingos-
Cárdenas.—Lo que pre1 ende !o creo 
imposible, y puedo asegurarle que aún 
con grandes deseos que tengan de ser-
virle no ha de alcanzarlo. 
Susana Andino.—La fecha cue pide 
es 27 de eneio de 1889. Registre sus 
pápele y comprobará la exacdtud de 
mi informe 
Eduviges.—Desde luego hacs 4 años 
podría hacer por la cantidad que me 
dice una bóveda y osario; pe—j tenga 
en considerfocióD que les materiales 
y jornales han subido a más del do-
ble. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L . 
Septiembre 9. 
O I í M í j A C í O N K S 1' H U N O S 
Com. Ven. 
BONOS — 
Piep. Cuba Speyer Nominal. 
Kep. Cuba 4-112 por 100. . . Nominal. 
Hep. Cuba (I>. 1.) Nominal. 
A. riabana, la. Hip 101 110 
A. Habana, 2a. Hip 101 107 
1 «-i rocai-riles Unidos. . . . Sin 83 
Gas y Electricidad. . . . . 106 120 
J java na Klectric Ky Nominal. 
<•> lu. II. es. Hip Gen. (en 
circulación) Nominal, 
Cuba 'i'elepbone Nominal. 
Cervecera Int. la. Hip. . . . 90% 105 
liónos del F. C. del Noroeste a 
Guane (en circulación). . . Nominaí. 
ObiiKaciones de la Manufactu-
rera Nacional 100% 102 
ACCIONES 
ramo Español 106% 108 
Banco Nacional. . . . . . , 175 Sin 
Eerrocarrilen Unidos. . . . . 89% 92 
Uavana Electric; preí. . . . 109 110 
loem idem comunes 102 103 
Nueva D'úbric-l ae liáelo. . . . Nominal. 
< 'ervécerá' Int. prf 95 Sin 
Idem idem <,omunes. . . . 46 Sin 
Teléfono, prel'. . . . . . . . 102 110 
Teléfono, com 98% 99% 
Naviera, pi-'íferidas 94% 95% 
Xaviera, comunes 74 77 
Cuba Cañe, prf Nominal. 
Idem idem, comunes Nominal. 
t'omnaüía de Pesca y Nayega-
ción, prf NominaL 
tomnañia de Pesea y Navega-
ción, comunes Nominal. 
1'. ¡i Americana de Segu-
ros. . . 158 180 
Idem Beneficiarlas. . . . ^ . 88 100 
Unión Oil Company Nominal. 
t.nhan Tire and Kubber Co. 
Preferidas. . » . . . . . Nominal. 
Cuban /i'ire and Kubber Co. 
Comunes, . i 13 18 
QiUiiones t-Tí> raware Corpora-
tion, preferidas Nominal. 
CJuiuones Hardware Corpora-





Compañía Nacional de Camio-
nes, Preferidas 
Compañía Nacional de Camio-
nes, comunes 
Licorera Cubaoa, pref. . . . .• 
Eicorera Cubana, Comunes. . . 
Compañía Nacional de Perfu-
mería, preferidas 
Conipañia Nacional de Perfu-
mería, comunes. . . . . . . 
Coutpauía .\ac-ional de Pia-
nos y fonógrafos, pref. . . 
Coiupauía iNacional de Pia-
nos y Fonógrafos, com. . . 
Compaüia Internacional de Se-
guros, preferidas 
Compañía Internacional de Se-
guros, comanes 
CP .Nacion.ii de Calzado, Pre-
feridas 
Ca., Nacional de Calzado, co-
munes 
Coitii'aiiia de .fr.rcla de Matan-
zas, preferidas. , 
Compañía de .larda de Matan-
zas, pref. olnd. 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, sind. com 
romnafiía de Jarcia de Matan-
























LA VENTA EN PIBJ 
Los precios que rigieron hoy en loa 
ccrrales son los siguientes: 
Sigue cotizándose el ganado vacnno del 
país a 12, 12-1|2 y 13 centavos y el ame-
ricano de 1 a 11 1|12. 
El ganado de cerda, de 19 a 21 centavos. 
El lanar, de 18 a 20. 
MATADERO DE LUTANO 
Las carnes beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los igulentes precio»: 
Vacuno, a 41, 43 y 45 centavos. 
Cerda, de 55 a 70. 
Lanar, de 75 a 80 centavo». 




Se detalló la carne a los siguientes 
(••recios en moneda oficial: 
Vacuno, a 41, 43 y 45 centavos. 
Corda, de 0 5a 70 centavoe 
¿neme a 
^Sinnnililllllllllllllliiiii, rnniinimmiiiimiim î,! 
M A N T E Q U I L L A 
P 0 N 5 
D E V E N T A E N T O D A S R A P T E S 
a 6 e m t e . A N G E L F A N G E L 
A M A R G U R A T - — H A E > A M A 
J 
r l J E S E 
L A 
• i 
M A R C A L A 
1 
S * P ' H A B A N A 
T O M E 
N B 
Lanar, de 75 a 80 centavos. 




ENTR\DAS DE GANADO 
Hoy sólo 'legaron dos carros de vacas 
procedentes de Placetas cuyas reses fue-




Se pagan en plaza ae Jlí" a 18 pesos 
la tonelada. 
CRINES 
Be cotizan de 16 a 18 pesM el quintal, 
liay muy poca existencia. 
ASTAS 
Se renden Je 40 a 50 penses la tonelada. 
SANGRE 
La tonelada de sangre concentrada se 
cotiza en este Mercado de 100 a 120 pesos 
PEZUÑAS 
Be pagan oor tonelada de 14 a 16 pesos. 
Hay pocas existencias. 
SEBO REFINO 
Se paga -en plaza el quintal de íebo 
refino entre 14 a 16 pesos y el corrient* 
• de segunda, de 12 a 14 pesos. 
HUESOS 
Cotízase la tonelada de huesos corrlen-
tea de 16 a 17 pesos. 
TANCA.TE 
Se paga la tonelada de tancaje concen-
trado entre 80 y 100 pesos. Hay buenas 
ofertas de los vendedores en plaaa. 
¥ Á N Í F l E S t r 
MANIFIESTO 471.—.Vapor americano 
J . R. PARROTT, capitán Harrington, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Br>innan. 
MISCELANEAS: 
J . Aguilera y Co: 145 rolles. 
Cuban Lumber y Co (Cárdenas): 140 
pitzas maderas. 
Graham Hi. y Co 
J . Reiboga: 208 
Tltne. 
Am. Trading y Co: 149 railes. 
CFNTRALES: 
San Cristóbal: 88 bultos mnqlunarla. 
Estrella: ".29 id. 
Elía: 72 sacos barro, 10,000 ladrillos. 
El Pilar: 409 bultos maquinara!. 
España: 100 sacos barro, 14,000 ladrl 
líos. 
Río Cauto Sugar: 12,500 id 
Jatlbonico: 400 sacos barro. 
Palma Sugar: 20 bultos maquinaria. 
Portugalets: 95 id id 
Copey Sugar: 24 id id. 
Nombre de Dios: 104 id ld-
TJnión: 13 Id id. 
Punta Aelgre Sugar: 207 id id. 
Salvador: 55 id id. . 
Cuban Sugar R. y Co: 0.000 ladrillos. 
Hershey Corp: 307 rallos. 
: 12,000 ladrillos, 
bultos muebles. 
Laureado por ia Universidcd de la Kaouua 
MEOICO DE ij HOSPiTAL 
"MERCEDES." 
BJapecIallHta y Cirujano Graduado d 
los Hospitales do New Pork. 
ESTOMAGO £ INTESTIIÍOS 
Sfn Lázaro, 154, esquina a Perseverancia* 
Teléfono A-1S46. De 1 a S 
C 2936 alt 15.1-3 
H O L A A M I G O ; ¿ Q U E L E P A S A ? 
YA S A B E M O S lo que aflige a este amigo. Padece de una debilidad en los r íñones que le impide trabajar con tranquilidad y le prohibe gozar de la vida. E n la misma 
forma se encuentran padeciendo infinidad de personas 
por no haber encontrado un medicamento que ayude al fun-
cionamiento regular de los ríñones. L o s alimentos irritantes, 
el trabajo continuo en una misma posic ión, la absorción de 
gases y los olores de pinturas, etc., debilitan los r íñones , y é s tos 
como consecuencia no pueden filtrar perfectamente la sangre, 
sino que la dejan llena de venenos úricos trayendo por resultado 
dolores terribles que generalmente se conocen con el nombre 
de "reumáticos ." 
L a s P i l d o r a s D e F o s f e r P a r a L o s R í ñ o n e s cons t i tuyen u n 
remedio que ha mucho pasó del per íodo experimental. Por 
m á s de medio siglo las han usado eficazmente miles de per-
sonas atacadas por enfermedades de los ríñones y dolores de 
espalda. F í j e s e en el cuadro ilustrado arriba, y si sufre U d . 
de dolores de espalda no espere, pues esa espera le puede traer 
fatales consecuencias. S in perder tiempo entre a la primera 
botica y compre un frasco de P i l d o r a s D e F o s t e r P a r a L o s 
R í ñ o n e s . 
De venta en todas las boticas. Solicite nuestro folleto sobre 
las enfermedades renales y se lo enviaremos absolutamente 
gratis. 
F O S T E R - M c C L E L L A N C O . , B U F F A L O , N . Y . ; E . ^ U ™ 
( 1 ) 
E l D o l o r d e 
C a b e z a 
o jaqueca se 
alivia pronto 
con una Oblea 
de Stearns. 
El remedio de 
confianza 
Póngase una Oblea de Stearns en agua hasta que se haga blanda y tráguese con un poco del agua. 
Exija la legítün 
Da renta en las boticas ydrogueiÍM 
en loo paquetes original̂ . 
O B I í A S k S T E A R N S 
P A R A E L D O L O R D E C A B i / ; 
A L A M A N O 
En toda casa de familia, en donru 
ra, en la niudad o en el camno M!-
hay que tener a la mano UNGuE\TAn,lpti 
NES1A. la cura casera por excelem^^ 
ra granos, tumores, úlceras, lobaídiw ^ 
ridas, quemaduras, picadas de n i ^ ^ 
otros males menores, pero dolorosos i-! 
guento Monesia abre, encarna y eiprro •' 
dolor, ufieros, granos malos v dtVrSí' 
Todas las boticas venden Ungüentn v 
nesia, que cura muchos males. ^ 
Alt. 4(1 i 
S E R V I C I O E F I C I E N T E 
Si no se es tablee» de 
momento la conexión, 
espere Yz minuto y re-
pita la llamada 
Si se obtiene la señal de 
ocupado, espere en-
tonces 5 o 10 minutos. 
CUBAN TELEPHONE CO 
w 
P e o r Q u e V ¡ e j ( 
Torturado, agobiado por sus dolores, 
atenaceado por los sufrimientos, 
así vá quien sufre reuma., 
A N T 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a -
E S S U M E D I C I N A 
tomándolo curará su reuma, cesarán sus 
padecimientos, porque le hará eliminar el 
ácido úrico y podrá vivir, sin dolores. 
S E V E N O E E N T O D A S L A S BOTICA^ 
D e p ó s i t o : " E l Crlaol" , Neptuno esq, a Manrique 
A g e n c i a eii e l C e r r o y J e s ú s 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e «1 
I > l A R l O de l a M A R I N A . 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
Para cualquier recia, 
mación en el servicio 
del periódico en el Ve-
dado, llámese al A-6201 
i 
D E L S I G L O P A S A D O 
J . I T T 
U N C H I S T E M A L A G U E Ñ O 
Don Fernando de Atítunftz ••'ni mu^ i todo menos de andar con dos jóvenes su figurilla averiada y vulgar. Estos 
chos años contador de manua; y can j d!e veintidós y veinticuatro años que , muebles fueren colocados en «1 lien-
sado, al fin; de navegar por todos los i ya habrían lo que no podía enseñar- i zo de pared que enfrentaba cu.n las 
mares, de vientos y oleajes, de tem-. les, de un lado para otro, a^urrién-j camas de motío que cada uno corres-
pestades y buques de guerra, un buen i dose y aburriéndolos? ¡Don Fei-nan- pondiera exactamente a sus testeios 
día fondeó en la Habana en calidad j do de Antuuez! ¿Quién que tenga cin-I inferiores., reservando para e\ centro, 
de pontón, según él deoía, establecien- ¡ cuenta años de vida y los treinta últi- ^ el gran lavabo de depósito, de palan-
do un depósito de vinos en la calle de j moa pasados en la Habana, no lo ha gana de loza negra ribeteada de blan-
"Teniente Rey." E l tal depósito era I conocido? co y espejo biselado allá arriba, muy 
un bodegón cuadrilongo, con las pa- Un día presentósele en el depósito ¡ apropósito para que pudiera mirarse 
redes descascarilladas, cubi-rtas de; un oficial de marina, retirado, dicién- j la ventana, según ddjo muy oportuna-
nolvo, y el techo, de una aUc-i-a res- | dolé:—Amigo Femando. Estoy su- , mente a su hermano, uno de los mala-
notable, (lleno de 'telarañas sucáas \ friendo ¡o indecible. No puedo comer, guieños, cuando trató inútilmente de 
auc colgaban cómo estalactitas movi- con vino, por que lo bebible no está | ver su rostro en el azogado ctístal 
bles. E l local estaba casi ll^no de bar j al alcance de mi bolsillo, y lo que j Debajo de la ventana, tan alta 
rriles de todos tamaños; de tongas 
de cajas de vino, y de garrafones di 
—Pero ¿han cerrado ustedes la 
ventana? 
—Si señora. 
—¿Y durmieron con la luz encen-
dida? 
— S í señora 
—¡Vaya, vaya! exclamó la buena 
señora compadecida. No se me ocu-
rrió advertirlesi... Esta noche abran 
la ventana y apaguen la luz- Nada 
más. 
Aquella otra noche se retiraron los 
hermanos muy tarde Habían ido al 
teatro de Alüisu con don Fernando a 
ver L a Bruja. L a Bruja, o Doña Blan-
ca de Acevedo estaba a cargo de Fer-
nanda r.usquelía. E l Leonardo la ha-
cía el tenor Angel Masanet. 
Concluida la función tomaron cho-
colate en el café E l Louvre y después 
a la camita. 
No so olvidaron de abrir la ventana 
Madrid, 6 de Agosto 1919. 
I . 
vididos en tres grupos: uno, lacrado, 
y precintado; otro, corchado solamen-
te* y el tercero mostrando bien a las 
claras por la posición de los envases, 
m falta de toda clase de líquido, in-
cluso del agua, que bien lo necesitaba. 
Detrás tíe la gran puerta de dos ho-
jas, con larcas hileras de enormes 
clavos, tenía don Fernando í.u escri-
que 
despachan en las bodegas es un ve- j tenía cadenillas rematadas por argo-
neno lento, pero seguro. ¿No tendris ; lias, en las maderas, para poder ce-
rrarlas y abrirlas, colocó el rope'O 
rodeado de tela rameada muy vistosa, 
y en medio de la habitación dc« co-
madritas, verdadera monada, por lo 
bonitas y rebilicoqueadas- Todo por 
parejas. 
Cuando el instalador dejó pendiente 
tú modo de sacarme de este 'nartiric? 
—Parece mentira, le respondió de 
Antunez, quie se te haya ocurrido a 
última hora la idea de venir a verme. 
¿Qué vino te gusta? 
—Hombre, por gustarme, el rioja 
clarete, me vendría al pelo. 
Pues bien, mañana ten enviaré un j del tGcllo ^ co^yera de brillantes y 
garrafón Rio ja Alta 
loro- cea mesa sucísima con algunos i " " f 1 ^ 0 ^ <l"e viene de 





libros y cuadernos, un tintero seco, 
una pluma oxidada y varios lápices. 
La silla, giratoria, aparecía entorna-
da comnietamente y rotf; e1 asiento 
de rejilla de modo que don Femando 
log^aM sentarse en ella por un pro-
áigio de cosü mbre. A la Izmiíerda de 
la mesn voí;u-e una caja de caudales 
como de un netro de altura, también 
sucia y maltrecha, sobre un corto y 
resistente caballete. 
Don Fernando pasaba en aqu^l ho-
r-iiJ?» y caluroso ante cuatro ho«v;3 
por la mañana y cuatro por la tarde, 
en compañía de un mozo de aspecto 
cerril que lo ayuidaba en su» mani-
pulaciones trasegando vino, s.ov.< y al-
cohol de un recipiente a :>tro. hacien-
do a su antojo vinos de tocras clases 
por arte de birlibirloque. E l metíai 
además el hombro y espalda? a las 
•niíTcanda*» que llegaban, y se encar-
gaba de las remisiones. 
L a caja de ese vino de veint'cuiatro 
medias botellas cuesta siete pesos. 
E l garrafón con veintitrés botellas de 
a cuartillo largo de tala, tres y me-
aio, conque si quieres más, avisa. 
Ahora te voy a dar un consejo; em 
largos canelones tornasolados, que al 
chocar entre sí producían un armo-
nioso tintineo, en su remate ató cen 
un hilo elástico un angelillo de bis-
ouit con las alas abiertas que se bam-
boleaba al irás ligero soplo de la bri-
sa. 
Hizo más: compró con sus corres-
l pon dientes narcos dorados, un San 
porque sino se te echará a i Ratael Arcángel, representado con co-botéllah; 
perder. ; raza, casco y espada flamígera, v un 
Cuando el garrafón llegó a casa del san Antonio de Padua, digno de sen-
nuevo parroq-.iano, después do las cin , moreno v sevillano, que colocó debajo 
co de la tarje, ya tenía los corchos 1 ĉ iag colgaduras, en las camas, pen-
a remojo y las botellas lavadas y se- ' 
cas para empezar el trasiego; así. que ¡ 
fu¿ recibido con gran alegría. E r a 
casi de noche cuando la boca del en- \ 
vase cayó a plomo sobre la jarra y I 
no sabiendo vi amigo de don Fernán- j 
do i estaba llena o mediada o cómo i 
estaba^ encendió un fósforo meticn- ¡ 
dientes de clavillos con cabeza dora-
da. Ya todo t-n su puesto, in;;1u,̂ o 1:3 s 
alfombrillas chinas, doña Catalina ra-
diante de orgullo y satisfacción fué 
a buscar la ropa blanca para vestir 
las camas. Aquello era lo que ella 
aguardaba impaciente, prometiéndose 
a sí misma un golpe de vista deslum-
dole por el brocal con demasiada pre- ; brador 
cipitación; y es el caso que al ponerse j Realmente, aquellas sábanas, iíe una 
en contacto «a llama con el líquido biancura de nieve, inmaculada, absur-
non v o m w ñ n f^rtría noc- n l c de-d'e1 £on^0 de ^ Ja^ra. s,u'r^ó da, planchadas primorosameríe v de Don Fernando tendría poo más de . ̂ a en forma de abanico, magestuosa. | tal manera hechos los doblece4 qii; no 
IMda con ribetes cárdenos, que ilu- ¡ sobresalían unos de otros el canto 
mino la habitación íantasticarvente. 
Hay algo de exageración en los que, 
por no tener nada mejor que bacer, o 
nada peor que sufrir, reniegan del calor 
de Madrid. 
Diputados y senadores, obligados a per-
manecer en la Corte, porque atin están 
abiertas ambas Cámaras, se quejan del 
estío de tal modo, que, al oírles, senti-
mos tentación de preguntarles qué guar-
dan para las Terdaderas amarguras de la 
vida. ¡Y todo esto, después de baber he-
cbo verdaderos sacrificios para conseguir 
un acta de padre o de abuelo de la Pa-
tria ! 
Las noches estivales son verdaderamen-
te deliciosas en Madrid. Será moda la 
f-ostumbre del verano. Convendrá, sin du-
da, a algunos organismos y a casi todos 
loa espíritus abrir un paréntesis (¡los que 
pueden permitirse el lujo de unas vaca-
ciones !) en la labor de todo el' año, y 
jedicar una temporada al reposo, lejos 
del ambiente agobiador de la oficina, del 
despacho a la plácida sombra do unos 
pinos, aspirando su perfume tonificante, 
ante las perspectivas siempre variadas y 
bellas del mar azul en el medio elegante 
y frivolo de un balneario. Pero no a las 
exigencias de una playa molesta, por lo 
archielegante, donde hay que vestirse, por 
lo menos, tres veces al día; donde hay que 
acostarse y levantarse tarde, gastar un 
dineral, sofocarse, sudar a más y mejor, 
y regresar luego a Madrid con muchas 
menos fuerzas, y, por supuesto, con mu-
chas más deudas, las más de las veces. 
En realidad, los españoles son poco afi-
cionados a los viajes. Como bien obser-
vaba días pasados un escritor, general-
mente, sól'o se viaja en este país con fi-
nes particulares: negocios, afectos fami-
liares, corto y superficial veraneo, etc. Son 
escasos aún los que toman el tren ó el 
automóvil, o la diligencia—¡todavía las 
hay !•—, para darse el gusto intensamente 
educativo, noble, de conocer tierras y hom-
bres, paisajes y costumbres. 
En fin, hay que defender a la villa y 
corte de quienes la calumnian diciendo 
que no puede resistirse el calor que hay 
en ella (¡naturalmente!) en verano. 
Kecordemos la frase de un ilustre per-
sonaje político: "Madrid en verano, y sin 
familia, el Paraíso"... 
el lápiz de nuestros artistas más famo-
sos, avalorada con profusión de fotogra-
bados de actualidad, editada con una preo-
cupación de arte que se extenderá hasta 
sus menores detalles, "Voluntad" cons-
tituirá un alarde de buen gusto, digno de 
la cultura y de la prosperidad actuales 
de nuestro país. 
Pero con sê  en su parte material tan 
valiosa, "Voluntad" será, más que por na-
da. Interesante por la originalidad de 
sus fines, por el espíritu que la hace 
nacer y habrá de sostenerla. Atenta al 
movimiento de los hechos y las ideas en 
todo el mundo, cuidadosa de reflejarlo en 
sus páginas, "Voluntad" dedicará aten-
ción preferente a los problemas de ca-
rácter social, político y económico que 
ee relacionan con la mujer, y, por ella, 
con la familia, Inspirándose en aquel 
criterio de progreso que, lejos de pugnar, 
está en perfecto acuerdo con la moral cris-
tiana. "Voluntad" no es una empresa mer-
cantil, ciño un apostolado. Y aspira a 
eer el núcleo inicial de una serie de 
obras sociales protectoras de la mujer, 
fomentadoras de la cultura, defensoras de 
sus reivindicaciones para la conquista de 
su independencia económica y de la per-
sonalidad moral. ' . 
Y con todo eso, "Voluntad" será, sobre 
todo, una publicación amena. De ello es 
hubiera podido sospechar que su adorado 1 garantía la colaboración de los poetas 
y de apagar ?a luz antes de acostar-
se. 
Uno de ellos se durmió en seguida 
acariciado por la suave brisa que en-
traba y un tanto por el perfuve de las 
sábanas; pero el otro, Antóni< , el más 
joven no pudo dormirse y con los 
ojos muy abiertos pensaba en la in-
mensa extensión del Océano que lo 
Beparaba de Málaga, cuando un cocu-
yo, brillante, ascua de fuego cen alas, 
penetró por la abierta ventnria des-
cribiendo círculos luminosos. Tras del 
primero entro un segundo y un ter-
cero, y eran de asombrar las rúbli-
cas doadas que trazaban er. el aire 
diáfano. E l ¿oven malagueño no pu-
diondo contenerse más más tiempo, 
sentóse en la cama gritando: ;Ra-. 
?aé Pafaé, le/ántate que esta no^he 
los mosquito traen faroliyo' 
Carlos C1AS0-
a m a s 
(Para el DIARIO DE L A MARINA) 
hijito acababa de fallecer. 
Fué comentadísimo el loable proceder 
de este hombre, que así olvidó sus pro-
pias desgracias para acudir en socorro 
de sus semejantes. 
Decíalos últimamente un cronista, refi-
riéndose al Santo Cristo de Limpias: 
—Confieso que al decidir mi visita a 
Limpias, más influyó en mi ánimo el sen-
timiento artístico que el religioso; iba 
en pos de la emoción estética que pro-
duce la contemplación de toda obra de 
arte, y suponía, no sin fundamento, que 
ante la bella escultura española del San-
to Cristo de la Agonía renovaríanse las blicaciones que tienen una finalidad mer 
y novelistas más insignes y de todos aque-
llos escritores que en el periódico o en 
el libro disfrutan de alta reputación por 
el humorismo, la gracia, la originalidad 
profunda, la perfección clásica o moder-
na de su estilo. Ser suscriptor de "Vo 
Juntad" valdrá tanto como una prueba 
•le selección espiritual. 
"Voluntad" será el periódico de las 
familias, porque a través de ella podrá 
sentirse la palpitación del mundo mo-
derno, sin el riesgo de que, en mano de 
Ifts señoras, las Jóvenes ni los niños pue-
dan manchar sus almas con doctrinas o 
insinuaciones equívocas, de que las pu-
sesenta años aurque solo aparentase, 
por lo bien conservado, la meoía rue-
da- De ro?tro agradable- un tanto 
afrailado v socarrón, siempr»- ilumi-
nado por levvi sonrisa, sabía conquis-
tarse el. aprecio de cuantos >e trata-
han. E l pelo gris, cortado a innata 
de tijera dala a su cabeza monástica 
aspecto de sabiduría. Como tolos los 
marinos viejos tenía el cuerpo desa-
rrollado, fuerie, erguido, mientras las 
E l antiguo oficial de marina, lleno 
de asombro empezó a dar largos so-
plidos sobre el pebetero improvisado 
que solo sir\ieron para balanceai y 
desparramar ia llama, haciéndola des-
pués más potente; visto lo cual fué 
en busca de agua y apagó el incen-
dio. 
Cuando de Antunez supo lo ocurri-
plernas delgadas y flácidas parecían do lanzó una carcajada que hizo ba-
enojadas con el peso que soportaban ' 
«o sin trabajo. 
r>on Femando, al revisar una tarde 
la corre-sponóencia comercial en el 
depósito de Teniente Rey, er una car-
de um su amigo de la ame/ y pro-
veedor de vino sde Málaga, famoso 
eesechero, se encontró con el siguiente 
Parrafito: "En todo el mes d« Mavo 
próximo llegarán a esa mis hijos Ra-
• ael y Antonio. Deseo que conozcan 
nuestros principales mercados de 
- mérita y empezarán por la Habana; 
No quiero en manera alguna que va-
^an a un Hotel. Son jóvenes, amigo 
Ornando, y la juventud pronto hace 
conocjinie^p^ ^ ahí no hn|-¡era ei 
maldito vómi{o, anda con Dios- pero 
e tencro un miedo grande a esa en-
fermedad traidora. Alója'es ea tu ca-
pa, con su cuenta y razón, por supnies-
*n; no lis dejes tomar nada que pne-
«a hacerles daño, acofpáñaTns siem-
pre y cúidalos como si fueran tus 
propios hijos E nel primer v.nor r z -
n :? ^ Ju.ti"o deberán tomar rumbo 
a raspteim. Creo que en tan corto 
"empo y bajo ni custodia, rada Ies 
^cederí, con la ayuda de Idos." 
Tipti Fernando rascóse la cabeza 
ñn ^ ' Suard6 la carta v por la 
oene, después de la comida I-yóscla 
rnui^ ariC'nro a i:)oña C'atalñia, sn 
Para que se hiciera cargo... 
e De manera, díjole la señora^ q-.e 
e»os muchachos llegarán en Maye y 
^riSndo^ ALriL ¿A ctlánt03 «i-tamos, 
veintiuno, 
v d-.Veu,tí:i,lío. San Anselmo, Obisno, 
ijfm*? ron tT"emta y uno Dleí y su-
Pongamos que estén aquí a 
ando, que tengo veinticinro días 
sacar todos los tarecos de: diar-
io ^an"e' encalarlo, pintarle, fregar-
mo'tpílrri,Cb1arl0 Desde mañava mis-
r^^o que poner manos a la obra. 
r,u fl1^10. mujer, letra abierta; lo 
nj. , ü hagas bien echo estará. I..*s 
nuiín •iOS eiiOS son hijos do padre 
^ o s t S 0 - jFíerirate a lo qm- a t a r á n 
,-?g debUío 0S' ane> (lue^ar oomo 
js^ño ^erna;¡do, era también raala-
dendp'i .Ja Propia Málaga, amigo 
cuyoo A.niñfz del cosechero opulento 
SU oLf f/5 venían a la Habana bajo 
^nto £ i a ' y esto le d,Jsl'J,'aha un 
cias a i r 0 hab'ía tGriido hijos, gra-
aunemo i8' y "0 P0día comprender 
61 Panpi^ fuGra Por breve tiempo, 
cQn Pa(lre- ¿Qué iba a hacer 
¿A drtí, , <2os Pollos casi Jn 
Para Vr/cf os Ovaría? ¿Qué les diría 
n dlstraorlos? 
de un real de plata, hacían pensar en 
la grata impresión de fresera que 
recibirían los malagueños al acostar-
se, pensando acaso que estaban sobre 
espumas vaporosas en un p.-dazo de 
mar tranquilo. 
D.ma Catalina al desplegar la pal-
mera sábana para extenderla sol re la 
flamante coh.honeta, esparció por to-
da la habitación un olor tan delicado, 
tan sutil que '.'la misma entornó los 
ojos sintiendo en el corazón el re-
cuerdo punzante del terruño no leja-
no, oliendo a flores del campo a hier-
ba recién segada, a Juventud pletórica 
de amor y do vida. 
Cuando todo estuvo concluido, cuan-
do las almohadas con vuelos ê encr» 
jes, descansaban una sobre otra mu-
llidas y suaves; cuando las frazadas 
de pelo sedoso y brillante, con sus 
franjas llanuuivas y simpáticas, que-
daron en dos dobleces como de cu 
n ediados 
-layo son veinticinco. Es decir. 
Para 
to 
cilar sol re s i pronunciado vbmtrc la 
leontina de oro cargada de dijes, en-
viándole otro garrafón a su aoigo, de 
un vinilio. que si no era cosa d l̂ otro 
jueves, se podía beber cualquier día 
de la semana 
Doña CataLna sacó del cuarto gran-
de un carro bien repleto de trastos 
intitiles y después de quitar el polvo 
a las paredes y de barrer el suelo de 
ladrillos negros y blancos, - aciendo 
juego de damas, hizo que lo encala- , . 
ran con todo esmero y delicadeza, I o^r1^5 de ambos lechos y las toallas 
dándole al techo un cola* azul prusia, feIPudas de largo fleco en su sitio, 
al temple, que partía Tos corazonea. i (Jcna Catalina sentándose en «na silla 
Ya fregado oi piso y seca lapintura.!lanzó r,n suspiro de satisfaevón, 11a-
d-ijó el cuarto abierto completamente i mando después a su marido con gran-
corao así mismo la ventana, qae daba i des voces-
al campo, y enconces dedicóse a visl- ! ^ entrar don Fernando ya estaba 
tar mueblerías- i encendida la cocuyera y quedó d^s-
Don Fernando vivía con su mnjer y) lumbrado anie el lujo y la magnifi-
dos criadas ^n el Vedado, cuando só- cencía del dormitorio, felicitando a su 
lo tenía la calle de la Línea, .a de la mujer socarronamente. 
Calzada, alg-ñas casas desparrama- i 
das en la loma qnie domina e1 mar I t s - í a_ 
y otras varias, -^uí v allí, en c s S S ™ntre *stfs l lle!rt f1 ^ o r 
sin nombre, númemd'as. l Í casa del ^ l^s huésp?des de don Fer-
viejo matrimenic era espaciosa, sim- I T 1 ' ^ f ? e J r,ecibirlo« en un 
Pática. llena de luz y de aire con ? u Clie muy ^aje tirado por dos caballos 
jardín minúsculo rodeado de vna r e - i ^ m o ^ s 1(lue nevaban monas amari-
ja de madera de complicada hechura. 1 ? y calo^a"as-
L a habitación que dedicaban a los L U)S mucliar'hoí5 estuvieron j.iuy ex-
dos hermanos malagueños la mayor i tremosos con don Fernando, montaron 
de todas, con su ventana que daba al I fn ,el ^cohe Ponderando la bonita en-
campo, no podía ser más propósito I ra<3a de . Habana, que entonces te-
por lo fresca y ventilada, cara que l1^ por ^ a i ^ ó n los arrecifes de ?an 
pudieran descansar a gusto, acostum- ! ̂ azaro ^ nada dieron al cruzvr la ca-
La Prensa madrileña ha saludado cor-
dialmente a nuestro ilustrado compañero 
el redactor de este DIARIO, D. Rafael 
feuárez Solls, deseando—a cuyo afán me 
imo—que le sea muy grata su estancia 
aquí. 
Días pasados, en el palacio de la du-
quesa de Villahermosa, hoy ocupado por 
los duques de Luna y do Granada, y en 
otro tiempo por la marquesa de Squila-
che, se Inició un violento incendio, que 
en los primeros instantes causó, y con 
motivo, verdadero pánico. Pero los bom-
beros lograron atajar el' siniestro, sin que 
los daños fueran grandes ni ocurriera 
ningún accidente personal. 
Se comentó sentidamente la trágica 
'•oincidencla de que fué víctima el pórte-
lo de la finca, cuya fidelidad y altruis-
mo fueron objeto de las frases más en-
comiásticas. En el instante que se daba 
la voz de alarma dejaba de existir su 
jiijo, precioso niño de cuatro años. Y con 
nn > valor heroico, el atribulado padre 
abandonó el cadáver para avisar al par-
que de bomberos, trabajando en la ex-
tinción con tal entusiasmo, que nadie 
lie de O'Reiüy y el Parque- Una vez 
en el Vedado y después de saludar a 
doña Catalina entraron en sú habita-
ción precedidos de la señora que por 
nada del mundo hubiera dejado de 
acompañarloj: para ver el asombro 
que les producía. Nada. Lanzaron una 
mirada indiferente en derredor, vol-
viéronse hacia la dueña de ia casa y 
con una larga inclinación de cabea 
podaan ser más hermosas. Sos ta-1 lo dieron ^ ?racias j^fia o S S i S 
M ^ L L ^ J í * ™ * * * en í?rT:u, d? <:V-isali6 amostazada. - atanna 
Durante la comida se habí.", del vó-
brados como estaban a lujos y como-
didades. 
Esto pensaba doña Catalii a son-
riendo satisfecha en la seguridad de 
que sus huéspedes habían de quedar 
confusos al ver el Confort y la sun-
tuosidad de su alojamiento. 
Las dos camas medio camelas, co-
mo decía el mueblista, adquiridas, no 
pa rebrillaban a fuerza de barniz de 
muñeca y los doseles churrigueres-
cos que sostenían doseles de tela ver-
de, casi de seda, con sus cintas enma-
droñadas, qua parecían cosa de igle-
sia en fiesta grande. Preciosas. 
Las dos mesas de noohe las puso 
hacia dentro y sobre cada una dejó un 
despertador redondo, niquelado, que 
il deseirrorfer su cuerda midiendo el 
tiempo, parecían enzarzados, en un 
diálogo incomprensible. 
Los escaparates obscuros, cen lunas 
de pacotilla le parecían a Loña Ca-
talina el colmo del lujo No bacía más 
q\Ki abrirlos y cerrarlos, complacién-
dose con el olor a madera nueva que Don -p, ^llus-r cose co" ei uiur a. iud,uera. raieva que 
Femaudo era capaz de todo, de salta de ellos, y mirando en Jas lunas 
mito1 
Don Fernando, asegura que nada 
les pasaría., que la enfermedad solo 
atacaba en el verano a gen os des-
preocupadas, que tomando algunas 
precaucioies y purgándose ur.í- vez, a\ 
mes, volverían a Málaga sin un mal 
catarro. 
A la mañana siguiente al salir de sui 
cuarto los des hermanos, not.3 Doña 
Catalina que estaban pálidos ojero-
sos, abatidos. 
—¿Han dormido ustedes mali> ¿Qu^ 
fué ello? preguntó doña Catalina alar-
mada. 
—Poca cosa, señora, contestóle uno 
de ellos; el calor, los mosquitos... 
A CORONA es de gran 
utilidad al periodista. 
E l l a le permite hacer 
su trabajo literario en la 
casa, o donde quiera que 
se halle, ya que puede 
llevarla consigo a todas 
partes. Usándola, su tra-
bajo será siempre claro 
y exacto. 
L a CORONA es plegadi-
za y cabe en un hermoso 
estuche que mide 28 x 25 
x 12 cms. Su escritura es 
enteramente visible, tiene 
cinta bicromática, tecla de 
retroceso y los demás ade-
lantos de las máquinas de 
mayor precio. 
Su simplicida l no dis-
minuve su resistencia. 
JCa ^Maquina de Escribir Portátil 
Fabricada por la 
C o r o n a T y p e w r i t e r Co., I n c . 
G r o t o n , N. Y., E. U. de A . 
Reoretentanlcs exclusivos para la Isla de Cuba 
L A CASA D E S W A N 
Obisno Pío. 55. Teléfono A - 2 2 9 6 
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sublimes impresiones que me causaron 
siempre las obras de nuestros gr.-mles 
artistas, las místicas creaciones de Alon-
so Cano, de Montañés, de Juan de Mena 
y cuantos poblaron de maravilíosas imá-
genes los templos españoles. 
Acepté, pues, con gratitud infinita la 
invitación de una amable y distinguida 
dama que me llevó en su automóvil desde 
la capital de Guipúzcoa a la capital de 
la Montaña—los dos centros de la ele-
gancia veraniega—, y a la calda de la 
tarde nos deteníamos ante la modesta 
jglesia donde se venera el Cristo mila-
groso. 
Habíamos encontrado en nuestra ruta 
una gran diversidad de velilculos, desde 
el "auto" suntuoso y blasonado basta el 
modesto tilburi pueblerino, y no era es-
caso tampoco el número de peatones que 
por las cercanías de I împias circul'aba; 
la explanada frontera al templo hallábase 
ecupada por compacta muchedumbre de 
cantil difícilmente se libran. 
"Voluntad" aparecerá en Octubre. Los 
trabajos preparatorios se están efectuan-
do hace ya algunos meses. 
SALOME NUÍtEZ T TOPETE 
ü E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
LA BECA DE5 MUSICA 
El lunes 8, a las nueve de la mañana, 
ha quedado cDi/.stituidc en la Escuela Mu-
nicipal de Mímica de la Habana, Zanja," 
í,7, el tribunal de oposiciones a una pla-
¡w de pensionado para estudios de mú-
sica en Europa—oposiciones a que ha 
convocado la Secretaría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes—con las siguien-
tes personas: señores Hubert de Blanck, 
Guillermo Tomás, José Mnuri, José Mo-
lina Torres, Gaspar Agüero, Juan To-
íroella y Femando Carnicer, siendo ele-
gidos presidente y secretario del mismo, 
líeles que ante los puestos de estampas i ios señores de Blanck y Torroella, res-
y rosarios—¡oh vil mercantilismo, que j prctivamente. 
manchas con tu prosa las más augustas De los aspirantes sólo se presentaron 
manifestaciones !—agotaban la mercancía. 
Una gran peregrinación habíanos pre-
cedido, y los flamantes estandartes, lle-
nos de áureos bordados y de piadosas ins-
cripciones, se agrupaban sobre el reta-
blo barroco del altar mayor, en cuyo 
centro, bajo los recogidos cortinajes de 
terciopelo carmesí, recamados de oro, el 
Cristo ya célebre, se alzaba en toda su 
mayestática grandeza. 
—La primera impresión es de asombro; 
la escultura es una obra de arte admira-
ble, especialmente la cabeza; hay en ella 
tal expresión de dolor sublime que el áni-
mo se sobrecoge y va rememorando In 
sensiblemente el drama del Calvarlo; del 
asombro se pasa a la piedad; piedad y 
uolor que inspiran los sufrimientos que 
por redimir a la Humanidad llevaron al 
Hijo de Dios a morir en la Cruz. 
"Tu expiras, ¡Autor de la vida'; 
La muerte contigo se ensaña..." 
cantaba en magníficas estrofas Gertrudis 
los señores José María Echániz (piano) 
riego José Bonilla (violín) y René Iz-
tivierdo (violoncelo). 
Ayer n las nueve de la mañana se 
rumió nuevamente el tribunal para efec-
tuar el primer ejercicio de las mismas. 
,"1 señor Mauri excusó su ausencia, por 
enfermedad. Esto no obstante, el tribu-
i al, según lo dispone el reglamento, ha 
r-ontlnuado y continuará funcionando con 
<H resto de sus componentes. 
Los tres opositores, señores Bonilla, 
T chániz é Izquierdo, han realizado di-
r-hp ejercicio de manera brillante, hablen-
tlo sido aprobados en él, y por consi-
guiente, admitidos al segundo, el cual 
ha comenzado a las once. 
E l tercero y último ejercicio tendrá 
f-'eeto hoy a la misma hora: nueve de la 
Tnafiana. 
EJERCICIOS DE GRADO 
El pasado lunes comenzaron en las Es-
cuelas Nromales para Maestros de esta 
Avellaneda, y ese sublime instante se]rapital los ejercicios de grado que rea-
halla interpretado con arte asombroso en i lizan los normalistas que compondrán 
la cabeaa del Cristo de Limpias. Los ojos, 
que se alzan al cielo como en una súplica 
dol'orosa; los labios que se entreabren 
acaso para murmurar las divinas pala-
bra^: "Señor, Señor, ¿por qué me has 
íiban^V^do ?"; la lívida palidez del ros-
tro, que parece inundado en sudor; todos 
los detalles, en fin, de la obra escultó-
rica acusan la inspiración de un hábil 
artista y predisponen el ánimo d* los 
Ir. primera promoción de dichos centros. 
En la de maestros actuaron loa alum-
nos siguientes: Abelardo Rojas, Luis Pe-
ñalver. Femando Royo, Martín Rodrí-
guez Vlvanco, Oscar Ugarte, Manuel Ra-
món Puig, Augusto BodHguez, Manuel 
Reguera Callego, Oscar de la Vega, Car-
los M. Nápoh-s, Luís F . Lera, Eusebio 
Quintana, Francisco Pifión Serra, Pran-
c'seo Fernández Cabreía, Antonio Díaz 
fieles a sentir, a creer y a afirmar todos | Torres, Djsé Cabrera Rico, Joaquín Fer-
esos milagros que van corriendo de boca i t ández Sosa, .Tosé Alfonso de la Puente, 
en boca y llevan a la pobre iglesia de j Oliverio Larger, Pedro Martínez^ Cassó. 
Limpias milares de peregrinos. 
—Y unos afirman que han visto al Cris-
to mover los ojos, y otros declaran que 
han sorprendido las contorsiones de la 
boca, y estos que han sentido cómo por 
el cuerpo macerado corrían gotas de su-
dor, y aquellos manar la sangre de las 
llagas. Y allí, en el mismo templo, ante 
la sagrada imagen, que iluminan los ci 
ríos litúrgicos, un fraile nos dice con 
S>ólo dejó de actuar el señor José A. 
Goyenechea, por estar enfermo. 
.'•UGUETES PARA KINDERGARTEN 
Como oportunamente informamos, a la 
terminación del cursillo de verano el se-
f.cí- Secretarlo dispuso que los niños que 
tabíán cooperado al mismo fuesen obse-
fiuiados con '••.iguetes. 
La remesa -idquirida por el Departa-
fervor divino que "ha visto" el milagro, | tnento alcanzó para hacer las delicias de 
y una duqutsa afirma lo propio, y pon la entuslasmadn chiquillería y aun sobra-
ion algunos lotes. 
131 doctor Domínguez Roldán ha dl». 
confirman la realización del mil'a- puesto que sean enviados n varias aulas 
gro. ¿Qué pensar entonces? Digamos con! KinderjrarteTi para regalo de los res-
el maestro D. Alberto Lista, en su oda 
"A la muerte de Jesús": 
extracto de la hoja de méritos y servi-
cios del señor Lorda. 
Nació en i ienfuegos el nuevo directoi 
y realizó sus estudios preparatorios ert 
la Escuela publica "Antonio Saco". de 
la Perla del Sur, y luego en la Academia 
'•réíix Várela" que on dicha capital di-
rigía el doctor Servando Pérez de VIH.» 
Amll. 
Pasó luego a la capiatl de su provincln 
natal y con li.8 mejoras notas cursó ol 
bachillerato on el lastituto de Santí 
Ciara. 
En 1904 y mediante notables oposicio-
nes obturo 2,i beca, de pensionado en 
Europa oor el Consejo Provincial vllia-
c)areño, para estudiar Veterinaria. 
En esa fecha ingresó en "Thé Guam- ^ 
rnar School Taplon" (Instituto de Se-
gunda Enseñanza) donde cursó todo el 
bachillerato con notas de sobresaliente y 
cbteniendo el primer premio. 
En 1908 ingresó el señor Lorda en The 
Royal Veteriu;)ry College London, dondo 
cursó tres años de la carreta. 
Abandonó les estudios zootenistas pa-
rr, continuar -os de '.'edagogía, obtenien-
do poco después el título de profesor en 
Ir Escuela Normal do Maestros de Lon-
dres. 
De esa etapa de formación pí-ofesional 
posee el señor Lorda los tres Diplomas 
siguientes: 
a) De la Escuela Normal de Maestros 
de Londres. 
b) De la Academia Real de Artes de 
Londres. 
c) Del Instituto Educacional de Es-
cocia. 
La actuación profesional del señor Lor-
da en Inglaterra fué, ciertamente, no-
table y enorgullecedora, pues siempre 
mediante oposición )btuvo las cátedras 
siguientes: 
a) Francés y Matemáticas en el Ins-
tituto de Taplon (do sanos). 
b) Literatura Inglesa y Matemáticas 
m el Instituto de,, aling (Londres), tres 
af.os. 
c) Latín y Matemáticas en la Escuela 
Superior de Korwich (tres años). 
De la importancia académica de estos 
ct-ntros de enseñanza baste decir que sus 
n himnos terminan sus estudios en las 
Universidades de Oxford y Cambridge. 
Con semejantes antecedentes obvio es 
*jue la adquisición rea'izada por la Secre-
taria de Instrucción Pública nombrando 
al señor Lorda merece que sea felicitada 
y también lo merece la enseñanza en-
comendada a ranv ilustrado y experto 
profesor. 
En quien forma como un natural y 
orcantador consorcio la modestia ejem-
plnr y la co»típotencia magistral. 
Deseamos il señor Lorda rrjevos y 
continuos éxitos al frente de la' nueva Es-
cuela Experimental de Inglés, que pron-
to inaugurará sus beneficiosas tarcas. 
SUPLENTES 
La Junta de Educación de la HnbanM 
ha nombrado maestras suplentes a las 
señoritas Mel-.nea .Acosta Zayas, Ana 
María Marcos, Piedad Btllo Herreri, Te 
resa Valdés Herrera, Gabriela Izquierdí 
Suárez, María de la Rosa Salazar. Ci)'". 
men P. de A.fonso, María Manuela Cas 
tañeda. AdeVi Reposo y Ruiz, Martí Jo-
sefa Alguezabal, Juana María Mas di 
Brez, Generosa Barbosa, María iSia/.'n 
Catalina Galainena, Angela Cárdeia», 
María Josefa Ayllón. Ramona Contreras, 
.losofíra Cltralli, Olímpli López. Tíini 
María Bustanvmte, Lisa Sobrado y Ma-
ría Josefa Irlbarren. 
NUEVAS MAESTRAS 
DE KINDERGARTF.X 
E l Secretario de Instrucción Pública, 
en su carácter de presidente de la Junta 
de Superintendentes, ha visado los si-
guientes títulos de maestras de Kinder-
garten extendidos a favor de las aluno-
nes graduadas este año y que ingresaro i 
en la Normal por la provincia que en 
cida caso se indica: 
1. —Sofía María Generosa Pelácz y del 
Casal, Finar del Río. 
2. —María Adela Gall y Soler, Pinar dal 
Lío. 
3. —Ernestina Miarla de la Caridad To-
rra y Obar, Habana. 
4. —Gloria Valdés y Raymundo, Ha-
lana. 
5. —Ramona y Josefa Prlrnlti Alvares 
y Mereilas, Matanzas. 
6. —María-de las Mtrcedes Muñiz y An-
gulo, Matanzas. 
7. —Amelia Martí y Camallonga, Santa 
C^ara. 
S.—María Luisa Mónlca de la Caridad 
Lubián y Aries, Santa Cruz. 
La señorita Rosa Blanca. San Gil y 
Rojas se graduó también intimamente, 
pero no se le ha extendido aún su título 
j . c t no haber vencido el plazo legal pa-
ra obtener «¡u carta de ciudadanía cu-
bana. 
Además, en el próximo mes de octubre 
podrán graduarse tres alumnas que tie-
i en pendientes algunas asignaturas. 
escrito otras muchas personas, entre las 
que las hay de diferentes clases socia' 
"¿Quién abrió los raudales 
de esas sangrientas llagas, amor mío? 
¿Quién cubrió tus mejillas celestiales 
de horror y palidez? ¿Cuál' brazo impío 
a tu frente divina 
ciñó corona de punzante espina?" 
f.ectlvos alumnos, quo los persiblrán co-
rrió obseqviio inicial en los de este curso. 
Ayer mismo, por el inspector señor 
Jardines (Tomás) quedó cumplimentada 
rt-ta orden. 
L A APERTURA DE CURSO 
Además del acto celebrado en la Es-
cuela número que reseñamos separa-
Insensiblemente la oración ingenua y lamente, ayer fueror visitadas por el 
fervorosa va del corazón a los labios— doctor Juan Francisco Zaldivar, super 
y todos los que llegaron impulsados por pntendente provincial de Escuelas, los sl-
la fe los que espoleó la curiosidad y los j pulentas centros escolares: 
que fuimos atraídos por el arte—nos pos 
tramos de hinojos fundidos en un mismo 
sentimiento de religioso fervor. Una voz 
secreta, una voz acusadora y trágica, nos 
repite las palabras del poeta: 
"Gemid, gemid, humanos, 
todos en él pusisteis vuestras manos." 
Hace 150 años que el Cristo fué llevado 
de Cádiz o de Sevilla (no se sabe a punto 
fijo) a Limpias. Unos dicen que es obra 
de Montañés; otros, de Berruguete. 
Entre los mil casos que corren de boca 
en boca, hay el de un descreído que per-
dió l'a razón al contemplar la imagen: 
¡tal fué la impresión que recibió! 
Escuela númf-ro 25, de la calle Gervasio 
rtue dlirge ol doctor P. Palcón y la 
F.'scuela número 30( que dirige la seño-
e s 
E n f e r m o s 
Padecen de Diátesis Urica. Esta con 
el cortejo de sus fenómenos, ar^iiilias, 
cálculos renales, cólicos aeíríticos, pie-
dra de la vejiga, gota, reumatismo, etc., 
uo es más que la detención de la nu-
trlción; formándose acceso de ácidos úri-
cos en lugar de urea, que es producto 
uormal de la alimentación ol-gáuica. iii 
úcldo úrico ya sólo, ya combinado coa 
otras salos insolubles se depositan oa 
el riñón y dan lugar a la arenilla. Es-
ta arenilla al pasar a la vejiga product 
el cólico neírítico y por último allí en 
lu vejiga amoutóuándose con otras are-
cillas análogas forman la piedra. Otras 
veces eu lugar de realizarse este dtpósi-
to en el rlüón se verifica cu las articula-
clones y de ahí el origen de esos cólicos, 
gota, reumatismo y otros múltiplas do-
lores, ciática lumbago, jaquecas, etc., 
etcétera. 
lil BENZOATO DE LITINA BOSQUE 
es un remedio Indicado en estas afec-
ru Adelaida Piñeiro, en donde presidió clones, pues haciendo solubles a ese ácl-j = i i t - i - n rin úrico v uratos, hace que facilmenta el acto el Gobernador señor Alberto Ba- I ao urjtu * 
treras. 
En este centro pronunció nn .hermoso 
y patriótico discurso el señor inspector 
auxiliar del distrito, señor Saladrigas. 
NOTAS BIOGRAFICAS 
DEL SR. LORDA 
Recientemente ha sido designado por 
el señor Secretario de Instrucción Piiblt-
t-a para dirigir la Escuela experimental 
de inglés qui en esta capital se está 
organizando, el señor Félix Lorda y Gon-
«lleü. 
Dios mednnte, en el próximo mes de nonnbramiento, que avalora la mo-
Octubre vamos a tener algo, más que ejemplar y la competencia ma-
algo, que estaba siendo muy necesario: j ^ytrnl del designado, no es—en verdad-
una notable Revista femenina, que llevará l ^ nombramiento, como tantos otros, qne 
muy hermoso título, el de "Voluntad": j p0Pmlt€, tan RC-[0 felicitar al "agraciado", 
revista llamada a tener gran importan- j - j ^ felicitación, sentida y sincera, co-
cía dentro de la Prensa que en España | t:ág|>onde ser dirigida a la ensoñanzi 
y América se imprime en castellano. Pa 
trocinada y sostenida por un grupo d̂  
damas católicas españolas, literalmente 
asesorada por Ingenios tan preclaros co-
mo don Ricardo de León y don José Or-
tega Munilla, ilustrada por el pincel y 
salgan do nuestro organismo sin dejar 
huellas y evitar así que lleguen « do-
lositarso en nuestros ríñones, arucula-
clones u otros órganos, productos de aai-
nillaclón Incompleta. ^ ^ ^ ^ ^ 
D . V A L D É S A N C I A N O 
cmeuratico tuuiar por cposIcJón Ue ivo-
f^rm^'ides Nerviosas y Mentales 
M.-dico del HCospltul "Calixto »í«"s» 
Medicina interna oa g 6 ^ ' ; E ^ n i - : 
monte: Enfermedades del Sistema Ner-
vioso, Lúes y Enferuxedades del Corazón. 
rvmsnUas: de 12 a 2. (S20.) Consultas: de 12 
S A N L A Z A R O , 223. 
(iue -se enriquecerá con la actuación del 
señor Loida y también al Departamento I 
c-ue ha oecho t.sí una valiosísima adqui-
s'ción. 
Esta espontánea manifestación so v&-1 
íá en seguida abonada con un parco 
c eras 
D R . F E D E R I C O TORRALBAÁS 
F S Í O W & O , íiNTESTINO í SUS 
A N E X O S 
Corisultas: de 4 a 6 p, ns. en E m -
pedrado, 5, entresuelos. 
DomiciKo: Línea , J.3, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
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D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
( i E R A R D O K . D E A R M A S 
A B O G A D O 
tmpedrado, 18: de \ 2 a 5. 
Dr . T o m á s Servando Gutiérrez 
ABOGADO 
Alfredo Sierra Fernández 
PROCUKADOB 
Testamentariaa y Oivorcios. 
CUBA, 54. . ^ 
Veléfonos Á-Zlil y A-Ol^. Apartado 51. 
G O N Z A L O G . PÜMARIEGA 
J O S E I . R I V E R O 
ABOGADOS 
iguiar, 116. Teléfono A-8280 
Habana. 
E S T E B A N M A R Í A M U L K A Y 
ABOGADO 
Consultas: de 8 a U a. m. y 1 a 5 p. 
m. Edificio "Mangana de Uómez. Urf-
2510-í 4 d 
" C O S M E D E L A T O R R 1 E N T E 
L E O N B R O C H 
abogados. Amírgura. lf. ^ ^ a n a -
y Telégrafo: '•Godeintc." Teléfono A-̂ 66d. 
L . F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
O R T E G A - t RAÜ-LOZANO 
Fincas Rústicas 
Tobacco and sugar lands 
¿ras de oficina para el publico: De 11 
¿ Manzana de Gómez. (Dto. oObj.̂ xe-
íéUrn> A-48B2. Apartado de Correos -l-o. 
—llábana. 
G E O R G E B . H A Y E S 
ABOGADO , _ 
Oficinas: New iork; ^ Broadway-f 
oana: Edificio Kobins. Telefono 
Departamento número 500. El UorwratMe 
Vvilliam H. Jackson, ex-Juez del U Js 
District Court de la Zona, del Canal de 
lJauamá se halla al ír«nte del bufete en 
la Ha>>aim. 
B U F E T E S 
de 
MANUEL R A F A E L ANGULO 
Banco de Canadá. Wooiworth Buildícg. 
Habanas New York. 
Dr. R A M O N P A L A C I O 
Enfermedades de señoras. Enfermedades 
secretas. Vías urinarias.. Empedrado, 40. 
De 12 a 3. 
24832 24 s 
Dr . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades del 
pecbo exclusivamente. Consultas: de 12 a 
2. Bernaza, '¿2. bajos. 
2658S 30 s 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avariosis y venéreas del Hospital San 
Liuis, eu París. Consultas, de 1 a 4, otran 
horas por convenio. Campanario, 43. altos. 
Teléfonos 1-2583 y A-2208. 
2(>421 30 s 
Dr , G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital de Emergencias y 
del Hospital Número Uno. Especialista en 
vías urinarias y enfermedades venéreas. 
Clstoscopia, taterismo de los uréteres y 
examen Gel riüón por ios Bayos X. In-
yecciones ue Neosalvarsán. Consultas de 
10 a 12 a. m. y de 3 a (5 p. m., en ?* 
calle de Cuba, número 09. 
Dr. P E D R O A . B O S C H 
Mídieiua y Cirugía. Con preferencia par 
tos, enfermedades de niños, del pecho y 
h^n r̂e. Consultas de 2 a 4. Jesús Mana, 
134. altos. Teléfono A-S48& 
20469 30 s 
Dr . E N R I Q U E D E L R E Y 
Cirujano de la Quinta de Salud "La Ba-
lear." EnfermedadeB de señoras y ciru-
gía en general. Consultas: de 1 a 3. tan 
josé, 47. Teléfono A-207L 
26418 30 6 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos. Telé-
fono M-2671. Consultas todos Ion días há-
biles de 2 a 4 p. m. Medicina interna es-
pecialmente del Corazón y de los Pul-
mones. Partes y enfermedades de niños. 
26423 30 b 
D r . S . P I C A Z A 
EnfermedacAsL» del Estómago, Hígado e 
Intestinos, exclusivamente. Consultas: de 
2 a 4. Teléfono M-lb'Va. Neptuno, 49, al-
tos. 
•2&Í19 30 s 
Dr. J U A N M . D E L A P U E N T E 
Médico del Centro Asturiano. Medicina 
en general. Consultas diarias (2 a 4). 
O'Keilly, número 76, altos. Domicilio: 
Patrocinio, 2. Teléfono 1-1107. 
24747 31 a 
265S7 34 s 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Obspo, número 59, altos.. Telé-
lonu A-̂ *32 Ba a a 12 a. m. y de ¿ a 
ingenieros, Arquitectos y Agri-
mensores. 
W A L F R I D 0 D E F U E N T E S 
E M I L I O V A S C O N C E L O S 
Ingenieros, Arquitectos y Peritos Mer-
cantiles. Manzana de Gómez, 424. Telé-
fono A-1675. 
^23073^ | m¡ || mjM¡lmniul^ 
Doctores en iVietíicma y Cirugüa 
~ ~ " ° l ) r . F m x ' T A G S ' ' 1 ' 
Cirujano de la Quinta de Dependientes. 
Cirugía en general. Inyecciones de Neo-
fealvarsán. Consultas: Lunes, Miércoles j 
Viernes. Virtudes, 144-.B; de 2 a 4. Teléfo-
no M-246Í. Domicilio: Baños, entre 21 y 
23, Vedado. Teléfono K-14S3. 
d í T j u u o C E Í A R P I Ñ É D A 
De la Quinta de Dependientes, cirugía 
eu general. Enfermedades de la piel. Con-
sultas de 3 a 4 p. m Zanja, número l'i7, 
altos. Teléfono A-42a5. 
22372 6 • 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
pecho. Médico de niños. Elección de no-
drizas. Consultas: de 1 a 3. Consulado, 
entre Virtudes y Animas. 
204̂ 1 30 s. 
Dr. M L O P E Z P R A D E S 
Médico-Cirujano. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños, l'artos. Tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales 4e la mujer. Consultas 
Ué 1 a 3. Gratis los MAUTEtí y VIEK-
.\i:.S. Lealtad, 91-93. Habana. Teléfono 
A-O220. 
^500 30 a 
" Ora. M A R I A G 0 V Í N D E P E R E Z 
ÜVidlciiia y Cirugía de la Facultad de la 
Habana y prácticas de París. Especialis-
ta en enfermedades de señoras y partos. 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 1 á 
3 p. m. Zanja, 32 y medio. 
25Ü47 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina General. Especialidad: Enferme-
Oades del Pecho. Casos incipientes y avan-
zados de Tuberculosis Pulmonar. Domi-
cilio: San Benigno, 77. Teléfono 1-3003. 
Consultas: San Nicolás, *¿, de 2 a 4 
Dro R E G U E Y R A 
Tratamiento curatiro del anritlsmo, piel 
(eczema, barro», etc.), reumatismo., dia-
betes, dispepsias, niperctlosbldria, ente-
rocolitis, jafiuecas, neuralgias, • neuraste-
nia, histerismo, pariílisis y demás en-
fermedades nerviosa .̂ Consultas: de 3 a 
5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No hace 
visitas a domicilio. 
20424 30 s 
Dr . G A R C I A R I O S 
D» las Facultades de BamVina y H«-
bk.n&. Enfermedades de los Ojos, Gar-
ganta, Nariz y Oídos. Especialista de la 
Asociación Cubana. Consultas particula-
res de 3 a 6. Para pobres de 8 a 10 a. m. 
un peso al mes por la inscripción. Car-
los 111, 45, moderno, altos. Teléfono 
A-4305. Clínica de Operaoloues: Carlos 
111, número 223. 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud "La Balear." Cirujano del Hospital 
Número L Especialista en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en general. 
Consultas:: de 2 a 4. Gra'tis para los po-
bres. Empedrado. 00. Teléfono A-2558. 
D r . J . D I A G 0 
l.fecciones de las vías urinarias. Eníei-
.nedades de las señoras. Empedrado, 19. 
De 2 a 4 
Sanatorio del Dr . M A L B E R T I 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase). Cris-
tina, 38. Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro, 22L Teléfono A-4593. 
Dr . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático de la Universidad de la Ha-
bana. Consultas de 3 a 5. Piel y enfer-
medades secretas. Teléfono A-9203. San 
Miguel, 156. altos. 
Dre Eo R 0 M A G 0 S A 
Especialista de la Universidad de Pem-
sylvania. Especialidad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consultas de 0 a 12 y de 2 a 
£ Martes. Jueves y sábados, de 2 a 3% 
rara pobres Consulado, 19, bajos. Telé-
fono A-6792. 
20694 30 s 
L A B O K A i O K l O S 
Laboratorio Químico del 
Dr . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis químico en general. Gran ai-
periencia en abonos. 
$2 Completos de orinas $2 




O C U L I S T A S 
Dr. M . H . D E L A S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New York. Ojos, oídos, 
nariz y garganta. Consultas y operacio-
nes de 1 a 4 p. m. Consultas $5. Para los 
pobres $1. Martes y Sábados. Gratis en 
el dispénsario "Tamayo" San Miguel. 49. 
Teléfono A-035L 
24445 2o,a 
Dr. J . M . P E N I C H E T 
Especialista en las enfermedades de loi 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. Horas de 
consulta: De 9 a 11 a. m. en su Clí-
nica, en San Rafael y Mazón. Teléfo-
no A-2352. De 2 a 4 p. m. en Lealtad, 
81. Teléfono A-7756. Teléfono particular; 
F-1012. 
pulario, medalla, etc. Tener cuadros 
con Imágenes o asuntos religiososL no 
sólo en la habitación de dormir, sino 
en el despacho, recibir, etcétera. 
Rezar cuando tocan el "Anselus". 
Animas, santo Viático, muerte, fue-
so, etc. 
E L CARACTER 
Se asegura que el carácte- de las 
personas, y muy particularmente el 
de las señoras, puede adivinarse por 
la forma de la nariz. 
Las jóvenes que la tienen pequeña 
son habilidosas, prácticas, económi-
cas, laboriosas, siempre fieles; pero 
un poco celosas. 
Las que tienen la nariz puntiaguda 
son alegres, vivas, de carácier va-
riable, aman el movimiento y sienten 
gran afición a los deportes; pero son 
vengativas y egoístas. 
L a nariz aguileña corresponde a 
una mujer elegante, activa y sincera, 
fácil al enojo; pero siempre leal. 
Por último, las mujeres que tienen 
la extremidad de la n^riz gruesa son 
ligeras, inconstantes y amabilísimas, 
aficionadas a la música, a los espeo-
tárulos, a la vida animada, poco ca-
seras y muy artistas. 
Recordemos al final de e^tas ob-
servaciones que no hay regla cin ex-
cepción, para tranquilidad de nues-
tras lectoras. 
Dr . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y trabamientos de Vía» Urina-
rias y Electricidad Médica. Hayos X. Al-
ta frecuencia y corrientes, en Manrique, 
56; de 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 6191 in 31 ag 
C A L L I S T A S 
A L F A R 0 
Dr. G A B R I E L M . L A N D A 
Especialidad; Nariz, Garganta y Oídos. 
Consultas: 2 a 4, en Olleilly, 69, altos 
por Villegas. Oficinas; doctor Warner 
Teléfono if - íéél y A-tí730. 
In 20 m 
30 s 
Dr . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos exclusivamente. 
Consultas de 7 y media a 9 y media a. m 
y de 1 a 3 p. m. Lamparilla, 74. Por em-
barcarse para los Estados Unidos dará 
sus consultas hasta el día 5 de Septiem-
bre, continuándolas el día lo. de Octu-
bre del presente año a las mismas ño-
ras. 
23731 14 B 
D r ^ L A G E 
Enfermedades secretas; tratamientos ej 
pedales; sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosalvarsán, etc.; 
cura radical y rápida. De 1 a 4. No Ti-
sito a domicilio. Habana, 158. 
C 9675 in 28 d 
Dr. F I U B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del pecho 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Bx-interno del Sanatorio de New 
York y ex-director del Sanatorio "La Es-
peranza." ileina, 127; de 1 a 4 p. m. Te-
léfonos 1-2342 y A-2553L 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ 
Rayos X. Piel. Enfermedades secretas. 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones. Do 
1 a S p. in. TeiOfono A-5807. San Ml¿uel, 
número 107. Habana. 
Dr . M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Cura el estreñimiento y to-
das1 las enfermedades del estómago e in-
testinos y enfermedades secretas. Con-
sultas por correo y de 2 a 4, en Carlos 
111, número 209. 
Dr. M I G N A G A R A Y 
Medicina interna. Especialista en enfer-
medades de niños. Tratamiento intraveno-
so por series del reumatismo agudo y 
crónico. Consultas, de 1 a 3. Campanario, 
oí, bajos. Tel. A-4529. 
25090 26 s. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $2 moneda oficiaL Laboratorio 
Analitiío del doctor Emiliano Delgado 
Salud, 60, bajos. Teléfono A-3622. Se ^^«c-
tican análisis químicos en general. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oídos, Nariz y Cargan 
ta. Consultas: Lunes, Martes, Jueves y 
Sábados, de 1 a 4. Malecón, 11, altos. 
Teléfono A-4465. 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del CorazOn, Pulmones, 
Nerviosas, Piel y enfermedades secretas 
Consultas: De 12 a 2, los días laborables. 
Salud, número 34. Teléfono A-5418. 
Dr . J , B . RÜIZ " 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermedades 
secretas. Exámenes uretrosc<5picos y cls-
toscópicos. Examen del riñOn por los Ha-
yos X. Inyecciones del 606 y 914. San Ra-
fael, 30, altos. De 1 p. m. a 3. Teléfono 
A-9051. 
Dr. R A M O S M A R T I N 0 N 
MJEDICO CIRUJANO 
de las Facultades de Barcelona y Ha-
bana. Ex-médico pensionado por oposición 
de los Hospitales de París. 
Vías urinarias, piel, sangre y eaterme-
dades secretas. Curación rápida por mé-
todos modernísimos. Aplicación de inyec-
ciones intravenosas. Consultas particula-
res, de 12 a 2. Para pobres, de 9 a 10 a m 
Animas, 19, altos. Tel. A-1066. 
C 5124 la 11 in 
Dr. J O S E A L E M A N 
Dr . A . G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
Vías Digestivas. Travumiento moderno de 
la diabetes, según el método de Alien. 
Régimen de alimentación especial. Exa-
men del azúcar de la sanare y del aire 
expirado. Consultas; martes, jueves y sá-
bados; de 1 a 2 p. a i . Galiano, 52. Te-
léfono 1-7104, A-S&i.̂  
C 3527 Ind 27 ab 
Dr. E R N E S T O R . D E A R A G O f T 
Cirujano del Hospital de Emergencias 
Ccinecólogo del Dispensario Tamayo. Ci-
rugía abdominal. Tratamiento médico y 
quirúrgico de las afecciones especiales . 
de la mujer. Clínica para operaciones; Je-i 
sús del Monte. 386. Teléfono 1-2628 Ga-
binete de consultas: Reina, 68. Teléfo-
no A-912L 
Dr. N . G O M E Z D E ROSAS™ 
Cirujía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón, etc.), enferme-
diKles de señoras. Inyecciones eu serie del 
914 para la sífilis. Du -i a. i . Empedra-
do, 52. 
264:4c so s 
QUIROPBDISTA-MASAJISTA. 
MI nuevo tratamiento en la planta, sin 
cuchilla, es eficaz • cada afio uno nucTo. 
Venga a verme. Obispo, 56, 
23171 10 B 
F , T E L L E Z 
QÜIROPjfflPISTA CIENTIFICO 
Dr . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina. Cirujano del Hospital nú-
mero Uno. Consultas:' de 1 a 3. Consu-
lado, número 69. Teléfono A-451Í 
CURA RADICAL Y SEGURA DE LA 
DIABETES, POR E L 
Dr. M A R T I N E Z CASTRÍLL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y ma-
saje vibratorio, en 0-lteiliy, U y medio, ai-
tos ; de 1 a 4; y en Correa, esquina a San 
ludalecio, Jesús del Monte Teléfono. 
Especialista en callos, uñas, exotoii», 
cnicogriíouis y todas las afecciones co-
munes de los pies. Gabinete electro ^ui-
ropédico. Consulado y Animas. Telefo-
no M-2390. 
C A L U S T A R E Y 
Neptuno, 5. Teléfono A-3817. En el gabi-
nete o a domicilio, $1 Hay eervlcio de 
raanicure. 
F . S U A R E Z 
Dr. R O Q U E S A N C H E Z Q Ü I R 0 S 
Médico cirujano. Garganta, nariz y oídos. 
Consultas de l a 3. en Neptuno, 36, ipa-
gas). Manrique, X0L Tel. M.-2068. 
20420 30 s • 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de niños. Consultas: de 12 a 3. 
Chacón, 31L casi esquina a Aguacate. Te-
leiono A-2o54. 
Dr . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en enfermedades .secretas, 
llábana, 49, esquina a Tejadillo Con-
sultas; de 12 a 4. Especial para los po-
bres; de 3 y media a 4. 
Quiropedista del "Centre Asturiano." Gra-
duado en Illinois College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Góme^ 
Departamento 203. Piso lo. De 8 a 11 y de 
1 a 6. Teléfono A-691&. 
23095 31 a 
G I R O S D E L E T R A S 
Dr. A N G E L I Z Q U I E R D O 
Médico cirujano. Domicilio; Aguila, 76 
altos. Ttiléíono A-1238. Haba»". Consul-
tas : Campanario, 112, altos; a© 2 a 4. En-
fermedades de señoras y niños. Aparatos 
respiratorio y gastro-intestinal Inyec-
ciones de Neo.salvars.kn. 
D r a . A M A D O R 
Especialista eu las enfermedades del es 
tómago. Trata por un procedimiento es-
peciai las dispepsias, úlceras del estó-
mago y la enteritis crónica, asegurando 
ia cura. Consultas: de 1 a 3. Keina, 90, 
Teléfono A-6U0O. Gratli a los pobres. Lu-
nes, Miércoles y Viernea. 
J , ¿ALCELES Y COMPAÑIA 
S- EN C 
Amargura, N ú m . 3 4 
Hacen pagos por el caoie y giran letras 
a corta y larga vista sobre jn«w iork, 
Londres. París y sobre todas las capi 
tales y pue j s de España e Islas Ba-
leares y Canarias. Agentes de la. Com-
pama ue Seguros contra incendios ••Ko 
yai." 
Dr . R 0 B E L I N 
Piel, ."'ingre y enfermedades secretas. Cu-
ración rápida por sistema modernísimo. 
Consultas: de 12 a 4. Pobres: gratis. Ca 
lie de Jesús María, 9L Teléfono A'X332. 
mía, nariz y oídos. Especialista del 
;ro Asturiano." De 2 a 4 en Virtu-




«ordia, número 100, bajos, derecha. Telé-
fono A-4230. 
26417 80 8 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Curación de jncias Turnos a jora fija. 
Consultas de "x a 4 1|2, excepto Sába-
do y Domingo. Etui...,lo "La Cubana." Tro-
cadero, número, Departamento número 
221. Teléfono A-8373. 
C 6796 31d 1 a 
Dr. J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Especialidad en el tratamien-
to de las enfermedades de las encías. 
(Piorrea alveolar) previo examea radio-
gráfico y bacteriológico. Hora fi.'a para 
cada cliente. Precio por consulta: $10. 
Avenida de Italia. 52. Teléfono A-3843. 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 > 78 . 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de eré 
dito sobre; Londres, París, Madrid, Bar 
celona, New XoiH, New Orleans, Filadel-
lla, y demás Capitales y ciudades de 
los Estados Upidos, Méjico y Europa, asi 
como sobre todos ios pueblos de España 
y sos pertenencias. Se reciben depósitoa 
en cuenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las -enemos en nuestra bóvoda construí 
das con todos los adelantos modernos i 
las alquilamos para guardar vaiires de 
todas clases bajo la propia custodia de 
los interesados. En esta oficina daremos 
todos los detalles que se deseen 
C VZSL 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
B A N Q U E R O S 
la » • 
GRANOS D E ORO 
E n la cruz murió el hombre en an 
día; pero se ha de aprende: a mo-
rir en la cruz todos los días 
— E l dolor del presidio es el más 
rudo, el más jjevastador de los dolo-
res, el que mata la inteligencia y se-
ca el alma, y deja en ella huellas que 
no se borrarán jamás. 
—Dios existe en la idea del bien, 
que vela el nacimiento de cada ser, 
y deja en el alma que se encarna en 
él una lágrima pura. E l bien es Dioa. 




E r a un baile solemne de pretéritas 
(damas 
y nobles caballeros de almidonadas 
(golas. 
Fuera un Jardín: había muebas pa-
(rejas solas, 
un gran rumor de fuentes y un gran 
(temblor de ramas 
L a orquesta se dormía sobre les 
(pentagramas; 
y, con un ritmo blando de aietagar-
(gauas olas. 
graves damas lucían desfallecientes 
(colaf?, 
bocas hechas de flores y ojoa hechos 
(de llamas 
E n el cuadro imponían sus enérgi-
c o s toques 
los galanes, paseando con un gesto 
(orgullose» 
¡ O H , Q U É D E L I C I A , 
Q U É V O L U P T U O S I D A D . 
— M e t e r los pies cansados , ardientes y sudorosos en un 
b a ñ o de " T I Z , " m e proporc iona u n a infinita volup-
tuosidad. P a r e c e que no s ó l o mis pies sino todo mi 
cuerpo d e s c a n s a y se re fresca . E s t a s incomparables 
past i l las son e l ú n i c o medio de tonificar los m ú s c u l o s 
de los pies, de l impiar los poros debidamente y de 
regu lar i zar l a c i r c u l a c i ó n . Desde que las uso, tengo 
l a p ie l de los pies t a n suave y f ina como l a de las ma-
nos. Y a los cal los n o m e atormentan; y a no experi-
mento e s a angust iosa s e n s a c i ó n de ardor y cansancio 
que m e h a c í a a n d a r cojeando r idiculamente por e l 
empedrado de l a s cal les; y a puedo usar los elegantes 
zapatos de p u n t a angosta y t a c ó n alto. P o r eso 
n u n c a dejo n i d e j a r é de u s a r " T I Z ; * * por eso consi-
dero que es indispensable e n m i tocador, y por eso 
aconsejo s iempre a mis amigas que disfruten a diario 
de l a voluptuosidad que este b a ñ o proporciona. 
sus ilustres casacas y sus linos es-
(toques. 
Lagrimeaban bujías, palpitaban es-
(pejos; 
y, en mesas nacaradas, tejían con 
(reposo 
monótonos tresillos desencantados 
(viejos.., 
José Santos Chocano. 
UN C H I S T E 
—Ande usted, que vamos a almor-
zar juntos. 
—Mil gracias, pero no quiero •vi-
cios que luego no puedo costear. 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
w S E C R E T A R I A 
Obligaciones del Emprés t i to del Ayuntamiento de la Habana, por $6 .500 .000 , ampliado A 
$7 .000 .000 , q u e i i a n resultado ag raciadas en los sorteos celebrados en l o. de Septiembre de J919, 
para su amort izac ión en lo . de 0 ctubre de 1919. 
T E R C E R T R I M E S T R E D E 1919 1 
N . G E L A T S Y COMPAÑIA 
108. Acular, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, gi-
ran letras a corta y larga Tiata sobre 
todas las capitales y ciudades importan-
tes de loa Estados Unidos, Méjico y E u -
lopa, asi como sobre todos los pueblos 
de España. Da© cartas de crédito sobre 
New York, Filaaelfia, New Orleans, San 
Francisco, Londres, París, Hamburgo 
Madrid y Barcelona. ' 
LOS M Ñ 0 S 
Si hubiera un ser a quien no ic 
gustaran los niños, ese ser de fijo 
W) sabría querer a su propia madre 
La única pena que produce en ftl 
| a!n;a la presencia de un niño, es el 
sentimiento de que dejará do serlo. 
Van puro es un niño, quo sólo el 
eyoísruo humano se atreve a llor?a-
lo cuando se muere: 
Los niños son el lazo que existe 
entre el cielo y la tierra, y el únicí 
acaso que los hombres no pueden 
romper. 
.Ah! ¡Qué desgraciados serán los 
que no tengan hijos, y qué perversos 
los que no quieran tenerlos' 
José Selgas, 
HE F R A S E S C E L E B R E S 
' In multiloquio non deerit pecci?. 
tutu " (Laa muchas charlas no pu^-
don ser todas inocentes.) Guindo se habla mucho, incaneablemonte, los 
tenias serios se agotan. Si, a pesar 
de ello, se continúa charlando, no 
es extraño que la benevolencia de hi 
conversación se disipe, púas que 
cuesta menos hablar mal de alguien i 
que hablar bien, ni que, por lo tan-
to, se caiga en una charla menos 
impregnada de bondad. Que esto es, 
generalmetne hablando, ley humana 
deede que el hombre existe, lo dico 
la antigüedad de la sentencia que he-
mos transcrito, y que revela una pro 
funda experiencia del corazón huma-
no. Figura en la "Bibliu", libro do 
los proverbios, capítulo V, versículo 
19. 
LA FABRICACI0IS HE JUGUETE?» 
Antes de la guerra los ademanes 
habían monopolizado la industria del 
juguete, venciendo a los fabricajites 
de Inglaterra y Francia. 
Aprovechando el aislamiento <io 
Alemania, los ingleses emplean aho-
ra para fabricar juguetes a los mu-
tilados de guerra, y puede ya augU' rarse que, en el terreno de la lucha 
ec ^xCnnicaS han ganado la batalla. 
Según la estadística, durante el 
afL'i 1917 los mutilados británicos fa-
bricarqa y vendieron en los talleres 
modelos nada nietos que por millón 
y medio de f raneeen juguetes de to-
das clases. 
LOS ANTEPASADOS 
E l famoso escritor inglés Swítt, 
autor del precioso libro Historia de 
Robinson Crusoe, que seguramente 
todos habréis leído, decía que 1̂ 
hombre que no tiene más méritos que 
los heredados de sus abuelos, se pa-
rece a la patata, cuyo único valor 
está debajo de tierra. 
Estas palabras no deben olvidar-
se. Justo es que quien tenga ilustres 
antepasados, los recuerde y los glo-
rifique; pero debe saber que ia mejor 
manera de glorificarlos es imitar su 
ejemplo. Esto es, no limitarse a vi-
vir del amparo de su memoria, sino 
hacerse un nombre por su propio es-
fuerzo. 
COSTUMBRES CRISTIANAS 
Bendecir los padres a los hijos vn 
muchas ocasiones, ya de palabra, ya 
haciendo sobre ellos la seña' de la 
Santa Cruz, particularmente cuando 
van a tomar estado, emprender uii 
largo viaje, etc. 
Los enfermos que han padecido 
larga enfermedad, ir a la iglesia y 
oir, si pueden, la santa Misa, la pr.-
mera vez que salen a la ralle. 
Cesar toda enemistad cuando en-
tra el santp Viático en casa -le algu-
no de los enemistados. 
Llevar siempre consigo alguna se-
ñal de cristiano, como rosario, esen-
Números de las bolas Números de las Obligaciones comprendidas en las bolas 
9 7 
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2 5 6 6 
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M 2 1 0 2 0 
2 4 8 8 0 
„ 2 5 6 6 0 
2 5 9 4 0 
„ 2 6 6 3 0 
2 7 2 9 0 
3 0 0 1 0 
„ 3 2 7 8 0 
„ 3 8 5 8 0 
„ 4 1 9 9 0 
4 1 5 9 0 
„ 4 2 0 2 0 
„ 4 4 4 1 0 
„ 4 9 1 9 0 
„ 5 0 4 8 0 
„ 5 1 6 5 0 
5 1 8 5 0 
tt 5 2 0 3 0 
M 5 4 2 8 0 
.. 5 5 3 9 0 
„ 5 7 6 8 0 
„ 6 0 2 3 0 
. . 6 0 4 5 0 
.. 6 3 1 4 0 
6 4 9 7 0 
A M P L I A C I O N A L E M P R E S T I T O 
N ú m e r o s de las bolas Números de las Obligaciones comprendidas en las bolas^ 





Del 67191 al 6 7 1 9 5 
.. 67501 ,. 6 7 5 0 5 
.. 67751 67755 
6 8 7 9 6 „ 6 8 8 0 0 
.. 69951 69955 
Habana, l o . de Septiembre de 1919. 
Vto. Bno. 
E l Presidente 
P. s . . 
Jianuel Herrera Fuentes. 
E l Secretario 
Gustavo A . Tomen. 
l a ^ C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e i s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y 
s e p a g i b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y 
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N G O c u a n -
d o s e d e s e e : : n : : : : : : : : : : JLs 
AfcO LXXXVÍI D1AKIÜ ÜL L A W A K I N A Septiembre 10 de 1 9 1 9 . . P A G I N A T R E C E 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
H A B A N A 
AIE> SUAVES SE ALQUIL A %?> ?6í,^r para establecimiento en la 
£J v n J ° £ u ( i 6 n y Luisa Quijauo. Ma-
.u!le ^ ^ r m - n t o s t e s , enseres, cuartos 
íí^^V dependencia. Inmediatas al local 
vara la depen jndustl.i:^ que empl.-aa 
Pi8t^ ríen trabajadores. Empedrado, .50. &á8 de «en 
Habana 
2ff72o 13 s. -^-TmírTEN PROPOSICIONES 1 ARA 
t!E ^'riendo do una casa de una sola 
tíí ^ non catorce habitaciones. Buen 
Pla_u^a'informan: Bmpedfado, 43, altos^ 
O B I 
^ ü S D E L M O N T E , 
^ VÍBORA Y L U Y A N ^ í 
" T ^ T o W J j i JOSE A. SACO, NUMERO 
C A esanina -Milagros (Víbora), jardín, 
^'ieebaaro.. lujo y todas las comodida-
$1 intormes. llaves y precio: A-o8o7. 
20728 
^ B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
^ALQUILA E N CASA D E FAMILIA 
departamento con vista a la _ca-
^ caballeros o matrimonio sm nmos, 
l16'.̂  inuuilino. Se exigen referencias de 
ffoUüidad. Concordia. H5-B. alto^^ 
36736 
C H A U F F E U R S 
CHAUFFEUR: ESPAífOL, DESEA CO-colocarse en casa de un Doctor, sabe 
el manejo de toda clase de máquinas. In-
lorman: Genios, número 2 
13 8. 
V Á R I O S ^ 
MATRIMONIO, RECIKN LLEGADO DE España, desea colocarse para aqui o 
para el campo; 61 sabiendo desempeñar 
el cargo de criado y buenas referencias, 
habiendo servido en Madrid y París, prác-
tico en lectura, escritura y contabilidad. 
Informan en Sol. 11, frutería. 
26714 _ J 13 h. 
T \ E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
JL/ ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; lleva poco tiempo en el país. 
Informan en Sol, 8 
26718 * 13 a. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
c r S o a T o T m ^ a H ™ 
y m a n e j a d o r a s 
ge solicita una criada de mano que 
sepa" coser. Sueldo: 20 pesos y uni-
formes. Informan: Neptuno, 105 (ba-
í05-) In. 10 s. 
gT^Üdta una muchachita de 14 a 
15 años para cuidar un niño de 4 
üfios. Sueldo: 15 pesos y uniformes. 
Informan: Neptuno, 105. 
* In. 10 s. 
MK SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
n nara limpieza de cuartos y ayudar 
ton el servicio del' comedor. Calle G, nú-
mero 3, Vedado. 
21)709 10 s-
^TiTdesea u n a s i r v i e n t a q u e s e -
h ua su obligación; ha de servir la me-
ta v que tenga referencias. Calzada, nu-
inero 463,' esquina Altarriba. Jesús del 
Monte. 
26734 15 s- _ 
•f?S AGUILA Y CORRALES, ALTOS DE 
la bodesra, so necesita una criada 
liara ayudarla los quehaceres de la casa. 
L'6720 13 S' 
" c R I A D d s D E ' M A Ñ o 
OE SOLICITA CRIADO DE COMEDOR. 
D asiático preferido. También muchacho 
ayudanta de cocina. Calle G, número 3, 
Vedado. 
26710 13 s. 
M A N U E L L L E N I N 
Compra y vende casas y establecimientos. 
Tiene la oficina bien montada en í>u es-
pacioso domicilio donde ajtiende a sus 
clientes con toda comodidad, reservada-
mente. Figuras, 78, cerca de Monte; de 
11 a 3. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
En $8.500 o se admite un socio que en-
tienda; tiene gran vidriera tabacos, puuto 
inmejorable. Vende $4.000 mensual. Pign-
ras, 78, > cerca de Monte. Tel. A-6021; de 
11 a 9. Llejiín. 
B O D E G A B A R A T A 
En .$1.600 sola en esquina, casa y arma-
tostes modernos, alquiler baratísimo, cin-
co años contrato, con $1.000 contado y 
el resto plazos cómodos, eri Jesús del 
Moute. Figuras, 78. 
G R A N C A F E ^ R E S T A U R A N T 
En $10.000; tiene 26 mesas y sens de re-
servado.. Vende $4.500 mensual, gran local 
contrato público, cerca de los muelles. 
Figuras, 78; teléfono A-6021; de 11 a 3. 
Llenín. 
B O D E G A M U Y C A N T I N E R A 
En $4.500 sola en esquina, cerca de Mu-
ralla, garantizando a prueba $33 diarios 
de cantina solo; no paga alquiler. Figuras, 
78. Llenín. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
En $4.500, sola en esquina, una cuadra 
de Monte, tramo de Belascoaín a San Ni-
colás, vende $60 diarios, no paga alqui-
ler. Figuras, 78. Llenín. 
B 0 D E G A ~ M 0 D E R N A 
En $4.000, sola en esquina, gran local, 
nuevo, vende $83 diarios alquiler $33; tie-
ne una casita que vale $20. contrato 5 
años, en Jesús del' Monte, Figuras. 78. 
B O D E G A ÉÑT E S C O B A R 
En $2.750, sola en esquina, buen local, 
alquiler barato y contrato. Figuras, 78. 
cerca de Monte. Tel. A-6021; de 11 a 3. 
Manuel Llenín. 
26635 19 s. 
A TENCION- SE CEDEN UNAS CASAS 
-rfTi- de inquilinato, con contrato, tam-
bién se vende una bodega, casi arregla-
da por desavenencia de socios. Infor-
man : Reina. 52. Baizán. 
26731 13 s. 
A y i i 
R F X I G I O S O S 
Iglesia de Ntra. Señora de B e l é n . 
CONGREGACION DE HIJAS DE MARIA 
E l día 13 de Septiembre, sábado se-
gundo, a las ocho a. m... se tendrá misa 
con cánticos, plática y comunión gene-
ral' en honor de la Inmaculada. Se ofre-
cerá la misa y comunión por el alma 
de una "Hia de María" (q. e. ' p. d.) la 
señorita Ofelia Gutiérrez. 
26730 13 s. 
/CRIADO: SE NECESITA UNO QUI^ SEA 
y j joven, para la limpieza de casa y 
Lacer mandados. Compostela, 114-A, altos; 
de una p. m. en adelante. 
26712 13 s. 
" ^ C O C I Ñ E ^ 
Se solicita una buena cocinera. Suel-
do: 25 pesos. Neptuno, 105 (bajos.) 
In. 10 s. 
BLENA COCINERA SE NECESITA EN Prado, 4, para corta familia. Buen 
sueldo. 
_20708 • 13 s. 
UNA COCINERA QUE SEPA Y QUIERA trabajar, para corta familia, y sólo 
para la cocina. Que sea aseada. Calle C. 
esquina a 27, en el Vedado. Sueldo, se-
gún condiciones. 
2GT39 13 s. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PENIX-sular, que sepa cumplir con su obli-
gación y ayude a los quehaceres de la 
casa -̂ ara un matrimonio y duerma en 
la misma. Sueldo: $35. Calle Santa Ana, 
entre Rosa Enríquez y Cueto. Luyanó. Fá-
Pnoa de baúles. 
-'0738 13 s. 
CE SOLICITA UNA COCINERA QUE 
iO entienda de repostería, eu la calle 11, 
esquina a F, Vedado. 
_ -^3 13, s.__ 
CE SOLICITA PARA UN MATRIMONIO 
\j~J una criada que entienda de cocina. 
.P.1"1,10- 186, bajos. Tel. A-6690. 
_-b'-7 13 8. 
CE SOLICITA UNA COCINERA QUE SEA 
¿r aseada y formal para un matrimonio, 
aueicio: 20 pesos y puede dormir en la 
.íí/'"011- Monte, 2-D, altos. 
13 S. 
V A R I O S 
P R O G R A M A 
de los solemnes curtos que la Asociación 
Benéfica "La Virgen de la Caridad' , / 
celebrará este año de 1919 en honor 1 
de nuestra Excelsa Patrona en la Igle-
sia de San Felipe. 
DIA 13 DE • SEPTIEMBRE 
A las 7 p. m., Kosario, Letanía cantada 
y Salve solemne con orquesta. 
DIA 14 
A las siete y media, misa de comunión 
general armonizada, en la que se repar-
tirán preciosos recordatorios. 
A las 9, misa cantada con orquesta y 
i sermón por el R. P. Fr. José Luis de 
Santa Teresa. 
| Celebrará la santa misa monseñor Lu-
| nardi y asistirá el señor Delegado apos-
I rólico. quien bendecirá al final la nueva 
I imagen de la Virgen de la Caridad. A pe-
tición del P. Director el Excelentísimo 
Señor Obispo Diocesano se ha dignado 
conceder muchas indulgencias por cada 
Ave María o Salve que se le rece a esta 
imagen. 
Por la tarde, a las Y, exposición del' 
Santísimo Sacramento, Estación, Rosario, 
Sermón por el R. P. Director y procesión, 
finalizando estos cultos con el Himno Na-
cional. 
Se ruega a los asociados asistan con 
el distintivo. 
, En nombre de la Directiva tenemos 
el honor de invitar a las demás Aso-
ciaciones religiosas , y a todos los fieles 
para mayor resplendor de estos cultos. . 
Fr. IGNACIO DE SAN JUAN DE LA 
CRUZ, Director.—ISABEL ADAN, Presi-
denta. 
NOTA.—En este día se Impondrá ia me-
dalla a las personas que' lo solicten a 
cualquier hora. 
26603 14 s. 
HABIENDOSEME EXTRAVIADO UNA bolsa de mano y un portamonedas 
conteniendo dentro una fracción de bille-
te y $6 y centavos, espero merecer el 
agradecimiento de quien lo encuentre; se 
coja el dinero y me devuélva la fracción 
de billete y l'as llaves que dentro tam-
bién. Espero de sus buenos sentimientos 
me lo devuelvan a Justicia letra M, es-
quina a Municipio. Jesús -del Monte. 
26701 13 s. 
APROVECHE OPORTUNIDAD. SE VEN de o cambia por terreno en Habana 
o Vedado precioso chal'et, en Mendoza (Ví-
bora.) Informes su dueño. A-3837. 
26729 15 s. ' 
e s t a b l e c i m i e n t o s v a r i o s 
' t í e n m d e r ó p a 
Por enfermedad, vendo, en población de 
setenta mil habitantes. Con poco dinero 
miede adquirirla. Gran negocio, traba-
jando. Informes: San Lázaro, 171, altos. 
26741 13 s. 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Oliver, último jnodelo. con retrocesa. fin-
ta bicolor, etc. con un mes de uso, $50. 
San Lázaro, 171, altos. Cerca de Campa-
nario. 
26740 13 B. 
E l BIÁBIO D E I A 3IAJ1I-
NA es el periódico de ma-
yor clrcnlaclÓBu , 
á é l C á n c e r , u s . H e r p e s , E c z e m a s 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
SOCIEDAD JOTELLATÍOS 
SIEMPRE A D E L A N T E 
E l ' próximo Domingo ef ectua-á esta 
Sociedad una visita a la Escuela de 
Infenieros A^ónomos y Azucareros 
de esta capital. 
L a rigita dará principio a las 2, 
p. m. y será d© rigurosa invitacióa 
los socios podrán asistir en comp'v 
ñía de sus respectivas familias; dos 
Profesores serán los que dén las 
oportunas explicaciones. 
Un sincero aplauso merecen los 
miembros que componen la Junta Di-
rectiva de esta simpática Sociedad, 
po: la lavor cultural que están real -
zando. 
Alejarse de diversiones frivolas» 
qut solo dejan en el alma una hue^a 
de hastío, para buscar satisfacciones 
al espíritu en la esfera sublime de la 
cultura y el arte, es tarea noble quo 
un día y otro, después de rendido 
su trabajo cotidiano, en las horas des 
tinadas al descanso, antes de volver 
a comenzar la lucha titánica, el derro-
cb.? de energías que la susistencia 
pone. 
Por eso en los miembros coupone^-
tes de la Sociedad "Jovellanos", na-
cida al calor de un ideal excelso, ve-
mos y saludamos a jóvenes herecs 
triLufadores en las entúrales lindes de 
Minerva, paladines en los torneos de 
la inteligencia, en las juntas del sa^ 
be'', donde se presentan protegidos 
por la fuerte coraza de su voluptad 
indomable. 
¡Adelante Jóvenes estudiantes! 
LOS HIJOS D E L ATTJNTAMIENTO 
DE L A ESTRADA 
He aquí su nueva y entusiasta Di-
rectiva. 
Presidente por un año: señor Fraft-
cisc/) Carracedo, Somoza. 
lohos Vice Presidente: señor Fran-
cisco Villar, Caliobre. 
Secretario:señor Albino Matalobos, 
Viseiro. 
Vice Secretario dé Correspondencia 
señor Jesús Matalobos, Lamas. 
Tesorero: señor Constantino Mata-
lobos, Cereijo. 
Cocales: señor José Leiro Bermú-
de/ Moreira; Manuel Puente Vilar, 
Tabeiros. José Brea, Vinseiro. ManurI 
Quíntela, Orazo. Vicente Puente, En-
trada. José Vilas Fernández, Vinsei-
ro. Serafín Baliñas, Condesada. Anto. 
nio Barcala, Riveira. Manuel Puente 
Maceira, Guimarei. José Ma. Quinte!^; 
Orazo. 
Suplentes: señor Manuel Baloirt, 
Rubín. José Ma. Loureiro, Cereijc-. 
Francisco González, Curantes. Felipa 
Vilar, Parada. José Pérez Porto, Mo-
reira. 
V A O E R A 
y t o d a c i a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s » 
4 9 , e s q . a T E J i D I U Ü C Q N S D L T i S D E 1 2 a 4 
E ^ a c l a l p a r a l o s p o b r o s s d e 3 y m e d i a a 4 -
í N .MECANOGRAFO O UNA MECA 
fa ,110Sra£ii se solicita, que sepa y quie-
íitíA^ ajar en máquina. Ha de tener 
v'dciica y ser inteligente. De lo contra-
fihít,?ueono se Presente. luformes: en 
"ui&po, &j. altos. Bufete de abogado. De 
c 
i: 
OSTVRERA, QUE SEA TRABAJADO-
io ^ y aseada y curiosa para el traba-
L¿ PHrft ila en Obispo, 83 (altos de 
;eia S?'einPs). casi esquina a Compos-t l  t"/111"1^'' ^ L l sueldo, según 
26739a P' informan. 
ualidades. De 11 
13 s. 
B 0w;*DOÍ^ PARA MAQUINA DE 
alm i'co.̂ 1' i Pasado, se solicita en los 
¿g'ii a vi-de Z»lo:1Ka y Ca. S. en C. 
267o4 'J'• entre San José y Barcelona. 
^ ^ 1 — 13 s . 
O la?nrSEA VyA LAVANDERA PARA 
fencias pen la_i'asía. Ha de traer refe-
'¿tyiii r<>' 'J,,J> esquina a Carvajal. 
SILr^LICITA CN MUCHACHO, PARA 
f«renriÜc. " '̂̂ dados, tiene ((ue traer re-
gión o ¿g^i1811 r i« Lastra. Salud, 12. Te-
-KTIO 13 s. 
S £ O F R E C E N 
C&ADAS D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
español I-OCARSE UNA MUCHACHA, 
a de un l ' -11111'11 cuartos o maneado-
?.uien la rQ„„lu?' "iada de mano; tiene 
i lrieirse , !?;iende y sabe su obligación, 
«scoain Monte 323, entrada por Be-
2ST42 " 
—- — 13 s. 
» ^r?^^,011 . ÜNA JOVEN PENINSU-
ía; tiene r0ocriada de mano o manejado-
ia trabainri„ 1e.ncias de casas donde 
êro l p ri Para informes: Martí, nú-
^̂ 20722 brandes. Tel. 1-2545. ^ 
r ^ S r 5 V ^ Í - A í f O E A , 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES FJLKA PASAJEROS 
SALEN D E S D E L A HABANA 
¡Piara Nuera York, para New Orleans, para Colón, para Poca 
del Toro, pora Paerto Limón. 
PASAJES MINUkíOS D E S D E LA HABANA 
INCLUSO L A S COJUDAS 
Ida. 
New York . . . . . . $ 
New Orleans , . . . . „ . ; . $ S S M 
Colón . . . . $ GO.Oe 
; SALIDAS D E S D E SANTIAGO 
Para New York, 
Para Kingston, Pnerto Barrios, Pnerto Cortés, Tela y Bdtab 
PASAJES M3NI1I0S D E S D E SANTIAGO. 
Incluso de comidas. 
Ida. 
aew York . . . $ 50.00 
Kingston $ 15.00 
Puerto Barrios , . . . $ 60.00 
Puerto Cortés . . . „ . . . . . . . . . $ 60.00 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 9 9 
SERVICIO DE VAPORES 
Para informes 1 
Walter M. Daniel Ag. tíraL L . Ahascal y StaM* 
Lonja del Comercio, Agentes, 
Habana. Santiago de Cuba. 
a de m« n casa de 




mediana 2f'V48? U:S A SESORA, DE 
tti ? s i r v w l ^ ' ^ camarera de ho-
8n,Ulai- de n*^6 clínica, o criada par-
L8- rta Emilia. Informan en 
\ ^ ü i f i e ^ 1 ^ COUOR, DESEA HA-
tienrta ^isnfa ^nen hora? de la macana, 
*a fó,de eost Para los ecuartos, en-
Vi^ormes Al,a; "P d"er™e en la ca-j. 26715 les- Oquendo, 5, altos de la bo-
8a- 13 B. 
m s g m m 
CORONAS Y C R U C E S DE 
SCUIT 
Y C a . 
T e l e f o n o A - 5 8 % . 
U N FOLLETO 
El señor Hilario Blanco nos ha reral-
t'do un ejemplar de su foileto, titulado 
"Previendo ti porvenir de las colectivi-
dades' obreras en Cuba". 
En su trabajo tiende a demostrar el 
peñor Blanco que el único camino que 
pueden seguir los trabajadores es el cons 
titulr una Confederación Obrera Naclo-
VSLL Apronta la Idea de organizar comi-
tés de obreros, en cada, municipio, com^ 
puestos de o'ementos que vivan 3el tra-
bajo, pues resultando el mayor número 
llevarían brillante representación a to-
dos los organismos de la nación y su de-
rivado- s^ría lograr el respeto de todos 
y la obtención de leyes defensoras de 
sus intereses, abandonando el actual des-
quiciamiento social v moral. 
De los municipios, continúa desarro-
llando su tésis, pasando a la constitu-
ción de organismos provinciales y na-
cionales. 
La edición del folleto ascendente a 
rr-U ejemplaros, fué impresa por los 
obreros de La Moda, compañeros del se-
ñor Blanco, muchos de los cuales sim-
patizan- con las doctrinas que contiene 
dicho folleto 
LA HUELGA DE LOS OBREROS 
DE PESSANT 
No ha tenido solución el conflicto plan-
teado por los obreros a la firma de Pe- • 
ssant. 
La reunión proyectada para ayer en 
la Secretaría de Agricultura, no llegó a 
verificarse, poiqtue la comisión de los 
huelguistas .isí lo solicitó, alegando la 
necesidad de presentar algunos documen-
tos que estimen interesantes. 
Se da a conocer como probable, que 
tendrá lugar hoy la reunión. 
SOCIEDAD COOPERATIVA OBREROS 
DE ROMEO Y JULIETA 
E l presidiente de esta sociedad ha ci-
tado a los compañeros accionistas para 
la junta general de primera convocatoria 
qua tendrá lugar el día 24 del corriente, 
a las ocho p. m,., en la Bolsa del Tra-
bajo, sita en Animas 92, con la siguieun-. 
te orden del dfa. 
-1. Lectura del acta de la sesión an-
terior. . . 
2. —Acetara del balance semestral. 
3. informe de la comisión revisora. 
4. Informe del compañero presidente. 
5. Nombramiento de la nueva comisión 
r< visora. 
6—Preguntas y proposlclonefl. 
SI por causas Imprevistas esta Junta 
rio pudiera verificarse por falta de'quo-
rum, se celebrará de segunda convocato-
ria al slguieite día. 25, con el número 
de asistentes que conebrran. 
Súplica el ŝ fíor Canal encarecidamen-
te la asistencia de los compañeros accio-
nistas a esta junta, en la que se han de 
tratar asuntos importantes que a todos 
Interesa conocer. 
C. ALVAREZ. 
L a S O C I E D A D 
Los placeres no pueden disfru-
tarse sin salud; la mayor parte 
de las veces á éstía no se atiende á tiempo. 
Teniendo á mano un tónico para los 
nervios que mejore las condiciones gen-
erales del cuerpo como es el 
C o r d i a l d e C e r e b r i n a 
D e l D R . U L R I C I 
que tiene la ventaja, que a l nutrirlo, 
quita el cansancio, aumenta la actividad 
y energías, induce al sueño, vivifica y 
alegra, mejora el apetito y digest ión; y 
contrarresta los excesos tan frecuentes 
cuando se desea cumplir con las exigen-
cias impuestas por la vida moderna. 
T H E ULRICI MEDICINE C O 
NEW Y O R K 
vengados, de cuya cantidad gestionaba 
éste su cobra, habiendo consultado el 
cí.so con personas de la localidad para 
que le ilustraran acerca de lo que pro- 1 
cedía hacer en visto del arunctado emr | 
bargo de la tienda del señor Menéndez. 
Los serenos de la finca Vivero habla-
ron con ambos cuando pasaron en direc-
ción a otra tienda que poseía el señor 
Menéndez en el' punto conocido por La 
Pedrera, distante un kilómetro aproxima-
damente de donde habitaba, o sea de la 
otra tienda. Y este extremo lo niega Me-
cr.lalde, .'firmando o declarando que él 
sf estuvo con Menéndez en el pueblo, 
rero que se separó de él en la pasada 
del río. 
Hay otra josa: el dependiente Víctor 
Montes de Oci no vió a Mecolalde en la/ 
tienda cuando cerró a las diez y sin em-
bargo esta mañana, cuando fué a abrir 
Its puertas, estaba éste acostado sin que 
pueda explicar cómo penetró en la casa 
j a que él no le abrió lias puertas.. 
Se encontró un pantalón mojado, lava-
do, al parecer, recientemente, asi como 
unos zapatos, debajo de una ascalera, 
uve indican fueron usados recientemen-
te y se comprobó estaban hímedos como 
de haber sido lavados. 
E l Juzgado sigue actuando. Hasta es- 1 
tes momentos (diez a. m ) se cree que I 
e. autor Sea Julián Melcolalde, quien, 
como dejamos dicho, se encuentra déte- | 
nido e ¡ncomanicado. 
E l cadáver de Menéndez presenta una | 
Lérida con arma blanca en el estómago, 
de arriba abajo, según' manlfestaciones I 
del médico. ¡ 
E l eeftor Menéndez era muy querido 
l'ttr todos sus vecinos. No hay qralen 1 
pudiera senfr predisposición contra ól i 
para llegar al crimen. Unicamente Mel- 1 
cclalde, si efectivamente se comprneba1 
que fué él, por el interés de los mil pe- j 
sos que por el momento no podía cobrar, 
A VILLAS ANA, 
Especial. 
joven, dedicado a los estudios de fí-
si-.'a y agregado al laboratorio del ge-
neral Ferrié, en el establecimientc 
central de radiotelagrafía militar: 
nos referimos a la telefonía secreta 
No se desconocen los grandes a^i-
vi^ios prestados por el teléfono do-
rante la guerra; pero tenían un gra 
ve inconveniente para usarlo cuando 
se trataba de comunreaciones confi-
denciales. E l teléfono no tiene secre-
tos para los oídos indiscretos que se 
Interponen entre dos estaciones. 
Para hacer las conversaciones tê  
lefónicas ininteligibles a los indiscre-
tos, el joven inventor a que aludimos, 
llamado M. Boirson, imaginó en prii-
cipio intercalar un interruptor entre 
los dos hilos. Cortando las corrientas 
oscilatorias imposibilitaba muchas vo-
ces Ir. comunicación. 
Las experiencias llevadas a cabo 
han dado sorprendentes resultados. 
Si se interrumpe la corriente con una 
frecuencia variable de 0 v. 125, la voz 
se altera y se convierte en ronca. De 
125 a 170 interrupciones se entiende 
algo; de 210 a 270 interrupciones, la 
palabra es de nuevo muy alterada.;, 
pero a partir de 200 interrupciones, 
las comunicaciones son más claras. 
M. Poirson decidió entonces .reem 
plazar el interruptor por un inversor 
de corriente. Las inversiones rápidis 
modifican la composición armónU-'V 
de las corrientes telefónicas. Esta?< 
corrientes, así deformadas, hácense 
absolutamente ininteligibles en el te-
léfono, en toda la longitúd de la línea 
ü Kryptophone. 
La guerra ha sido un acicate para 
los inventores. Infinidad de proyec-
tos ciue en períodos normales bubie-
ran muerto con el fracaso y la fa'/a 
de atención a sus autores, se estudia-
ron y aprovecharon y han llega-do, 
con la protección debida, a ser rea-
lidad. Los explosivos, la fundición de 
grandes cañones, la navegación aérea 
j submarina, co desmienten esta afír-
n ación. 
Hay otros inventos sugeridos por 
las circunstancia, hijos de la diosa 
Casualidad, que no hubieran sido ta-
les sin las n^pesidades de la guerra. 
L a siembra de desgracias que ha co-
sechado la muerte ha tenido también 
sus antípodas, en la cosecha de bie-
nes producida por los estudios di-
veisos de aplicación en la defensa clsl 
teiTitorio. Lo que fué arma de gue-
rra se convierte en honrado benefi-
cio de la humanidad durante la paz. 
Tal es el invento que nos ocupa 
M; Carpentier ha presentado a la 
Academia de Ciencias de París, un In-
teresante descubrimiento, obra de un 
C6244 al t Ind. Ujn . j 
DESDÉ SAN J U A N Y M A R T I N E Z 
F L CRIMEN EB ANOCHE. tTN HON-
RADO COMERCIANTE, RAMON 
M E N E í í P E T ; , APARECIO ASESI-
NADO EN UN CAMINO, CERCA 
DE FINCA VIVERO. 
Saptiembre, 9. 
Ampliando mi telegrama de esta Vv-i-
fiana referenco al hallazgo del cadáve-
del que fu ^comerciante señor R<5;nón 
Menéndez,, puedo agregar lo siguientí: 
Al señ.)r Menéndez parece que con fe-
cha de hoy. nueve, se le iba a embargar 
part ede las mercancías en cobro de fac-
turas que adeudaba en la Habana. 
Desde ayer se de<'fa esto por aquí y 
que vendría hoy el Juzgado. 
Anoche salió el señor Menéndez de su 
casa a las nueve y media próximamente, 
c-rdenando al dependiente, Víctor Mon-
tes de O^a, que al dar las diez cerrara 
tienda, tomando él la dirección del 
pueblo d i San Juan. 
A las doce o poco más se le vió re-
gresar acompañado fiel tambléa depen-
diente Julián Melcolalde, a quien se di-
ce debía unos mil P<ísos por sueldos de-
L A S C U A T R O S A L I D A S . 
E l cuerpo humano tiene cuatro 
salidas por las que l a naturaleza 
procura arrojar todo aquello que 
sea d a ñ i n o ; estas.son: la piel, los 
intestinos, los pulmones y los ríño-
nes. Cerrándose u obstruyéndose 
alguna o varias de ellas, viene l a 
enfermedad, y si se guardan por 
largo tiempo cerradas, l a muerte. 
E n el proceso de la vida, se acu-
mulan constantemente las subs-
tancias inút i les y gastadas, las que 
son m á s omenosvenenosas,y cuan-
do penetran en la sangre produ-
cen uña o más enfermedades, tales 
como la Anemia, Escrófu la , Ago-
tamiento ,Demacrac ión , Debilidad 
Nerviosa, Impurezas de la Sangre, 
etc. T é n g a n s e abiertas estas cuatro 
salidas con un poderoso a l a vez 
que agradable remedio, como la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que desecha las impurezas peligro' 
sas, dejando el cuerpo limpio y se 
logra poder comer y digerir bien 
los alimentos, con lo que se ad-
quiere fuerza. E s tan sabrosa co-
mo la miel y contiene una so luc ión 
de un extracto cyie se obtiene de 
H í g a d o s Puros de'Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos y Cere-
zo Silvestre. Muchas personas re-
curren en vano al Aceite de H í g a -
do de Bacalao Puro, el que causa 
repugnancia al e s tómago y deja 
el cuerpo generalmente en l a mis-
ma condic ión en que estaba antes. 
Kuestro remedio ha merecido la 
confianza de todos aquellos que 
han visto emplearlo o lo han usa-
do. E l D r . J u a n J o s é Soto, E x -
Médico Municipal y Forense de la 
ciudad de la Habana, dice: "Que 
desde que conoce y emplea en su 
práctica médica l a Preparación de 
wampole, jamás ha tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
a sus enfermos como substituto de 
las emulsiones de aceite de h ígado 
de bacalao, en los frecuentes casos 
en que este agente es mal tolerado 
por los es tómagos delicados." E s 
una preparación de un sabor deli-
cioso. De venta en las Farmacias . 
A 
Dr. Jnan Navairo. 
Mídicc CIrujaniÁ 
Certifico: 
Que he usado en los niños dé-
biles y enfermizos, como alimen-
to, la leche desíremada en pol-
vo WAQNBR, Latiendo obtenido 
buenos resultados en todos los 
caso i . 
Firmaéo Dr. Juan Navarro, Ca-
nasl Matanzas 
telefónica, produciendo en el oído la 
impresión de un raro lenguaje. En la 
estación de llegada, las corrientes te-
lefónicas se restablecen en un orden 
normal por inversiones idénticas y 
síncronas con las de salida. 
E'l sincronismo de las inversiones 
en las dos estaciones correspondien-
tes se obtiene por un procedimiento 
especial y el secreto de la conversa-
ción telefónica está asegurado en to-
da la longitud de la línea de transmi-
sión, por extensa que sea. 
Este aparato inventado por M. 
Poirson ha recibido el nombre do 
"Grytophone". 
I M Y E C C I O n 
" G " ORAMDE 
Cura de I á 5 días las 
enfermedades secre-
tas por antiguas que 
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E L P A P E L D E E S P A R T O 
Rajo el nonbre de Société des Ce-
lluloses de l'Africa du Nord S3 ha for-
mado en Ar¿;cli3 una Compañía, con. 
capital de .tn.-s millones de ..raucos, 
que tiene por objeto la explotación del 
"alfa"' (esparto) en que es tan rico 
aquel territorio, con el propósito de 
fabricar pasta do papel, ut.ilirando 
dieba primer-- materia. 
La Compañía tiene esperanzas de 
empezar la exportación díe pasta ya 
fabricada desde tines del aro actual, 
y además surtir en plazo breve a to^ 
dos los mercados, ya que el 'alfa'' se 
produce en tal cantidad en «si depar-
tamento d'e Orán, que se calculan do-
ce millones de acres de tleTras, las 
que pueden rendir esta primera mate* 
ria en cantidad de 400,000 toneladas 
métricas anuales. 
L a nueva Compañía debe sd ere»» 
oión a la Société Nord Afrícain d* 
Etudtes, de Francia. 
En el sureste español abunda el es-
parto, al cual no se le da nmgün cul» 
távo ni cuidado-
He aquí una industria que está pot 
explotar en España. 
¿ L Q O Í J t R , 1 0 6 - 1 0 8 . B J K J K Q U R R O S . aJLBJtKJt 
V e a d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
.. Ce* t o d a s o a r t e s d e l m u n d o . 
—^— Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A h o i T C S # 
Recibimos dopéelfos «n esta Seeolén. 
— pagando InUf̂ eseo al 9 % anual. — 
Tw&ss estas operaolones peteden efootaarse también per eerree I 
BELOT 
Lux Brillante» L u * Cub&zui y Petró-
leo Refinado, son productos mod®» 
los, pues queman con uniformidad, 
no producen bumo, y dan «na los 
hermosá. Esto significa confort pao 
ra el hog&r. Son mejores para la 
vista, que el gas o la lúa eléctrica. 
Muestras gasolinas se Tendea poff 
•us méritos, y los motoristas sabea 
que es de su confianza porque neos* 
pre es i^uaL Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores ti r t t i tt tt t t t t tt 
THE WEST INDIA QIL REFINIHG CO. 
S A N P E D R O . N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
•se - -• 
P Á G I N A C A T O R C E D I A R I O ú t U i M A K l f l A Sep^embre 10 de 1919. 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
(Viena de la T R E S ) 
interpuso la conjunción cte las iz-
quierdas, dicon al traste de rondan 
con los ilusorios trabajos de Maura, 
que al yersc-guir la constituoión .ie 
un gobierno óo amplia concentración 
conservadora, trataba de poner un par 
«he a su reciente fracaso. 
Con frase intemperante y agresiva 
se encargó el sei\or Laoiervra, de mar-
car la actitud hostil de los mauristas 
en lo referente a la elección de la Me-
sa definitva del Congreso. "Nosotros, 
vino a decir, estamos en el secreto de 
la maniobra política del Coturno en 
combinación con las izquierdas- Es -
tas al cabo recogerán el podi-r ctimndo 
aquel se vea forzado a abandonar el 
putsto. Pero para impedirlo aquí esta-
mos nosotros, dispuestos a hacer nao 
de todos los medios." 
Se habían trocado los papeles: los 
gubernamentales de ayer se conver-
tían en estorbadores contra los esitor-
badores de la víspera, transí rmados 
-en gubernamentales. 
Dos objetivos perseguía el Gobier-
,no: era el primero, constituir la Cá-
mara; y «?! segundo, lograr la rápida 
a-probación do la fórmula legalizando 
la situación económica, que le pro-
iporcionara algunos meses de tregua 
^ a r a preparar la presentación d'e unos 
presupuestos deSnitvcs, 
Reñidísima fué la votación de la me-
sa. Tomaron parte en ella 29o diputa-
dos, habiendo obtenido votos: el es-
fior Sánchez Guerra, presentido por 
el Gobierno , 182, y el señor Marqués 
de Figueroa., presentado por los man̂ -
ristas. 107. Votaron con los Itimos <o-
'diis Jas oposiciones de la ext>ma de-
recha, y con el Gcbierno los liberales 
de todas las fracciones y los reformis-
ta». 
En la votación de las vicepresiden-
cias los mauristas obtuvieron los pri-
meros puestos, y alarmados ante tal 
resnltadc los republicanos y socialis-
tas, que hasta entonofes so habían 
abstenido, por el bien parecer, no va-
cilaron en dar s j s votos al Gobierno. 
L a única minoría parlamentaria qud 
se abstuvo e^ absoluto de terciar en 
la contienda, fué la catalanisti. 'El se-
ñor Cambó,-en los pasillos de la Cá-
mara, expliioaha el proceder de fnis 
amigos, man.festanclo que si ce hu-
biese tratado de elevar a la presiden-
cia a urna personalidad de al:os pres-
tigios, ?e hal.tían impuesto grato 
deber de favorecerla con sus votos; 
pero que en el pleito do familia que 
representaba la presntación de los 
dos candidatos bligerantes no ten/ian 
por qué intervenir. Los nacinnalistas 
catalanes no pueden olvidar que los 
que hoy con ¡íus pelea? por u.na mera 
cuestión de supremacía tienen para-
lizada la vida política y econrimlca dio 
la Nación, son los mismos que en el 
próximo pasado mes de diciembre so 
unieron como un solo hombre para 
oponerse a líig patróticas aspiraciones 
de Cataluña, cifradas en el vehemen-
te anhelo de arrancar a España de su 
decadencia- isÁ los nacionalistas—di-
jo—nos. basta eruitra-sitar 3a conducta 
de esos monepolizadores de un men-
tido patriotismo. Por lo demá* los la-
mentables espectáculos que ofrecen 
ante el país, cada d!ía más sediento do 
renovación y más necesiiadc de se-
riedad en sus gobiernos, vienen a s^r 
los últin.os estertores de un vtjgin.en 
caduco, en su agoruía. 
E l segundo extremo, o sea la lega-
lización de la situación econóaiica, 
con todc y perecer cosa tan convenien 
te al interés' de todos los partidos, ha-
bía de chocar también con gravísi-
mas dificultades. 
A fuor&a de prórrogas y n.ediantej 
una prolongada serie de au^rizaolo-, 
ne?, subsiste todavía el presupuesto 
del año 1912 E n siete años de ajetreo 
político, dturante los cua'esi las ban-
derías se han disputado cVj^nfrena-
dairente la p( sosión del pode *, a tra-
vés de gobie«:nos efimeros y pertur-
bados, no há sido posible e itablecer 
una ley económica normal. L a Cons-
titución del Estado prescribe que úni-
camente en casos de absolu'a impo-
sibilidad se proceda a la nrórroga del 
presmniieiito de un ejercicio parí el 
año siguiente Pues bien, esas termi-
nantes prescripciones del Código fun-
damental han sido constampmente 
burladas, cuando no esetarnecidas con 
la mayor despreocupación. Las con-
scciionCias de un tal desafuero, erigi-
gido en sistema, tradújeense en el 
destarañir.te y la anarquía de la Ha-
ctierda nacional. Los gastos aumentan 
en proporción geométrica; Jos d€f^ 
cits de cada ejercicio alanzar propor-
ciones aierra^oras. y por fah.'i de re-
gularizacióu i-n el orden de loa in-
gresos, se salvan las dificultadas a 
fu'erza de trampas, cuantiosos em-
préstitos y '.tdr, suerte de .nerosas 
operaciones de crédito. 
Lo peor es que ôs inevitables apu-
ros de epe >:;:erno vivir fuera de la 
Constitr.cdón las banderíf.s oligárqui-
que se dan buena maña en utilizar-
los a manera de comodín en los ca-
sos, harto frecutntes. en que se im-
pone la renovación de los gobirenos 
pues el tópico de la normaliTsedón de 
la situación económica viene a cons-
tituir un pie forzado en las decisiones 
de poder moderador. 
Y atin después de todo, 1°. tan, de-
/oantada nornalización, en los 'más 
de los casos, no pasa de ser un mero 
expediente; es decir, una florión más 
unida a todas las ficcione?) snbre las 
cuales descausa el régimen Imperan-
te-
E l señor Sánch-?a de Toen, apelando 
a una ingeniosa inversión du faculta-
rrir-iiiini ' fui m •••••MgMT-m'írniiiiiî ^ 
e l e 
y ¿ a s 
C a t o r c e bases 
2a. póL'Zs perpetua 
c¿el hombre X 
l e v © L i b r o r e g a l o a m i s a m i g o s , s i m p a t i z a d o r e s y , . , e n e m i g o s . 
L O A S Y R G O S O L , A P A R T A D O 1 9 4 9 , H A B A N A . 
. c o m p a ñ e e l A n u n c i o , l o R e c i b i r á p o r C o r r e o . 
JV"oriibre 
C a l l e — . .JSÍo, . 
C i u d a d o P u e b l o . 
t m r n m 
i Y « 3 
o d a s l a s o p e r a c i o n e s p r o p i a s d e s u 
i e n d o l a s m a y o r e s f a c í f i d a d e s p o s i b l e s . 
i i í i i t e d e p ó s i t o s e n c u s t o d i a , e n C u e n t a C o -
r r i e n t e y e n A h o r r o , a b o n a n d o p o r é s t a s u n i n t e r é s 
f i j o d e 3 % a n u a l , p a g a d e r o c a d a d o s m e s e s . 
ni i > i ni 
E x p i d e g i r o s y c a r t a s d e c r é d i t o s o b r e t o d a s 
l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s , d a n d o l o s m e j o r e s t i ^ o s , 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l a s d e E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
A r r i e n d a C a j a s d e S e g u r i d a d , r e s e r v a d a s p a r a 
r i v a d o , c o b r á n d o l a s d e s d e c i n c o p e s o s e n 
^ s e g ú n t a m a ñ o . 
T i e n e S u c u r s a l e s y C o r r e s p o n s a l e s e n t o d o s l o 
o s d e l a R e p ú b l i c a , p o r c u y a m e d i a c i ó n p u e 
c o b r o s y o t r a s g e s t i o n e s b a n c a r í a s . 
KesHSBsssBjssswasaassj 
d!es, imagina salir cómodamente del 
paso, con brindar a las izquierdas el 
encargo de prertntar la fórmula Ini-
cial de la legalización consabida, re-
servándose o! Gobierno C.nicamente la 
facultad de introducir por supuesto, 
] siempre de acuerdo de aquel'as, las 
modificaciones que se estimaran con-
! venientes. 
Prestáronse las izquierdaB a ese1 
ensayo de colaboración, habiendo con-
cretado su labor en la misma fórmu-
la que había arbitrado el señor Alba, 
cuando ocupaba la cartera de Haclen-
dá. Por el momento, entre el Gobier-
no y las izquierdas propon^níes sur-
gieron ciertas diferencias, que dieron 
pi.í a que se propalara el ruraor ds 
que el actual Ministro de Hacienda, 
í>eñor Bugallal, se mostraba Inclinad» 
a rresentar la dimisión. 
Ante ee tropiezo de! Gobierno on 
sus primeros pasos, los mauristas y 
ciervistas se relamían dJe guste; pero 
su mal contenido alborozo dibió de 
coatribuir a que aquellas diferencias 
qu*» se anunciaban como irreductibles 
se orillaren con !a mayor facil'dad del 
mundo. Y entrncee en la grev mauris-
ta se desató nuei^amente la furia y 
el despecho. 
No recató el seftor Lacferva pu pro-
nósitc de epenerst a la am-ohaciói1 de 
la fórmula, ei'tremnndo, al efecto, to-
dos los recursos que perml+e p1 re-
glamento de la Cámara hasta llegr;r, 
si fuese preers^ a la obsitru&Jón. "Ya 
verán—decía—ese Gobierno que se 
promete algunos meses de (vanquila 
vivir y esos diputados min ŝ1 eriales, 
ansiosos de un pronto y rega'ado ve-
raneo, cómo llegaremos al mes de 
septiembre y todavía deberán perma-
necer, remando á brazo partido, esta-
cados en lo-s bancos do la gaipra." 
Contra tan tremebundos designios 
no quedaba otro arbitrio que apelar 
al supremo recurso do la guillotina, 
Al ser reformado últimamente el re-
glamento de la Cámara, se estableció 
la facultad do guille tinar aque:los de-
batos qne alcancen proporciones irra-
ciionalcs. Mas para llegar a ta' extra-
mo precisa cmüir con mayoría de vo-
tos. ¿I,a "reuniría el Gobierno? Algo 
prjblemática resultaba la contesta-
ción, pues ahrunosl elementos de las 
extremas iz-quierdas sa echaban atrás, 
temerosos do sentar un precedente, 
que algrtn día pudiera volwrs^ en con 
tra suya,- y, por otra parte, rece-
laba de la infidelidad del Cond© de 
Romanones, maestro instiperable en 
artimañas de baja política^ a quien ee 
supone cansado ya de la. .para él, in-
soportable conjunción iztfnierdista y 
metido en inteligencias secretas na-
da menos que con el propio señor I.a-
cierva. Para aplicarla a lew políticos 
españoles debió inventarse la frar-e: 
"Entre bobos anda el Juego-"' 
Efectivamente, en una rTdadera 
bobada degeneró el propósltio amena-
zador de apelar a los recursos heroi-
oos E l Gobierno torció el nm.bo, ca-
mino de una conciliación y el señor 
Lacierva. ce:'iaijdo y embolítando la 
navaja albacetefa quo hasta: enton-
ces haMa blandido, afectó dela^se que 
rer, mor.trándoae dispuesto a facili-
tar la concordia. Por un momento pa-
reció como qr.e las dos ramas -diel ár-
bol couperva^or, desgajadas y mus-
tia», tendiesen a soldarse de nuevo en 
el tronco deacabezado, dejando a las 
izquierdas burladas y con vui palmo 
de narices. Ptvo en realidad se Iba a 
representar un divertido saínete, que 
bien pued intilularse: "¿Quién en-
gavia a quifín'." 
Para combinar una fórmula que en 
apariencia satisfaciera a tod")S, vie-
nen celebrándose repetidosi condlliá-
bfulos. L a esencia de la solu^Hn eco-
nómi'ctei, en manto afecta al interés 
del país, y del mismo Estado, es lo 
que menos preonipa a los represen-
tantes del Ooblerno y de las minorfa» 
congregados para deliberar. Lo dni-
co que lea mueve, lo tínico que Ies 
hace aguzar el ingenio consiste en fi-
jar el tiempo de duración de la pró-
rog.a con miras políticas exclusiva-
mente. "De prnlongaTs© o no la prórro- \ 
ga hasta fin de Marzo del año próxi-
mo depende que pueda verilearse un 
cambio de Gobierno con tlen.po hábil 
para proceder a la convocatoria de 
unas míe vas) Cortes. Y sin otras miras 
que llegar a este fin, por parte de 
unos, y que Impedirlo a toda costa, 
por parte de les restantes, llóvanse 
consumidos hasta hoy cinco días mor-
tales en regateos de fórmulas y en-
miendas, en aplazamientos pava medi-
tarlo mejor y consultarlo con ios ami-
gos, y en todss suertes d'<3 burdas aSa-
gazas. 
E l sefior Cambó, que asistía a los 
conciliábulos como testigo, podrá de-
cir que el presente es el aiomento 
mas divertido de la agonía del régi-
men. 
Contrastan con Ja farsa de loa polí-
ticos los alientos do lasi fuerzas pro-
ductoras, cuya actividad se dtaenvuel-
vc, bien que desconcertadamente, a 
favor do la situación privil-ág'ada de 
España en los actuales momentos. L a 
afluencia de dinero que se produjo 
durante la guerra, no ha Btuifrido inte-
rrupción después de la firma de la 
pass- Agotados los "stocks" de mucho» 
artículos en ios países bellgeiantes y 
en muchos otro^ cuya economía tanto 
sufrió con Ioü rigores de la contienda 
mundial. 'España se ha convertido en 
proveedicra de todos los mercados del 
mundo. Cataluña, espt-oialmonte, alle-
ga bencíicios cuantiosos con sus ma-
nufacturas, oue se ven extraordina-
riamente sobetitadas, e incluso c o i j 
sus vlnog, que durante la guerra, ha-
bían ufrido un completo estanvamieu-
to. 
Mas, por des-gracla. brilla por «m 
ausencia aquel espíritu regulador de 
coordinación que podría cousolldlar 
para lo porvenir la presente posición 
ventajbsa dft la economía catalana, 
que esmeramente circunstancial. E l 
individualismo más crudo Impera; 
cada quien va a lo suyo sin prcocüjipar-
se del conjunto de la actividad pro-
ductora, ni mucho menos del día de 
mañana. 
L a catástrofe vendrá inevitrWemon-
te cuando, restablecuda la normali-
dlad económica mundial de invasores 
que somos hoy pasemos a ser invadi-
dos Induce a presentir un ^^suitado 
funesto la agudeza del problema so-
cial, que v j . ofreciendo on Cataluña 
caracteres cada, día más alarmantes. 
Amargan la satisfacción de los pro-
ditores por e v s grandes lucras las in-
saciables y locas pretensiones de los 
obreros. Cada ventaja que recaban 
les sirve de punto de partida para exi-
gir nuevas mejoras. Y se da el caso 
de que un albañil. un descargador del 
puerto, c un simple carrerter-), ganen 
hoy salarios muy superiorea a los 
cmohimentos d« muchos hombres de 
carrera. Pero ésto aún sería lo de me-
nos si los favorecidos se prestaran a 
aplicar su esfuerzo y sui interés a la 
intensificación del trabaío. Lo peor 
es que cuanto mejor pagados están, 
menos, dispuestos se muestran para 
trabajar. Llevados de su inevtinguible 
odio al burgués, se ^ Z T ^ ^ 
estado de intl.'scipiina; v en^ ^ 
dificulta enormementP i / ^ W ^ 
chí-. del trabajo y el rin huetta. ;qu,,• 
riqueza- Las huelgas v ^ ' - o d, ,•• 
declarados si-j nl 7 los l.0v7 U 
su séquito de iaiposicmir' C-J» t!^ 
ciaa. van tomando ei ^ r . ^ v i > 
peligrosa endemia. Y ^ 
enu -j I <>.11 •. ,i,... ~ j 'OS Jjĵ j som atentados contra l a ^ 
miran con la mayor im i f S ' ^ o ^ 
mo simples episodios na ^ T ^ - c 
discordia socia:. " á r a l e s \ ^ 
Para remediar ese inSnn i 
tado do cos-.s, undan ^ 
laŝ  opiniones Creen unos „» Rr^ja* 
pone un riror implacable3^ s* S 
do. Pero hasta aquf ia o^M^^PUd. 
clonal de la autoVlíl^ ^ ^ 
bada en el catado de Í 'r-
reaulüido Impotente para ra' h 
Tas demasías, artes bien 
ber conTihuido a exacerba?,^ ^ 
timentaüdad' Proletaria en 'J3 ^ 
exclusivo de Jos eternos e n e ^ ^ c 
orden social. En cambio, lo, ""l 
a la acción de la beni -T^L0^ «an 
influencia de Jos medios nply a la 
para volver a llevar por él v, 
mino la descarriadá masa cb,^en 
han de sufrir una amaiga k 'aCí' 
con el caso riel reo VillaloD^811^ 
Autor del asesinato alevn^'^ 
patrono y de la muerte dadi ̂  ^ 
dividuo del So natén, quti in¿n^ 
tenerle. VillaLnga furt o o ^ ^ 
la pena capital por un CcmSJf f 
guerra. ConnderaGíonea d̂  bu ^ 
dad y el deseo de ahorrar a^Bai™ " 
el repugnante espectáculo de «.n? f1* 
cuclón, movieron a solicitar en f e,le 
del reo la conmutación de ta * 
Propicio se mostraba el G-biernf" 
concederla, cuando loa «if^Jl3 
obreros de Madrid tomaron^ nrelüf 
del caso para. llevar a cabo ura nVw 
sa manifesta.ción pública. Nada 
hiera teñidlo de particular, si en , 
manifestación no hubiesen abunri JH 
entre otros alardes Intempes+ivon' 
imposición y Jactancia, repetido- I 
tores al reo cual si se tratara non 
un desdichado criminal, sinc de m 
héroe popular.. Con tpdk}, el Q v ^ n l 
cerrando los ojos al Impelerte rZ' 
ceder de, los obreros madrileños L 
cretó el Indulto. Pues bien, el r a . ^ 
djfa que llegaba a Barcelona la uoti 
cía quo parecía destinada al apaci 
gusaniento d^ los espíritus, irn -¿^.L 
accidente vino a poner de relieve'15 
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C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N " 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A . 
Dirigido por Padres Agustinos de l a América del Norte 
P L A Z A D E L C R I S T O 
T E N I E N T E R E Y Y B E R I S T A Z - A 
¿Per qué enría usted m n hijos «l Nortt? ¿Será posible qne reci-
h?.n allí tan buena «dncadón como aquí, en la Habana? ¿PodrAn 
aprender allí Inglés tan concienzirla v.ente como aquí en la Haba-
j»T Eto economía para usted enriar sus hijos? E l Colegio faaa Agns-
t{3 responde catisfactoriamente a totífica 1» corporación eotá r«-
*AlTgo. A-287Í. 
W objeto de este plantel de educarión no se circunscribe a Ihxs-
tair la Inteligencia d« los alumnos con sólidos conocimientos clen-
tltícos y dominio completo del idioma inglés, sino t-ne tiende a for-
mar su corazón, sus costumbres y c,a raptor» armonizando con todas 
estas ventajas, las del conveniente deáprrollo del organismo. Por 
lo que se réfiere a la educación cien tías pr:eguntas Pida usted un ca-
suelta a que continúe siendo elevad* y sólida y conforme en todo con 
l n exigencias de la pedagogía « e d e m a . Hay departamentos para, 
ios niños da 7 1, 8 años. 
Se admite"- alumno» externos y medio pensionistas, la apertura 
del curso tendrá lugar el S de S 3 31 "rembre. E l idioma oficial del 
Colegio es el Ingles 
Píctase prospecto. 
F A T H E R MOTlTEHAir, 
Director. 
T E L E F O N O A-2874. A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
" S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental» Superior y 
Comercio. 
17» anmero 233, esquina n G , Vedado. 
Academia Noctu|-na. Especialidad 
en Comercio. Clases a domicilio de 4 
a 10 p. m. Director; L . Blanco. 
C-31S la. T« 
Academia de ing l é s " R O B E R T S " 
Aguila, 13 , abas . 
LuiA NUEVAS CLASES ̂  PKINCiPüjaAN 
BI< 1 OS JULIO 
Clases nocturnas, » veam yj?. al mas. Cla-
ses particulares por al día ea la Aca-
demia y a 400110110. Uay profesora» pa-
ra las señoras 7 sefioritaa. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma Inalé»? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
KOBKBTS, reconocido uniTersalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. S¡s el único racional, a 
la par sencillo 7 agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
boy día en esta República, Sa. edldOa 
Un tomo en So., pasta. Si-
24850 22 s 
A C A D E M I A K A P F E N B E R G E R 
Clases de dibujo, pintura, modelado y escultura. 
Horas: de 2 a 4 p. m. 
Calle 25, número 311, entre B y C , Vedado. 
i r 
J O V E N E S E S P A D O L E S 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot. 
Xoddle, Vals y I>an£&n en solo cuatro lec-
ciones. La enseñanza está a cargo do dos 
profesoras del i'alacli» Central de New 
iorlt Uportuxüdad para los jóvenes «ue 
deseen lucirse en los salones. Kstricta mo» 
raUdad. Lias de clases: Lunes y Allérco-
ies, do 8-3ü a 9.30 p. m. Los sibadoa, 
» las mismas borae.' clases especiales 
con seis proíesoras. Los domingos por la 
tarde, de U a 4. San Lázaro, 478, entre 
M y N, altos. Suba a los altos sin pre-
guntar en ios bajos. 
¿4840-41 10 « 
T 3 B 0 i r E 8 0 B A CON CONOCIMIENTOS 
j . modernos y práctica, Be baria cargo 
de l'a Instrucción de una o dos niñas, 
i rancés, inglés, castellano y todo lo que 
lequlere uua educación física y moral. 
Dirigirse por escrito: Profesora, Galla-
no, iO, altos; cuarto, número 5. 
-'6508 12 • 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O 
"SAN M A R I O " 
Autorizada legalmente por el Secreta-
rio de Instrucción .Pública y Bellas Ar-
¿nsefianza científica, teórica y prácti-
ca de la Taiiulgrafla "Wtman," Mecano-
grafía o Dactilografía, Teneduría de Li -
bros, por el Blstema americano y espa-
)"iol, "partida doble" y simple, contabi-
lidad bancarla. Comercial e Industrial, 
(último paso) o inglés. .Esta acreditada 
Academia ña prex|irado taquígrafos-rae-
canógrufos en un mes y tenedores de 
libros en dos meses, de los cuales te-
nemos testimonios justificativos. 
S U C U R S A L E N R E G L A 
Martí. 124, en la cual figuran dos pro-
fesores ex-aiumnos graduados que han 
obtenido puestos en nuestro Cuadro de 
Honor. 
Pida informes y prospecto al Director, 
Luis García Diaz. Avenida Simón Bolívar, 
número 5, antes Keina. 
Para informes de clase» por corres-
pondencia adjunte sello*». 
26213 10 s 
SEÑORITA C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece pa-
ra dar clases. Kápldos adelantos, pues se 
toma verdadero interés por sus discípu-
los. Habana, 183. bajes. 
aboca • ... s «. 
L A U R A L D E B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
SPANISS L E S S O N S . 
ANIMAS, 34, A L T O S . T E L . A-9892. 
C O L E G I O N U E S T R A SEÑORA D E L 
R O S A R I O 
Dirigido por las Keligiosas Dominicas 
Krancesaa. Calle G y XA, Vedado. Teléfo-
no '̂-4̂ 50. Se admiten pupilas, Medio pu-
pilas y externas. HJste acreditado Colegio 
reauuuara sus ciases «1 día 8 de Septiem-
bre, 
¿3760 14 a. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
oeiascoain, número 63T-C, altos. Directo-
ra: Ana MariUnez de Díaz. Garantizo ja 
enscúanza en co» meses, con derecbo a 
Titulo. Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido. Clases a domicilio; en 
la Academia diurna y nocturna, be en-
seña corte y costura en general. Ciases 
por correo. Precios convencionales. be 
venden los útiles. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
UAgâ e tauuigraJto-mecattógralo ku sapa-
úol; pero ácima a la Úuícm Academia qus 
por su seriedad y coinpeteucia is garau-
Uza su aprendizaje. Baste saber quo te-
j.u«ius 250 alumuos de ambos sexos dirigi-
<tos por Vi profesores y TU auxiliares. Des-
ae las ocho de la manaua basta la» dies 
tttí la uocbe, ciases continuas de teueduria 
gramática, aritmética para dependientes, 
ortogratla, redaccióu, iugles, traucés, ta-
uulgrufia Pitman y orellaua, dictatouo, te-
legrafía, bacbiiierato, peritaje mercantil, 
mecauografia, máquiaas de calcubNr. Us-
ted puede elegir la ñora. iOspléndido local, 
fresco y ventilado. Precios eajisimoa, Pi-
da uuestros prespecto o viaiteaos a cual-
quier bora. Academia "Manrique de Lara". 
Consulado, 13a Teléfono M-ZTdKi, Acepta-
mos iuiernos y medio internos para ni-
ños del campo. Autorizamos a ios padres 
de familia que coucurran a las clases 
Muestros mctodos son americanos, «a-
rantlzamas la eusemuiza. Consulado, iao 
25446 30 « ' 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases a domicilio de Ciencias y Letras 
Perseverancia 13b 
23422 . . u ^ 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Glral y He-
ría. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio de la Central Martí y la Creden-
cial' que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
título de Barcelona. La alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarias, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mea. 
Se vende el método 1918. Se dan clases 
a domicilio. Teléfono M-1143. Virtudes, 
45, altos. 
26688 9 o 
Colegio " E S T H E R " 
CEBEBO. 5tSL TELEFONO A-1S7». 
Para niñas y señoritas. Estudios elemen-
tales. Preparatoria y Bachillerato. La-
bores en general y clases de adorno. Se 
admiten pupilas, medio-papilas y exter-
nas. Nuevo curso el 8 de Septiembre. Pí-
danse prospecte». 
C 7544 ««-21 ag 
P A S C U A L R O C K 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da tía-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana Los 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Coxapostela. 4it 
29519 80 s 
Enseñanza práct ica y ráp ida de 
Sombreros y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Martí, que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. Precio: claso 
alterna, tres horas, $7. 
Sra . R . Giral de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
A L O S P A D R E S 
El porvenir de sus hijos está en los es-
tudios y en la preparación comercial que 
se les dé desde jóvenes. 
E L I N G L E S 
se impone en Cuba al igual qne se Im-
pondrá por todo el mundo, haga que bus 
hijos lo aprendan y se lo agradecerán más 
que el pan que se lea da. 
L . M A C L E A N B E E R S 
saldrá sobre el 12 de este mes para los 
Estados Unidos y llevará varios mucha-
chos a distintos colegios del Korte. 
A P R O V E C H E L A O P O R T U N I D A D 
y envía el suyo con él; esta oportunidad 
no se le presenta muy a menudo. Visítenos 
cuauto antes y le daremos toda clase de 
Informes sobre colegios americanos, los 
tenemos militares, Bemi-militares, católi-
co» y puramente comerciaíee. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
O'Heilly, 0-112, altos. Departamento nú-
mero 15, Tel. A-3070. Lfüca agencia en 
Cuba exclusiva para toda la América La-
tina. 
SANCHEZ Y TIANT 
C O L E G I O D E NIÑAS 
Reina, 118 y 120. Teléfono A4794, 
Hora» de oficina: de 9 a 12 m. 
Enseñanza Elemental y Superior 
E n el curso Superior están incluí-
das todas las asignaturas del Bachi-
ilerato. 
Se admiten pupilas, medio y tercia 
pupilas y externas. 
Dará comienzo el nuevo curso en 
colar el día 8 de Septiembre. Se fa-
cilitan prospectos, 
8010 IT fc 
B A C H I L L E R A T O 
A loa alumnos internos o externos de 8»-
gunda Enseñanza que estudien conmigo 
Geografía e Historia Universal, Literatu-
ra, Psicología, Lógica y Cívica, «eráa 
aprobados o sobresalientes en los exá-
menes de Junio próximo, y eu caso con-
trario les devolveré el importe que hayan 
f.bonado. Se cobrará por trimestres ven-
cidos (entiéndase bien: vencidos.) Hemw 
so edlílcio. Pida informes al B. Leda, 
Gertrudis A, Víbora. Habana. 
26Q19 1 3g. 
A C A D E M I A V E S P U C I O 
Bnsefianza de inglés, español, taqoltn* 
fía y mecanografía. Las cuotas son: pi-
ra los idiomas, $4; taquigrafía. 3; y 
mecanografía. 2 al mes. Concordia. 91, hi-
jos. 
26690 8 e 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto Contador, se dan clases 
nocturnas, de Teneduría de Llbroí * 
Cálculos Mercantiles, para jóvenes aspi-
rantes a Tenedor de Libros, Jflnaefianzi 
práctica y rápida. Informes; Oficios, 8i 
24660 21 
Colegio de Nuestra Señora del §a< 
grado C o r a z ó n de Jesús 
Dirigido por las Religiosas de Jesús M»* 
ría. Para señoritas, internas, mediope»-
sionistas y externas. Jardín de la iuto" 
cía para párvulas. Jesús del Monte, 4̂  
Teléfono 1-2834. Las clases comenzarán el 
día 8 d» Septiembre, segundo lunes a« 
mes. 
25629 1 0-
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teueauria de W1"** 
por procedimiento modernísimos, o»? 
clases especiales para dependientes o» 
comercio, por la noebe, cobrando cnowi 
muy económicas. Director: Abelardo ^ » 
Castro. Mercaderes. 40. altos. 
(TIOLBGIO SAN ELOY, DE la. T 2fl-.,'* 
seflanza, Comercio, Idiomas y 
EOgrafía. Este antiguo y acreditado 
leglo, reanudará sus clases en Io-
Septiembre, con gran edificio, supen01 
trato y en el mejor punto para internos. 
General Lee, SI, Quemados de Merunaf-
Teléfono 1-7420. -
25472 1*!-
A C A D E M I A 
C H A M B E R L A I N . HUNT. 
Port Gibson, Miss. E . ü . A. 
Uno de los mejores planteles de «Jl̂ ent» 
¿a para los jóvenes de Cuba. Exceie^ 
instrucción, buena comida, bnena al 
ción, muy buen trato, solo P f̂ *4o pa-
afio escolar. Gran Colegio Preparatorio ^ 
ra los hombres del porvenir. Agentes 
elusivos para Cuba: The ^eers Age 
O'Iiellly, 9-l|2, altos, departamento • 
mero 1¿ Teléfono A-3070. Habana, ̂ us 
C-8217 
MATEMATICAS, FISICA * « ü h S o d« Historia Natural. Curso combu£° de estos tres grupos para los a,"ej a do-
Junio. Programas "f̂ ^^Mv f̂ono A-Oóll. 
micilio. Kayo, número 88. Teléiono s 
o»vt;v7 —-iCTT 
C-8218 7d 5 
A C A D E M I A P A R I S I E N " M A R T I " 
Academia Modelo, única en su clase en 
la Habana. Directora: señora Felipa P. 
de Pabón. Corte, costura, corsets, som-
breros, pintura soore telas y otros objetos 
Flores, frutas, encajes y peinados. La cla-
se de corte, costura y sombrero, por la 
tarde; y las otras por la mañana; dos 
boras do clases diarias, $¿>; y S3 alterna. 
Clases de noebe. De venta ei Método de 
corte 1918 y el de corset. Se admiten ajus-
tes para terminar pronto; se admiten in-
ternas. Habana, 65, entre O'Reilly y San 
Juan de Dios. Se da título de la central 
Martí. 
80$O« S o. 
260o7 - - - r^OA 
NO A T A R M E N T E SU M E M O B I A ^ , a,. explicaciones del Profesor N0rm dal, gentlno Mendlzábal. Bachillerato, e 
mente Física. Matemáticas, Ledras, 
ratorta. A domicilio. TeL M-l¿-e-
78, altos. 1 2 * . 
C O L E G I O " L A INMACULADA 
Dirigido por las Hijas de la Oui^8 
Ancha del Norte, ^ 
Usté acreditado P1^*! ae dio íi«^ 
que por espacio de cerca « p u e b l o f 
viene siendo el P f ^ ^ ^ c u ^ o eJ d 
laño, empezará «1 próalmo cu 
4 de Septiembre. „r,Ao* de 1» •J5f.hi-
Además de los seis «raf °* de B*f?u. 
flanea elemental se dan clases tltu 
Ilerato conforme al programa ¿^^f ia r 
to, clase» do í-on^f^^urará una »UBe. 
Taquigrafía y Be lnan%8 de amb-?e »» 
Escuela-Jardín. Par* en Mec-
aos, de tres \ »̂ t% S„ ia Doctoro n»^s 
seguirán los métodos de ia ^ jueĝ  
teísori, en combinación con 
de FroebeL «̂R«en infom16* 
Las personas au®o*f_6S!? ¿respecto 
detallados pueden P6^/ ^ ** _ „ 
se les remitirá por correo. 
C-7064  — "^e^^' 
U~ NA PROFESOR A. í^^domt^"^' ,1 dres. que da clases a «o áibü¡o 
idiomas, instrucción, « a ^ * familia PJ0. 
creyón, desea encontrar un"* punto'^s 
tlcular eu j» Habana, eD "".¿s " 
trico o dará clases en Ĵ8" ^ids. ^nuu, 
a cambio de babitactón y ¿f^amP311 I 
las señas por una semana 
50, altOB. 
m o a x x v u D I A R I O D E i A MARINA Septiembre 10 de 1 9 Í 9 . . 
^ ^ T ^ t n s a t a de los fomeutaáa-| 
Iracundia "V. rdla Hcclívl. 
S 5 á o ^ J ^ ¡ e n ^ n o . cargado con I 
Un cairetci1 arpillera, pra 
bulío eiwue u uiclr( eil „n 
lugar ta;ncé¿ proxinP.irlad ele su con- i 
Cnrtes; el Paseo de-Gracia, jun -
ílr.,ncia con e cJerva pl j7r(ií„ doi 
^ a a Tieí señor Marqués de Mana- I 
f ^ ^ S r a la «na de la tarde / bullía 
^ ^ .«rrercla el Pasee, cuando el 
de coDp^Sdo en el carretón al.an-
blllt0/ flui d a una bomba .ie gran 
donado, ^ K (1e metralla, estalló 
^..jano carg. ' { ndo. unes cinco 
c 0 ^ ^ prívidcnciabneir.e do poca 
tendo., ^ consid^rable canti-
^ f a e desperfectos produjo la formi-
^ • ¿ J Z m n U hazaña al pr.-rt.odita-
' ' ^ n t o de sorprender a log patro-
d0 1 adr nevos, que en aquellas horas 
1105 *m el l"gar. acostumbran a reu-
y p0r todos ^ días, o b en al alarde 
ni"e imiar s-rcásticamente con una 
^ V a ^ - r í t a . el indulto de Villa-
:o,na=?n eso ha prodtucido ec Barcelo-
„ nna Impresión penoaisima. Sm em-
1,21 „ l o s criminales fumer.tadores 
^rííhidrofobia sindicalisfa no se dan 
T l í v t úo. tampoco se mues.van dls-
a Jetos a ceder en sus humanitarios 
5 Hmios los buenos ciudaa iaos que 
Í S Í n todos sus anhelos en la em-
¿LT de redimir a la clase obrera 
51 <m momeñiáneo extravío. Va unido 
f c-Ha la vida y el porvenir de Ca-
faluña. qne estriban en el t-aba^o y 
in la cultura. Creen que a l t e a s ve-
el eaferr.o, tn su ex^taci-m raor-
v "o-x suele raoruer a los que a su le-
vi'o" se aproximan ávidos de prodigar-
í a cua cuida j u s . P e p hay que cargar-
tp de santa paciencia. Abandonar "1 
Infermo sería un crimen; consentir 
que lo remataran seria una monstruo-
' sidad-
En la implantación del régimen au-
tonómico vislumbra una ?:ran parte 
del espíritu pblico la única pcsibi'i-
dad de que encuentre adscuaio rome-
ldio la crisis de carácter social que 
lafjige a Barcelona y a las principa-
les comarcas de la región. T.os pode-
ves públicos catalanes, debidamente 
investidos de las correspondientes fa-
cultades, a fuer de perfectos conoce-
dores del con pleJo problema, estarían 
en condiciones de ejercer con ef.oíi-
cia su acción tutelar cf-rc?. de les 
I elementes en discordia. Los gobiernos 
, centralistas. absoi'MJos por otros 
asuntos, han 'emostrado de sobr-i su 
impotencia para abordar el árduo 
problema. 
En este sentido, "l Aloaldo de Bar-
celona, per acuerdo del Ayuutamien-
i to, se dirigió al Presidente de1 Consejo 
de' Ministros, habiendo reciv'.do del 
| señor Sánchez de Toca la siguiente 
respuesta: 
"Correspondo a sm atento saludo y 
tomo en la más alta consideración 
eí acuerdo de ese Ayuntamlanto que 
ms comunica en su telegrama- Preo-
cupa vivamente al Gobierno la eitua-
i cien difícil que atraviesa e^a gran 
ciudad por la exacerbación de las lu-
chas sociales, y comparte la creencia 
de que para remediarla es i idispen-
sable una efcaz acción de gobierno, 
(Secundada asiíduaraonto por la so-
citjdad entera sin desconocer que en 
los pueblos preparados para el ej?r-
cioio plono de la propia personalidad, 
avalora la libertad jurídica de ésta 
ios fn-tos de aquella cooperación. Pfl 
ro no podemos improvisar leí.,i?laclCn 
tan compleja singularmente cuando 
tantos aprendes del día nos recla-
msu; Si esa corporación tuviera a.-
go que proponer al Gobioruo, sobre 
intensiñeacióu do la ncciói policíaca, 
que no es de dosdrñar en el ca-ju. 
el Gobierno '.vcjgerá y estudiará con 
gusto sus indicaciones." 
L a contestación del Presidente del 
Con&ejo tradufre, envuelto en buenas 
y lisonjeras palabras, trazadas con 
cuidadoso esmero, el propósito de ir 
demorando iniefinidamente ía solu-
ción a las aspiraciones autonomistas, 
dd C; íaluña. Caerá este Gobierno y 
los que le sigan, y subsistirá viva, 
por efecto de su desdén hacia Cata-
luña, una de Zas cau?as qu<- mayor-
mente se opone a la regulación de la 
vida política nacional. 
J.a influencia de Cataluña, aun vi-
viendo compl-iiamente divorciada del 
juego de los i artidos centralistas, pe-
sa sobre ellos hasta el extremo de de-
terminar su Irremediable impotencia. 
Recientemente las fracciones ilel par-
tido liberal dinástico, concertadas coai 
el partido reformista, respondiendo a 
las iniciativas del exministro don 
A.ruós Salvad' r, trataron de ¡legar a 
una inteligencia sobre la base de un 
programa. Todos los punto? propues-
tos fueron aceptados; tan solo en uno. 
el referente a la autonomía de Cat-Ju-
ña. surgieron diferencial;. Partidario 
de la mioma ye mostraba don Melquía-
des Alvarez; pero ante la irreducti-
ble aotíuid en sentido opuesto, adop-
tada por los señores Alba y Alcalá 
Zamora, los intentos de reconciliación 
fracasaron y el programa quedó iné-
dito. 
L e manera que Cataluña, sin inter-
venir directamente en el asunto, ha 
imposibilitado la formación del blo-
que liberal que aspira a recoger la 
herencia del actual Gobierno. 
J . ROCA y E ( T A -
Especifico ValiBa, ea la niedicaclón de 
los qua sufren de la sangre, de loa quo 
están siempre de mal humor y do los 
fiue tienen seranos, llagas, eczemas y de-
mrts padecimientos que provienen deJ 
tral estado de la sangre. 
Crónica Católica 
E DE YAGRUMA 
DIA 10 DE SEPTIEMBRE 
Este mes e&tá consagraüo a San Mi-
guel Arcángel, 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de majaifiesto en la Santa Iglesia 
Cutedral. 
Santos Hilarlo, papa; Nicolás de To-
lentino, agustino, y Salvlo, confesores: 
ooilaldo. Apello y Nemeslano, miiitlfesg 
biinta Ninfo Jora, virgen y mártir. 
Saji Nicolás, llamado de Tolentino por 
la ciudad donde hizo más larga resi-
dencia, nacl'J en el pueblo de San Angelo, 
por los años 1̂ 39. 
Al paso que iba creciendo en «dad, 
ibr- también adelantando en cordura, 
sif.ndos la ora':i6n el único ejercicio que 
le divertía. llullaba especial atractivo 
ea el retiro, y le pareció no debía abra-
ira •• otro partido que el estado religioso, 
y así lo hizo, entrando en la orden de 
jes ermltafioa de Sun Agustín. Probó 
Dios largo tiempo sa, pacioricia con fre-
cuentes enfermedades, que jamás altera-
ren la serenidad, dulzura y apacibilidad 
que le gamibj los corazones a todos. 
Conserváronse siempre en un eminen-
te grado de perfección su candor y su 
pureza. Nunca se marchitó en su alma _ 
esta delicada virtud y todos estaban tan | m. La Misa de las SVs es la capitular. 
C H A U M O N T 
G u r a r á p i d a 
y ¡ 
s e g u r a de C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s se 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
con el 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
flor; M, I . *eñor C. LectoraL 
NOTA.—Además de loa sorKonea de 
Tabla distribuidos en la lista que ante-
cede, cumpliendo las disposiciones canó-
nicas, en todas las Misas de los días de 
precepto se explica el Evangelio a los 
fíeles durante cinco minutos. Se cele-
bran Misas a las 7, 7V2. 8^, 10 y 11 a 
persuadidos a que ella era su verdadero 
carácter, que después de muerto resol-
vieron pintarle siempre con una azucena 
tu la mano. 
Queriendo en fin el Sefior, premiar la 
it ecencia, la devoción y todas las vlrtn-
dep de su fervoroso siervo, le llevó al 
cielo el día 10 de Septiembre del año 
330». 
San Nicolás de Tolentino, es parti-
cular abogada de las almas del Púrga-
te rio. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tirela, v en las demás iglesias los de 
costumbre. 
V A P O R E S 
D E T R A V E S Í A 
V A P O R E S T A Y A 
£1 DIARIO D E LA MABI-
HÁ es el periódico de ma-
yor circulación. — —i 
con asistencia del lltmo. Cabildo y con 
carácter de solemne. 
Mabana, 30 de Junio de 1919. 
Vista la distribución de loa sermones 
de Tabla que antecede, venimoa ea apro-
barla y de hecho la aprobamos, conce-
diendo cincuenta días de indulgencia, en ¡ 
la forma acostumbrada en la Igleala, a 
todos los fieles que devotamente oye en 
1-. ^ t - n - l n d ,\ol«5>r!í la divina pa ab a. 
L,© decreta y firmó 8. K. -i- El 
Obispo. 
Por mandato de S. B. Jl., Dr. M&xdez, 
Arcediano Secretarlo. 
D e f i e n d e l a S a n g r e 
Los calores, los cambios de tempera-
tura, mil agentes diversos, son causa 
generalmente do desarreglos en la san-
gre, que manifiestan de mil formas y 
que prpoducen la desventura de quien loa 
sufre, por aso a todo el que tenga la 
sangre en estado de avería, se le debe 
recomendar que tomo Específico Valiña. 
Est preparado sólo contiene sustancias 
vegetales da excelentes resuiltados en el 
tratamiento de todas las afecciones que 
tienen su origen en el estado desarre-
glado de la ?angre. Especifico Valiña. S3 
\t-nde en todas las boticas y en todas 
las droguerías, seguramente se encuen-
tra. Tomarlo aprovecha. 
La sangre descompuesta se manifiesta 
de muchas formas, unos con eczemas, 
otros con granos, otros, con mal color, 
a todos con mal humor, genio agrio y 
ir.anchaa en el cutis y por eso el em-
pleo de Específico Valiña, debe ser ge-
neral en estos países cálidos, donde la 
sangre se descompone mucho y el de-
sarreglo de ios humores es constante. 
e r m o n e s 
QüE SJS HAN DB JPJUiDICAK, D. Hn 
EN JLA SANTA IGLESIA CATE-
DSAIi DIS I>A HABANA, DU-
RA ü. TE Klt SEGUNDO SE-
MESTRE DBXi FRESEN-
T E Aí!O 
Septiembre 11, Jubileo Circular; M. L 
señor G. Magistral. 
Septiembre 15, Jubileo Circular; M. I . 
señor D. de Arceeiiano. 
Octubre 19, 111 Dominica de mea: M. L, 
•eñor C. Magistral. 
Noviembre lo., F . de Todos los San- J 
toa; M. I . ssüor C. Penitenciarlo. í 
Noviembre 10, F . de San Cristóbal; ( 
lltmo. señor Deán. 
^ Noviembre SO, I Dominica de Adviento; 
R. P. Hamón Román. 
Diciembre 7, II. Dominica de Advien-
to: M. I. señor D. de Arcediano. 
Diciembre S, La I . Concepción de Ma-
ría; M. 1. señor C. Lectoral. 
Diciembre 14, III Dominica de Advien-
to; M. I . señor C. Penitenciarlo. 
Diciembre 18, Jubileo Circular; M. I . 
señor C. Magistral. 
Diciembre 21, IV omínlca áe Adviento; 
M. I . señor D. de Arcediano. 
Diciembre 25, La Natividad del Se-
R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E Ü R S Ü U N A S 
FIESTA SOLEMNE DE LAS HIJAS DB 
JOAKIA A LA SANTISIMA VIRGEN DE 
LA CARIDAD, PATRONA DE CUBA 
Sábado, 13 de Septiembre. A las siete 
de la tarde.—Santo Rosarlo. Motete, Ser-
món por el R. P. Director da la Con-
gregación. Salve. 
Domingo, 14. A las nieta a. m.—Misa 
de Comunión, con cánticos por el coro 
de las Hijas de María de las Religiosas 
Oblatas. Imposición de medallas y esca-
pularios. A las nueve. Misa solemne con 
asistencia del Excmo. y Rvdmo. Sr. Obis-
po de la Diócesis. Predicará el' R. P. 
Enrique Pérez, S. J . 
A las cuatro y media p. rn.—-Santo Ro-
sario. Sermón por el M. I. señor Canó-
nigo Penitenciarlo, Santiago G. Amigó. 
Letanías. Procesión. Consagración y des-
pedida a la Santísima Virgen. 
Lunes, 15.—Misa rezada por las sodas 
difuntas de la Congregación, a las siete 
I de la mañana. 
26603 11 8. 
El rápido vapor español 
P . C l a r i s 
Capitán L U G O VIÑA 
Saldrá de este puerto sobre el día 
fO de Septiembre para 
CANARIAS y 
BARCELONA 
Admite carga y pasajeros de la . , 
2a.. 3a. preferente y T E R C E R A OR 
DIÑARIA para dichos puerto». 
Informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C . 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-25Í9. 
C 7R60 16d-21 a 
Para más informes dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, número 18. Tel. A-3082. 
El vapor español "Infanta ¡ s a b e r 
de 16.500 toneladas-
Capitán: LORENZO MARTINEZ 
Saldrá de este puerto sobre el día 






Admitiendo pasajeros y correspan 
dencia pública. ^ 
Para más informes dirigirse a 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio. 16. Tel. A-3082 
El vapor 
V E N E Z U E L A 
saldrá para Vcracruz sobre el 
5 DE O C T U B R E 
y para Coruña y St. Nazaire sobre el 
15 DE O C T U B R E 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pimiloa, izquierdo y C&. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
CONGREGACION DE NUESTRA SEÑORA 
DE LOURDES 
E l Jueves, día 11, misa de Comunión 
on la capilla de Lourdes, a las 7 a. m. 
A las nueve, misa solemne con expo-
sición de S. D. M., terminando con la 
bendición con el Santísimo. 
Des^iués de la misa cantada tendrá 
lugar la Junta de las Promotoras y Di-
rectiva de la Congregación. 
La Secretarla. 
26547 11 s 
VIAJES RÁFIDüS A ESPARA 
El vapor español 
L I N E A 
W A K D 
L a Rféta f r e í e n o ^ 
S E R V I O O H Á B A M - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E PASAJET» 
Prini»-
. 60 a éS 
. 30 a 90 







LINEA DE NUEVA Y O R K A L HA. 
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores co-
rreos ' -FRANCE" (30.000 toneladas, 4 
hélices); L A S A V O I E . L A L O R R A l -
NE, ROCHAMBEAU, ESPAGNE. LA 
TOURAINE, CHICAGO, N I A G A R A 
etc. 
Para todos informes, dirigirse a: 





de 10.500 toneladas. 
Saldrá d*» este puerto sobre el 25 
del corriente. 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S PALMAS D E GRAN CANA-
RIA, 
CADIZ y BARCELONA. 







S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso, Vcracruz y i ampicc. 
W. H . SIVUTH. Agente General pa-
ra Cuba. . _ 
Oficina Central: Oficio», 24. 
Despacho de Pasaje»: Teléfoni 
A - 6 I M . Prado. 118. 
COMPAÑÍA G E N E R A L E T R A N -
SATLANTÍQÜE 
Vapore* Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francás. 
D vapor 
V E N E Z I A 
faldrá para Veracruz sobre el 
16 D E S E P T I E M B R E 
y para Coruña, Santander y St. Na-
zaire, sobre el 
25 D E S E P T I E M B R E , 
V A L O R E S C O R R E O S 
¿8 i» 
Cojspañu Trasatlántica Zspaáala 
••tes i » 
Antonio López 7 Cía* 
(Provisto* de la Telegrafía sin hilo»} 
Pajra todos lo» informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a m 
consignatario 
MANUEL OTADÜY 
San ignacio, 12 , altos. TeL Á-7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento 9e los se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
extiaujeros* que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados pos ci señor Cónsul 
de España. u 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otaday. 
E l vapor correo 
Reina María Cristina 
, Capitán C O M E E L A S 
Saldrá para 
CORUÑA. 
GIJON, y • - ' 
^ :¡ SANTANDER 
el día 20 de Septiembre. 
Admitiendo carga, pasaje y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A.790C 
L Q U I L . E R E 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H Á B A í i 
C e a d m i t e n p k o p o s i c i o j í e s F A R A 
IO una gran casa de dos plantas, capaci-
dad 700 metros más o menos, se com-
lione de zaguán, patio, traspatio, una 
porción de grandes departamentos, si-
tio, de Keina a San Lázaro y de Be-
lascoaln a Galiano. Alquiler 500 pesos. 
Para más informes: Empedrado, 4S, al-
tos. 
iiSIS 18 8 
ALOS PROPIETARIOS: DESEO HA-cerme de una o dos casas de inquili-
nato o también varias particulares, doy 
todas las garantías que sean necesarias. 
Informan en San José, 137, moderno, al-
tos, pregunten por el señor Cora. 
C.'86ül 12 8. 
A LQUILO CASA DE PLANTA BAJA, 
-CX compuesta de sala, saleta, comedor, 
tinco cuartos y demás servicios. Tejadillo, 
próximo a Aguiar. Informan en Aguila, 
número 113. 
26433 10 s. 
Gran local interior, dividido en cua-
tro departamentos, se cede por el im-
porte de las divisiones, gana $60. E n -
trada independiente, para oficinas, 
comisionista, muestrarios, bufete, etc., 
no vivienda. Informes: International 
Agency. Compostela, 113. 
26706 13 • 
C E ALQUILA UN UOCAU PROPIO PA-
>0 ra comercio, en los bajos de la casa 
fituada en la esquina de Obrapia y Cu-
ya, a una cuadra del Banco Nacional. 
Infórmase: Obrapia. 32, altos. 
_2fiai6 ' ' 10 s 
SE DESEA ALQUILAR UNA CASA, DE construcción antigua, para industria 
fie carpintería y ebanistería, se paga al-
quiler de §30 a $100, en los barrios del 
muelle de Luz a Belascoaín, de la Cal-
ada de Monte a San Lázaro. Se desea 
tontrato. Diríjase a San Ignacio, 88, por 
«oí, carpintería* a Plácido Pomares, a 
todas horas. 
_ £ ^ 9 1 _ ; 10 B 
Se solicita un local para almacén, 
dentro o fuera de la zona comercie! 
la ciudad. Envíense detalles a: 
Apartado 2273. 
2̂6362 10 s 
(^LORIA, 233, PROXIMA A TEK.MINAR-
t^i«e- construida expresamente para es-
tablecimiento, con 6 habitaciones, 4 la-
i>.7.?f0̂ -y magnífica saleta de comer, a 
lM^i^distallcia de Monte, Vives y Be-
«bcoate. Ei Uueüo en Merced. 48; de 1 
^g02 10 , 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
auiiu6 a sus depositantes íianaaa para al-
cñt̂ w <ie «-asas por un procedimiento 
d« ó i gratuito. Prado y Trocadero; 
no 1-5417 a' ra- y de 1 a'6 »• m' Tcléfo-
SE^LQUILA UN i'ISO AMUEBLADO, A tlpno na sola 0 matrimonio sin niños, formo (ille tener buenas referencias. In-JíL¿mn ea Uervasio. lai, bajos. 
A ^ R R E TIEMPO Y DINERO. INFOR-
dp<;n,̂ es Sraris de casas que se van a 
rean ,il ar; aproveche la oportunidad. Bu-
v> " «e casa:» vacías. Lonja 434; de « a 
2ül43 2 a tí- 1,el- A-Ooüü. ^ 
SES^LQV?:LAN l o S BAJOS DE ARBOL 
nen 15, entre Sitios y Maioja, tie-
Cabalitr' saleta * tl'e8 cuartos. Cándido 
* 2 S B l i o s 
CJE ALQUILA LA HERMOSA CASA 
kJ infanta, 106. altos. Informan: San 
Francisco, 17. 
2B35ü . 14 8 
A L Q U I L O E N P R A D O 
Linos bajos con 525 metros, exclusiva-
mente para exhibir muelles, joyas o mer-
cancía análoga; se da contrato, alquiler 
$400; es la oportunidad de hacerse d^ 
un buen local. M. Belaunde (Jr.) Cuba, 
66, esquina a O'Reilly; de a a 11 y 2 a 4. 
20347 11 s. 
V E D A D O 
VEDADO: SE NECESITA UNA CASA de tres dormitorios, sala, comedor, 
que sea en el Vedado, entro 19 y 23, y 
no más lejos de calle 10. Que tenga to-
da comodidad. Diríjase: S. Branden. Apar-
tado correo, número 1184. Habana. 
26393 14 B 
VEDADO; SE ALQUILAN TRES E s -pléndidos y lujosos chalets, acera 
brisa, en 10 y 15, acabados de construir. 
Informan en los mismos. 
25971 18 s 
Q E DESEA ALQUILAR UNA CASITA DE 
KJ dos habitaciones, que sea de alto, en 
punto céntrico, tiue sea moderna. Avi-
se a los teléfonos A-51H0 y M-2279. 
C-8249 8d 6. 
Se alquila: P r ó x i m o a desocupar-
se el 2o. piso de la casa Consula-
do, 4 5 , de nueva construcc ión , 
compuesto de seis habitaciones, 
sala, comedor, recibidor, instala-
c ión , luz e léctr ica , lavabos de agua 
corriente en las habitaciones. I n -
formes en la misma, d e s p u é s de 
las 12 p. ra. 
VEDADO: SE ALQUILA LA HERMOSA y fresca casa Once, entre H e I. La 
llave e informes enfrente. Línea y H. 
25737 11 S 
SE ALQUILA, SIN REGALIA, UNA her-mosa casa en la calle 17, Vedado, com-
puesta de sala, cinco cuartos y dos para 
criados, dos baños con agua callente y 
uno para criados. Un garaje con capa-
cidad para dos máquinas. Informan: 19, 
número 180. Teléfono F-53ia 
25824 17 s 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
lili II IWIIIIIWBBMBBtM—— 
17N LA CALLE DE MARQUES DE LA 
JLJ Torre, número 41, entre Pamplona y 
Madrid, se alquila una habitación a per-
sona sola o matrimonio sin niños, es ca-
sa de moralidad y s© exigen referencias. 
Precio: $10; con iuz y dos mensualida-
des en garantía, 
26(>48 13 • 
25807 10 B 
* A R A I N D U S T R I A 
0 A L M A C E N 
L 0 C A L D E M A S D E 800 M E -
TROS, ZONA C O M E R C I A L , 
PEGADO A V I V E S , C A L L E 
R E C T A A L A T E R M I N A L , 
QUE L O ACONDICIONO P A -
L A S N E C E S I D A D E S D E L 
c A S 0 , M E D I A N T E P R O P O -
SICIONES. L O P E Z . T E L E F 0 -
^ Q U E R O S Y C O M E R C I A N T E S 
roiSíV0,1, ^ Ia Habana, calle de mu-
l0í,al- P«f.s " se traspasa la acción de un 
^rfa n Preparado para peletería, se-
«ontrato 70Ba- náloga, mide 12 por 50, 
^Pedi^H a.n„os 7 medio. Informan en 
25tt55̂ do' 43' altos. 
B. 
14 s 
TVÍEOIANT* UNA REGALIA, SE AL-
XfJL qullan dos casas para comercio. In-
dustria o depósito una en Obrapia, cerca 
de Habana, ilo alio y bajo, con 15 varas 
de frente p«»r 40 de fonao y la otra en 
San Lázarc. entre Galiano y Prado, con 
13 varas d« frente por 45 d© fondo. In-
forman: Obispo, 25, tabaquería. 
-¿827 10 8 
rpENGO PARA ALQUILAR l NECESITO 
X muchas más, así como también compro 
y vendo: casas bien situadas, exclusi-
vamente para comercio, sucursales de Ban-
cos, cines, hoteles, etc. etc. También com-
pro cesiones de contratos. Tomo y doy 
dinero en hipotecas y pagarés, desde cien 
pesos, con cualquier garautía. Vendo mag-
ínfleos solares. Trato con dueños e inte-
resados. Santa Irene, 8, Jesús del Monte 
-5802 jo 8-
XJRGENTE, A LOS DUESOa DE CASA. 
xj solicito casa en la Habana, que tenga 
de 10 a 14 «abitaciones. Pago de Siso 
a $200. Dirigirse al teléfono A-0210. viuda 
de Quintera 
25288 12 8 
N A V E S D E 500 M E T R O S 
Se alquilan, acabadas de fabricar, en la 
manzana comprendida por las callea de 
Marqués González, Benjumeda, Santo To-
más y Arbol S«co; propias para cualquier 
Industria, Comercio, etc. Informan: Mu-
ralla, 57. Banco Gómez Mena e Hijo. 
23719 14 s 
Víbora. Para las familias de buen gns 
to se alquila, acabado de fabricar el 
chalet villa Nieves, esquina, con to-
das comodidades, gran jardín, con ga 
raje frente a tres calles. San Fran 
cisco y Avenida de Acosta. Informan 
en ia misma; de 10 a 4, y en San 
José, 65, bajos. 
26549 12 • 
IpN $30, CON FIADOR DEL COMERCIO 
JLH se alquilan en Armas, entre San Fran-
cisco y. Concepción, a media cuadra del 
trasporte de San .Francisco, lugar alto, 
casa nueva, ventanas por todos los lados, 
portal, sala, saleta, tres cuartos, comedor, 
.jaúo completo, cuarto criados, baño y 
servicios sanitarios para éste, buen pa-
tio, buena cocina. Tel. 12588. La llave 
en la bodega de la esquina. 
26405 10 a. 
HERNIAS Y DEFORMIDADES | 
Vendaje francés siu muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de b 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna verrebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso- y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nun»:a 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de i n -
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol, 78. Teléfono A-7620. 
PIERNAS ARTIFICIALES DB ALUMINIO. 
PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
t>EINA. 14, SE ALQUILAN HERMOSAS 
habitaciones amuebladas, con vista a 
la calle, son altas. Informan a todas 
hóras. 
26577 12 s 
C ! E ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
KJ alto, en Jesús María, 49, con su llave 
de agua. 
26500 12 3 
EN MERCED, 64, ALTOS, CASI ESQUI-na a Compostela, se alquila una habi-tación a caballero solo o a señora de mo-
ralidad. ' Es casa particular y no hay 
papel en la puerta. 
26467 11 s. 
C E ALQUILA, EN LA CALLE DE Cres-
KJ po, de San Lázaro a Trocadero, una 
sala con balcón a la calle; se piden refe-
rencias. Informa: J . Campos, en Reina, 
07, bajos. 
263-18 14 S 
Se alquilan, para oficinas, el entresue-
lo y piso principal de la casa calle 
de Amargura, número 23, con sus 
buenos cuartos de baños. Hay eleva-
dor. Informarán en los bajos. 
26389 13 s 
Madrid. 
26416 so • 
TTN BUEN LOCAL ANEXO A UN ESTA* 
%J blecimlento, mixto, a propósito para 
tienda de ropa y calzado, tiene armatoste. 
Muy pocos gastos, punto inmejorable. Se 
alquila o se admite socio con algún ca-
pital. Informes; Egido, 5. La Cuchilla. 
25173 11 a. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
CGJJJMBÍA Y POGOLOTTÍ 
^riBORA, SE ALQUILA E L HERMOSO 
V chalet de Milagros y J . de la Luz Ca-
ballero, de altos, compuesto de dos jar-
dines, dos portales, dos salas, siete cuar-
tos dormitorios, dos más de criados, co-
medor, cocina, baño, garaje, dos terra-
zas y servicio de criados. Informan en 
F-1320. La llave en Milagros y Felipe 
i'oey. 
26276 io a 
f DEAL. EN CASA DE CORTA T HON-
A rada familia. Milagros y Príncipe de 
Asturias, Víbora, se alquila, en $30, un 
precioso departamento alto, con balcón a 
la calle, claro y ventilado. No se admi-
ten enfermos-
26179 
E D I F I C I O P A R A 
O F I C I N A S 
T E J A D I L L O . No. 1 y 
SAN I G N A C I O . No. 10. 
Informes: 
Angel G . del Valle. 
E n el mismo edificio. 
Departamentos, 24-25-26. 
T e l é f o n o A-6818 . 
C 7964 S0d-2 
TALLER DE CARPINTERIA EN GE-neral. de Plácido Pomares. Se hace cargo de toda clase de trabajos concer-
nientes al ramo, especialidad en arma-
tostes, vidrieras, mostradores. Muebles, 
barnices, y pinturas. San Ignacio, 88, por 
Sol. Teléfono A-180L Habana. 
23334 23 • 
13 s 
U E ALQUILA EN SAN INDALECIO, ES-
KJ quina a Encarnación, Jesüs del Monte 
un tireciosu cüaiec sin estrenar, con jar' 
din, portal, sala., rec'bidor, pantry con 
guarda comida, gran cocina de gas, cuar-
to toiiet y en el alto ciuco cuarto» con 
baño, terreza con su jérgola, dos cuartos 
para criadas y garaje. Informes: Mti-cu-
deres. 27. TeL A-ti324. La llava en la 
bodega do, en fvente. 
25710 u 
OE,4V.?l;iLAí.EN ?50' ?N SALON, djbj 
^ 15X12. con 6 metros de alto, piso da 
cemento, con toda la instalación sanltn-
rla y agua de Vento, corriente eléctrirTi 
propio para depósito o industria. La ll i 
ve al lado, F. Varas, calle AgUero v Tí 
nea de la Havana Central, Crucero d« 
Calzada de L'iyanó. Para más informa-
N. Varas. Teléfono A-Sól?, San Martfn ¿ 
Infanta. 0 
C ^ 15d-31 a 
C E R R O 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO Lo-cal, propio para cualquier industria 
Informan: Cerro, 012, bodega. ,uuusiria-
266S2 * 13 s 
"Buen Retiro," Marianaol Se alquila 
& familia de gusto el chalet situado 
en L a Avenida de Columbia, esqui-
na a Concepción» de dos pisos y las 
siguientes comodidades: sala, saleta, 
comedor, ocho cuartos, tres baños y 
dos mil varas de terreno, garaje y 
cuarto para el chauffeur. Informan 
en el mismo y por teléfono: 1-7440. 
:6641 ' 
Y A R J O S 
hombre solo de formalidad. Concordia, 
150-A, al lado de la bodega de Oquendo. 
25650 11 a 
H/fURALLA, 18, ALTOS, SE ALQUILA 
i t i un grande y cómodo cuarto; es casa 
de verdadero orden y se exigen referen-
cias y garantías. 
26441 10 s. 
XPN CASA DE HUESPEDES SE ALQUI-
X-i lan dos dos magníficas habitaciones, 
con comida, balcón a la calle y todas 
las comodidades. Richmond House. Pra-
do, 101. 
26447 14 8. 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servidlo adentro, timbres, 
teléfono, agua caliente y fria, todo el ser-
vicio esmerado, buena comida, nadie se 
mude sin verla, pasan los carros por la 
esquina. Lealtad, 102, esquina a San Ra-
fael. Teléfono A-915S. Se exigen referencias. 
25797 2 oc 
XTN CRESPO, 80, ALTOS, SE ALQUILA 
JLJ una habitación a hombres solos, con 
balcón a la calle, luz eléctrica y teleé-
fono, en la casa; familia de moralidad. 
265S3 12 s. 
Q E ALQUILA EN ESTRELLA, NUME-
kJ ro 22, altos a media cuadra del tran-
vía, una habitación a dos hombres o 
matrimonio; es casa tranquila; de poca 
familia y no hay papel en la puerta. 
26630 12 s. 
CJE ALQUILA UN CUARTO EN CUBA, 
kJ 7, para hombre solo de moralidad, bu-
fete o escritorio. Para verlo de 1 a 3, to-
dós los días ; 
25740 11 a. 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita» 
clones coa toda asistencia. Zulueta, 3ñ, 
esquina a Teniente Rey. TeL A-1628. 
s 
E ALQUILA UNA HABITACION, A 
hombre solo. Villegas, 100, altos. 
26b88 . 12 8 
A CABALLERO SOLO: SE ALQUILA una habitación alta, sin muebles, muy clara y ventilada. Es casa de fa-
milia. Se dan y se piden referencias 
Crespo, 21, altos. 
28558 16. 8 
OBRAPIA, 98, ALTOS, REFRIGERA-dor Central, alquílanse regios depar-tamentos, $20: valen doble, limpieza, luz, 
lavabo, agua abundante, bañadoras, du-
/•has, timbre, etc., a oficinas, comisio-
nistas, hombres solos, moralidad. Infor-
ma : portero. 
26492 13 S 
C E ALQUILA UNA HABITACION CON 
KJ baícoón a la calle. JJLombies solos. Ea-
trella, 16, altos. 
26625 12 8. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuao y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua caliente (.servicio comple-
to ji. Precios módicos. Tel. A-yVUÜ. 
26370 11 OC 
Q E ALQUILA UN DEPARTAMENTO PA-
KJ ra matrimonio en San Joaquín, 122, 
moderno, bajos, casi esquina del Puente 
Agua Dulce. Informan en la misma. 
26449 10 s. 
17N MON8ERRATE, NUMEROS 11 Y 6 
JLJ se alquilan amplias y frescas habita-
ciones con yista al mar y al Parque. Hay 
teléfono. 
26285 13 s. 
H A B I T A C I O N P A R A C A B A L L E R O 
' Se alquila habitación espléndida y muy 
\ fresca, amueblada con gusto, en casa nue-
i va con todo servicio moderno. En el cen-
tro comercial. Hay luz eléctrica y telé-
I fono. Dirigirse a Compostela. 90 antiguo, 
(piso principal.) Casi esquina a Muralla. 
No hay cartel en U puerta. 
26446 10 a 
X?IARRITZ. CASA SE HUESPEDES. IN-
j l > dustria, 124. esquina a San Rafael, 
iiermosas y ventilaaas babitaciones. mag-
nii'ica terraza con jardm. Se admiten abo-
nauos a la mesa a $i;u mensuales. 
25146 26 s 
SE SOLICITA EN ARRENDAMIENTO una finca que sea monte, propia para cuña sea de particular o de alguna com-
pañí k azucarera. Pueden dirigirse a Serra-
no entre Santa Emilia y Zapote. José 
de la Fe y González. 
23792 14 8-
b u t c n ü u * al i>lAR10 DAi L A flftA-
KiW-^ y anaaciese en ei DIARIO D£ 
L A MARINA 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
/^ASA DE HUESPEDES LA MASCOTA, 
\ J Aguila 105. Se alquilan apartamentos 
v habitaciones, a precios módicos, con 
toda asistencia. Casa de moralidad. 
26657 ___!!_ 
EN CASA PARTICULAR DONDE NO hay inquilinos, se alquila una hermo-sa habitación interior con o sin muebles, 
criada y comida si lo desea. Rema, 131, 
urimer piso derecha. Hay teléfono. 
26504 13 8 
( 1EDO UNA ELEGANTK SALA AMUE-J blada, en la calzada de la Reina, por 
horas, de'l a 5, solo para consultorio mé-
dico, en $100; de no ser asi que no mo-
lesten. Es casa particular, con teléfo-
no. Para informes: señora A. A. Saladrit. 
Lista do Correos. 
26595 Í2 8. 
FIJENSE BIEN: GRAN CASA PARA familia, que se fabrica en este mes, en lo más fresco y céntrico de la Haba-
na, cerca del nuevo Palacio Presiden-
cial, donde ofrezco cómodos departamen-
tos, completamente independientes, y 
frescas habitaciones, con o sin muebles, 
en Morro, 56 y 58. Su dueña: San Láza-
ro, 228, esquina Manrique. 
26234 13 8 
En Mercaderes, 4, se alquilan amplíes, 
frescos y elegantes departamentos pa-
ra oficinas. Informa el señor Emilio 
Páez, bufete del doctor Luis de So-
lo, en la misma casa. 
C 8179 10d-4 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha sida 
completamente reioriuaüo. Jaay en él de-
partamentos con baños y demás servicio! 
privados. Todas las hauitaciones tienen 
lavabos de agua corneute. Su propieta-
rio, Joaquín Socarras, ofrece a las ¿a-
mulas escabies, el hospedaje más serio, 
módico y cómodo de la Habana. Telé-
iono: A-Ü26». llotel Roma: A-lü3ü. Quin-
ta Avenida; y A-153S. Prado. 10L 
G K A N H O T E L "AMERICA7'"^ 
IndKstña, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una 
con í u b a ñ o de agua caliente, luz, 
timbre y elevador e léc tr ico . Res-
taurant a la carta y reservado pa-
ra tamilias. T e l é f o n o A - ^ * ' ^ . 
26333 30 s 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables. Precios de 
verano. Teléfono A-45i)B. 
26589 30 s 
Ñ CASA DE MORALIDAD, SE-AÍ> 1 
quilan a hbmbres solos, dos hermo-
t-as habitaciones, juntas o separadas. San 
José, 119-314, altos, entre Aramburo y 
Hospital. 
26604 12 s. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-au37. 
Este gran hotel se encuentra situado ea lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
do $0.60, $0.75, $1.50 y $2.00. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios cspeclalea 
para los huéspedes estables. 
26114 30 a 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, señor Manuel Rodríguez Fi-
lloy. Espléndidas habitaciones. Mien amue-
bladas, todas con balcón a Xa calle, iuz 
elóctricu y timbres, baños de agua ca-
liente y fria. Teléfono A-47Uk Por me-
ses, habitación, $40. Por <íu»„ $1.50. Co-
midas, $i diario. Prado, 6j.. 
25913 36 8 
A LQUILASE FRESCA HABITACION A 





\ 7 1 7 A L L STREET Dj£ CUBA. AGUIAR, 
t ¥ 02, entre obispo y Ubrapía, a la 
j otra puerta del café Europa. Se alquilan 
salas de frente y cuartos para oficinas, 
en el primer piso y para vivienda, a hom-
bres solos, en el segundo; tiene 650 me-
tros planos, admitiéndose' proposiciones 
en alquiler por toda la casa; puede verse 
a todas horas; la mejor para tratar con 
su dueño: doctor B. Saavedra; de 9 a 11 
a. ni., después de las 6 p. m. al F-2505. 
25212 12 a 
Q E ALQUILA. T NA AMPLIA HABITA-
O clón, -̂on balcón a la calle, propia 
para tres personas, con todo servicio, co-
mida, baño, muebles, teléfono. Para más 
detalles: Cárdenas, 3, segundo piso. Pre-
cio económico, es casa do famlria. 
26617 12 a. 
L A MADRILEÑA 
Gran casa para familias. Se ceden esplén-
didos cuartos, para lavabos de agua co-
rriente, propios para matrimonio. Prado, 
10, altos. 
25952 \ 3 o. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. To-
nas las habitaciones tienen baño priva-
do y agua caliente a todas lacras. Ele-
vador oía y noche. Su propietario: An 
touio Villanueva, acaba de adquirir el 
gran Café y Restaurant que ocupa la 
planta baja, y ha puesto ai frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de Ja Habana, donde eucontra-
lán las personas de gusto lo mejor, den-
tro del precio más económico. 
San Lázaro y Belascoaín. -íran*-»» aj 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-49a7. 
26413 30 a 
^VITCINAS: SE ALQUILAN HABITACIO-
V/ nes para oficinas. Amargura, 77, al-
tos. A. Deprit. 
26216 13 s 
CJE ALQUILAN HABITACIONES, MA-
KJ trimomos u homures solos, con toda 
asistencia si lo desean. Se piden refe-
rencias. Monte, numero 15, altos de Ma-
luí. 
20367 16 B 
XTOTEL HABANA, DE CLAUDIO Arla» 
j l j i . Belascoaín y Vives. Teléfono A-8S2o 
Este hotel está rodeado de todas las li-
neas de los tranvías de la ciudad. Ea-
piendidas habitaciones, muy, ventiladas 
desde 14 pesos en adelante al mea 
con todo su servicio, ropa, aseo y alunv 
brado. Doy abonos de comida baratos. 
24150 20 «i. 
L A MADRILEÑA 
Gran casa para familios. Se ceden vea 
tilados y económicos cuartos para dormir-
Prado, i9, altos. 
25953 3 o. 
C<E ALQUILA UNA BUENA SALA Y BE-
KJ cibidor seguido, para oficina. Merced 
90. bajos. 
26007 15 s. 
ALQUILAN DOS HABITACIONEÍ 
k j amuebladas, a hombre solo de mora 
lidad. Merced. 90, bajos. 
26006 15 «• 
V E D A D O 
"\ri2DADO: CALLE 19, ENTRE 6 Y 8, L E 
V ira G, so alquila una habitación i 
matrimonio sin niños, a hombrea solos 
Informan de 8 a 1 de ia tarde. 
26138 10 S. 
V A R I O S 
A BESORITA O SESORA SOLA, QÜJ 
J % . desea vivir con familia respetable. » 
alquila una habitación alta, independien 
te con alimentación a un precio módieo 
áe dan y exigen referencias. Calle 12, nú. 
mero 25, entre 13 y 15, Vedado, por don 
de pasan dos líneas de tranvías. 
26008 12 • 
p á g i n a d i e c i s e i j í D I A R I O D E L A M A J U T i f t S e p t i e m b r e 1 0 d e 1 9 1 9 . 
» u x X v u 
V A J P O K E S 
C O S T E E O S 
E W ^ K E b A W A V i Ü i v A ü £ C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deaco de buscnr una solución 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a lo» carretoneros y a esta 
empresa, ev liando que sea conducida 
ai m u e ü e m á s carga que la que el b v 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de c a n e l o » 
n e s sufriendo és tos largas demora» , se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que eá embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al Dit 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de est 
Empresa para que en ellos se le» pon 
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que d Departamento de H e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a ai muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella, 
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él mauixest í ida, sea 
o no embarcada. 
4o. Que solo se recibirá carga has-
ta ias tres de íft tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de ios 
almacenas de I o f espigones de Pau-
i * ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sui el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Maniera de C u b a . 
Habana , 26 de Abril de 1916. 
E l D I A R I O D E I A M A R I -
NA lo encuentra Ud. en to-
das las poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — •— — — 
O F Í C I A I 
M U N I C Í P Í O D E L A H A B A N A 
CONTADURIA 
Habana, 3 de Septiembre de 1919. 
Señor Director del periódico DIARIO 
D E L A MARINA. 
Ciudad. 
Señor: 
Celebrado en la Sala Capitular el día 
lo. del mes en curso el sorteo número 121 
de las Obligaciones Hipotecarias del E m -
préstito Municipal de T R E S MILLOiNES 
D E P E S O S ; de orden del señor Alcalde, 
iicompafio a usted nota expresiva de las 
bolas agraciadas en dicho sorteo, así co-
mo de las obligaciones que compreuden, 
las cuales serán amortizadas el día lo. 
de Octubre de 1919. 
Atentameni-e de usted, 
CONTADOR-INTERVENTOR 
Obligaciones del empréstito del Ayun-
tamiento de la Habana por $3.000.000 que 
han resultado agraciadas en el sorteo ce-
lebrado en lo. de Septiembre de 1919 pa-
ra su amortización en lo. de Octubre de 
1919: 
SORTEO NUMERO 121 
Número 
de las Número de las obligaciones 
bolas. comprendidas en las bolas 
Dei Uóól al 9300 
72C Del 7251 al 72(30 
1-197 Del 14961 al 14970 
504 Del 5531 al 5540 
803 Del 8021 ai 8030 
1075 Del 10741 al 10750 
1203 Del 12021 al 12030 
125 Del 1241 al 1250 
49 Del 481 al 490 
2I&J Del 28261 al 28270' 
£443 Del 24421 al 24430 
2983 Del 29821 al 29830 
674 Del 6731 al 6740 
2159 Del 21581 al 21590 
Habana, 3 de Septiembre de li» 
S E C R E T A R I A D E INSTRUCCION PU-
B L I C A Y B E L L A S ARTES.—Hasta las 
once de la mañana del día 20 de septiem-
bre de 1919, sp recibirán en esta Se-
cretaría proposiciones eu pliegos cerra-
r í ^ U ^ í 3 - el suministro y entrega de 
-^OpELOS IMPRRESOS Y L I B R O S E N 
¿r - í • ^ entonces las proposiciones se 
abrirán y leerán públicamente. E n esta 
decretaría y en el Negociado de Perso-1 
nal y Bienes, se facilitarán pliegos de 
condiciones a quienes lo solicite.—-Haba-
na, 8 de septiembre de 1919.—FRANCISCO 
Y E R O TAMAYO, Jefe del Negociado de 
Personal y Bienes. 
C 8277 4d-8 s 2d-08 S 
M . R O B A í K A 
Í N S T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
/"^ RAFOrOís'O V I C T O R , NUMERO 4, 3 
V i cuerdas. Se vende con 40 discos, ópe-
ras, danzones, guarachas, zarzuelas, ban-
das de música y otros, todo nuevo y 
llamante. Se da barato. Especuladores 
no. Villegas, 42, allos. 
26044 13 s 
" V T ' I T R O L A V I C T O R , M E D I A N A , S E \en-
V do con 34 disegs, de poco uso. Se 
da barata. No se trata con especulado-
res. Aguacate, 126, entresuelo, entre Mu-
ralla y Teniente Rey. 
26643 13 s 
XTN $35, S E V E N D E UN l'IANO ITRAN-
JLU cés, Boise.Uot, con candeleros elegan-
tes. Jesús del Monte, D'J. 
( J E V E N D E U N l'IANO ALEMAN C O -
lor negro, cuerdas cruzadas, último 
modelo, bltimo preci: $40. Animas, 52. 
X ? N $40 S E V E N D E U N P I A N O A M E R I -
Jk.U cano, tres pedales, cuerdas cruzadas. 
Industria, 94. 
Q E V E N D E UN P I A N O A L E M A N , D E 
kJseis meses de uso, costó $450, de cuer-
das cruzadas y estilo modernista. Por dis-
gustos de lamilla, se vende en $130. Cal-
cada de Jesús del Monte, 99. 
TTVN $160 S E V E N D E UN. P I A N O F R A N -
JL-J cés, color nogal,, de cuerdas cruzadas, 
tres pedales, candéleros dobles, propio 
liara un regalo. Industria, 94. 
_2üG0i' 11 s. 
¿j k v e ñ d e " ~ d ñ I f o n o g r á e o v i c t ó r , 
k J número 30, casi nuevo, con 70 dis-
cos, casi todos dobles, varios cantantes, 
se da muy "barato. Informan: Real, 38 
y medio, frente a Igleaia, casa de al-
tos, nueva. Puentes urandeS. 
26509 12 s 
X > I A N O E N G A N G A , M A R C A E U R O P E A 
x da canael'eros, en muy buen estado; 
propio para estudio. Se da barato por no 
necesitarlo. Calle Plores, entre Santa E m i -
lia £ .¿acotes, al lado del 88. Diego Ha-
mos." je sús del Monte. 
26463 11 s. 
Se vende: m a g n í f i c o piano america-
no, marca Winzorroth, en e s p l é n d i d o 
estado, de cuerdas cruzadas y suma-
mente barato- Puede verse a todas ho-
ras. Cal le Paseo, n ú m e r o £ 7 6 , c a -
fre 27 y 2 9 . Vedado. 
26528 12 s 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , 
d e 15 a 2 5 l i tros d e l e c h e d i a r i o s , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s 
y o t ras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d e 
K e n t u c k y j , d e p a s o ; pon i s p a r a 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i -
llos f l e r i d a n o s p a r a c e b a , en g r a n 
c a n t i d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s d e 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o s de a r a d o 
y c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
T R A D E 
A G U A C A T E , 5 3 . T e l . A-9228 
Pianos a plazos, de $10 a l mes. A u -
t o p í a n o s de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
S e reparan y afinan pianos y autu-
M A R K 
M U L O S Y V A C A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 5 0 M U L O S 
m u y b u e n o s y a p r e c i o s m u y b a -
ratos . H a y d e todos t a m a ñ o s y 
p r o p i o s p a r a t o d a c l a s e d e t r a b a -
j o . V e n g a ante s q u e se a c a b e lo 
b a r a t o . 
S e m a n a l r n e n t e e s t a m o s r e c i b i e n -
d o v a c a s l e c h e r a s m u y b u e n a s . 
V i e n e n d e v a r i a s r a z a s , p a n d a s y 
p r ó x i m a s a parir' . 
H A R P E R B R O T H E R S . 
C O N C H A Y F O M E N T O . H a b a n a . 
CJK COMPRA TODA C L A S E D E MtJE-
bles, fonógrafos y discos y objetos de 
arte. L a Internacional. Virtudes, 30. Te-
léfono A-0236. 
26042 24 s 
P R E N D A S Y R E L O J E S 
Tenemos el surtido más completo y Pf* 
ra todos los gustos. Háganos una VlB^wi 
y encontrará en esta casa todo lo que 
usted desee. 
P A R A N I Ñ O S 
ArgoUltas de oro, par, de $ 0.80 en adte. 
Caucnitas macizas de 
oro, con medalla, de „ 3.ia » 
Fulsitos de oro con dije, 
de 5.00 
Anillos y sortijitas, de „ 1-̂ 0 •» 
P A R A D A M A S 
Anillos y sortijas de 
oro, de. . . . » , . . . 
Aretes, gran surtido, de 
Pulsos de caña, media ca-
ña y fantasía, coa di-
je, de. . . . . . . . 
Prendedores de oro, con 
piedras, de., , . . . . 







263S8 14 s 
pianos. 
26334 30 s 
^ U I E K O V E N D E R UN AUTOPIANO, 
moderno, de 88 notas, con sus rollos. 
Lo doy en ganga por circunstancias es-
peciales. Véalo y se lo llevará. Carmen 
letra H, bajos, entre Campanario y 
Lealtad. 
26357 10 s 
TINA PIANOLA E L E C T R I C A , P R O p i A 
«J para Cine. Otra de pedales, . nueva. 
Dos pianos muy buenos, otro regular; 
todos se venden al contado, a plazos o 
se alquilan. Lealtad, 30. 
26108 14 s 
"DIANOS: S E V E N D E UNO ALEMAN, 
JL cuerdas cruzadas y todos los muebles 
de una casa, modernos, tían Nicolás, 64, 
altos. 
26427 10 s. 
^ / " I C T R O L A D E G A B I N E T E , COLUM-
t bia, sin uso, se vende, con 50 discos, 
muchas óperas, danzones, zarzuelas y 
canciones, bandas de música, apropósito 
para una familia de gusto. Se da bara-
to, especuladores no. Peñapobre, 10, en-
cargada. 
26172 13 a 
S E C R E T A B I A D E INSTRUCCION PU-
B L I C A Y B E L L A S ARTES.—Habana, 9 de 
septiembre de 1919.—Hasta las once de 
la mañana del día 22 de septiembre de 
1919, se recibirán en el Almacén de Efec-
tos Escolares de esta Secretaria, antigua 
Maestranza di» Artillería, entrada por 
Chacón, proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suministro y entrega de MO-
B I L I A R I O PARA LAS OFICIxNAS D E 
L A S JUNTAS D E EDUCACION, y en-
tonces las proposiciones se abrirán y 
leerán públicamente. E n esta Secretaría 
y en el Negociado de Personal y Bie-
nes se facilitarán pliego de condiciones 
a quien lo solicite.—B'RANCISCO Y E R O 
TAMAYO, Jefe del Negociado de Perso-
nal y Bienes. 
C 8292 4d-9 s 2d-19 s 
S E C R E T A R I A D E 'INSTRUCCION PU-
B L I C A Y B E L L A S ARTES.—Habana, 9 
de septiembre de 1919.—Hasta las once 
de la mañana del día 23 de septiembre 
del año actual, se recibirán en el Alma-
cén de Efectos Escolares de esta Secre- ! 
taría, antigua Maestranza de Artillería, 
entrada por Chacón, proposiciones en 
pliegos cerrados para el suministro y 
entrega dé Ajuar Escolar, y entonces 
las proposiciones se abrirán y leerán pú-
blicamente. E n esta Secretaría y en el 
Negociado da Personal y Bienes, se fa-
cilitarán pliegos de condiciones a quien 
lo solicite.:—FRANCISCO Y E R O TAMA-
YO, Jefe del Negociado de Personal y 
Bienes. 
C S291 4d-9 s 2d-20 y 22 s 
( J E COMPRA GRAEOEONO D E USO. 
tO con discos, cualquier cantidad, no im-
porta que esté en buenas o malas con-
diciones; hay familias que tienen gra-
fófonos y discos y no hacen uso de ellos 
y le estorban. Avisen al teléfono A-7464 
y voy enseguida. 
24573 . 11 s 
"DIANOS: GARANTIZO MIS AEINACIO-
j l nes y reparaciones. Blanco Valdéa. Te-
léfono A-520L 
23197 10 s 
Mulos: e n Cristina, 60, se venden , de 
todos t a m a ñ o s y precios. T e l é f o n o 
A-6423 . Tuero. 
20200 27 S 
Q E V E N D E U N C A B A L L O D E T I R O , 
tO con sus arreos y un faetón. Infanta, 
00. esquina a Zanja. Teléfono A-4187. 
26177 • 11 3 
L A C R I O L L A 
fiRAN E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Bel»scoain y Poolto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, tedas del país, con ser-
vició a domicilio o eu el establo, a toda* 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de muesajeros en ul-
clcleta para despachar las órdenes «a se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Corro; eu el Vedado, calle A y l í , 
teléfono li,-1382; y eu Guauabacoa, calle 
Máximo Gómez, número 109,. y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4810, que serán servidos inme-
diatamente. 
Lo» que tengan que comprar burr&s pa-
ridas o alquilar burras de leche, dirljaú»-
se a su dueño, que está a todas horas en 
Belascoaín y Pocito, teléfono A-4810( que 
se las da más baratas Que nadie. 
'Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus Que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810. 
26329 30 S 
Relojes pulsera de oro, da ,,25.00 
P A R A C A B A L L E R O S 
Botonaduras de oro para 
camisa, de ». 6.50 „ 
Yugos do oro con pie-
uras, de. •> 
Sortijas de oto con mo-
nograma, de « o-0" <• 
Leununas de oro con di- ' • 
je, de. . . . . . . . «15.00 <• 
Meoillas de todas clases, 
con cintos para cabaile-
ros, de. .,10-50 •• 
Keiojes pulsera, pseape 
de " ancora, fina, de. ,,12.00 M 
Relojes plata nielé, 3 ta-
pas, con incrustaciones 
de oro, de 14-0° * 
Gran existencia de solitarius, sortijones, 
alrileres, aretes, pendantifí, etc., de oro, 
brillantes y piedras finas, de todos pre-
cios. Hacemos toda clase de trabajos y 
satisfacemos el gusto más delicado. 
L A F O R T U N A 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A . 
C o n ta l l eres p r o p i o s . 
D e V A L O E S Y G O N Z A L E Z . 
F A B R I C A N T E S E I M P O R T A D O -
R E S D E P R E N D A S . 
A G U I L A , 1 2 6 , e n t r e E S T R E L L A Y 
M A L 0 J A . T E L E F O N O A - 4 2 8 5 . 
P A S A M O S A D O M I C I U O . - ^ S E R -
V I M 0 S E N V I O S A L I N T E R I O R . 
G A S T E P O C O 
y t enga m u e b l e s a l a m o d a , p a r a 
lo c u a l p u e d e v e r los m o d e l o s e n -
t e r a m e n t e n u e v o s q u e o f r e c e 
L O S E N C A N T O S 
L o s h a y d e c u a n t a s c l a s e s p u e d a n 
d e s e a r s e ; c o m p l e t o s u r t i d o e n c a -
m a s d e hierro> a s í c o m o e n c o l -
c h o n e s , d i s c o s p a r a f o n ó g r a f o s , r o -
l los p a r a p i a n o l a , e tc . 
V E N T A S A P L A Z O S Y A L 
C O N T A D O 
L O S E N C A N T O S 
D e B a r r o s , G u z m á n y C a . 
S a n R a f a e l , 4 6 , c a s i e s q u i n a a 
S a n N i c o l á s . 
EN $18 SE V E N D E tTN JUEGÜITO D E mimbre, de 4 piezas, que costó $49. 
Industria, 94. 
26607 11 s. 
SE V E N D E MUY BARATA UNA L A M -para dorada, alemana, de luces eléc-
tricas, estilo modernista, única que hay 
en la Habana de esta clase. Cine Niza. Pra-
do 97, de una en adelante. 
2G461 10 s. 
P L A T A V i e j a 
E n p r e n d a s rotas , cuchara 
n o n e s , m o n e d a s antiguas ^ '* 
c o m p r a n en todas c a n t i d a d ^ * 
g a n d o l a s a b u e n precio en Pa' 
" L A F O R T U N A " 1 1 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
A g u i l a , 1 2 6 , entre Estrel la y m 
l o j a . T e l e f o n o A - 4 2 8 5 . 
d o m i d ü o . amos* 
Nota — C o m p r a m o s podras ^ 
y br i l lantes sueltos. nna5 
2U590 
A L E R T A . 
C 8294 iOd-15 
C 8077 15d-3 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
£ 1 ú n i c o ta l l er q u e p u e d e g a r a n t i -
z a r a u s t e d t a n t o c a l i d a d c o m o f o r -
m a l i d a d e n todos sus t r a b a j o s de 
t o d a s c l a s e s , p o r f inos q u e s e a n . 
S e e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a ; t a m -
b i é n e n v a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
R e i n a , 9 3 . T e l . I V 1 - Í 0 5 9 . 
2ütílS 1 O. 
X ^ N N E P T C N O , 23'; Y 239, E N T R E MAB-
j l J qués González y Oquendo se venden 
varios muebles de sala, comedor y cuarto, 
rftuy baratos. 
26406 14 8. 
Se vende: e s p l é n d i d o juego de cuarto, 
completamente nuevo , de cedro color 
natural , barniz m u ñ e c a . Precio extre-
madamente reducido. Ca l l e Paseo, n u-
mero 276, entre 27 y 2 » . Vedado. Por 
la m a ñ a n a solamente. 
26028 12 8 
A EOS GANADEROS, IMPORTADORES 
X i . ó crias. Para una finca de 300 ca-
ballerías, bien empastada y buenas agua-
das, se desea ganado a partido. Dirigir-
se a K. llanda. Apartado, ii. San Cris-
tóbal. 
25811 10 s 
C a b a l l o s d e p a s o d e K e n t u c k y 
E l hacendado, colono o médico de cam-
po que necesite un buen caballo, cómo-
do y resistente, que le baga el trabajo 
de dos criollos, que venga a ver y pro-
bar los que tenemos que son los mejores 
que hay hoy en la República. Tenemos 
dos sementales, cuatro yeguas y ocho ja-
cas, todos buenos caminadores, sanos y 
ya aclimatados. Establo: Colón, L Ha-
bana, 
24925 24 l 
L . B L U M 
V I V E S . 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a s H o l s t e i n y J e r s e y , d e 
15 a 2 5 l i tros . 
1 0 toros H o l s t e i n , 2 0 toros y 
v a c a s " C e b ú , " r a z a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s 
d e K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o tras 
casas . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e 
m e s a s . 
M U £ i S U £ m i i M ü A 
" L a Especial,' almacén importador d« 
muemes y oujetos de fautusia, uaion. de 
oipoBición. Xvepiuuo, 1 M , euiro JblsooLar 
y Ciervasiu. 'Xeiexouu .d.-iü2u. 
V^iiueioos cuu uu &U por 1Ü0 de deu-
cueuLo juegos ue cuarto. Juegos de co-
uieuior, juegos de reciuidor, juegua dtt 
bala, siliuues de mimu^e, espejob dora-
dob, juegos lapizaaob, camau ue . bronce, 
camau ue hierro, camas de niño, burós, 
escrituriob de señora, cuaurus de Bala y 
comeuor, lámparas de bala, comedor r 
coarto, iáiapuras de souremesa, colum-
na* y muceias mayólicas, ngura» eléc-
tricas, billas, butacas y esquines dora-
uob, porui-macetas cbmaltauos, vitrinas 
coquetas, euueiueres cueiUuues, udoruon 
y ugurus ue toaas clases, mesas correde-
ras redondas y cuadradas, relojes de pa-
rod, sillones ue portal, ebeaparates ame-
ncauws. Utreros, billas giratonab, neve-
rab, aparauoieb, paravones y biiieria luí 
país eu loaos ios estilos. 
Antes de com^rex iiagau una visita a 
"lúa Especial," íseptuno, 15S*, y serán 
bien seiviuos. No contuuutr, Neptuno 
laa. 
Vendemos muebles a plazos y fabri-
camos toda clase ue muebles a gusto del 
mas exigente. 
Lms ventas del campo no pagan emba-
laje y se ponen en la. estación. 
M O S Q U I T E R O S 
d e m u s e l i n a y d e p u n t o , c o n 
a p a r a t o y s in é l . P a r a todos 
los t a m a ñ o s . 
£ 1 E n c a n t o 
G a l i a n o - S a n R a f a e l -
S a n M i g u e l . 
C!E V E N D E N VNA N E V E R A , UNA M E -
KJ sa, una vitrina, un aparador y seis 
sillas, todo fino, en cien pesos. L n so-
la, dos sillones, dos sillas, un espejo 
todo tapizado, en cien pesos. Un buró 
de señora en $14. Una maquina de co-
ser, en $i0. Informes en Teletono iU.-2ülü. 
Prado, iOi; cuarto, 21. 
20tiV4 13 g 
Estimados clientes del. interior: 
cuando el comerciante o vendedor de 
prendas trate de venderles u n a he-
billa de oro, exigidle que lleve por de-
trás la marca I G L E S I A S . Y no le pa-
gue m á s de $6.95 y $8-95 el tama-
ño grande. 
S o n las ú n i c a s l e g í t i m a s de oro ga-
lantizado, no admitir otra marca pu^s 
ésta es la ú n i c a de g a r a n t í a . 
P ida catalogo (grat is ) . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
P la ter ía , Re lo jer ía y Optica. 
Monte , 6 0 . — H a b a n a . 
26338 30 s 
T AMPARA, MAGNIFICA LAMPARA D E 
-«-i sala, de tres brazos y de poco uso y 
con bombillos eléctricos, se veude bara-
ilsima. Lealtad, 109, bajos, entre «an l la-
íael y San MigueL 
4d-7 
A VISO: S E V E N D E N LOS U T E N S I L I O S 
Xj». completos de café fonda, con su ta-
ja de caudales y su buena vidriera de ci-
garros, todo en buen estado; puede ver-
se a todas horas. Apodaca, número 58. 
26304 i 4S 
O E V E N D E UNA GRAN V I D R I E R A PA-
K~> ra mostrador. Informan; lieina, 14. 
l'WSl 13 b 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e a 
a b u n d a n c i a . L í a m e a L o s a d a , l e -
i e tono A - 8 0 S 4 . 
C-3367 Ind 17 ab. 
K e a l i z a c i ó n de m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s a e e m p e ñ o 
E n ^epkuuu, XM, cusa ue vrescamos 
"La Especial," vende por- ia mitad ue 
su vaioi', escaparates, cornudas, lavabos, 
camas ue maukra. sillones de uumore, 
suiunea. ue portal, camas tie .hierro, Cami-
las de niño, cuerlones cmfemeres, es-
pejos dorados, lamparas de bala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios d) señora, peinadores, iavaoos, co-
quetas, burós, mesas planas, cuauros, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
ueras redondas y cuadradas, juegos de 
sala, de reemidur, de comedor y a ar-
tículos que es imposible detallar aqui. 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo son libre envase y 
puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: "i^a Especial" queda 
en Neptuno, número 153, entre Escobar 
y Gervasio. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos ¿e J . Eurteza. Amargura, 43. 
Xeléfouo A-6Ü30. 
2&415 * 30 s 
M u e b l e s f r a n c e s e s : A p r e c i o de 
g a n g a , se o f r e c e u n m a g n í f i c o j u e -
go de s a l a , m u y bon i to , dos l á m -
p a r a s y dos c u a d r o s . P u e d e n v e r s e 
e n O ' K e i l l y , 6 . 
10 d| 27 C-7698 
A P R O V E C H B E S T A OPORTUNIDAD! 
XA. Vendo en ocho pesos lindísima saya 
tela espejo, completamente nueva, color 
mostaza, talla mediana. Señorita Perea, 
l'ocito número 3, altos, por Belascoaín. 
2t>403 10 s. 
f ^ A J A CONTADORA "NACIONAL", D E 
V> nikel, vendo una en perfecto estado, 
marca desde uu centavo basta 29-99; tie-
ne dos contadores y dos gavetas, se da 
en ganga, por tener otra. Atonte y Zulue-
ta, café. 
26151 14 s. 
A PARADOR CAOBA MODERNO, CON 
•ÁTX. espejo moderno, juego tapizado, cin-
co piezas, otro caoba coloradd, una som-
brerera moderna, dos juegos de cuarto; 
cuatro sillas, dos sillones nogal, tres me-
sas centro. Un piano alemán. San Nico-
lás, 64, altos. 
26428 . 10 s. 
X>OK E M B A R C A R S E SU DUEÍfO S E ven-
X de muy barato una elegante cama 
grande, de madera y mesa de noche. Re-
parto Buena Vista. Quinta Avenida, en-
tre 7 y 8, cerca de la línea Estación Cen-
tral-Playa. 
25917 13 s 
CJE V E N D E N LOS E N S E R E S D E U N 
O puesto de frutas, que son una nevera 
y una vidriera, una mesa mármol, lava-
bo y carretilla. Velazco, 11. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 t > . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y vanauo surtido y precios de esta casa, 
aonue saldrá oieu servido por poco cu-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparate» desde $>8; camas 
ton bastidor, a í o ; peinauores a $9; apa-
radores, do estante, a $14; lavabos, a $xii; 
mesas de uoclie, a $2; , también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas relaciouadas al giro y los precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá. 
SE COAlfRA 1 CAMBIAN M'JEüLES. jb'l-
Ji^SE B I E N ; E L U L 
26332 30 s 
C a j a s c o n t a d o r a s " N A T I O N A I ^ 
.se rcallzun. nuevas, flumautes v 
tizadas, con un cincuenta rmr „? Satán, 
su valor. Las hny de todos i Cleiuo d. 
on la callo de Barcelona núrn^ e«lC 
pronta. -Nota: Antes de c o i S ? * 3' W 
su valor de ellas. tomprar pregUnT 
25499 " 
T E S T A N T E S i>E C m ^ ~ ^ [ T - T - f ^ 
JLi so venden varios, muy bar̂ Tt̂  BR«S 
completamenLe nuevos. San T^l ' esW¿ 
b a j o s d e 7 a 2 p. m. ^ a r o , ^ 
26885 
V E N D E N DOS S I L L O N Ü V ? ^ 
kJ tii a-e caoba, para oficina una 8o" 
mecanógrafo, uu estante para' llhr mesí 
sombrerera, 5a., número 35. entri {, u-n» 
K, Vedado. 
26371 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a de j o y e r í a d 
oro,^ 1 8 k. y r e l e j e * marca Ar, 
g e n t i n a , d e s u p e r i o r cal idad, ga' 
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s dinero sobr* 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . lene, 
m o s g r a r í ^ s u r t i d o de j o y e r í a de 
todas c l a s e s , a s í c o m o cubiertos 
d e p l a t a y t o d a c l a s e de objetes 
de f a n t a s í a . P e n a b a d Hermanos. 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A-4955 
C 7005 31d 1 » 
A l q u i l e , e m p e ñ e , Y e n d a , c&mpre o 
c a m b i e sus m u e b i e ¿ j p r e n d a s en 
" L a H i s p a n o - C u b a " , d e L o s a d a y 
H e r m a n o , M o u s e r r a t e y V i i í e a a s . 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
««. 17 ab. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar máqui-
t-as de coser al contado o a plazos V L l a -
me al teléfono A-SÜSl. Agente de ¡Singer. 
Pío Fernández. 
25432 4 o. 
nVTECESITAMOS COi lPRAR M U E B L E S Y 
A.'Í objetos de arte, para montar un ho-
tel. Teléfono M-16^2. 
26407 21 s. 
/ C O M P R O : OKO, P L A T A X P L A T I N O . 
\ j Aguacate, entre. Obispo y O'Keilly, 
frente a la florería. "Fornituras," 
23599 ¿ 13 • 
L A S O C I E D A D 
S u á r e z , n ú m e r o 34 . T e l . A - 7 5 S 9 . 
D I N E R O 
Fac i l i ta dinero c o n i n t e r é s banca-
rio, absoluta seguridad y reserva en 
las operaciones. ' 
M U E B L E S 
Se compran, p a g á n d o l o s un 20 por 
100 m á s que cualquier otro; nues-
tra oferta es la mejor; l lame ai 
A-7589 y se c o n v e n c e r á . 
E n juegos de comedor, sala , cuar-
to, mimbres, camas y muebles suel-
ios, tenemos g r a n surtido, a precios 
de o c a s i ó n . 
G r a n e x p o s i c i ó n de l á m p a r a s e l é c -
tricas, objetos de arte* m á q u i n a s de 
coser y escribir, joyas procedentes de 
e m p e ñ o s vencidos y ropa. 
L A S O C I E D A D 
S u á r e z , 34 . T e l é f o n o A - 7 S S 9 . 
25Ü3S 27 8 
" L A P E R L A " 
Animas, número 84,- casi esquina a 
liano. Nadie que vele por sus Intereset 
debe de comprar sus muebles sin ver loí 
precio» de esta casa. Tenemos escapa-
rates desde $12, camas desde §10, eseri. 
torios, lámparas, sillería de todas clasej 
a precios de liquidación. Juegos de cuat. 
to. sala, y comedor, casi resalado» 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos di 
valor cobrando un Infimo interés. 
26331 30 s 
IVrAQÜINAS D E C O S E R , D E SINGER, 
iTJL se alquilan a peso mensual. Se com-
pran máquinas, muebles y fonógrafo^ 
pagando un alto precio. Aguacate, nú 
mero 80. Teléfono A-8S26. 
25108 26 g 
/COMPRO Y VENDO M U E B L E S Y MA 
\ y quinas de coser; también se arregla 
dejándolas como nuevas. Camas, sillas y 
cillones a plazos. Sol, 101. Tel. M-1603. E, 
Menéndez 
25075 10 g. 
L A C A S A N U E V A 
S e compran muebles usados, de to-
das clases, p a g á n d o l o s m á s que nb 
g ú n otro. Y lo mismo que los ven 
demos a m ó d i c o s precios. Llame 
T e l é f o n o A-7974 . Malo ja , 112. 
26337 30 ( 
A V I S O S 
H O S P I T A L " S A N T A I S A B E L " DE 
C A R D E N A S 
Se encuentran vacantes dos plazas de 
médicos internos, con el haber anual de 
if900 y $800, casa y comida. Los médi-
cos que las deseen pueden solicitarla, di-
rigiéndose al Director del Hospital. Apar-
tado número 94, Cárdenas. Doctor Lula 
líos. Director. 
C 7757 30d-30 ag 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y más gana un buen cima-
tíeur. Empiece a aprender hoy rnisnio. 
Pida un folleto de instrucción gratis, ilan* 
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kelly. San Lánaro, 
i:49. Habana. ^ 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
A b i e r t o s d e d í a y d e noche. 
C a l l e P a s e o . V e d a d o . F - 3 1 3 1 . 
25236 20 S 
H E R E D E R O S 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 -
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de mueblas que se le 
propongan. Esta casa paga uu cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de ir a otra, eu la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
cios ble* y a satisfacción. Teléfouo A-iUixi 
Se compran derechos y acciones de be 
rencias. También se gestionan üere""" 
sin que los herederos tengan que nac" 
gasto alguno. Compra y venta de v"3?" 
y solares. Fianzas y Asuntos Judiciales 
Luis Manuer S. Bretón, Mandatario Ju 
dicial. O'Beilly, 30, esquina a Cuba, aiwi 
del Banco Nova Scotia. Departamento nu-
mero 4. Telfonos A-5277. A-2432. 1-22 .̂ 
22418 10 ^ 
E l J H A K I O D E 1.4 3L4B1-
NA lo encuentra Utí. en to-
das las poblaciones de 1» 
R e p ú b l i c a . — — — — 
15d-8 2B&10 
Y F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
CJE COMPRA UNA I M P R E N T A : . SE D E -
kJ> sea comprar una imprenta, que esté 
establecida en la Habana. Envíense de-
talles de materia Ide que disponen, pre-
cl08, ,y condiciones de pago a M. Ma-
cheral. Apartado, 582, en esta ciudad. 
¿63bo 10 s 
COMPRAMOS ÜN H O T E L O CASA D E huéspedes, eu esta Ciudad. Compro 
fincas rústicas y terrenos yermos, asi 
como solares. J . C. Lago. Avenida S. Bo-
lívar. 5í, bajos. A-0115. 
26379 12 a 
COMPRO: A L A ENTRADA D E L V E -dado, casa sea grande o chica, aun-
que sea antigua. Informa: E . A. Lima, 
M£in«ma de Gómez, 206; de 10 a 12 a. ra. 
263o0 . 10 B 
A V I S O A L C O M E R C I O 
Todo comerciantes que desee vender su 
establecimiento e industria pronto y bien 
vendida, visite esta oficina : Tenemos com-
pradores para toda clase de negocios; ab-
soluta reserva y seriedad. Compramos ca-
sas de huéspedes, hoteles, fondas, cafés 
y contratos de casas' de comercio y de 
mquilinato: para más detalles: Leiva y 
Eoibás. Cárdenas, número 3, tercer piso 
a todas horas. Tel. M-2721. 
26202 9 g 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa, de $5,000 a $6,000, de 4 
habitaciones, tramo de Alcantari l la a 
Corrales y de Cuatro Caminos a Eg i 
do. No corredores. I n f o r m a n : Dia -
r ia 5. 
Se compran casas y terrenos e n io-
dos los barrios y en los Repartos Ai-
mondares y L a Sierra , que cuyos pre-
cios no sean exagerados; t a m b i é n se 
facilita dinero en hipoteca desde $100 
en adelante. Dir í jase con t í t u l o s ; a 
ía oficina de Mario A . Durnas. Ga 
Ue 9 y 12. T e l é f o n o 1-7249. Aknen-
dares. Marianao. 
23488 ja B 
C O M P R O C A S A S 
En la Habana y sus barrios, tengo com-
pradores, no busco gangas. Rapidez, hon-
ladez y reserva. Avise: Figuras, 78, cerca 
tíe Monte. Teléfono A-0021. De 11 a a 
Manuel Llenín. 
C 0 M P R 0 G A R A J E S 
En la Habana, con contrato largo y se 
alquila un local para garaje, amplio. F i -
guras, 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-6021; de 11 a 3. Manuel Llenín. 
26243-44 15 B 
irl«i»ii i, 1 »m»n-1m1.ni||rn|m HOHBHBHBet» 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
S e vende precioso chalet , e n " B u e n 
Ret iro ," Marianao , en $30 .000; tie-
ne mucho terreno y es de dos plan-
tas, con todas las comodidades. I n -
forman: A . F e l i p . T e l é f o n o M-1320-
26640 15 s 
V E N T A D E C A S A S 
A los que compran casas: Tenemos casas 
tn todos los barrios y de distintos pre-
cios; tenemos muchas casitas de cuatro, 
cinco, seis, tiete y ocho mil pesos; en 
casas y solares tenemos lo que quieran 
y del precio que usted desee. Véanos y 
se convencerá. Kobaina y Heverte. Te-
niente Key, 83, altos. 
266600 16 s. 
Vendo en $15,000 una casa acabada 
de fabricar, de dos plantas y garaje 
y gran patio c o n árbo le s frutales, si-
tuada e n el Reparto Santos S u á r e z , 
calle de S a n B e m a r d i n o , entre Flores ¡matiT c." Key es. óbrapía, 32, ¿ajos 
y S e r r a n o . Entenderse directamente1 
con M . P e l á e z , altos del c a f é "Euro-
pa",, de 10 a 12 a. m- y de 3 a 5 p. ra. 
q e v e n d e a d o s c u a d r a s d e l p a -
O radero de Columbia y una cuadra del 
paradero Cazadores, una casa de mampos-
tería y azotea, con portal, sala, comedor, 
cuatro habitaciones y servicios sanita-
rios. E n buen estado de conservación, 
lienta $40 mensuales. Precio único. Infor-
1S s 
26263 13 s. 
T REDADO: SE V E N D E N T R E S E S -
t pléndidos y lujosos chalets, esquina 
de' fraile, 10 y 15, su dueño: B, número 
21, esquina 11. 
25972 18. s 
B U E N A G A N G A : 
Calle Lagunas, cerca de Galiano, a«ñra 
de la brisa, con 350 metros, está rentan-
do $160, se da terreno y fabricación a 
$60 metro; otras en distintos puntos; no 
deje de verme; quedará satisfecho. Mi-
guel Balauendo (Jr.) Cuba, 66, esauina 
a O'Reilly; de 9 a 11 y 2 a 4. 
26347 J u B. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S E C O M P R A N i 
casas y terrenos en todos los barrios y, 
repartos, que cuyos precios no sean1 
exagerados, t a m b i é n se facilita dinero ¡ 
en hipoteca desde $100 hasta 200,0z0 ¡ 
pesos- Dirigirse con t í t u l o s : Oficina 
R e a l Estate. Aguacate, 38 . T e l é f o n o > 
A - 9 2 7 3 ; de 9 a 10 y de 1 a 4 . 
25423 3 o. 
" \ 7 E X D O E N A CASA, PROXIMA A MON-
V te, renta $3ü, la doy en $4.000. Otra, 
pegada a Infanta, moderna, dos plantas. 
Kentu $120, la doy en $lí3.00Ü. Su dueño: 
Gervasio, 118, altos. 
26247 . . 15 s 
C E V E N D E UNA ESQUINA CON 1.478 
varas, parte fabricada, rentando $114 
el mes. $7.500 de contado y resto a pa-
gar en seis años. Se da barata; también 
un armatoste y mostrador con su vidrie-
ra, molino, pesas, varias'- sillas y mesas 
de mármol. Informa: Iravecba. Tamarindo, 
77. Bodega. Tel. 1-2466. 
2(3569 23 s. 
X7N $4,500 V R E C O N O C E R $4,000 A L S 
X U por 100 se vende la casa calle Octava, 
número 10, entre Concepción y Dolores, 
en Jesús del Monte, Lawton. Mide 6 por 
40, portal, sala, saleta, 5 cuartos, come-
dor al fondo ; el dueño señor Felipe Mon-
tes en el número 8. Casa en fabricación, 
reléfono 1-1873. Renta 90 pesos. 
25893 10 s. 
C E V E N D E , E N L A CALZADA CON-
kJ cha, entre Bcrnas e Infanzón, letra C, 
nna casa con dos frentes, dos accesorias 
por ca ía uno, 365 metros, todo fabrica-
do, una parte madera, tres manipostería, 
todo acabado de reedificar, gana $80 y 
nuede ganar $100. informa: la misma; su 
precio $8.300. Iso corredores. 
26323 14 • 
XPN MARIANAO SE V E N D E N DOS H E R -
xLi mosas casitas, unidas, portal, sala, 
cuarto, comedor y cocina cada una, to-
do de azotea y 6 cuartos, unido a una 
casita, todo con piso d emosaico, servi-
cio sanitario y el patio de cemento. Ca-
lle de Martf. número 63, mide 13X44 de 
fondo. Inforiiíini en la misma casa, su 
dueño: Z. Valdés. Precio $8.700. 
26494 8 o 
PROXIMO A L NUEVO MERCADO, R O -déado de tranvías y calzadas, con más 
de mil metros vendo unas naves, pro-
pias para industria, su construcción es 
de manipostería, tejas francesas y parte 
de azotea, tiene actualmente cuartería en 
el interior y un establecimiento al fren-
te, rentando más de $400, pudiendo dejar 
on hipoteca el 75 por 100 a un módico 
interés. Su precio es de $35.000. Informa: 
K .Montells. Habana, 80, frente al Parque 
de San Juan de Dios, de 3 a 5. 
26437 10 s. 
C E V E N D E O CAMDIA PRECIOSO CU-V-
kJ» let. Parque Mendoza, por terreno en 
Vedado o Habana. Su dueño: A-3837. 
26074 s s 
C E V E N D E N VARIAS CASAS E N E L 
kJ reparto Lawton, Víbora, situadas en 
buenos puntos, de 5.500, 9.500 y 8.500 pe-
sos. Un solar, muy cerca de la Calza-
da, de 12X50, a ocho pesos metro. Para 
más informes dirigirse a San Francisco, 
1S-A. Pedro Polanco. De 1 a 3. 
26181 13 s 
/"1ANGA OPORTUNA. CASA MODERNA, 
VJT toda de cielo raso, portal, sala gran-
de, saleta corrida, dos hermosos cuartos, 
baño con bañadera y demás servicios. 
Punto alto Víbora y a una cuadra del 
tranvía, $4.650. Havana Business. Avenida 
Bolívar, antes lieina, 57, bajos. A-9115. 
S E V E N D E UNA CASA EN CORREA Avenida del P. Gómez, inmediata 
la C. de J . del Monte, con Vonf-l'foTÍ&o, 
caleta, cuatro cuartos, saleta ai * ^ 
de azotea, en $8.000. Cuba. <; <ie •l 
J . M. V. 16 g. 
25739 
S A N I G N A C I O : $ 6 2 , 0 0 0 
26380 10 8 
VENDO UNA ESQUINA D E 398 M E -tros a una cuadra de Monte y del 
nuevo mercado, a $22 metro y regalo lo 
fabricado, que renta $8Ü0 al año. Se 
cambia por terreno, finca, solares o casa 
que cubra la mitad del valor abonando la 
otra part een efectivo. Havana Business. 
Avenida S. Bolívar, antes Kelna. 57, bajos. 
A.9115. 
*ra2 10 s 
C E * E N D E , E N 2.800 PESOS, L A CAS4 
y~J Madrid, 5-A, esquina a Delicias, en 
13 «i".11121 informan, no quiero corredor. 
26358 12 s 
\ L M A C E N I S T A S : VENDO E N E L BA-
j r \ . rrio comercial una casa, con 1.5U0 me-
tros fabricados, la más propia para al-
macén o industria, está situada entre 
Oficios y Cuba. K. Uevilla. Informa en 
el café Bellavista. Amistad y Dragones. 
26354 16 s 
^»6.500 SE V E N D E , PROXIMO A L A E 8 -
eip tación Terminal, una casa con sala, 
saleta, tres cuartos, sus servicios y buen 
patio, azotea, renta al año $660. Para más 
informes: su dueño, M-1506. 
0*3.500 SE V E N D E , PROXIMO A E S T R A -
t|p da Palma, casa moderna, con tres do-r 
mitorios, jardín y portal, mide 6X20. Ren-
ta al año $420. Para más informes: su 
dueño, M-1506. 
26193 13 s 
C E V E N D E N E N R E I N A DOS CASAS D E 
O $40.000 y $25.000 cada una. Cuba, 7; de 
3 a 3. 0. M- V . 
25730 16 R-
15 varas de frente por 35 de ion tros 
un total de 420. Tiene más de " ¿j 
de fabricación. Valor: 62.000 P̂ fo8" g dan 
mejor punto de San Ignaci0-= ílntifiau61} 
informes a personas que no ia^"ban ano 
C E R C A D E G A L I A N O ^ n 
Vendemos dos casas cerca de Ga^n^sas 
lo mejor de la calle «ayo. ^ tas ^ 
se venden exclusivamente por ^ df 
del terreno: miden 7 metros P" una 
fon. Valc>- del metro 41 pesos-
ganga; se comprobará ^ ^ p e s o s P°r 
lo menos que piden son b5 P | en eS < 
el metro. Pero entra como ganíí* frente 
negocio que .sobre los 14 metros o L,asaa 
poí los 48 de fondo hay 9"s en maf 
es decir, dos de altos y b^°Sei negof'' 
nífico estado. Se recomienda ex ixi. 
por esta Compañía. No tratamos ^ ^ 
¿ermedlarios ni con personas <i pro-
puedan asegurar la seriedad ae su re9-
oedimlentos. Cada terreno con do8 
pectiva casa vale 14.000 P ^ ^ b a n 
valen 27.500 pesos. Informan. Rabana. 
American Business Corporation- ^ g. 
SO, altos. A-8067. 
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V i e n e d e l f r e n t e 
- ^ A UNA CUAUBA DE SAN 
CJS.COO VENDO A IHN de Ijas as> mo. 
*} Láza1"0 * ™ íie sala, saleta, dos cuar-
^¿rna. d2 'san Nicolás, ^ 4 . pegado 
^ C o n ? " l l " 2 y de 5 a •Be' 
* «.^rnn A ÜNA CUADBA DE 
C'--500 ^ v muy cerca de Malo ja, casa de 
" Mondl a^a. saleta, 3 cuartos.^ - la 
l ^ * ' Snn "Nicolás 224, pegado a Monte, 
f.rlsa- Sano y de 5 a 9. Berrocal. 
lie ^ a " _ 
^ vwNDO I , AMEJOK DE ESCOBAR, 
4*6,800 \ E > ^ de altos, propia para 
T) casa ^P,^6 escalera de mármol', pisos, 
^ £ /mren^ $56-15. San Nicolás, 224, 
^egado a Monte; de 11 a 2 y de o a 9. Be-
5?rucal. 
^ v i rKDO EN EO MEJOK D E MA-
C22,000, ^ f ^ ^ aitoS. propia para m -
Jj loía, cat-a estar preparada 
dustria, ,¿ ^r cimientos. San Nicolás, 
" ^ d o a Mof3,'de;vbgk<ijshrdlvbgk 
P í ' / n f r t Monte y Teuer i íe . de 11 a 2 
g ^ e n i ^ ^ Berrocal. de 5 a 
V E N D O A U N A C U A D K A D E 
ANTONIO E S T E V A 
Empedrado, n ú m e r o 2 2 . 
T e l é f o n o A - 5 0 9 7 . 
X T - E N D O , A Ü N A C U A D R A D E R E I N A , 
t magnifica casa moderna, $3U.000. i leu-
ta l íauida, da el 8 por 100. Mide 435 me-
tros. 
CA I X E H A B A N a 7 ~ C E R C A D E E N U E -VO Palacio, tres casaa canter ía , $53.000. 
Renta líquida, da el 8 por 100. 
/ ^ O N S U E A D O , C A S A D E T O D O E U J O , 
W $68.000. Su renta da el 8 por 100. 
O A S A S P A R A F A B R I C A R . B U E N A S 
medidas, cerca del Nuevo Palacio Pre-
sidencial Do $12.500 a $17.500. 
H / T A L E C O N , D E E S Q U I N A , C A N T E R I A , 
XTX $85.000. Produce uu 8 por 100. 
T OMA D E E M A Z O . 1.000 M E T B O S . A 
$15 metro. 
, O A E E E D E S A N ERANCX8CO, 400 M E -
tros, un solar a $7. Pueden dejar en 
hipoteca al' 7 por 100. 
¿"XALEE D K S E R A F I N E S . U N B O E A R , 
cerca del Puente dü ^gua Dulce. 700 
varas a $7. 
t T l N I N D U S T R I A , CASA D E A E T O S . E N 
j _ j $15.000. Konta $115. 
A NIMAS. DOS l ' E A N T A S , M O D E R N A . 
4*. $1^.000. 
"\ R E D A D O , C A X . E E 23, E N T R E C A L L E 
»' de letras, solar completo, chalet mo-
de^o, $38.000. 
^•CT,̂ ". muy cerca ue v-utiu^ü, \.a.-=>a. 
^) Monte í „lto8, con sala, comedor, tres 
moderna, escalera de mármol , p i -
cuartos cada P^ ¿ NicoláBr ^24, pegado a 
pos, sanl£a r i a 2 y de 5 a 9. BerrocaL ^nnte; Pe " 
^ vwXDO EN SUAKEZ. CASA A N -
¿í5'7<S,a de " por 30, de sala, saleta, 4 
^ comedor al fondo, pisos, servi-
^ ^ ^ / ñ i t a r S s , comedor al £ondo.3,nii.0cmf 
ci°fo comPlet¿. San Nicolás peg^.o a 
vicio ^ Í I V a 2 y de 5 a 9. Berroca.. 
jlonte, de JJ- » J ,. 
§
,0 000 VENDO EN LO MEJOR DE A N 1 - I f^x iJSE. 10, CHALET, MODERNO $85.000. 
m^s, casa moderna, p r f pía para corta | ^ Pueden dejar $10.000 en hipoteca. Es 
. Tit núes no falta uit detalle. Renta wn^-n» 
famlia. v j j ^o j á s , 224, entrada_por Monte 
rrocal. 
^ ^ o ^ r n t 0 d T X ^ t a R A ¡ 
Monte; de 11 a 2 y do 5 a 9. Berro-
cal. 
/"UlOO V E N D O E N L A C A L L E C A D I Z , 
.S de Castillo a Infanta, dos casas de 
saleta, tres y cuatro cuartos, azo-
Ba^nisos V sanidad, buena renta. San 
^ ¿ 221 P^ado a Monte; de 11 
¿ 2 y de 5 a 9. BerrocaL 
.fií-tfm V E N D O E N S A N N I C O L A S , D E 
.S Vives a Monte, casa de sala, comedor. 
JeVnartos grandes, pisos y sanidad. San 
t i f J á s 224, pegado a Monte; de 11 a 
Slcoias, p*--*, v <=„ i 
y de j 
/raio ROO VENDO E NLO MEJOR D E M E B 
STr'pd casa moderna, de sala, saleta, cua 
•ín cuartos con lavabo de agua caliente 
en cada cuarto, gran baño con todos los 
«r^pres. propia para familia de gusto. 
San l íco lás , 224, pegado a Monte; do 
j l a • y 5 a 9. Berrocal. 
CHSJÍOO VENDO CASA A DIEZ METROS 
#) de Monserrate y muy cerca de Obis-
íri casa moderna, de altos, con sala, sa-
tita tres cuartos, pisos finos, sanidad. 
Vscálera de m á r m o l ; buen baño. San Nico-
lás 224 pegado a Monte; de 11 a 2 
y de 5 a 9. Berrocal. 
fl?3 500 VENDO EN SAN NICOLAS, DE 
•5 Jíonte a Reina, casa antigua, de sala, 
comedor, do^ cuartos, azotea, sanidad 
completa. San Nicolás, 224, pegado a Mon-
te • de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal'. 
K̂SSfi 10 B. 
GANGA: SE VENDE EN E L PUEBLO de Regla, una casa de esaulna, frente t i puerto de la Habana, lugar alto y de 
io más fresco. E s t á a dos cuadras de la 
rstaeión de Fesser. Su precio: $1.500. I n -
torma su dueño Aranguren, 161 (al lado), 
de 8 a. m. a 5 p. m. No se Quieren la-
teros. 
25847 14 B-
BARRIO A T A R E S , L O M E J O R 
$16.000 se venden dos casas, modernas, 
con 144 metros, 6X24 cada una, de sala, 
saleta, tres cuartos, despensa, doble ser-
vicio, grau patio y cocina. Rentan 1.440 
pesos, con toda ga ran t í a . Para más de-
talles, su dueño: M-150d. 
25706 10 8 
de esquina. 
/ " ^ A L L B 17, $55.000, CANTERIA, DOS 
V> plantas, magnífico edificio. 
( O A L E E ENTRE CALLE D E LETRAS, 
\ J 8X50. Precio: $15.000. 
P L A N -
L O M A D E L MAZO 
Vendemos la esquina de Saco y Carmen, 
Loma del Mazo, frente ai Parque, solar 
alto, llano, piso salido que no necesita 
c imentación. Son 700 varas a $5 vara. Es 
una ganga. Habana, 90, altos, A-S0tí7. 
UNA M A N Z A N A : V I B O R A 
Vendemos una manzana de terreno de 
13.000 varas á menos de $4.. Loma del 
Mazo. A l lado piden en el reparto Pá -
rraga a $13 vara; es decir, tres veces 
más. Habana, 90, altos. A-8067. 
P A R A I N D U S T R I A : H A B A N A 
Vendemos entre Carlos I I I y Salud, casi 
esquina a la primera, 1.300 varasa $12. 
Se puede conseguir otro lote igual, lo 
cual har ía dos frentes a dos calles dis-
tintas. Prente al Hospi ta l Municipal. Ven-
demos una manzana de 1.000 metros en 
Zanja y Aramburo a $30. A l lado de 
Cristina KJ.OOO metros con chucho de 
ferrocarr i l a $13. Otro lote de 12.000 me-
tros con chucho de ferrocarril y con 
frente al río de Luyan6, parte de la Ha-
oana, y con acceso a la bahía, a $7 metro. 
En Puentes Grandes, 8.000 metros con 
el río Almendares, terreno Uáno, al lado 
del l'aradero y con frente a la calzada i 
de Husilo. En Cambute, 200.000 metros 
con el ferrocarril Central y carretera, 
a $0.20 metro. 2.000 metros y nave en 
Regla, cou muelle a la bahía de la Haba-
na, $40.000. Pida la l is ta completa de 
nuestros terrenos para industrias. Infor-
man : Administrador de la "Cuban and 
American Business Corporation. Habana, 
90, altos. A-8067. 
14 s-
• \REDADO, G A N G A : V E N D O 2.413 M E -
V tru;i de terreno, o separado, con fa-
bricaciun. Calle 11, esquina a 22, se dan 
íaci l idudes para el pago. Informa: Gumer-
sindo. 
26317 16 a 
A V I S C 
A LOS 
H E L A D E R O S 
MIL CUCHARAS y 
MIL CARTUCHOS 
P A R A 5 C T S . 
$ 6 L I B R E 
DE P O R T E 
C?li V E N D E L A C A S A V I L L A M . L U I S A , 
U jardín, porta!, sala, saleta, tres cuar-
tos, cocina, servicios con bañadera , patio 
y traspatio, lavadero, instalación eléc-
trica. Ultimo precio: $2.800. M i l quinien-
tos al contado y el resto a plazos. Avenida 
General Lee, entre Serrano y Dureje. Je 
íús del Monte. 
255C63 10 a. 
"ÍTENDO UNA HERMOSA CASA, CERCA 
t del Reparto Mendoza y la calzada 
del Cerro, con toaos los servicios a la 
moderna e instalación eléctrica prepara-
da para altos y punto saludable y de 
porvenir. Trato directo con el compra-
dor, su dueño: Oficios, 16, altos. Depar-
tamento, número 12 y X&; de 9 a 11 a. m. 
J" de 3 a 5 p. m. 
26091 12 s . 
V E N D O 
Kn Picota, tasa de $4.000; EncamaciJa, 
esquina, chalet, $22.000; Galiano, $35.000; 
C. del Monte, $17.000; Compostela, $11.000; 
Concordia, $0.000; Juana Alonso, Luyanó. 
dos casas a $3.500 cada una; Consulado, 
W3.000; Manrique, $28.000; Amargura, 
íoo.UüO; Indio, 2 casas en $.12.000; Leal-
tad, $16.000; Maloja, esquina. $9.000; Ha-
bana, $16.000; calle I , Vedado, solar de 
centro, completo, con renta, $17.500; otro 
de esquina a Calzada, con renta en $44.000; 
Milagros, Lawton, $4.500; Gervasio, $15.000. 
Informes: Cuba. 7; de 1 a 3. J. W. V . 
'5008 25 s 
ANTONIO E S T E V A 
Empedrado, n ú m e r o 2 2 . 
TeiéfoHO A - 5 0 9 7 . 
COMPRO: CERCA DE L A ESQUINA DE Tejas, 1.000 metros, con casa o terre-
no sólo. 
(COMPRO. DE BELASCOAIN A PRADO 
} ^ y de Neptuno a fian Lázaro, dos ca-
sas de una planta, con 300 metros y dos 
ue dos plautas, con 250 metros. 
OOMPRO: EN SAN ISIDRO O P A U L A , 
V cuatro o siete lotes de 50O metros. 
pOMPRO: CALLE DE OííRAFIA, DE 
>^ Habaua a San Ignacio, casa con 400 
metros. 
0 0 m ? K O : KN OBRAÍ'ÍA, VILLEGAS, 
iiL Ujl8Po y Monserrate. casas, viejas de 
P.OMPRO-- MONSERRATE. DESDE MtJ-
^ ralla, a Progreso, -luC metros. 
00^1PROs PEADO, 1.000 METROS, D E 
J«9 Tí a 
TVfANRIQUE, MODERNA, DOS 
JLUL tas, $28.000. 
G E N I O S , MAGNIEICA CASA, 
\ U Renta el 8 por 100, 
CALZADA D E L MONTE, ESQUINA, 1.300 metros, de canter ía , con ocho estable-
cimientos, buena renta, cerca del Nuevo 
Mercado, su precio: $125.000. Puede de-
jarse parte reconocida en hipoteca. 
IV/fERC ADERES, EDIEICIO MODERNO, 
J.TX cerca de 600 metros, con un almacén 
$100.000. No tiene contrato. 
/ ^ A S A A CUADRA Y M E D I A DE PRA-
KJ do, renta $150. Precio: $20.000. He 
canter ía , moderna. 
T7INCA DE DOS CABALLERIAS, CON 
XI frente de un ki lómetro de carretera, 
con casa de vivienda a todo lujo. Pre-
cio : $28.000. 
X^INQUITA, CON 80.000 METROS, TO-
X' da con frente a carretera, con su 
magníf ica casa y árboles frutales. Pre-
cio: $12.000. 
CJOLARES EN PRODUCCION, PARTE 
^ alta y cerca de Calzada. Desde $ltí me-
tro. 
X T O T A : TENGO CASAS T SOLARES EN 
X* la Habana, Vedado, J e s ú s del Mon-
te, Víbora y Cerro, desde el precio más 
modesto al m á s a l to; al alcance de todas 
las fortunas. H á g a m e una visita que sal-
drá complacido. 
RAN CASA D E CANTERIA, A DOS 
OT cuadras de Prado. Prodííce el 8 por 
100 libre. Con un sólo recibo y con con-
t ra to garantizado. Precio: $95.000. 
25080 13 8 
^ ~ J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; Dlfl 1*4 
¿Quién vende casasV. . . . . . PEREZ 
¿Quién compra casa»'; . , . . PEREZ 
¿Quién vende solares?. . . . PEREZ 
¿Quién vende fincas de campo? PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PEREZ 
¿ Quién toma dinero en hipoteca í PEREZ 
Lo» nesooloa d« Mtts «as» Boa serios y 
reservado». 
Empedrado, n dinero 47. De 1 » 4. 
CJE VENDE UN VERDADERO PALACIO, 
Vi l la Lourües. calle Máximo Gómez, nñ-
mero 02, Guanabacoa. Verla es conven-
cerse, es el mejor edificio construido por 
todos conceptos. Informan en la misma: 
su dueña señora Louisa Rohn. Tocando a 
ia cochera. 
22033 15 • 
T E R R E N O E N B A H I A 
Terreno para industrias inmediato 
Habana. 
M i l cubos y paletas. . . . . , 
l l ibra vainilla t r ip le . .. . . , 
1 l ibra gelatina. 
1 l ibra cocoa 
Cocoa o gelatina en latas de 
libras, la l ibra a 0.60 
Servido r i p ido por expresa, en 24 horas. 
Mande el dinero en giro postal o check. 
Cajas de car tón para Dulces, Zapatos, Ve-
las, Jabón , Café, Sas t rer ías . Boticas, Fio 
res, etc. 
Fabricante: 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
iemos lotes pequeños y grandes con • Paula. 44 . 
lie», en el l i toral ' de la bahía de la • * 
Vend 
j muelle», 
S23.oao.' l^bttna- Tienen ferrocarril . También ven- i 
« vuu. | demos varios lotes de terreno a poca dis-
Habana. 
tancia de los muelles, propios para l n - ! " D U E Ñ A OPORTUNIDAD: DOS SOLA-
dustrias con calzada o ferrocarril. Pre-) - O les esquina, a media cuadra justa 
cios: desde VEINTE CENTAVOS ($0.20). i del nuevo parque en la Víbora, con una 
a V E I N T E Y CINCO PESOS ($25.00) e l , arboleda corpulenta de frutales y finos 
metro. Lotes de terreno de NUEVE M I L mangos, vendo por tenerme que ausentar, 
metros a DOSCIENTOS M I L Y MAS. Ne- . Buena oportunidad. Escr íbame a l Apartado 
gocios de $20.000 a millones de pesos. , ^ 5 . Habana. Lo llevaré a verlos y que-
No se dan informes a intermediarios, s i - dará encantado. Es una verdadera f i n -
X?N $3,500 PESOS VENDO UNA CASA 
»- i en la calle Peñalver, número 82 mo-
derno ; sala, saleta, un cuarto. azotea 
abierta de 8 a 10; no e s t á alquilada. 
Renta 25 pesos. 
26430 10 s. 
no a compañías que realmente necesi-
ten estos terrenos. D i r í j a s e : a Adminis-
trador de la Cuban and American B. C. 
Habana. 90, altos; entre O'Reilly y San 
.luán de Dios. Uabaua. 
A V E N I D A D E A G O S T A 
Vendemos un solar en la Avenida de Acos-
ta. Víbora, cerca de la Es tac ión , entre 
Tercera y Cuarta. Mide 15 varas de frente 
por 41 de fondo. Ganga, a menos de 4 
pesos vara. Haga su oferta y cogerá esta 
ooortunidad si el negocio es rápido . Ha-
bana, 90, altos. A-8067. Vendemos frente 
al parque de la Lt^aa del Mazo dos so-
lares grandes, y calle de Patrocinio; y 
un solar de 700 varas, esquina de Saco 
y Carmen, frente t ambién al parque, gan-
ga. $6.00. A-8067. 
14 s. 
G a n g a : E n la A v e n i d a de Acosta , V i -
hora , se venden tres solares e n c o n 
j u n t o o p o r separado con 786 vs. cua-
dradas cada u n o a $4,50 v a r a , a dos 
cuadras de l a Calzada e n l a m a n z a n a 
9 solares, 1-2-3 d e l Repar to £ 1 R u b i o , 
esquina de f ra i le , f o r m a d a p o r las ca-
l les de Carlos M a n u e l , A v e n i d a de 
Acos t a y Espadero. I n f o r m a su d u e ñ o 
e n cal le G, esquina a 9 , Vedado- Te-
l é f o n o F -2115 . 
20400 16 fi. 
CÍAN FRANCISCO V PORVENIR, ES-
kJ quina de fraile, vendo, 0 metros de 
frente por 27 metros de fondo; el dueño 
en Sa., n ú m e r o 21. Tiene planos y entron-
ques pagos. 
26433 10 s. 
quita de recreo. Si no necesitara dinero, 
vendería. 
Sd. 3. 
C E VENDE A POCOS METROS DE PRA-
k> do, 90 metros de terreno con 5-112 de 
í rente , en $12.000 y otras ventajas. Cuba, 
7; de 1 a 3. J . M . V . 
25739 16 a 
A T E N C I O N 
¿Usted desea tener su quintica de recreo? 
Vea a l señor Ramón Piñol , que le ven-
derá lotes de terreno frente a carrete-
ra, de 2.500 metros en adelante, punto 
alto y bien situado, precios relativamen-
te baratos, a 10 minutos, con automóvil , 
del paradero de la Víbora, en el poblado 
de Manti l la. Aproveche esta oportunidad 
que pronto tendrá otro valor. Su casa; 
j e s ú s del Monte. 534; de 7 a 11 a. m. 
Teléfono 1-1-131. 
24:853 24 s 
Buen negocio : se vende u n solar de 
esquina, e n A y 3a. , Vedado , que m i -
de 1.133 metros, acera de l a brisa, 
c o n f a b r i c a c i ó n an t i gua , le p a s a r á el 
M a l e c ó n por f ren te . Pa ra m á s i n r o r 
mes: Ed i f i c io d e l Banco C a n a d á , de 
pa r t amen to , 4 0 3 ; de 1 a 3 de l a ta rde . 
24514 10 a 
UN S O L A R D E 
S O L A R E S Y E R M O S 
- ¡REPARTO COLUMBIA VENDO 2,000 
.t-\> varas de terreno alto, a dos vcuadras 
del carrito y a una de la Calzada. Pre-
cio, 2.80 vara. Calle Núñez. entre Mira-
iha t y Primelies. Otro, calle de Miramar, 
frente a l parque, a una cuadra del ca-
r r i to , mió* 500 varas. Precio: $2.o0 vara. 
In forman: calle 23 y 10, j a rd ín La Mari-
posa. Tel. F-1027. Vedado. 
26592 23 s. 
C O L A R DE ESQUINA EN E L REPARTO 
Mendoza, Víbora, calle Milagros y Luz 
Caballero, con 1113 varas, terreno llano, 
libre de t*nso; se vende barato; para i n -
formes : Dragones, 13, barber ía . De 8 a 
10 a. m. 
20626 8 o. 
956 M E T R O S 20 C E N T M S . 
Chalet de madera y mampos tena , e n 
'* acera de la brisa, calle 2 3 , e n t r e 
«Jaaos y el Parque de M e d i n a , lugar 
idea! 
Jeta, 
para residencia. Tiene sala, sa-
cuico cuartos, comedor, b a ñ o y 
^ j n a c o n i n s t a l a c i ó n de gas y elec 
f TIENDO, E N MATANZAS, UN SOLAR 
y de 15X40, con 3 accesorias, que ren-
tdn $15, en la calle Santa Rita, le pasa 
el t ranvía por la puerta y se da en 1.000 
pesos. Fara m á s informes en Habana, 
IOS; habi tación, 14. 
26511 12 • 
L O M A D E L M A Z O 7 
Se vende una casa, de madera y marapos-
ter ía , tiene ja rd ín , portal, sala, comedor, 
cinco grandes cuartos, dos de criados, 
cuarto de baño, instalación sanitaria, m i -
de 11 metros de frente por 40 de fondo, 
25 pesos metro terreno y fabricación. I n -
fo rman : Empedrado, 43, altos. Alberto. 
26375 16 8 
B A R R I O A T A R E S , L O M E J O R 
$21.500 se vende esquina, de gran porve-
nir , tiene 432 metros cuadrados, casa an-
tigua, próxima al nuevo mercado, renta 
Ubre $1.495 al año. Además, pagan una 
póliza de seguros por 14 m i l pesos y 
todas las leparaciones por cuenta del i n -
quilino, ga ran t í a completa y un solo re-
cibo. Para m á s informes: su dueño, San 
Ramón, 30. Teléfono M-150B. De 12 a 2 
y o en adelante. 
B terrenos que miden m á s de veinte m i l 
metros cuadrados, con frente a Calzada y 
fácil y continua comunicación, por tran-
vía y ferrocarril , propios para cualquier 
industria o almacenes de depós i to ; tienen 
agua abundante de acueducto que pueda 
elevarse por su fuerza natural a gran 
altura. Para informes: Oficios, 80, alma-
cén de v íveres ; de 9 a 10 a. m. y de 4 a, 5 p. m. 
2606S 12 B 
M E N T E SANA E N G Ü E R P 0 SANO 
Como cuestión de negocio, las com-
pras de terreno siempre se hacen en 
aquellos lugares donde se estén i n -
virtiendo grandes cantidades de d i -
nero y en cuyos alrededores el desen-
volvimiento sea mayon 
En las inmediaciones del Country 
Club Park se están ¡nvir t iendo cin-
co millones de pesos. 
E s t á t e rminándose la construcción 
del puente nuevo sobre el rio A i -
menaares por el cual, una vez ter^ 
minada la Avenida Habana se acor-
t a r á a casi la mi tad la distancia 
entre el Country Club Park y la Ha-
bana. Todos los alrededores se es-
t á n modernizando; los planos de las 
casas que en esos alrededores se pro-
yectan son de indiscutible mér i to 
a r t í s t i co y elevado valor. 
Todo el desarrollo del gran Par-
que exclusivo de Residencias se- ha 
ido haciendo sobre una base a r t í s -
tica y en buena a rmonía con las be-
llezas naturales del lugar. 
De las 553 parcelas que a l p r i n -
cipio const i tu ían el número total de 
lotes, quedan ya solamente un poc6 
m á s de cien, listas parcelas restan-
tes comprenden las m á s bonitas y 
altas por su si tuación y dominan to-
dos los alrededores. 
La Directiva de esta Compañía 
mantiene todavía precios muy econó-
micos no llegando a representar la 
mi tad de lo que se pide por terrenos 
colindantes. 
Dentro de poco se sub i rán los pre-
cios al nivel de los alrededores, pa-
ra todos los lotes que aún se en-
cuentren sin vender. 
Toda persona debe llevar su fa-
mi l ia a residir en lugar apropiado y 
rodeada de personas del mismo n i -
vel, en sitio donde el ambiente sea 
agradable y el aire puro. 
Esto influye grandemente en el 
desarrollo de los niños pues tfodos 
conocemos la frase MENTE SANA EN 
CUERPO SANO. 
Condiciones de venta c ó m o d a s ; has-
ta doce años para pagar una par-
cela. 
Precios, detalles y condiciones en 
las oficinas de la Compañía. 
G 0 U N T R Y C L U B P A R K IN-
V E S T M E N T G 0 M P A N Y , 
Edificio de The Trust Co. of 
Cuba, 
Obispo, 53 . 
T e l é f o n o s A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 . 
A - 7 6 8 1 . 
H A B A N A . 
esquina, en lo mejor de Tamarindo, se 
vende; mide 1303 varas. Serafines y Ve-
ga. In fo rman: Habana y Lamparilla, bo-
dega. 
26211 13 • 
C o l o n i a : Se v e n d e una , e n lo m á s j 
c é n t r i c o de l a P r o v i n c i a de Santa Cla-
ra, c o n 57 c a b a l l e r í a s en p rop i edad , 
de las cuale-s hay 16 y m e d i a sembra-
das de c a ñ a , c o n u n rend imien to de 
9 0 0 m i l arrobas de c a ñ a , y 2 5 caba-
l l e r í a s de m o n t e , y 16 y media de po-
t r e r o ; c o n chucho , m a g n í f i c o batey y 
d p m á s fac i l idades . I n f o r m a : Rafae l 
Ramos, A g u a d a de Pasajeros. 
25274 27 • 
V E N T A D E UN C E N T R A L 
Vendemos un central completo, es decir, 
vendemos la maquinaria de un central 
que puede hacer cien m i l sacos de azúcar. 
Es tá sin estrenar. Además de la venta, 
te e n t r a r í a en sociedad con quien apor-
tara el terreno y dinero para la i n i -
ciación del negocio. E l terreno debe te-
ner ya alguna caña. Informan: Admi -
nistrador de la Cuban and American Bu-
siness Corporation. Habana. Ü0. altos. Te-
léfono A-80ti7. 
264 14 «. 
C E A R R U C N D A N Q U I N C E C A B A L L E -
kJ l ias de t ierra a $200 caballería en la 
provincia de ia Habana, a 14 leguas de la 
capital y u tres k i lómet ros de los chu-
chos de dos ngenios cercanos. Tiene de 
250 a 300.000 arrobas de leña, el terre-
no es propio para caña como para toda 
clase de frutos y se calcula según clase 
del mismo de 100.000 arrobas de caña por 
cabal le r ía ; y duración de la cepa de 10 
a 12 años. También admite para engordar 
250 reses todo el año. La finca e s t á re-
partida en cuartones por cercas de piedra 
y tiene dos casas de tabla y guano y 
la cruza una carretera en construcción. 
In formarán en Bemaza. 19. bajos, café. De 
6 a 10 y de 2 a 4. 
2556» i© %. 
A M E D I A HORA D E L A CAPITAL, 80-
X J l bre la carretera, vendo una magni-
fica finca de tres cabal ler ías , cercada. 
G A R C I A Y COMPAÑIA 
r-ompramos y vendemos toda " i 
tablecimientos. Nuestros n e e o c i o s . ^ t a d 
ríos y reservados. Para informes. Amistaci. 
13«, oficina. . 
A T E N C I O N 
Se vende una gran bodega cantinera, buen 
contrato, y poco alquiler, « - ^ V ^ u l }d¿ 
diaria de $50 y so da en ^ ¿"f 
tiene de mercancías . Por disgustos de so-
cios. Informes: Amistad. 130. Oarcia y Ca. 
A V I S O 
Compradores: no compren nada,sin hacer 
u n ^ v i s i t a en Amistad 136. ^ i , * / d e s e ^ 
paula. Tenemos negocios de ^ ^ ^ o a^sce, 
todos los giros y m á s barato que nadie. 
Informes: Amistad, 136. ^ " - ^ y Ca• 
N E G O C I O , C A F E 
Se vende uno en el- mejor punto de la 
ciudad, que hace una venta diana cíe 
200 pesos; 100 son de cantina; se da en 
Í16.000. Dando $10.000 do coutauo, tiene 
buen contrato; no se quieren corredores; 
el que no esté dispuesto a hacer este ne-
gocio que no se presente, informes: en 
amistad, 136, B. (iarcía y Co. De » a 11 
v de 1 & 4* 
C E D O UN G R A N L O C A L 
propio para imprenta u otro g i ro ; cual-
quier punto comercial y en el centro de 
la ciudad, mide 35 de fondo pur 10 de 
ancho; Stio de alquiler; cuatro años de con-
trato, r ega l í a : $600. Informes: Amistad, 
136. García y Ca. 
DULCERÍA 
Se vende una, buen punto y hace de ven-
ta $50 diakrios; por disgusto de socio; 83 
vende en $500. Informes: Amistad, 136. 
üarCíaCASAS D E H U E S P E D E S 
Tenemos en buenos puntos y baratas, lo 
mismo que de inquil inato. Pondas de dis-
t intos precios, tenemos una que se arrien-
da con todo el mobiliario y contrato 
por tres años. Amistad, 136. TeL A3773. 
H O T E L E S 
Los mejores de la ciudad, de 30, 35, 40 y 
DO m i l pesos, con ,elevador, 80 habitacio-
agua fér t i l y muchas palmas; una mag- nes, deja al mes el que menos dos mi l 
nlflca casa t n la Loma del Mazo; tres 
casas en la calle del General Lee, J e sús 
del Monte, construcción moderna, de p r i -
mera, tres lotes terreno propiso para i n -
dustria, de 5,000, 10,000 y 12.000 metros, 
todo a precios baratos. Informan: la,, de 
Primelies. n ú m e r o 12; de 12 a 2 p. m. 
26142 12 a. 
17>N L A C A L Z A D A D E G Ü I N E S , E N T R E 
E l Cotorro y Vi l l a Rosa, a la me-
diación del k i lómet ro 14. se vende la ac-
ción de la finca de «Los Pinedas, dedica-
da a tren de plaza, pues está en bue-
na producción. Tiene muchas siembras, 
cría de cochinos, gallinas, dos vacas, una 
yunta de bueyes con sus herramientas, 
buen platanal, buena arboleda, agua, fér-
t i l y tiene contrato y se prorrogan m á s 
años. 
25792 io e. 
TJN M A T R I M O N I O , S O L I C I T A U N A 
"U finca para trabajarla bien, a suel-
do o a partido, o para cuidarla y l le-
var cuentas, son entendidos en traba-
jos de campo. Para informes en el Ve-
dado, calle E, n ú m e r o 16, entre 11 y 13. 
Teléfono F-2532. Se piden y dan referen-
cias. 
26557 12 s 
A D O L F O F E R N A N D E Z 
Agente general con garant ía , absoluta re-
serva y legalidad en los negocios. Ven-
do ráp idamen te toda clase de estableci-
mientos y negocios que sean legaes, sean 
chicos o grandes; También facilito socios 
con capital para negocios, que se vea 
honradez; t ambién tengo compradores 
que saben apreciar lo bueno. Esc r íbame 
o avíseme para cualquier negocio y que-
da rá satisfecho. Para informes: oficina 
en Monte, 155, café. 
26676 13 g 
Y , f AGNIPICA PARCELA D E 1.G00 VA-
i y j . ras, en el Buen Ketiro, Marianao, a 
una cuadra de la Gran Avenida del H i -
pódromo, y entre los dos t r anv ías de Ha-
bana y Vedado, a $2.90 vara. 1-1494. Poey, 
uúmero 10. 
26219 13 s 
C E VENDE L A ESQUINA DE P K A I L E 
kJ de 1.565 varas, en ¡jan Benigno y Ko-
driguez, Jesús del Monte. Sin interven-
ción de corredores. Informan: Inquis i -
dor, 46, escritorio. 
26113 19 s 
asaemíSBammmaaaasBBí iriinnniiiiHiiBifrwwm 
R U S T I C A S 
F R E N T E A C A R R E T E R A 
Muy barata, se vende una finquita de 48 
m i l metros, con árboles frutales y muy 
buena tierra colorada. Tiene luz eléctrica 
y muy pronto le pasa rá por el frente 
una cañería de agua del acueducto del 
Calabazar. E s t á situada en la carretera 
del Cano al Wajay, frente a la gran finca 
E l Chico, del señor Presidente de la i le-
pública. Tiene muchas facilidades de co-
municaciones, t ranvía «léctrico y guaguas 
automóviles. Además la carretera será as-
ía l tada . tíe vende a razón de 30 centavos 
el metro, y se ácep tan m i l pesos de 
contado, y el resto en hipoteca al seis 
por ciento, por cuatro años . Puede verla 
al llegar a los Cuatro Caminos de E l Chi-
co, pregunte por la finca Santo Domingo 
y ' a l l í se la enseñarán. Es la marcada 
con el número 6. Para m á s informes; Ha-
bana, «2. Teléfono A-2474. 
P A R A E L V E R A N 0 
Se vende una espléndida quinta de re-
creo, a media hora de la Habana. Tiene 
todo lo que usted puede desear para mu-
darse en seguida y pasar el verano. Grau 
casa de manipos ter ía , luz eléctrica y agua. 
Muchos árboles frutales y rodeada de f in -
cas cuyos propietarios son personas co-
nocidas. Además esa carretera será la 
única en la Isla de Cuba que e s t a r á as-
faltada. Puede usted adquir i r la dando un 
m i l quinientos pesos de contado y el 




A L E R T A , B O D E G U E R O S 
Tenemos una gangulta. Una gran bodega 
en Luyanó. Unica en la esquina; bien 
surtida, mucho local y poco alquiler, ven-
de m á s de ciencuenta pesos diarios. Se 
dan todas las facilidades para el pago. 
Se vende por no poderla atender su due-
ño. Véanos hoy mismo. Kobaina y Re-
verte. Teniente Rey 83, altos. 
26005 12 s. 
BARBEROS: VENDO BARBERIA acre-ditada, por enfermedad, tiene contra-
to, con sillones modernos, se da barata, 
!f250 cajón mes. In fo rman : barber ía del 
café Los Industriales. Plaza Polvorín, por 
Trocadero. 
20496 12 s 
/ " I R A N NEGOCIO Y SIN I N T E R VEN-
OT ción do corredores, se vende un ca-
fé cantina. Billares, barbería , lunch y 
vidriera de tabacos y cigarros, bien s i -
tuado y buen contrato, quedando a fa-
vor después de pagar el alquiler, $150 
mensuales. Inforroaí^án: Dragones, n ú -
mero 7. 
26574 23 a 
A T E N C I O N 
Soy el primer corredor en la Habana, el 
m á s antiguo en la venta de bodegas, ca-
fés y establecimientos de todas clases. 
Mis negocios son serios y reservados. No 
pierda tiempo y aberre dinero. V é a m e : 
Belascoaín y Zanja, cafó; de 7 a 11 a. m., 
después de esa hora: Tul ipán y Ayeste-
rán, café. A. Carneado. M. Ares. 
26556 12 e 
A T E N C I O N : V E N D O U N T A L L E R D E 
X X lavado, de buenas condiciones. I 'or te-
ner su dueño que embarcar al extranjero. 
Informan en el hotel Las Tres Coronas. 
Egido, 16, en la carpeta. 
26429 SI s. 
G A R A J E 
Se vende, con accesorios, ganga, el me-
jor punto de la Habana. Egido 18. Teléfo-
no A-9846. 
26308 10 a. 
por ciento. Se puede ensenar las foto i 
fías y mostrando el gran arbolado 
Informan en Habana. 82. i '» la casa 
tono A-2474 
26559 18 a 
CjOLAR ESPLENDIDO, SE VENDE uno. 
O de 20X50, callo 21, entre D y E, ace-trir¡f1,J o ~ - - w w » 3 ,   0 . n  , tr    , -
"-*uaa. S u e ñ o s frutales produciendo , ra par, a la brisa, l ibre de g ravámenes . 
6 Ten(le terreno y f a b r i c a c i ó n a 40 
j s o s el metro. I n f o r m a su d u e ñ o en 
KX mismo. 
10 S. 
con unas caaitas que rentan $51, una 
uorción de árboles frutales al fondo, $31 
•netro. Informan: Teléfono A-5618. Ofi-
cios, 36. entresuelos. 
26356 21 a 
i n^.t r R G E N T E : VENDO DOS CASAS 
^ala 'üaer.na3. una grande, con portal, 
hermn,,,,saleta corrida, grandes, dos muy 
cocina d8 cuartos, lujoso cuarto de baño. 
aos cuart ^ La Peqqefia sala, saleta, 
lúe tíbi„_ , ' bafio y demás servicios. Aun-
Por anní1 lars, dos ?12.000, se dan en $10.000 «rat Havana Business. Avenida Bo-
26¿si 63 Keina, 57, baos. A-9H5. 
30 a 
Se coREPART0 A L M E N D A R E S 
^ntack^1"?.11.. 3",ven(ien solares y casas al 
«ierra a L , 3 Plazos, en los repartos La 
f°nne¿- ^ J f i 1 ^ 6 8 y Mlra.nar. Para In-
f iJuma*lrHa,s,e a la Oficina de Mario 
Coarto a,™5111.? 9 y ^ Teléfono 1-7249. 
-459 AImen<iares, Marianao. 
12 a 
gas y buen patio, con entrada 
V e n d o en e l Repa r to L a Sierra u n 
solar de esquina compuesto de 1.327 
varas en l a calle 8 y .5 , esquina de 
r ra i l e , f a c i l i d a d e n e l negocio. T r a t o 
d i r e c t o : M . P e l á e z . Obispo, 5 9 , al tos 
del c a f é " E u r o p a " ; de 10 a 12 y de 
3 a 5 . 
26262 13 a. 
C 8284 15d-7 
i - j dra y media del Parque, vendo magní-
r.íflco solar, 1.900 varas. Precio arreglado 
y facilidades para el pago. José Silvestre. 
Bemaza, 60, l ibrería, de 2 a 4 p. m. 
26260 i» s. 
C O L O N I A D E CAÑA 
•i caba l le r ías ; tiene el primer corte 
.^lamente- además posee dos carretas y 
oébo yuntas de bueyes. Precio $16.000. 
informa: García y Co., Amistad, 136. Ha-
bana. ^ 8 
i r ^ N MARIANAO VENDO UNA EINCA DE 
Ü j poco m á s de una caballería de tierra. 
Más una casa pequeña y otra grande, están 
en lo mejor de los Quemados, informan en 
Real, 51. Quemados de Marianao; no co-
rredores. 
26124 19 . 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo en los mejores puntos casas todas 
muy acreditadas, bien amuebladas con 
agua corriente, algunas de ellas con pre-
cios de ocasión; véame seguro de que 
encuentra el negocio que usted desea. M i -
guel Belaunde (Jr.) Cuba, esquina a O' 
Keil ly, de 9 a 11 y de 2 a 4. 
26347 U 8. 
si no es así no se hace el negocio. Puede 
coraprobario el comprador. Amistad, liítí. 
C A F E 
En este giro podemos ofrecer, con restau-
rant y sin él, el que meaos vende son 
80 pesos diarios, s i no es a&í el dueño 
pierde la ga ran t í a , no hacer n i n g ú n ne-
gocio sin antes visi tar a García y Co. en 
Amistad. 136. 
F R U T E R Í A S 
Las tenemos con local para v iv i r la fami -
lia y los mejores punto», de 400 pesos 
en adelante, lo mismo qde vidrieras para 
tabacos y billetes de ¿00 pesos hasta mil . 
' iarcía y Ca. Amistad, 136. TeL A-377a. 
G A R A J E S 
Tenemos dos, uno con accesorios, punto 
céntrico, los mejores hoy en d ía ; este es 
'Je los mejores negocios de la actualidad. 
C A S A S D E V E N T A 
Las tenemos desde tres m i l setecientos a 
veinticinco m i l pesos y en chalets, dos 
magníficos en la Víbora y uno en Ma-
rianao, la mi tad al contacto y lo demás 
en hipoteca. García y Ca. Amistad. ia6; 
A-3773. 
B O D E G A 
Desde m i l quinientos pesos en adelante. 
También hay que admiten socios, el que 
desee una bodega pase por esta oficina; 
se le acompaña a verla y si le conviene 
puede quedarse hasta comprobar las ven-
tas ; es t a l cual ía anunciamos. García 
y Ca. Amistad, 136. A-3773. 
G A R C I A Y COMPAÑIA 
Amistad, 136. Tienen los mejores negocios 
que hay en la Habana. Compradores, vis i -
ten nuestra oficina y verán negocios de 
$5oj hasta $200.000. Nuestra oficina es 
la más antigua en la Habana y por su 
crédito hace buenos negocios y con ga-
r a n t í a 
L E C H E R I A S 
Tenemos cuatro, en lugar muy céntrico, 
desde $1.000 a $5.000. Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. 
P O S A D A S 
Las tenemos desde $5.000 en adelante, 
con cinco años de contrato y buena mar-
chante r ía Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
C A S A S 
Las tenemos de $5.000 y $7.000, con tres 
habitaciones para dormir, sala y saleta, 
con instalaciones ¡sani tar ias . Amistad, 
136. Teléfono A-3773. 
A T E N C I O N 
Vendemos una gran y acrediata vidriera 
de tabacos y cigarros, buen punto y muy 
barata y arrendamos otra en buen pun-
to. Informes : Amistad, 136. García y Ca 
12 « 
B a y a 
i z a 
Y 
S u s 
C r i s t a l e s -
La buena expresión de su rostro do-
pepde de que sus lentes estén correcta-
mente elegidos por un óptico competen-
te y que sean de la mejor calidad. 
Los ojos son muy delicados y no de-
ben confiarse a cualquiera que diga que 
es óptico. 
Un cristal aunque sea de buena cali-
dad si no está bien elegido es tan per-
judicial como el de mala calidad. 
Pruebo su vista gratis en -mi gabinete. 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A F A E L esquina a A M I S T A D 
T E L t F Q N O A - 2 2 5 0 
Cent ro Gene ra l de Negocios ; me hago 
cargo de compra r , vender , traspasar, 
a lqu i l a r , toda clase de establecumen-
tos, hoteles, casas de h u é s p e d e s y de 
i n q u i l i n a t o , c a f é s , fondas, bodegas y 
grajes. Ü i i c i n a : Empedrado , 43, a l -
tos, l e í . A l o e r t o . 
_ -oüOl ' lo a, 
C!E VEl íDE UNA GKAN VIDRIERA D B 
tabacos y quincalla. Contrato públ i -
co, .faga módico alquiler. L n la callo mas 
comercial ue ta ciuaaü. Informan Eacto-
ria numero 1. De 12 a, 2 y ule ti a b. 
25010 io a. 
V E N D O V A R I A S B O D E G A S 
Muy cantineras, situadas en puntos cén-
tricos, de vida propia y se dejan a prue-
ba, vendo una en $4.000, sola en esquina, 
bien surtida, no paga alquiler y tiene 
buen contrato y otras vanas de m á s y 
menos precio. Véame antes de comprar; 
mis negocios son legales. Para informes 
en Monte e Indio, café, Fernández . 
26242 10 a 
B O D E G A D E OCASION 
Vendo una buena bodega, en punto cén-
trico de la Habana, sola en esquina, ca-
sa nueva, contrato público por seis años 
y poco alquiler, es tá en poder de de-
pendientes, su dueño tiene otro negocio. 
Precio $L650-, tiene vida propia. Se dan 
informes a personas formales, en Monte 
e Indio, café, Fernández . 
26242 10 a 
mm™-,w**m\* • mx .̂̂  ...^^^^m^f^gg^fgg^ 
P R E S T A M O S 
Tengo dinero para uar en pequeños prés -
laiuua eu pagaies o autoiiiovnes, siempre 
qae tengan uuenas g a r a n t í a s ; sí ueiie 
uecesiuuu. ue uiiiero pasti a ver a j . Mar-
tínez, cuoa, üo, esquena a O i i e i l ly üu Vi 
a xi. y i ; a 4. 
j ^ t L i i s. 
Q E TOMAN «7,500 CON HIPOTECA D E 
una caaa ae D.oO por 2d.ó0 metros en 
ia Vioora; y se venuen tres ue 7.51*1, 
ío.OOu y il.i^OO pesos. L l uuoño en ucta-
va, niimero - i , viuora; no trato con co-
rredores. 
¿Vi<*J io g. 
$50,0,000 
para hipotecas, be r a c x ü t a sobre casas 
y t e r renos . Jrt abana y sus barr ios . í n -
r o m e s : K e a l l í s t a t e . A . del Jttosto. 
Aguaca te , ¿ e . a - í c Z / Ü ; de 1 a 4. 
-¿>-L¿'¿ ü o. 
O I P O T E C A : NO T I E N E QUE PAGAR 
-=--'- curre taje, con Ouena ga ran t í a , aoy 
partidas iiuaia í¡>í:5.00U. Aclame por lele-
luiio j.-xo</^, Ue uoce a una y de cinco a 
cíete. 
-Q"'" L 11 s 
l ^ I X E K O DESÜiK L L « J/OK 100 AIS UAL, 
jt^r para bipütecais, pagares, aiquiiereu, 
usuiractus, para ctavuiver por bemunas, 
meses o anos, e invenireii ios ííoou.üOO 
eii propiedaues. \ amoü a uouucilio. n u -
vuna ijusiness. Avemua l íouvar , antea 
iieii»a, oí, uajos, 
i-bOoo . s 
Aivarez y G a r c í a . H a b a n a , 9 8 , bajos, 
l e l é t o n o á - Z ü í s / ; ue i a i i y d é ¿ 
a í», c a n u iue ro en p r i m e r a y segua-
da n ipoieca , e n todas cant idades p r é s -
ramos ea p a g a r é s , e n buenas conaic io-
nes, c o n toaa reserva, be venden y 
c o m p r a n casas de todos precios e n to -
das las calles de l a h a b a n a y sus 
barr ios . 
25»4y iri „ 
N E G O C I O S D E OCASION 
Para personas de poco dinero, vendo, ba-
rato, buenos puestos de frutas del país , 
frutos finos y de viandas, tengo de es-
ouina, que sts pueden ampliar a bodega, 
tengo varios de $350 y $500 hasta $2.000. 
Situados en puntos céntricos, bien sur-
tidos, con buen local para vivtr y con 
vida propia. Informes en Monte e Indio, 
café, Fe rnández . 
26242 10 s 
Q E VENDE UN GRAN CAFE, POR DIS-
¡ IO crepancia de socios; de $80 de venta, 
diarios. Punto céntrico y comercial de la 
ciudad. Buen" contrato. Módico alquiler. 
Informes: Fac to r í a número 1 D. De 12 a 
2 y de 6 a 8. 
25609 16 a. 
C E V E N D E U N A B O D E G A , P O R E S T A R 
VJ su dueño enfermo se da barata, buen 
•contrato, buena venta, in fo rman: Ta-
marindo, número 77, J e sús del Monte. 
26070 10 8 
"t>UEN NEGOCIO: SE VENDE UN ES-
JL> tableciruiento de víveres, bien sur t i -
do, buena venta si se atiende, situado en 
San Francisco, Víbora, buen contrato y 
quedan $36 m á s el local del estableci-
miento. Se desea hacerse el negocio por 
tener que atender otro e nel campo. I n -
forma : Pedro Polanco. San Francisco, 
18-A, entre Delicias y Buenaventura. V I -
«ora. De 1 a 3. 
26182 5 o 
1,) K P A R T O A L M E N D A R E S : V E N D O 
preciosa esquina, en la calle 14, con 
doble l ínea de t r anv ías por su frente, 
1.112 varas y a la brisa, a 7 pesos. Más 
informes: Santa Clara, número 41 ,altos 
Modesto. 
20082 io s 
Se vende , pa ra i ndus t r i a , excelente t e -
r r e n o , 32 .500 metros, chucho p r o p i o , 
e lcan ta r i l l ado , calle, l uz , t e l é f o n o , e n 
Ba t i s t a , L u y a n ó . I n f o r m a : E . A . L i -
m a , M a n z a n a de G ó m e z , 2 0 6 ; de 10 
a 12 a. m . 
26351 10 s 
Repar to Almendares . L a Sierra . O f i -
c i n a . V e n t a de solares a plazos. Pa-
ra p l anos e i n f o r m e s , d i r í j a s e a : M a -
rio A . Dumas , Ca l le 9 y 12 . T e l é f o -
n o 1-7249. Almendares . M a r i a n a o . 
2aá86 Í2 • 
VEDADO: VENDO SOLARES, CALLE 25 y 6, de 24X3S metros, otro en 10 
y 21, de 22X50, y otro en 6, de 14X36. 
Su d u e ñ o : Monte, 60. bajos; de 8 a 4 
Teléfono A-Ü2o0. 
25078 26 s 
REPARTO ALMENDARES, «'LA S1E-rra," Solares a filazos cómodos en 
los mejores puntos. Planos e informes • 
Mario A. Dumás. Oficina: calle U y 12' 
Teléfono 1-7249, Almendares, Mariana* 
23487 J2 , 
F I N C A : A R T E M I S A 
Vendemos en Artemisa, con gran frente 
J carretera 7 y media caballerías de te-
rreno primera de primera. Buena casa 
amueblada. Motores, animales, vacas ca-
ldillos m á s de m i l aves. Ocho m i l árboles 
f r u t a l ^ contados. Hay 150.000 arrobas 
de caña. Informan: Administrador de la 
Cuban and American. Habana, 00, altos. 
Habana. 14 s-_ 
Se arrienda una finca de siete ca-
bal lerías de tierra colorada de fon-
do, para caña , pina o tabaco, con 
siete casas de tabaco, donkis, cal-
deras, tuberías , situada en Alquí -
zar. Su d u e ñ o : Dr. Gerardo R . de 
Armas. Empedrado, 1 8 ; de 11 a 5. 
F i n q u i t a . So vende ana con f ren te a 
carretera y unos 30 m i l metros tene-
rlo , superior y p r ó x i m o a Punta Bra-
v a . Se v e n d e a 15 centavos para l i -
qu ida r lo p ron to . Poco contado . Res-
to h ipoteca 6 por 100 . S. K n i g h t , Cu-
ba , 3 2 ; de 3 a 5 . 
23568 ^ • 
Se vende u n ta l le r de e b a n i s t e r í a y 
c a r p i n t e r í a , en el Vedado , t i e n e a lg . i -
na m a q u i n a r i a , o se admi te u n socio 
que tenga de 2 5 0 a 3 0 0 pesos y sepa 
el o f i c i o . I n f o r m a n : M a r i o L o r e n z c , 
Cal le D , 2 0 9 , en t re 2 1 y 2 3 , p r imer 
cuar to . 
2t)255-56 13 8 
ÜNA C A R N I C E R I A 
Se vende, acabada de reformar, con el 
ú l t imo modelo de Sanidad, es de poco d i -
ñero y buen punto. Informan: Habana y 
Lamparilla, bodega. 
26210 13 8 
Hoteles y casas de H u é s p e d e s 
En los mejores puntos de la Habana, se 
venden dos buenos hoteles y cinco casas 
dt huéspedes, de distintos precios, todas 
tienen contrato y módico alquiler; no se 
dan explicaciones a curiosos; solamente 
a. personas de reconocido criterio. I n -
f i rman : Empedrado, 43. altos. 
25984 13 8. 
PO R S5,50O S E V E N D E L A C A S A D E huéspedes Zulueta 44. Tiene cuarenta 
habitaciones amuebladas, veinte con bal-
cón a la calle. También se alquilan ha-
bitaciones $1.00, $1.50 y $2,00 para fami-
lias. No admitimos curiosos n i tratare-
mos con corredores. In formará el encar-
cado. 
26275 20 a. 
NEGOCIO PARA E L QUE TENGA PO-CO dinero: se vende una vidriera ta-
bacos y cigarros y billetes, situada en 
lugar céntr ico, paga $20 de alquiler, con 
una habi tación, contrato por dos años , 
haca buen diario. In forma: Santos Cas-
t i l lo . Dragones, 40, altos; de 1 a 5. 
25213 10 s 
C E A L Q U I L A UNA FONDA, E N RUE-
ñas condiciones, con todo su servi-
cio y de porvenir grande. Se alquila por 
no poderla atender, no por otra cosa, 
como se puede ver. Informan en el tos-
tadero do Cueto. Gloria y Vives. 
25936 11 s 
Se presta dinero sobre contratos de 
solares tíeí "Tían iterenguer." i¥Íó-
dico interés . Vítíríera tíeí ca fé *'£i 
ÍSoulevard." Agmar y t m p e c í r a d e , 
i iabana. 
30d 23 
NO S E A D M I T E C O R R E D O R 
Se vende una bodega, en Calzada, y un 
• afé en un paradero; trato directo con 
el amo; cualquiera de las dos casas deja ' 
una ut i l idad de trescientos pesos men- ' 
suales; el apoderado de éstos se verá 
en la calle San Pedro, esquina Santa Cla-
ra, café; al comprador no so le cobra un 
centavo por corretaje; se verá en dicho 
café, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
25006 10 s 
L a mejor i n v e r s i ó n ; un 
solar en l a 
P L A Y A P E M A R I A N A O . 
Cortina y Céspedes . De-
partamento de Real Esta-
te. O'Reil ly. 3 3 . T e l é f o -
nos A-0546 . M-2145. 
C 10817 la 21 A 
A P R O V E C H E N 1 ! C O M E R C I A N T E S E N 
XA. víveres. Se vende una gran bodega con 
una venta de 4.000 pesos mensuales, seis 
años de contrato; y una gran vidriera de 
tabacos y cigarros. Informes: Señor Gar-
cía. Obrapía , 19. Departamento 109. 
26000 . 11 a. 
4 P O R r o o 
De interés anual sobre todos ios depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación. No. 6L Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
D p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6026 in 15 • 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
desde $100 hasta $200 ,000 y desdo 
"OUEN NEGOCIO: TENGO PARA PRO-
J J poner, por tener que ausentarse su 
dueño, una magníf ica Industria de re- . 
suitados positivos, 30 por ioo d« ut i l idad j e i g c o r i QO anua l , se fac i l i t a sobre 
Ubre, en capital de provincia, cerca Ha- . j i u • „ 
baña. V. Mart ínez . Obispo, 2, altos, café i casas y terrenos e n tOOOS IOS Damos 
aA9ma0mMund0íi '" Por Mercaderes; de 81 y repartos. P r o n t i t u d y reserva en las 
23922 13 s operaciones. D i r ig i r se c o n t í t u l o s a 
CA P E E L J A Y A L A Y , C O N C O R D I A , frente al F ron tón , se alquila una v i -
driera para tabacos y cigarros y todo lo 
que pertenece al giro. Buen local. E l due-
ño : C. Mart ínez. 
26249-50 13 a 
SE CEDE L A ACCION DE UN LOCAL en los bajos de l 'ayret, propio para 
exhibición de inventos o patentes, venta 
de cualquier ar t ículo , etc. Vea a Cedrino, 
Academia Automóviles , bajos de Payret, 
frente a l parque; de ocho a diez de la 
noche. 13 s. 
O f k i n a Real Estate. Aguaca te , n u m e -
ro 3 8 . A . 9 2 7 3 ; de 9 a 10 ye de 1 a 4 . 
25421 29 8-
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
aos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos en todas cantidades. P ré s t amos . » 
propietarios y comerciantes en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables, (Se-
Viedad y reserva en las operaciones.* 
Empedrado. 47. de 1 a 4. Juan Pérea. 
PAGÍNA DIECIOCHO DIARIO D E L A MARlñA Septiembre 10 de 1919.. 
S E 
^ ^ ^ ^ w 
C E l S 1 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
A?íO i x x x f á 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
l / N S A N L A Z A R O , ^ j ^ ^ f ^ r f ^ a . ae 
jí j nano y . sau i - i « • S(.,.vi,.i0 tjo un 
sol ic i ta una J ^ e n Pft'a e l o K n 
E S ^ T ; " T u ^ r ' e o n dos á m o B . Bue-
, Í J O L I C I T O C R I A D A l í l£ ¡MANO, P A K A J i N T E K C K K A , N L M J K K O 280, K S Q U I 
3 corta famil ia , casa nueva. I n f o r m e s : , J l j na a D , Vedado, . se so l i c i ta una bue-
Cuba, 105, bajos. 
2G191 13 s 
laciones y ay 
nos sueldos J' 
26667 
ropa l impia . 13 a 
Criada de mano: necesito una, q«e 
esté acostumbrada a servir para hm 
pieza de habitaciones y estar al c« -
dado de un niño de 5 anos. Buen 
sueldo. Calle 4 y 3a., Vedado. Tele-
tono F-1528. 
266S6 
SE N - K C K S I T A U N A C K I A O A D E M A N O en Calzada del Cerro , 601). 
26130 12 a. 
Q E S O L I C I T A N O OS S I R V I E N T A S P A -
O ra una f a m i l i a e s p a ñ o l a , en T a m p a . 
l i a n de ser de moral idad absoluta , por 
t ra tarse de fami l ia respetable. B u e n suel-
do y buen trato. H a y siete n | ñ o s . l u í o r -
ir.es en B a ñ o s , 31-A, cas i esquina a 17; 
tle 9 de la m a ñ a n a a 3 de la tarde. 
2r)026 11 s 
na cr iada da mano, que e s t é un mes le 
temporada en S a n Diego. Sueldo $25, ropa 
l i m p i a y uniformes. 
25671 D s 
COCINEROS 
L i c i t a u n a j o v k > ; 
M 
inedia y de 
Monte, esquina a 
2667 
I n d i 
13 » 
O SB5ÍO-








N V C R I A D A , S I N P B E -
l .ca l tad , 124 altos . 
13 S 
• ¡FIJENSE BIEN AQUI! 11 
i i 
Necesito para una bt. 
i r a n j e r a lü . .S^0U1^; -«n" criado so lamen-
-ñora sola, viuda, ex-
una c r i a d a para 
una cocinera, $S0; 
m u j e r para c u i -
< u a r t o » g a n a n - _ . , 
un c Í a u f l : e u K 5 b ^ ¿ a j e . P - — -
oar una s e ñ o r a ant . ic i . in» , v 
n ú m e r o 126. jo s. 
•-•6624 • . • 
^ O E I C I T A C N A C R I A D A P A R A E O S 
£ ^ « t ó buen C » o . Vir tudes 
41, altos. 12 s. 
26620 ——— • ' ' 
rtZT'anr rrr'TA U N A C R I A D A Q U E S E -
S % / ? a " C " A c o c S a ; para dos personas. 
C á r d e n a s , 19, bajos. „ 
26619 J_ t—^_ 
s o r H I T A U N A C R I A D A B L A N C A , 
S V e ^ e n n ^ en la casa^ I n f o r m a n en 
H a b a n a , 16S, altos. T e l . A--S83. 
26633 12 s. 
^ " I J E S E A U N A C R I A D A B L A N C A P A -
D ra matr imonio solo, be paga buen 
sueldo. Te jad i l l o , 39, altos. 
26622 14 
T - N U M E R O 16, A L T O S , E N T R E L Y 
I m Vedado Se sol ic i ta u n a ' b u e n a c r i a -
da de mano. 
26520 
12 B 
7 iv S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
S no queC sea peninsular y de mediana 
edad, buen sueldo. San L á z a r o , ¿o, a l -
tos. 
26521 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A de la casa, buen 
entre J e s ú s S i a r l a y Acosta . 
26522 .. _ 
cTv S O L I C I T A U N A J O V E N , P E N I N S U -
S iMi- Dara c r i a d a de mano, p a r a un 
matr imonio s in bijos. Se da buen suel-
do. Cuba , 29, a l tos . ^ B 
26524 Z 
Ĉ -f? S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
S no que sea peninsular . Se e x i g e n t e -
l erenc ias de las casas donde baya t r a -
bajado. B u e n sueldo. In formes en 




Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
fe uo? pen insu lar , que sea l i m p i a . Cal le 
ü v 13, altos. Vedado. 
26544 
12 8 
EN L A C A L L E D O S , N U M E R O 174, entre 17 y 19, se sol icita u n a cr iada . 
26543 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A J O ^ E ^ 
b peninsular , p a r a comedor , no tiene 
nue hacer babitaciones , que sea í m a J 
A m p i a ; sueldo §30 y ropa l i m p i a . C a -
le H f n ú m e r o 45. e squ ina a 19, Redado 
I n f o r m e s : de 9 a 11 de l a m a ñ a n a y de 
1 a 4 de la tarde. 
26540 
Q E S O L I C I T A , E N E G I D O , 23, P B ™ » 
piso, una c r i a d a de mano, sueldo $2o 
y ropa l i m p i a y buen trato. 
26564 
C J K S O L I C I T A U N C O C I N E R O P A R A 
KJ una casa de comidas , es poco t rabajo ; 
se prefiere h a y a sido segundo cocinero en 
fonda u hotel. Sue ldo: $30 a $35. In for -
m a r á n en R e i n a , 14, bajos, a l fondo. 
26585 12 s. 
l ^ N C O N C O R D I A , 18, S E S O L I C I T A N : l O E S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C O -
JLU u n a cr iada , que sepa algo de coser, y O cir 
una laTandera. 
26060 12 S 
( J E S O L I C I T A UNA C R I A D A , B L A N -
KJ ca, forma! y t rabajadora , buen suel-
do. B e l a s c o a í n , 42, altos, esquina a San 
.1 ose. 
25822 10 8 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A L A l impieza y cocina de dos personas. E h 
casa p e q u e ñ a Manr ique , 14, bajos. 
25826 2 oc 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
KJ sular, p a r a l a l impieza y ayudar a 
andar con n i ñ o s , sue ldo: $25 y ropa l i m -
pia. I n f o r m a n : calle 17, n ú m e r o 16, ba-
jos. Vedado. 
25167 11 s. 
CJE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -
k j sular, que entienda algo de cocina, pa-
ra un m a t r i m o n i o solo. L n Mural la , 69, a l -
tos. 
26003 11 s. 
iB^mwtfln^iTrirmMiiiiiiiMiiiiiiriiiM^ niii i u 
CRIADOS DE MANO 
Q E S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E 
iu mano, que sepa serv ir bien, con reco-
inendac íd í i . Milagros y Cort ina . V í b o r a . 
2U6Ü2 12 s. 
C E N E C E S I T A N : U N C A M A R E R O Y U N 
ayudante que sepan servir a l a mesa 
y hablen el i n g l é s , p a r a hotel a m e r i c a -
no. B u e n sueldo. D e n t r o de la quinta B a s -
treu , Paseo esquina a la calle 29 y Zapa-
ta. T e l é f o n o £'-1551. 
26600 12 s. 
C E S O L I C I T A N : U N C R I A D O D E C O -
KJ medor y u n a cr iada. H a n de tener 
m u y buenas referencias . Sueldos: 45 y 
30 pesos, respect ivamente . I n f o r m a n : 
B a ñ o s , 8-C, altos. 
26530 16 s 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O , P B N I N S U -
KJ Tar, de m e d i a n a edad, para l impieza 
de establecimiento. Se piden referencias , 
i n f o r m a n : Obispo, 119. A b a n i q u e r í a . 
26542 12 s 
ñera , para el Vedado. Sueldo $30. 
T i e n e que tener referencias . Tejadi l lo , 38; 
de 2 a 5. 
26313 10 • 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
DE LUXE ADDER 
Suma, res ta y m u l t i p l i c a h a s t a $999.999.99 
y es necesaria p a r a los Colonos, H a -
cendados, Pesadores de c a ñ a . Q u í m i c o s 
azucareros. Doctores , Ingenieros , Maes-
tros de obras, v ia jan te s , cobradores, pa-
r a los comerc iantes que tengan que su -
mar l ibros , checks, remis iones , vales y 
l ibretas. $12 franco de porte. De venta. 
S ^ o S f r T t r ? * ^ ? C O C I N E R O O C O - p'or: X i r A s c e n c i o . ApaTtado 2512. H a -KJ c i ñ e r a , en calle C, n ú m e r o 10. I tequi- baña . 
s i to indispensable es l levar referencias 
para d e m á s informes. T r a t a r personalmen-
te en la d i r e c c i ó n fac i l i tada. 
26223 9 s 
C H A U F F E U R S " 
C E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R , P A -
ra ut i l i zar lo desde las cuatro y me-
dia de l a tardo en adelante, que sepa 
d e s e m p e ñ a r s u cometido a oonciencia. 
T e n d r á l ibres muchas noches. Sueldo $40. 
D i r í j a n s e a Consulado y S a n Miguel. 
Banco Pres ta tar io de C u b a . Kico . 
C 8307 10d-7 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 a l mes y m á s gana un buen chau-
ffeur Empiece a aprender hoy mismo. 
P i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , gratis . 
Mande tres sellos de a 2 centavos, p a r a 
franqueo a Mr. Alber t C . K e l l y . S a n L á -
zaro, 249. H a b a n a . 
C O L I C 1 T O S E G U N D O C R I A D O , $30; 
KJ criado oficina, $25; t re s camareros , $25, 
prop inas ; criado botica $5ü; todos casa, 
comida, var io s vendedores; pueden ganar 
S;i50. Obrap ía , 98, departamento n ú m . 21. 




Se solicita una criada de compañía 
que sepa inglés o francés para ir 
a Europa y que pueda dar buenas 
referencias. Informarán en "Heral-
do de Cuba." 
26138 14 3- -
O B S O L I C I T A U N A C R R I A D A P A R A 
fe el servicio de cuartos que sepa c u m -
p l i r con sus obligaciones y con refeien-
c iá s en B e i n a , 68, altos. 
26484 11 8-
f l O C I N E R A : S E S O L I C I T A , E N B A -
•<J ñ o s , 148, entre 15 y 17, en e l Veda-
do. B u e n sueldo. 
26691 13 s ' 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , S E S O L I -
c i ta en Lagueruei 'a y A g u s t i n a , V í -
bora. 
26645 13 s 
X T N L A V I B O R A , C A L L E J U A N B R U -
JLJ no Z a y a s , entre Santa Catal'ina y M i -
lagros, se so l ic i ta una m u j e r para coci-
n a r y hacer la l i m p i e z a , corta fami l ia , 
buen sueldo. T e l é f o n o 1-2831. 
26654 13 g 
" O A R A U N M A T R I M O N I O S I N N I Í í O S , 
X se sol ic i ta u n a peninsular , de media-
n a edad, para cocinar y hacer l a l i m -
pieza de una casa p e q u e ñ a . H a de d o r m i r 
en la casa y traer buenas referencias; 
se le da buen sueldo. Habana , 188, a l -
tos. 
26055 13 s 
Í J E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A -
i-a a y u d a r a serv ir un comedor. B u e n 
sueldo. Monte, 2 - H (altos del garaje . ) 
26482 Í L s - - _ , 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
k!? m a n e j a r -una n i ñ a y a y u d a r a los 
quehaceres de u n a corta fami l i a . S a n 
N i c o l á s 279. _ „ 
26456 11 s-
En Muralla, 20, se solicita una coci-
nera que conozca la cocina, america-
na y española y algo de reposten»; 
no se repara en el sueldo si cumple 
con su obligación. 
26612-13 12 s. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E S P A -
KJ ñ o l a , en Mlagros, 14, V íbora , a media 
cuadra de la Calzada . 
25916 9 s 
B O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D , Q U E 
K J ayude a d e m á s a los quehaceres de una 
casa chica, m a t r i m o n i o solo; se so l ic i ta 
en Chaple 9, J e s ú s del Monte. H n la m i s -
ma se s o l i c i t a t a m b i é n u n a ch iqu i ta de 
lo a 12 a ñ o s p a r a ayudar a los queá'a-
ceres. 
26580 13 g. 
NECESITO DOS CRIADAS 
nara una sola s e ñ o r a e x t r a n j e r a , $25 cada 
una y poco trabajo . T a m b i é n necesito 
una cocinera. Sueldo: $30. H a b a n a 12b. 
26475 11 B-
C ! E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
k J peninsuar, que sepa cocinar o una co-
c inera que ayude a l a l impieza en casa 
de corta fami l i a . No tiene que hacer 
c o m p r a s y es cocina sencil la. Se prefiere 
que duerma en l a c o l o c a c i ó n . Sueldo: 30 
pesos y ropa l impia . Calzada de J e s ú s 
del Monte, 585 y 587. T e l . 1-2799. 
26409 1° s-
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A Í Í O -
la , que sea trabaadora , duerma en l a 
casa y sepa hacer el , desayuno. Sue ldo: 
$20. Concordia , 94, tercer piso. 
10 s. 
C E S O L I C I T A N D O S C R I A D A S 
•KJ> cuarto y o tra de mano 
ropa l impia , 21, entre A 
Haydee . 
26440 10 s. 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A R A 
KJ cocinar y ayudar a l impiar. Sue ldo: 
$30. _San Miguel , 200 (antiguo.) Bajos . 
265(1 X2 s. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , E S P A S O -
KJ la , que sepa cocinar. Sueldo 30 pe-
sos. Cal le 27, entre 6 y 8, Vedado. 
26565 X2 s 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
kJ s e i / su o b l i g a c i ó n . Cal le M, n ú m e r o 
130, \ e d a d ó , entre L i n e a y 13. 
26575 14 s 
C E ' S O L I C I T A , E N C O N S U L A D 0 , ~ 5 , 
KJ bajos, una cr iada que ent ienda de co-
cina, para un matr imonio , blanca o de 
color, puede dormir en su casa. Sueldo 
25 pesos. 
20523 12 s 
rLíOONAS D£ 
IGNORADO PARADERO 
C E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
k J la s e ñ o r a H e r m i n i a y de D o n D i ó g e -
nes G i l de G i b a j a y Beiytez , que hace 
veinte y cinco a ñ o s r e s i d í a n en M a n z a -
ni l lo , p a r a asuntos de f a m i l i a ; contes-
ten a fonda S a r d i ñ a s . Puente A l m e n d a -
res. J o s é G o n z á l e z G i l de G i b a j a . 
26639 13 s 
C E D E S E A A V E R I G U A R E L P A R A D E -
kJ ro de una joven e s p a ñ o l a l l amada J u a -
n i t a G o n z á l e z , es n a t u r a l de V e r í n , h i j a 
de Domingo y M a x i m i n a , hace como dos 
a ñ o s estaba colocada en l a cal le E m p e -
drado, 79 y ú l t i m a m e n t e en J e s ú s del 
Monte; para asuntos de fami l ia . J o s é E . 
H e r m i d a . Oficios, 7, altos. H a b a n a . 
266615 23 s. 
Q E D E S E A S A B E R D E B E R N A R D I N O 
k J Ig les ias , r e c i é n llegado de E s p a ñ a , es 
a l b a ü i l . Contes te pronto L u y a n ó , 253. A . 
B e n j a m í n B a r j a , 
20632 16 s. 
26401 16 s 
C O L I C I T O D O S J O V E N E S P A R A V I A -
k J j a r , sueldo y c o m i s i ó n ; tres p a r a ven-
der v í v e r e s ; 3 teles a plazos 1 papele-
r ía ; pueden sacar $150 y m á s . Obrapa í , 98, 
departamento n ú m e r o 21. 
20481 11 s. 
C E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E D E 
k J f o r m a d a . Ca lzada del Monto. 412. E s -
quina de T e j a s . 
2«473 11 s. 
C E S O L I C I T A U N A U X I L I A R D E C A R -
k_) peta, competente; para una casa de 
comercio. D i r i g i r s e so lamente por e scr i -
to indicando edad, exper ienc ia y . pro-
tensiones. J o s é A l i ó , S. en O. A m a r g u r a 
y Vil legas. 
S6462 11 s. 
C E S O L I C I T A U N A F I N A D O R D E P I A -
kJJ nos p a r a af inar 180 pianos, que es-
t á n a lqui lados pn d i s t i n t a s casas . M á s 
I n f o r m e s : C i ñ a NÍ7-a. Prado , 97; de una 
de la tarde en adelante . 
26461 10 s. 
C E S O L I C I T A U N J A R D I N E R O C O M P E -
kJ> tente para C a m a g ü e y ; bien renume-
rado. I n f o r m a n en la Manzana de G ó m e z . 
Departamento 405. Of ic ina del s e ñ o r Pe-
dro M a r í n . 
26457 15 8. 
NECESITO DOS HOMBRES 
j ó v e n e s p a r a un t r a b a j o f á c i l en comer-
cio, no importa que no sepan, se les en-
s e ñ a r á . Sueldq/: $30 y c a s a y comida. T a m -
b i é n necesito una cr iada que qu iera i r a 
Nueva Y o r k con l a s e ñ o r a . Sueldo: $30. 
I n f o r m a r á n : H a b a n a , 126. 
26474 11 s. 
CO S T U R E R A S : S E S O L I C I T A N C O S T U -
r e r a s a m á q u i n a que sean l igeras . 
Sol, 54, altos. 
26480 11 s. 
C E S O L I C I T A A L A S E Ñ O R I T A F E L I -
k J c idad L ó p e z , n a t u r a l de Quizanes, que 
estuvo hace tres a ñ o s en Del ic ias y aho-
r a se encuentra en la H a b a n a . L a so-
l ic i ta P i l a r L ó p e z . F a c t o r í a , n ú m e r o 29. 
26173 9 8/ 
C E D E S E A S A B E R D E L P A R A D E R O D E 
J o s é F o n t á n Alonso, e s p a ñ o l , quien 
lo procura es su hermano Jac in to F o n t á n 
Alonso, residente en e s ta capita l . Cal le 
de Obispo, 58. (Pa la i s K o y a i . ) 
25743 8 s. 
VARIOS 
Se solicita un albañil y un carpinte-
ro, para una finca inmediata a la 
Habana, con fácil comunicación. 
O'Reilly, 51. 
20671 13 s 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R I T A P A R A a u x i l i a r a la m e c a n ó g r a f a y a la ca -
erá , $40. F a r m a c i a de l doctor Bosque. 
Tejad i l lo y Composte la . 
26402 10 s. 
7 \ l G A ! ¿ V A M O S A T R A B A J A R ? P U E S 
V / s i n t r a b a j a r no se puede f igurar . L a 
Agenc ia L a H a b a n e r a , E g i d o 21, t e l é f o -
nos A-1573 y A-9477 necesi ta peones ga-
nando de $2.60 a $3.00 diarios , en bue-
nos trabajos E s t a casa garant iza colo-
car a todos los que quieran t rabajar . 
P r o p i e t a r i o : Abelardo Sosa. D i r e c t o r : L . 
Amor . 
P-387 10 s. 
X ) A R A E M B A R A C A R E L L U N E S N E C E -
JL s i to u n plomero, dos ayudantes , tres 
ayudantes m e c á n i c o s y 50 peones, cuatro 
l lenadores de gaseosas; dos fogoneros, dos 
camareros de hotel. E g i d o , 21. T e l é f o -
nos A-1673 y A-9477. P r o p i e t a r i o : Abe-
lardo Sosa . D i r e c t o r : L u i s A m o r . 
P-387 10 s. 
Se soikíta una buena lavandera, pa-
ra lavar en su casa. Se exigen refe-
rencias. Calle 17, entre 2 y 4, Ve-
dado, altos de Villa Caridad-
10672 13 s 
Solicito joven competente en traba-
jo general de oficina. Buena oportu-
nidad para el que reúna condiciones. 
Dirigir carta con referencias, aptitu-
des y sueldo requeridos a A. R. Apar-
tado 1917. Dése dirección telefónica. 
26661 13 S 
C O L I C I T O J O V E N D E 80 ASÍOS, E N E R -
KJ gico y act ivo, que desee aprender r e -
p a r a c i ó n de acumuladores e l é c t r i c o s o s i 
es p r á c t i c o T n e j o r . B u e n sueldo. J . D í a z . 
Zulueta, 36-l |2. 
26611 12 s. 
\ G E N T E D E H O T E L . S E S O L I C I T A 
Jrx. u n a persona que hable bien el i n g l é s 
para agente de hote l ; se prefiere p r á c t i c o . 
I n d u s t r i a , 160, esquina a Barcelona. G r a n 
H o t e l A m é r i c a . 
26568 12 s. 
" O R A D O , N U M E R O 46, S E S O L I C I T A 
J l u n a joven, f ina , que sepa de cuen-
tas, p a r a a y u d a r a l servicio de un s a l ó n 
de d u l c e r í a . 
26491 - 12 s 
C E S O L I C I T A P A R A U N A C A S A D E 
k J comercio, un ayudante de carpeta y 
un muchacho, con conocimientos en t r a -
bajos de oficinas. D i r i g i r s e en manus -
crito por correo a l Apartado 300. H a -
bana. 
26516 12 s 
T T N M U C H A C H O , P A R A T R A B A J O D E 
oficina, ha de tener de 14' a 15 a ñ o s , 
ser l isto "y bien educado. G a n a r á $15. 
E s c r i b a el m i s m o a Apartado 1949. 
8d-9 
T J A R A U N M A T R I M O N I O , S E S O L I C I -
j l ta una cocinera que tenga refereuciaa. 
Sueldo $25. I n f o r m a n en Paseo, 224, ba-
jos , entfe 21 y 23, Vedado. 
26505 12 s ! 
: Q E N E C E S I T A N D O S D E P E N D I E N T E S , 
C E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , C O N I ̂  activos y con p r á c t i c a t rabajo mos-
k j buenas referencias, p a r a la calle B • trador. Se pref ieren tengan conocimien-
n ú m e r o 175, altos, entra 17 y l ü Suel - i t o s &iro e f e c t o » e l é c t r i c o s . Thra l l ' F l é c -
elo $25. i tr ie C o m p a u y , Monserrate y Neptuno. 
25506 
Agente vendedor que sea chauffeur 
Solicita la fábrica de tabacos " E l 
Almíbar," establecida en la Calza-
da del Cerro, número 821, para 
encargarse de la agencia de la 
misma en la provincia de la Ha-
bana. Tiene que conocer el comer-
cio y prestar garantías. Si no reú-
ne estos requisitos que no se pre-
sente. 
26377 10 8 
X T ' A R M A C I A A L F O N S O . C A L Z A D A Y E S -
JL' t rada P a l m a . So l i c i ta un dependiente 
y un aprendiz . 
26562 12 • 
S» gana mejor sueldo, con menos traba-
}o aue en n i n g ú n otro oficio. 
M R . K E L L Y le e n s e ñ a a m a a e j a r y todo 
el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s moder-
nos. E n corto tiempo usted puede obte-
ner el t í t u l o y una buena c o l o c a c i ó n . L a 
E s c u e l a de Mr. K E L L Y es l a ú n i c a en 
su clase en la K e n ú b l i c a de Cuba . 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de etita gran escuela, es el ex-
perto m á s conociuo en la R e p ú b l i c a de 
C u b a , y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos t. la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar aua m é r i t o s . 
MR- K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se e n s e ñ a pe-
ro no se deje e n g a ñ a r , no dé n i un cea-' 
lavo h a s t a no v i s i tar nuestra E s c u e l a . 
Venga hoy mismo o escr iba por un l i -
bro de i n s t r u c c i ó n , grat is . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los t r a n v í a » del Vedado p a s a n por 
2 ' R E N T E A L P A R O L E D E A 1 A C E U 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Para ropa de señoras y niños, que 
sepan hacer trajes de niño estilo 
sastre, se pagan buenos precios y 
pueden tener costura todo el año, 
deben traer referencia de alguna 
casa donde hayan cosido. 
ZÜL0AGA Y CA. S. en C. AGUI-
LA, Núm. 137, entre San José y 
Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
C 2ñ78 Ind . 2» mz 
Alcantarillado de Guanabacoa 
Se so l ic i tan trabajadores para pico y pa-
la . Se dan aper turas de z a n j a s por des-
tajo, a l c a n z á n d o s e un elevado j o r n a l . Se 
admiten hasta 500 trabajadores . H a y t r a -
bajo para largo tiempo y no e s t á sujeto 
a in terrupc iones . P a r a mayores referen-
cias d ir ig irse a Contra t i s ta s del A l c a n t a -
r i l lado. Pepe Antonio, 41. Guanabacoa 
25262 27 3 
" \ T E N D E D O R E S D E V I V E R E S : N E C E S I -
t t amos tres, bien relacionados en es-
t a P laza . P r á c t i c o s en mí manejo del 
negocio. E s indispensable para ocupar la 
plaza, e s tar actualmente ejerciendo el car-
go de vendedor de v í v e r e s en o tra casa. 
P a g a m o s buen sueldo. Son necesar ias re-
ferencias de cal idad. I n f o r m a n : Oficios, 
20 y 22; de 3 a 4 p. m. 
l ^ E N U E D O R D E C O S T O P L E T E S E G U -
Y ro. Neces i tamos un experto, hom-
bre a trayente , honorable y bien relacio-
nado entre el alto comercio de tejidos, 
s e d e r í a s , q u i n c a l l e r í a s , efectos e l é c t r i c o s , 
f e r r e t e r í a s , s o m b r e r e r í a s , objetos de arte 
y f a n t a s í a . Debe tener contabi l idad y 
buena letra . Referencias de ca l idad. P a -
gamos buen sueldo y porcentaje en los 
beneficios s i la a c t u a c i ó n es eficiente. 
I n f o r m a n : Apartado 2:16. H a b a n a . 
•_'57S'J 10 s 
A L B A S I L E S : N E C E S I T A M O S S E I S , p a -
X J l r a trabajos finos, pagamos cinco pe-
sos de jorna l . I n f o r m a n en horas de t r a -
bajo. Cal le Ger trud i s y Carlos Manuel, 
V í b o r a . 
25787 10 s 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas horizontales Ap*a 
H. P. a 400 H. P. C a l c S 50 
ficales desde 10 H. P. a 6 0 V p" 
Yigres de vapor, cepillos, tom 
recortadores, motores de y ^ 
taladros, locomotoras, carros 
caña, raiies y toda clase de t q ^ 
para ferrocarriles, y toda otra cf0 
se de maquinaria que vendem!!: 
muy barato. National Steel C 
Lonja del Comercio. 4-1 i. 
( 
TRABAJOS PA1LERIA DECOBÍ 
P A R A ^ 
I N G E N I O S Y 1 > E S T I L E R U 8 
JOSE HUMBERT 
P R I M E L L E S , 88, C E K R q 
H A B A N A 
i o V : ! 
msmmiMammmi'iimmámm m iiiiiiiiwinii wwiim nmm'ma 
T A A G E N C I A L A U N I O N , D E M A R R C E -
JLJ l ino M e n é n d e z , fac i l i ta todo e l per-
sonal , con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la H a b a n a . L l a m e n a l te-
lefono A-331&. H a b a n a , H4 . 
20506 14 s. 
AGENCIA " E L COMERCIO" 
Ofrece toda clase de personal competen-
te, para a lmacenes de todos los giros, 
ca fés , fondas, posadas, hoteles, restau-
rant s , f á b r i c a s , bodegas, etc.; lo mismo 
para esta C a p i t a l que para el campo. 
P r o p i e t a r i o : R o m á n Heres . Zulueta, 31, 
moderno. T e l é f o n o A-4969. 
26324 21 a 
INDUSTRIALES ^ 
Para economizar combustible, evita 
reparaciones y conservar limpias U 
calderas; debe usarse "Anti Incrai! 
tador Glynn." Se garantiza el re$ulta! 
do. C. J . Glynn. Apartado 152. Ha! 
baña. 
, 23185 10t 
25788 10 s 
( T H A Q U I G R A E O O T A Q U I G R A F A E N I N -
JL g l é s . Se so l i c i ta uno en Cuba , 16. Debe 
d a r buenas referencias y saber e scr ib ir 
e l id ioma con abso luta c o r r e c c i ó n . S i 
no se l l enan ambos requisitos, que no se 
oresente. 
26042 „ 11 s. 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441. 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A DIC C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted tener un buen cocinero 
de c a s a part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes , fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan s u obli-
g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de esta ant igua 
y acredi tada casa que se los f a c i l i t a r á u 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s l a y trabajadores 
para ei campo. 
26422 30 s 
C-313a Ind. 0 ab. 
Se solicitan mineros y escombraros 
en las minas de Matahambre, se 
paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata ai que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
número 55. 
25912 30 a 
SE NECESITAN 
Aprendices de t a l a b a r t e r í a . 
H a b a n a , 85. T a l a b a r t e r í a . 
C 8272 
I n f o r m a n : 
4d-7 
CÍE V E N D E N : U N A M A Q U I N A R I A E X -
KJ cavadora, m a r c a J ú n i o r W e s t e r n (whee-
ler . ) U n mart ine te de vapor "Arno ld" , 
n ú m e r o 3. U n mart ine te de 1-112 tonela-
da con sus g u í a s p a r a una ca íd ade 20 y 
pico de pies V a n o s utensi l ios y herra -
mientas p a r a trabajos de contratsa . E n 
Nuevi tas . U n Clavador de es tacas con su 
m á q u i n a W i c h L idgerwood y m a r t i n e t e 
de vapor "Arnold" n ú m e r o 3,_ m o n t a d a 
sobre una gangi l . D i r í j a s e a l s e ñ o r Car los 
Al fert . Sagua la Grande . 
26553 12 s . ^ 
^ T E N D O : C A L D E R A S D E T I P O S M U L -
V t i tubulares , locomobile y de tubos 
¿"e agua, de 60 a 180 caballos de fuerza . 
J . COndom. M a l e c ó n , 37, bajos. 
20552 12 s 
C E V E N D E U N K I O S K O P O R T A T I L D E 
O un metro, ve inte y cinco c e n t í m e t r o s 
de d i á m e t r o ; se pres ta p a r a puesto de 
tabacos, para r e l o j e r í a , o p a r a cualquie-
ra otra i n d u s t r i a propia de i n s t a l a r en 
un paseo, parque o s a l ó n , es m u y pre-
cioso. I n f o r m a n : Monserrate. 137. 
25632 • 11 s. 
VENDEMOS 
Calderas, motores, winches, bombat 
o donkeys, para diferentes misioneí-
romanas para carretas, ferrocarriles 
almacenes y de todas clases. Ten* 
mos existencias constantes en nue». 
tro almacén. Basterrechea Hermanog. 
Importadores de Ferretería y Maqui. 
naria. Lamparilla, número 9. Habana 
26983 ,28 f 
Se renden 240 toneladas de railes, 
vía estrecha, con sus switches y cru< 
ees en magníficc estado, de 12 Ubrat 
yarda y 5 pies de largo. Informan: 
Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
C-G490 in. M jl. 
SE A L E N D E N , N U N A C A L D E R A D E CUA. renta cabal los; idem de tre inta; idem 
de 6; todos verticales. U n taller de he-
rrer ía . U n a m á q u i n a de Vapor, de 25 cí-
ballos, horizontal . Tanques para casa, nue-
vos. Consulado, 81. 
25602 n g. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
SE C O M P R A N L I B R O S D E T O D A S CIA. ses en Obispo, 86, l ibrer ía . 
26408 10 a. 
EX P O R T A D O R A M E R I C A N O , L A ME. jor revista comercial americana, 4S4 
p á g i n a s , en e s p a ñ o l . Servicio gratis. De-
partamentos informes comerciales y ser-
vicio internacional . S u s c r i p c i ó n anual: $5. 
Agente: Adalberto T u r r ó . Muralla, (& 
H a b a n a . 
26662 13 s 
Anales de la fundación de la Haba-
na en su cuarto Centenario. Por Ri-
cardo V. Rousset, Pericial de la Se-
cretaría de Gobernación. De venta a 
$2 ejemplar en las principales libre-
rías. 
26653 9 o 
Ocasión excepcional para establecer 
una Agencia de Reperesentaciones de 
casas Norte-Americanas. Establecere-
mos algunas personas en un comercio 
muy lucrativo; no se necesita capital 
ni experiencia. Dirigirse a Interna-
tional Trading Company. Box 2418, 
Boston, EE. UU. 
24797 18 s.. 
Cm i a D A D E M A N O D E L P A I S S E N E -7 c é s l t a muí que sea p r á c t i c a y tenga re -
comendaciones. Sueldo: 25 pesos y ropa 
l impia . C a r l o s I I I , n ú m e r o 209, bajos . 
26399 10 s. 
Í J U E L D O $35. S E S O L I C I T A UNA C R I A -
O da, que sepa su o b l i g a c i ó n , en Q . J n -
ta, n ú m e r o entre U y C , Vedado. 
26343 10 s 
17»N P E R S E V E R A N C I A , N U M E R O 13, S E 
JL_J sol icita una cr iada, que entienda de 
cocina, para serv ir a un m á t r i i n o n i o . No 
aay n i ñ o s n i animales . L a casa es chica. 
26322 10 s 
CÍE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
uo, que sepa cumpl ir con su übl i t ja -
c i ó n . Sueldo $25. Cal le 11, n ú m e r o 269, 
entre D y E , Vedado. 
26315 10 s 
pa l i m p i a . I n f o n j i e s en e l Vedado, calle lip„áí^5Tc.44, Cerro 
J , e squ ina a Once, de 8 a 
Se pagan estos viajes. 
26515 
y de 1 a 4. 12 s 
16 s Q E S O L I C I T A U N J O V E N I N T E L I G E N -
— i ! ^ te en c á l c u l o s , para t rabajos de ofi-
X T N M E R C E D , 63 ( A L T O S ) S E N E C E S I - 1 c i ñ a . D i r i g i r s e por escrito a l Apartado 
.M.U ta u n a cocinera del paia. Sue ldo: S20. 654. Departamento T . 
26459 11 's. 26551 12 s 
X T N A G U I A R . Sí». S E S O L I C I T A UNa"co"- • Q E N E C E S I T A U N B U E N D E P E N D I E N -
j l j c i ñ e r a que t a m b i é n haga la l impieza O te para t i enda de f e r r e t e r í a y uno 2 ' J n . . l > : i : J o J .AIS«¡»« 
do la casa, para muy corta fami l i a . H a | para un a l m a c é n de muebles finos i n - | Compama de responsablüdad SOUClta 
" L ^ r ™ U * , ^ e * d ¡ i y tra,n' h e r e n c i a s , 35 ¡ f o r m a : E . G u a s t a r o b a . S a n J u a n de Dios, i velldedores conocedores de los rantOS 
¡ n ú m e r o 1. Un icamente de 11 a 1 y de 51 , , , . . . j 
io a. ¡a o por escrito. Apartado 1761. H a - 1 de papeiena, tejidos, maderas, galie-
Se solicita operario herrador, que 
esté bien impuesto en el oficio; 
de no ser así que no se presente. 
Independencia, número 68, Bolón-
drón. Provincia de Matanzas. Pa-
ra informes a Francisco Espino. 
C 7736 15d-29 
" V T ' E N D E D O R D E P L A Z A , C O N C A R R O 
V de reparto . P a r a t r a b a j a r un a r t í c u -
lo del giro de bodega, de mucha venta. 
B u e n a c o m i s i ó n . E s c r i b a dando referen-
cias a l A p a r t a d o 172L 
25815 10 8 
Caballero, extranjero, desea conocer, 
para casarse, señorita o joven viuda, 
que tenga buena educación y sepa 
música. Discreción asegurada. Sírva-
se contestar a: L. M. 80, DIARIO DE 
LA MARINA. 
26353 10 i 
L D A M A S 
Masajista: Se ofrece una señorita» es-
pañola, va a domicilio. El masaje es 
inmejorable, para la cara quita arru-
gas, manchas, espinillas. Cura el reu-
ma, fractura, nervios y adelgaza. Pa-
ra señoras y señoritas solamente. Lla-
mar al Teléfono A-5565. San N'cc-
lás, 100. 
26703 13 s 
DAMAS DE COLOR 
pesos de sueldo 
26444 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E ^ i b a £ i k 
r a p a r a casa p e q u e ñ a . Sue ldo; $25. 
Concordia , 94. tercer piso. Se exigen bue-
n a s referencias. 
12 s 
10 s. 
C J E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A E N C E -
^ i ' r 0 . ; SI*5- e squina a P inera . Sueldo: $20. 
CÍE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , I C S- • . 
o p a r a un matr imonio . D i r í j a n s e a la ] S O U C l t a U n a C O C l í l C r a D e n i n S U -
:all'e 11, n ú m e r o 271, entre D y E , V e - i ' » 
dado. 
26314 10 
i J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, blanca, l i m p i a , formal , para un 
matrimonio solo. Sueldo $25. M a l e c ó n , n ú -
mero 356, pr imer piso, derecha, e squina 
a B c J a s c o a í n . 
26359 10 b 
Q K S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no, en l i a ü o s , 61, entre 21 y 23. Suel -
do $25. 
26300 10 s 
^ J E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A , P E -
kJ nin'sular, para manejar u n n i ñ o y a y u -
dar a la l impieza, sueldo 27 pesos. C a r -
los I I I y Uqucndo, a l tos de l a botica, 1er. 
piso, derecha 
26309 11 s 
1 7 N B , 7-', E N T R E 23 V 21, V E D A D O , S E 
J - J so l ic i ta u a a cr iada de mano y u n a 
cocinera, han de tenor referencia. Sueldo 
V20. T e l é f o n o E-4172. 
261S0 11 s 
1 7 Ñ K L L A B O R A T O R I O D E L . D O C T O R 
xu i ' iasenc ia . A m a r g u r a , 59, se so l i c i tan 
dos s irvientes Sueldo : $20, casa y comida 
261(50 10 s. 
Se solicita una manejadora con refe-
rencias en Paseo, 34, esquina a 5a. 
lar, que dberma en la colocación. 
Buen sueldo. Ha de saber cocinar 
bien. Dirigirse al Conserje de la 
casa Aguiar, número 116. 
t ! E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
KJ una corta fami l i a . M a l e c ó n , 72, esqui-
na a S a n N i c o l á s , bajos, izquierda 
26a45 10 s 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
KJ ayude a l i m p i a r y duerma en la co-
l o c a c i ó n . P a r a 3 de fami l i a . J e s ú s M a -
ría, . 66. Telefono M-2240. 
• • • 4d-7 
C J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A V U N A 
KJ cr iada Je mano, para corta fami l ia 
nan de ser l impias y dormir en la co-
l o c a c i ó n . Sueldo: diez y ocho pesos cada 
una. K s t r a d a P a l m a , 80. Telefono 1-1804 
26104 y ¡T 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A 
KJ corta fami l ia , en Progreso, jfe, bajos 
Habana . Sueldo $20 y plaza. 
26221 io 8 
/ ^ O C I N E K A , P E N I N S U L A R , Sjfi D E S E ! , 
para casa part icu lar , finca. Necesario 
m u y buenas referencias . D i r i g i r s e a San 
R a f a e l , 1, entresuelo, o í l c i n a s . T e l é f o -
no A-6228. 
25835 ¿o • 
Solicito dobladilladoras de ojo y 
aprendizas. Picota, número 10. 
264»3 12 s 
VP R E N D I Z , S E ^ O L I C I T A U N O , P A R A l a botica de L a m p a r i l l a , 74. 
26531 . 12 s 
C J E S O L I C I T A : U N P E O N P A R A ~ A Y U -
IO dante carpintero, que conozca las ca -
l les de la H a b a n a , p a r a de_ vez en cuan-
do hacer los mandados del tal ler , que 
sea formal y t rabajador , se le d a r á diez 
pesos por semana si los merece y s i no 
r e ú n e esas condiciones que no se pre -
sente. I n f o r m a n en Z a n j a , H 7 , c a r p i n -
ter íá . L a E s m e r a l d a . 
26563 16 s 
tas y dulces, y maquinaria. Buena 
oportunidad para quien tenga dominio 
de uno o más ramos. Deberán tener 
referencias. Apartado 2273. 
26361 10 a 
Se solicita un hombre joven para ayu-
dante del conserje del "Foment Ca-
talá." Que sea activo y honrado. Pra-
do 110 A, altos. 
Necesitamos dos fregadores para fon-
da de colonia, provincia Matanzas, 
$30, dos dependientes de café, $25 a 
$30; un jardinero, $35 y ropa lim-
pia, provincia Santa Clara, viajes pa-
gos a todos. Informan: Villaverde y 
Co. O'Reilly, 32. antigua agencia. 
26468 11 a. 
Se solicitan trabajadores en el corte 
de maderas. San José de Sumidera, 
en las lomas de los Palacios. No hay 
mosquitos en ninguna época del año, 
está a 1.300 pies sobre el nivel del 
mar. Informes: en el pueblo de los 
Palacios, señores A. Valdés y Co-, tien-
da "El Encanto," y el señor Fran-
cisco Inclán, bodega, en el kilómetro 
115 y medio de la carretera de la Ha-
bana a Pinar de! Rio. En la Haba-
na: señores Celestino Rodríguez, S. 
en C. Inquisidor, 46. 
4 oc 26114 
O E S O L I C I T A U N S E G U N D O D E P E N -
lO diente de f a r m a c i a , que tenga buena 
p r á c t i c a . I n f o r m a r á n : R ie la , 00. F a r m a c i a 
San J u l i á n ; de 8 a 10 a. m . 
26378 10 • 
Se necesitan operarios y ayudantes 
para construcción de cocinas econó-
micas. Hojalateros y herreros. Zan-
ja, 70. 
25943 13 s 
$50 SEMANALES 
C a ñ a r á n los agentes activos. Neces i tamos 
varios, con referencias. L o s del inter ior 
remitan 20 centavos se l los para mues tras , 
prospectos e informes. F . Marrero. A m i s -
tad , 152. 
26203 20 s 
Vuestro pelo será lacio, crecerá 
y luciréis una hermosa y abun-
dante cabellera si usáis la mara-
villosa pomada 
CARPENTER 
Al recibo de un peso enviare-
mos un pomo. Cuidado con las 
imitaciones. 
Usted puede ?er nuestro agente. 
Precio especial por docenas. 
Unicos receptores: 
PEV1DA Y MENENDEZ 
Galiano, 33. 




O n d u l a c i ó n Marcel , elegantes peinados pa-
r a novia, teatro, -baile, etc. Manicure . L a 
M a d r i l e ñ a es l a pe inadora y manicure pre-
di lecta de la a l ta sociedad. Servicio a 
domici l io . H a b a n a . Cerro y Vedado. A v i -
s o s : Empedrado , 75. T e l é f o n o A-7898. 
25781 . 2 oc 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. 
Es un encanto. Vegetal. El color oue 
da a los labios; última preparación 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 c. Se vende en Agencias, Far-
macias. Sederías y en su depósito. Pe-
luquería de Señoras, de Juan Martí-
nez. Neptuno. 81. Tel. A-5039. 
SA L O N V I O L E T A , A C A R G O D E L A S s e ñ o r a s R o s a r i o Moreno y E n c a r n a c i ó n 
C'anut. AplicMclones de m a s a j e e l é c t r i c o 
para la cara y desarrollo del seno. A r r e -
glo de cejas y Manicure. Ke venden a fa -
madas aguas para qui tar espini l las , m a n -
cbas y pecas. E s t u c o vencedor. Consula -
do, 132 e squ ina a V i r t u d e s , T e l é f o n o 
A-4128. H a b a n a . 
25048 9 oo 
PELUQUERIA 
JUAN MARTINEZ 
MANICURE: 40 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y más 
ctmpleto que ninguna otra casa. En-
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 €TS. 
Esta casa es la primera en Cuba que 
implantó la moda del arreglo de ce-
jas; por algo las cejas arregladas aquí 
por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
ciadas en otro sitio; se arreglan en 
tres formas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin doioi alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quite el do-
lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
glan señoras. 
i 'ELAR, RIZANDO, NISOS: 
50 CENTAVOS 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
ue niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50 CTS. 
con aparatos modernos y sillones gi« 
ratones y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
Ll masaje es la hermosura de lo 
mujer, pues hace desaparecer las arru' 
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene titulo 
íacultativo y es la que mejor da ios 
masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son ei ciento por .ciento más ba-
ratas y mejores modelos, por ser lai 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," l1» 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en ios esplen-
didos gabinetes de esta casa. Tambiéo 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con id mano-; 
ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81, Telf. A-5039. 
25011 «> 1 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA, 54. 
MANICURE A 50 CENTAVOS. 
E l chic de las señoras elegantes 
es arreglarse las manos y la cara 
en casa de "JOSEFINA." 
Tenemos seis manicuristas pro-
fesionales. No tiene que esperar 
turno, enseguida se le sirve. POR 
50 CENTAVOS LUCIRA MUY BO-
NITAS MANOS 
MASAJE 50 CENTAVOS 
PERFECCIONAR LAS CEJAS: 
50 CENTAVOS 
U V A D 0 DE CABEZA, 50 CTS , 
ESTUCAR LA CARA, BRAZOS Y 
MANOS, $1.50 
CORTE Y RIZADO DE PELO A 
NMOS, 50 CENTAVOS 
PEINADOS DE NOVIA, BAILE V 
TEATRO, ETC. 
Teñidos de cabeza a señora5 
con la insuperable TINTURA SU-
PERIOR "JOSEFINA." 
Estos trabajos son hechos Por 
señoritas, 
AVENIDA DE ITALIA, 54 
TELEFONO A-4270 
C 8283 
ME C A N I C O D E M A Q U I N A S D E ^ Con-c ó n doce a ñ o s de p r á c t i c a en 1(j ir 
paula de Singor,, Obispo, 91. P.r°í]" a'5" 
Karant ía en los trabajos a domicino-
to, 18, altos. T e l . M-1822. oS ^ 
25172 
Pérdida: Se perdió ayer, ^ 
una perríta por el muelle de 
gra, con las patas color café, & ŷ,-
bre es Sara, ruego al que 1* ^ fl 
recogido avise al Teléfono F - | ^ 
la entregue en 21, número 351, 
A y Paseo. Se le gratificará. 
2(j504 T Í ^ A 
EN E l . T R A M O C O M P R E N D I D O Cojtt callo de O h r a p í u y Aguiar a 1 g ga-
i .aüla da TelCfonos, se e x t r a v i ó i» por* 
fas do s e ñ o r a en el Interior a(f jas e"4 
y su aupilca a la persona a"» 42, Q 
cuentre íns entreguo en Aguacal- , 
I 
treg 
¡«erú grati f icada; 
20215 
Suscríbase ai DIARIO DE LA M-
RiNA y anúnclese en el DIA»10 
LA MARINA 
ASO LXXXV1I DíARIO DE LA MARINA Septiembre 10 de 1919. PAGINA DIECINUEVE 
S E O F R E C E N 
w m a m — m m m m m a * * C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . m m m m — m m m m m a m 
. » r » A C R F MANO ! ^ L ? ^ ^ o n t e , s a n l e o n a k » © a i , 
rBlADAd f - se desea colocar un matr imonio de me-t K L f t f ^ y M A N E J A D O R A S d iana ed.a,d; ella maneadora o Ar lada de 
I m i * d M J H . U \ J k \ ^ 0 m í i ™ y él P a r a jardinero o portero. 
-"•t60 11 s. 
D o m i c i l i o : 
13 s 
T O V E N , P E N I N S U I i A B , D E S E A 1 Q E D E S E A C O E O C A R U X A J O V E V 1«F 
T T ^ l o c a ^ r d e criada de ^ o de | ^ ninsular) de cr iada de m f n ^ l ' n f ^ 
^ i S o n e s , P - f - r e ^ e ^ Vedad^o^^Babe m a ^ e n F i g u r a s . I.»; t iene referencias 
cumPlir « planeo, 
26t>17 l . — 
" ^ — ^ T v E V . P E N I N S U E A K , R E C I E N 
TT>ÍÍtCrada se desea colocar de cr iada ll&g¿aa' manejadora. es c a r i ñ o s a p a -¿e wano o ma J calle B n ú m e _ 
^ r bodega. T e l é f o n o F-2518. Vedado. 
Í026C63 13 8 . 
— ^ T t r A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , d« , 
• O B S E ^ 0 n - i edad, cou una f a m i l i a que ciones. I n f o r m a n : Vedado, calle F , es-
m?,„r7inP n a r a E s p a f i a o se bace car - qu ina 17. a l lado de la s a s t r e r í a . No le 
íe e n a r q u e i i n f o r m a n : Vir tudes , 36L i m p o r t a sa l i r a las afuroas. P a r a corta 
Q E O F R E C E U N A J O V E N , A M E R I C A -
JO na , p a r a m a n e j a d o r a o cocinera, en 
ia i s l a -.1 e^ el Interior. I n f o r m e s : A y e s -
t e r á n , 11. P r e g u n t a r por l iosa . 
26534 io s 
CRIADOS D E MANO 
T T I Í H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , 
«J se coloca en casa part i cu lar de c r i a -
do de mano o portero, c a s a de mCdico u 
tificinas no quiere; tiene r e c o m e n d a c i ó n . 
T e l é f o n o 
20582 12 s. 
de moral idad, tiene buenas recomenda-
C E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A -
k j do e s p a ñ o l , de comedor o ayuda de 
c á m a r a ; ba trabajado muy buenas casas 
y con referencias o recomendaciones; pre-
tiere casa m u y respetable ; gana buen 
sueldo. I n f o r m a n en l a call'e 2, esquina 
a 27, o s i no a l T e l . F-2181. Vedado. 
2Í5Ü0O 12 8. 
f ami l i a . 
26478 
C O U O C A E S E U N A B A R D A , D E 
I ^ AAu-na. edad, p a r a manejadora . T i e -
^ ifufnts referencias. T e l é f o n o 1-2909. 
foncba. n ú m e r o 4. s 
2666o 
- - T ^ ^ A C O L O C A R U N A J O V E N , pe 




SB D E S E A ,flrtonsSUtiene" buenas referencias I r 
cuartos. Bsperanza . n ú m e r o 124; 
¡ ^ a d m i t e n tarjetas. 
| 26677 
n f e r -
no 
13 s 
r r ^ í Á ^ O E O C A R S E U N M A T R I M O -
77 nio s in bijos, j ó v e n e s , edad t r e i n t a 
•»/ 1 «o^c ñ o l e s . desean in formes; bay 
ve 
o e s p a , desean 
an Urüm en la H a b a n a que responden. 
*Tt°r\6n- res taurant L a Pa loma, S a n t a Dirección- T e l é f o n o A.710<). 
13 s Clara.,J 266(0 
- ^ O F R E C E U N A E S P A S O L A , D E c r i a 
p diT de mano, e 
netablV 
v 26690 
A y e s t e r á n . n ú m e r o 10. 
13 s 
T T N A S E S O R A , J O V E N , D E S E A C A S A 
KJ de mora l idad , por manejar un n i ñ o , 
es persona decente, inglesa. I n f o r m a : 
Corra les , 35, por Someruelos. 
26342 10 • 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -lar , de comedor o de cuartos. In for -
m a n en l a calle 11. entre A y B . Vedado 
26390 10 s 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
JLS n i n s u l a r , de buenas referencias, bien 
sea do c r i a d a de mano. I n f o r m a n : 22, en-
tre 17 y 19. N ú m . 75. 
26455 _ 1 1 s. 
' P k E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , ~ P E -
J - > n i n s u l a r , de cr iada de rrsano o ma-
n e j a d o r a ; no va a l campo; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n ; tiene buenas recomen-
daciones ; no admite tar j e ta s . Sol , 110. 
cuarto 35. 
26396 10 s. 
rTT^TíisEA C O L O C A R U N A J O V E N , pe 
S ninsular de cr iada de mano o mane 
H i n n en casa de moral idad. D o m i c i 
To- CÍiaple. n ú m e r o 3; b a b i t a c i ó n , 3, Ce 
rro. 
26699 13 s 
13 s 
íTo tT B ü E I s A S C R I A D A S B E M A N O , 
I f desean colocarse, ac l imatadas en e l 
í i í s saben cumpl ir con s u o b l i g a c i ó n y 
Fienen bastante quien las garantice. D r a -
Kones, 36. altos. D a n r a ó n . z 
II 2669S 
Ü
' — Z l J O V E N , E S P A S O L A , J ) E S E A C O -
locarse de cr iada de mano, en casa 
flo moralidad, sabe cumpl i r con s u uobl i -
vlrifin y tiene buenas referencias. I n -
Forman: Sol. n ú m e r o 26. altps. 
26696 
C E S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , I N -
S elesa para m a n e j a r una n i ñ a o pa-
ra criada una s e ñ o r a y t a m b i é n p a r a v i a -
je Informan: E s p e r a n z a . 71. 
28695 _ _ - ! ! _ 
O E S O R A E S P A S O L A , D E S E A C O L O -
h carse de erada o camarera , no r e p a r a 
en sueldo, d e j á n d o l e tener su n i ñ a de 
tres a ñ o s ; y tiene quien la recomiende. 
Amargura, 59. D a r á r a z ó n : Manuel' C a -
Ueyro. 
26599 12 B. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , española, de c r i a d a de mano. I n f o r -
man: Acosta, 17. 
266610 12 a. 
u 
MA N E J A D O R A , S E O F R E C E U N A , D E color, p a r a e l campo. Sabe cumpl i r con 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-4969. 
26344 • 10 s 
tKÍADAb FÁRA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
T T N A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A U N A 
O casa, de m o r a l i í l a d . para l impieza de 
habitaciones, que no sea f u e r a de la H a -
bana. Sueldo 25 pesos para a r r i b a , sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m e s : 
Monte, 59, bajos. 
26636 13 s 
C J E O E R E C E U N A S E S O R A , P A R A l i m -
k J pieza en l a s , horas de la m a ñ a n a . 
A m a r g u r a , 94, preguntar por J u a n a , a l -
tos. ' 
266S6 13 s 
T T i E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
J L ^ peninsular , p a r a cuartos o comedor. 
Ca l l e 6. entre 23 y 26. casa de m a d e r a , 
Vedado. 
20659 13 s 
C J E D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O L A , 
kJ m u y aseada, p a r a l impieza de hab i -
taciones, terminando el trabajo se r e t i -
r a , desayuno, almuerzo y de 20 a 30 pe-
sos, s e g ú n trato. F a l g u e r a s , 17, esquina 
a L o m b i l l o . Cerro. 
26670 13 8 
T T N A P E N I N S U L A R , D E S E A C A S A D E 
O moral idad , p a r a habitaciones o come-
NA J O V E N , E S P A D O L A , D E S E A C O - j dor, sabe coser a m á q u i n a y a mano, 
locarse de cr iada de mano en c a s a d e / c o r t a si se neces i ta ; t iene qu ien l a re -
[ comiende. D i r i g i r s e a Mercaderes, 45. a l -
12,e . i tos de l a azotea; no admite tar je tas . 
26681 13 s 
moralidad. San L á z a r o , 251 
26614 
SE O F R E C E S E Í Í O R A E S P A D O L A , B i -na, mediana edad, p a r a a c o m p a ñ a r se-
Bora o señor i ta , o para n i ñ o de tres a ñ o s 
en adelante; entiende u n poco de costu-
ra; sueldo no menos de 30 pesos. Refe-
rencias inmejorables. I n f o r m e s : L í n e a 129. 
entre 16 y 18. T e l é f o n o F-1500. Vedado. 
26616 12 s. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Í Í O R A D E manejadora o cr iada de cuarto. I n f o r -
man : Dragones, 35, altos, moderno. 
26584 12 s. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse) para cr iada de mano o co-
cinera, y dormir en l a c o l o c a c i ó n . V i r -
tudes, 46; h a b i t a c i ó n . 7. 
26495 12 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, para manejadora o cr iada de 
mano. J e s ú s Mar ía . 49, altos. 
26499 12 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U O H A -cha, e spaño la , para comedor o p a r a 
los cuartos, sabe c u m p l i r bien con s u 
oblisración. Re ina , 98. 
26502 12 s 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-n insu lar , para habitaciones o mane-
jadora , en casa de m o r a l i d a d ; tiene quien 
responda de su conducta; no asiste por 
tar je ta . C a l l e Merced, n ú m e r o 84, a n t i -
guo. 
26685 13 8 ' 
SE D E S E 4 C O L O C A R U N A M U C H A C H A p a r a l impieza vde una casa y el c u i -
dado de un n i ñ o . Menos de veinte pesos 
no. I n f o r m a n ; A g u i a r ÍO. 
26451 11 s. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P A -r a l impieza de 7 a 12 del d ía . In for -
u i a r á n en C a l l e j ó n E s p a d a , 10. 
26593 12 s. 
JO V E N , P E N I N S U L A R , S E D E S E A C O -locar para l impieza de cuartos o pa-
ra una corta f a m i l i a . Sabe algo de co-
ser y no se coloca menos de $25. In for -
m a r á n en D i a r i a , n ú m e r o 56. H a b a n a . 
26487 12 s 
XJ N A P E N I N S U L A R , C O N B U E N A S R E -J com^ndaeiones, desea colocarse con 
fami l ia seria, de cr iada de cuartos o de 
comedor. I n f o r m a n en Concha, n ú m e r o 
128, en L u y a n ó ; en l a m i s m a un por-
12 s 
MA T R I M O N I O , J O V E N , D E S E A C O locarse en casa part icu lar , p a r a c r i a , 
Sos de mano, prefieren e l campo, t ienen 1 tero 
referencias. I n f o r m a n : Corrales . 77, ba-1 oc-W 
|os. | ~t>^' 
- 26573 12 s | T A E S E A C O L O C A R S E U N A S E Í Í O R A , 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E - i de mediana edad, para arreglo de ninsular, para cr iada de mano o m a - i Habitaciones o para cocinar para corta 
nejadora, para corta famil ia , en casa de ¡ í a m i l i a . D o m i c i l i o : Mural la , n ú m e r o 9, 
moralidad. In formes : Agui la , 143, a n t i - ! altos, 




C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , pe-
ninsular, de criada de mano o con un 
mainmonio, entiende u n poco de coci-
na, es muy amable. I n f o r m a n : calle 21, 
i.umero 13, esquina a I ; h a b i t a c i ó n , 10. 
Vedado. 
J ^ 9 _ _ _ _ _ _ ^2 s ^ 
TTNA M U C H A C H A , D E C O L O R , D E S E A 
colocarse de manejadora , pero que 
'ea una nina de meses. H o s p i t a l , n ú m e -
11J; entre Concordia y S a n L á z a r o ; 
uiarto, numero 2. 
j a ® * 12 B 
SE««0KÍTA I ) E M E D L A N A E D A D B I N A , 
o otrece para a c o i n p a f í a r a s e ñ o r a 
• eeuorlta a New Y o r k . Sueldo conveneio-
IsK- ^ I111?"^0 P*""*1 oi Interior de la 
^ I n ^ X 1 6 ^ C a i b a r i é n . I n f o r m a n 
26476 ' 
PE N I N S U L A R , M E D I A N A E D A D , S E coloca para l impieza de cuartos, 
r .urcir; l leva tiempo en e l p a í s ; sabe c u m -
pl i r con s u o b l i g a c i ó n , gana $30, ropa 
l impia , c a m a y cuarto; buena manuten-
c i ó n ; de no ser a s í , no lo busquen. E n 
v iv ienda ingenio, gana $50. Buenas re -
ferencias. I n f o r m a n : O'Re i l ly . 66, esqui -
na Aguacate , bodega, de Santiago. T e -
lefono A-6040. 
26560 12 s 
DE S E A C O L O C A J í S E U N A S E í f O R I T A , peninsular, pitra hacer finipleza de 
cuartos y sabe coser. Sa lud , 27, Sas tre-
ría . 
20561 12 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de cr iada de habitacioi I nes; tie-
r m a n ne 1.nenas referencias y l leva t iempo en 
íh. I n f o r m a n : Habana . 207. 
!¡:;6 lo b. 
/ C R I A D O D E M A N O , S E O B B E C B U N 
KJ joven, peninsular , acos tumbrado a 
casas f inas, en l'a H a b a n a y en E u r o -
p a ^ con buenas referencias , sabe p lan -
char ropa de caballero y todo lo que 
se relacione con un buen s irv iente , ga-
n a buen sueldo. T e l é f o n o A-5796¿ Z a p a -
t e r í a . 
26518 12 s 
T ? U E N C R I A D O D E M A N O J O V E N , P E -
JU» n insular , desea colocarse en casa par -
CRIANDERAS 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Í Í O R A , í Ba jos -peninsular , r ec i én parida, a leche en- '~<S-JI2 
UN J O V E N A U X I L I A R D E T E N E D O R de l ibros, sabiendo escr ib ir en m á -
1 quina y contabi l idad, desea colocarse en 
I una oficina. San Miguel . 200 (antiguo.) 
U n - r u n t a ^ R o s ^ ^ n ú m ^ ^ V u e d e S dH T E N E D O R d e L I B R O S , S E O F R E C E A L 
rigirse por correspondencia: A n u n c i a L ó 
pez. Puentes G r a n d e s . 
26637 13 s 
T w E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D B -
j _ / ra , peninsular , rec i én lYegada. Tiene 
certif icado de Sanidad y referencias. V a 
a l campo. Informes en Cuarteles , n ú m e -
ro 17. 
26697 13 a 
VARIOS 
C J E D E S E A C O L O C A R U N A N O D R I Z A ; 
O tiene dos meses de p a r i d a ; tiene cer-
tificado de S a n i d a d ; se puede ver eu n i -
ñ a a todas h o r a s ; in forman en A n i m a s . 
161 moderno, entre Oquendo y Soledad, j C ¡ E O F R E C E U N E L E C T R I C I S T A , 
JL comercio de la Ciudad , conoce todos 
los giros, t iene toda clase de g a r a n t í a s . 
D i r e c c i ó n : L . S. C , B e r n a z a . 32. 
25941 11 8 
CO N T A D O R M E R C A N T I L , Q U E D i s -pone de a lgunas horas l ibres , se ofre-
ce a l comercio para l levar sus operacio-
nes mercant i l es . Dlrecc iÓP : B . G . Zulue-
ta, 10. 
25850 28 8 
jK-JllllllWIIIIIWHIll IW 
26581 12 s. k J m i s m o para a lumbrado que p a r a una 
p l a n t a ; no tiene inconveniente en i r a l 
O E O F R E C E U N A J O V E N , E S P A D O L A , I c*mP0- D i r i g i r s e por escr i to : I n q u i s i d o r , 
fe p a r a criandera, tiene buenas referen- ^ i " » ^ - ^ M a r i n a . S e b a s t i á n P e l á e z . 
c í a s . P a r a i n f o r m e s : I n d u s t r i a , 3, bajos 1 ^66^4 
26628 12 8 
13 8 
T \ E S E O T R A B A J O ; T E N G O L O S S I -
ÍTZ,, i ~ V X T - ^ ; „ í o r< Tí o A " ' V ^ ~ « V i a^To "o n fn n C R I A N D E R A J O V E N , R E C I E N L L I V i -i-S guientes conoc imientos : De l ineante 
t i cu lar ^ m o ^ l i d a d . E s p r á c U ^ de E s p a ü a . con leche abundan- a r q u i t e c t ó n i c o y m e c á n i c o ; t o p o g r a f í a y 
lo que requiere un buen servicio. I n f o r - ; ^ b de trea Semanas de par ida , se ofre- toda clase de levantamieAto de planos. 
m a n en Sol , 15. T e L A-7727. 
26483 11 s. 
ce para casa de los padres ; p a r a t r a t a r : 
Ten ien te B e y , 20, altos, 
DE S E A C O L O C A R S E U N C A M A R E R O de med iana edad, acostumbrado a l 
servicio y en la m i s m a hay u n criado 
de mano. I n f o r m a n : E s t r e l l a , 9. T a l l e r 
de lavado. 
26464 U B. 
T I / T A T R I M O N I O S I N H I J O S , D E S E A C O -
i-TJL locarse en casa p a r t i c u l a r ; é l -lomo 
criado de m a n o ; sabe f r a n c é s ; y el la 
como s i rv i en ta o manejadora. D i r i g i r s e 
a F a c t o r í a , n ú m e r o 1. 
10 s. 26411 
COCINERAS 
" P i O S M U J E R E S B E C O L O R , I N G L E S A S , 
j l > desean colocarse, u n a de cocinera, 
sueldo $30 m e n s u a l . L a otra, c r i a d a de 
mano, p a r a l impieza de casa en f a m i l i a 
amer icana , sueldo $25. P ico ta , n ú m e r o 8, 
entre L u z y Acosta . 
26658 13 8 
i O O C I N E R A , E S B ASÍ O L A , B E S E A C O -
locarse , conoce m u y bien su obliga-
c i ó n , quiere ganar lo menos $35. In for -
m a n : gn l a f.all'e de Agu i la , n ú m e r o 273, 
altos. T i e n e buenas referencias . 
26700 13 8 
T T N A S E Í Í O R A , B E N I N S U L A B , B E S E A 
O colocarse de coc inera; sabe t r a b a j a r 
y t iene buenas referencias. G a n a buen 
sueldo. Ca l l e I , n ú m e r o 6, entre 9 y 11, 
h a b i t a c i ó n n ú m e r o °S. 
26579 12 s. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , B E -
k J n insu lar , para cocinar y l impiar , pa-
r a corta f a m i l i a , i n f o r m a n en S a n L á -
zaro, n ú m e r o 197. 
26489 12 8 
" ¡ V r A T R I M O N I O P E N I N S U L A R , D E S E A 
i-TX colocarse, e l la cocinera a l a ameri-
26448 10 8. 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -chas e s p a ñ o l a s , una para cr iandera , 
con buena y - a b u n d a n t e leche: y l a otra 
para cocinar en una casa que le permitan 
una n i ñ i t a de tres meses. I n f o r m a n en 
Cerro . 867. 
26397 10 8, 
CHAÜFFEÜRS 
/ C H A U F F E U R , P R A C T I C O , C O N G A 
W r a n t í a de las casas en» que ha servi' 
do. de tpda formalidad, s in f a m i l i a ; no j ¿ o m o " v e n d e d o r ' " d e ' a u " t o ^ 
y con espeicialldad para í e r r o c a r r i l e s , 
die a ñ o s de p r á c t i c a , y t r a n v í a s ; mate-
m á t i c a , asiento de m a q u i n a r i a y m e c á -
n ica en general , interpreto toda clase 
de planos . Poseo ins trumentos de inge-
niero y ofrezco todas referencias y cer-
tif icados de iks casas donde be t r a b a -
jado. D i r i g i r s e a : J e s ú s del Monte, n ú -
mero 10. T e l é f o n o A-7988. 
26668 13 s 
SE B E S E A C O L O C A R U N J O V E N , pe-n i n s u l a r , de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : 
E s c o b a r , n ú m e r o 137. 
26702 13 8 
S O L I C I T A E M B L E O H O M B R E B E 34 
KJ a ñ o s , casado, e s p a ñ o l , r e c i é n llegado 
al p a í s ; hablo I n g l é s y e s p a ñ o l ; tengo 
mucha exper ienc ia y buenas condiciones 
le i m p o r t a i r a l campo; desea c a s a res-
petable. I n f o r m a : doctor V i e t a . J e s ú s del 
Monte, 418. T e l é f o n o 1-1515. 
26666 13 8 
SE B E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , e s p a ñ o l , p r á c t i c o en el manejo, para 
casa part i cu lar o de comercio; no le 
i m p o r t a i r a l campo. I n f o r m a n : Morro, 
8 y 10. T e l é f o n o A-8806; pregunten por 
Hig in io V á z q u e z . 
26680 13 s 
l i o s y m a q u i n a r i a en general , s i n p r e -
tensiones. D i r i g i r s e a J . M a r t í n e z ; M a -
l e c ó n , 19. bajos. H a b a n a . 
26598 16 s. 
O E S O R A , D E M E D I A N A E D A D . S E 
KJ) ofrece p a r a a m a de l laves o coser y 
l i m p i a r una o dos habitaciones; es de 
toda m o r a l i d a d y f ina . B e r n a z a , 56, altos. 
26608 12 s. 
C E O F R E C E M A T R I M O N I O R E C I E N 
kJ1 llegado, s in hi jos . P a r a e l campo 
C E O F R E C E U N C H A U F F E U R R , E S B A -
k J ño l , fon conocimientos y p r á c t i c a en 
m á q u i n a s europeas y americanas , es for-
m a l y tiene buenos informes^ D i r e c c i ó n : 
San J o s é y A m i s t a d , t e l é f o n o A-1291. 
26458 11 8. 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S P A -
JW ñol , que ha estado un a ñ o de a y u -
dante de chauffeur y e s t á a l corriente en 
cana, e s p a ñ o l a y c r i o l l a ; é l , trabajos de ¡ m á q u i n a s ; en _limpieza como en manejo, 
j a r d í n u otras cosas de la casa. T ienen Telefono F-1655. 
g a r a n t í a . A g r á m e n t e , entre M i r a m a r y 26462 11 s. 
Primell 'esi Columbia . 
26498 12 s 
T ^ E S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , 
j L > una s e ñ o r a , e s p a ñ o l a , en casa par -
t i cu lar o e s tab lec imiento; sabe cocinar 
a la4 e s p a ñ o l a y a l a cr io l la . T i e n e bue-
nas referencias . D a n r a z ó n : Refugio . 2 -B , 
c a f é y fonda. 
2Ü5U3 12 s 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
K J locarse. I n f o r m a s : Gal iano y Barce lo -
na . L a bodega. 
26508 12 s 
/ B O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , M U Y L I M P I A , 
sabe r e p o s t e r í a , coc ina e s p a ñ o l a y 
cr io l la , no duerme fuera n i hace pl'aza. 
buen sueldo. I n f o r m a n : Monte. 360; cuar-
to, n ú m e r o 10. 
26554 12 s 
C E S O R A , E S P A Ñ O L A . D E M E D I A N A 
O edad, se ofrece p a r a cocinar a corta 
f a m i l i a , coc ina e s p a ñ o l a y cr io l la , sue l -
do de $30 a $35, no duerme en l a co-
l o c a c i ó n . Mercaderes, 6, a l tos; b a b i t a c i ó n . 
19. 
26541 12 a 
T T N A C O C I N E R A , S E O F R E C E P A R A 
O cor ta f a m i l i a u hombres solos. I n f o r -
man : A g u i l a . 114. tercer piso. 
26327 10 s 
COCINEROS 
11 8 
" P k E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , 
J L / en casa par t i cu lar o cualquier a l m a -
cén . I n f o r m a n en Teniente R e y , 36. Z a -
p a t e r í a . 
26652 13 8 
C E O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O X 
k J repostero, para c a s a par t i cu lar o co-
mercio , cocina cr io l la , f rancesa y espa-
ño la . I n f o r m e s : A-1568. 
26692 13 S 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O . B L A N C O m u y l impio y p r á c t i c o en francesa, 
e s p a ñ o l a , a m e r i c a n a y criol la . B u e n o s i n -
formes ; p a r a casa r i ca par t i cu lar . T e l é -
fono A-3090. 
26031 12 8. 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -panol, de chauffeur, en casa p a r t i c u -
lar , es cuidadoso con la m á q u i n a y sabe 
Eln pretensiones; t iene c a r t a de recomen-
d a c i ó n de l a ú l t i m a casa que t r a b a j ó , en 
t-1 sueldo no repara. T e l é f o n o A-7097; s i 
é l no e s t á le dejan las s e ñ a s . 
26341 11 s. 
CH A U F F E U R , E S P A Ñ O L , B E S E A E N -contrar casa de moral idad, entiende 
toda ciase de m á q u i n a s , t iene t í t u l o de 
a q u í y de Buenos A i r e s y buenas refe-
rencias. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-3090. 
26339 10 a 
CH A U F F E U R ; S E O F R E C E U N O , C O M -petente, con buenas referencias; p r á c -
tico en el maneo de toda clase de m á -
quinas. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-4969. 
26325 10 8 
C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -
carse en casa part icu lar , sabe traba-
j a r y t iene quien lo recomiende; no le 
importa r a l campo. JPor un m ó d i c o suel-
do no se coloca. I n f o r m e s : L í n e a y M, 
bodega. T e l é f o n o F-1942. 
25925 10 • 
TENEDORES DE LIBROS 
T > R A C T I C O A Y U D A N T E D E T E N E D O R 
X de l ibros, con conocimientos de t r a -
bajo de oficina en general y alguno de 
i n g l é s y m e c a n o g r a f í a , desea t r a b a j a r . 
T iene referencias. I n f o r m a n : F a c t o r í a , 
n ú m e r o 58. al'toe. 
26683 13 s 
26633 12 s. 
/ C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , 7 A Ñ O S D E I ciudad. C a l l e A m i s t a d . 136. h a b i t a c i ó n n ú -
K J p r á c t i c a , se ofrece p a r a casa p a r t í - mero 9. 
cu lar o comercio, t iene buenas referencias 
de l'as casas que t r a b a j ó , no menos suel-
do de $70. D i r i g i r s e : T e l é f o n o A-6248. 
26501 12 s 
n T A Q U I G R A B O Y M E C A N O G R A F O , D E 
X e s p a ñ o l , con conocimiento de i n g l é s y 
t e n e d u r í a de l ibros , desea c o l o c a c i ó n . D i -
r ig irse a l s e ñ o r Mariano. Apartado 2549. 
25507 13 s 
Joven, español, desea colocarse de 
cualquier trabajo, no siendo de ofi-
cina; es honrado y trabajador y dis-
puesto, tiene quien lo recomiende. 
Para informes: dirigirse a Prado, 
número 32, esquina a Genios, quie-
re buen sueldo, con comida o sin ella. 
26614 12 8 
A L COMERCIO 
Con g a r a n t í a y referencias sa t i s fac tor ias 
deseo encontrar pl'aza de cobrador en 
casa de comercio, i n d u s t r i a , c o m p a ñ í a 
a lqui leres , l impieza de oficinas, ayudante 
de a d m i n i s t r a d o r de bienes o cosa a n á -
loga. I n f o r m a : Garc ía . Neptuno. 220-A, 
bajos. T e l é f o n o A-9316. c iudad. 
¿6442 10 8. 
C E B E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -
KJ n i n s u l a r . I legac») del campo, prefiere 
el Vedado o Mariknao. I n f o r m a n en la 
calle S a n t a C l a r a , £2, fonda. J o s é G a l l a r -
do. 26404 10 s. 
X T O M B R E F O R M A L , M E B I A N A E D A D , 
x x desea colocarse de guarda a l m a c é n , 
c f á b r i c a , como portero o casa p a r t i c u -
l a r o cosa a n á l o g a . I n f o r m e s : Concha n ú -
mero 15-1|2, tren de lavado. 
26435 10 8. 
C E O F R E C E . P A R A T R A B A J O S B E otl-
KJ c i ñ a o cosa a n á l o g a , un joven rec i én 
llegado de E s p a ñ a . T i e n e quien le reco-
miende. I n f o r m a n en H o t e l Nuevitas. 
Dragones , 7, H a b a n a . D i r í j a s e por escri to 
a D a n i e l A l b a r r á n . 
26346 10 8 
SE R E N O ; S E O F R E C E U N O , C O M P E -tente. lo mismo que para l i m p i e z a de 
oficinas, con buenas referencias. V a a l 
campo. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-4969. 
26340 10 s 
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R A , B E C O L O R , para lavar y p lanchar ropa de casa 
part i cu lar , f ina , en su casa. lo m i s m o le 
t r a b a j a a cubana como a amer icana , pre -
guntar por Arace l i . Revi l lagigedo. 147. 
26363 10 s 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O -
X y cinero, de color, cocina a l a e s p a ñ o -
l a y a la cubana, para par t i cu lar o p a -
r a el' comercio. I n f o r m e s : J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o 197; h a b i t a c i ó n , 25; pre-
g u n t a r por F idenc ia . 
26538 12 s 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , de color, cocina a la francesa, espa-
ñ o l a y cr io l la . H a b a n a , 136. 
26306 10 « 
TENEDOR DE LIBROS 
Con las referencias que se deseen 
ofrécese un competente Tenedor de 
, . . ^ ^ i . f ^ A S G A V E R D A D ; S E V E N D E N C I N Libros, y a sea para trabajos perma-1 VJT co c a s a s , una de e l las con estable-
cimiento y nueve habitaciones indepen-
dientes, con un terreno anexo, de unos 
1 300 metros , punto inmejorable para una 
' n d u s t r i a y vale a $7 e l metro, las casas 
r e n t a n $219 mensuales , e s t á n s i tuadas en 
la mejor Calzada de l a H a b a n a . Precio 
$25.000. no se t r a t a con corredores. I n -
formes : 7a. y 2. f e r r e t e r í a . T e l é f o n o F-1072. 
J u l i á n . 
25951 11 s 
nentes o para la contabilidad por ho-
ras. Se hacen balances, liquidaciones, 
etc. Consulado entre San Rafael y 
San Miguel o en Salud, 67, bajos. 
C 370 a l t ln 10 • 
Tenedor de libros: Se ofrece un ex-
perto tenedor de libros y muy cono-
cedor también de Ingenios de fabri-
car azúcar^ en uno de los cuales ha 
sido administrador hasta hace pocos 
días. Excelentes referencias y garan-
tías. Informan en Montero Sánchez, 
34, Vedado. Teléfono F-4317. 
25338-39 18 « 
FA R M A C E U T I C O . D E S E O E N C O N T R A R u n a f a r m a c i a para t r a b a j a r y regen~ 
toarla, en la R a b a n a o Marianao. Infor-> 
mes en e l T e l . M-1503. 
25979 18 s. 
DE S E C O L O O C A B S E P E N I N S U L A R , D E mediana edad, portero, cr iado d« m a -
no o ayudante c á m a r a ; sale a l campo; 
tiene recomendaciones. I n f o r m a n en I n -
quis idor , 29. Y t a m b i é n oficinas. 
26477 11 s. 
HA G O T R A B A J O S B E M E C A N O G R A -fía en m i casa, y me ofrezco a J r » 
oficinas por unas horas p a r a ayudar en 
las cuentas, e s c r i b i r en los l ibros. J sos-
tener correspondencia, P 0 8 e 0 J u n , a . ^ q " ^ 
moderna, con varios esti los de le tras para 
i iacer t rabajos finos y claros. Vapor . 42, 
altos, e squina a E s p a d a . 
26161 10 s 
JO S E M O S Q U E R A , J A R D I N E R O P A R -ticul'ar, se ofrece para s i embras y 
arreglos y c o n s e r v a c i ó n de parques y 
j a r d i n e s , se hacen los trabajos s in de-
m o r a , se garant i zan , soy formal y cum-
plidor. I n f o r m e s : Vedado, calle 10 y 23, 
J a r d í n L a Mariposa . T e l é f o n o F-102( 
25062 16 8 
JO V E N , G R A D U A D O B E C O L E G I O aane-ricano. con perfecto conocimiento del 
i n g l é s , con p r á c t i c a de oficina de New 
Y o r k , de donde acaba de llegar, desea 
colocarse, preferiblemente de correspon-
sal . B u e n a s referencias . E s c r i b a : A p a r -
tado 1423, Ciudad. 
25S03 1 ° B 
TE N E D O R D E L I B R O S ; E S P A Ñ O L , I N -g l é s . d a c t i l ó g r a f o , corresponsal , - ver-
eado en l a p r o f e s i ó n y en el" orden p r á c -
tico de los negocios, recomendable a ne-
cesitados de encauzar contabil idad, a d -
m i n i s t r a c i ó n o negocio; superiores re-
ferencias. T i e m p o d i sponib le : de 1 a 5. 
I n f o r m a : V . G . F lorez . Agu iar , 116. Of i -
c ina, 69. H a b a n a . 
26538 12 s 
JO V E N , C O N T A B O B Y C O R R E ^ P O N -sa l . i n g l é s y e s p a ñ o l , 15 a ñ o s expe-
riencia, Jefe de oficinas de importante 
casa a m e r i c a n a , sol ic i ta empleo. Sueldo 
no menor de $200. A v i s a r a : C . M . C á r -
denas, 8, a l tos . 
26546 12 S 
j t ^ e s i C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio. e s p a ñ o l , de mediana edad, e l l a 
de lavandera y é l de criado, p a r a casa 
par t i cu lar o c a s a de h u é s p e d e s ; tiene 
buenos i n f o r m e s ; t a m b i é n van a l c a m -
?o; no se colocan por poco sueldo. I n -o r m a r á n : A r m o n í a , n ú m e r o 1'. C e r r o ; 
cuarto, n ú m e r o 16. 
26537 12 s 
R E S T A U E A N T S 
Y F O N D A S 
CA S A P A R T I C U L A R S E A B M I T E N , D E 3 a 4 abonados, p a r a almuerzo y co-
mida , trato fami l iar . Gal iano, n ú m e r o 96, 
a l tos de L a F l o r C u b a n a , entrada por 
San J o s é . 
25914 13 8 
SE A L Q U I L A U N A G R A N C O C I N A X un e s p l é n d i d o comedor. S a n Ignacio , 
n ú m e r o 92. altos, esquina a Santa C l a r a . 
25949 U s 
fiero ü i i r - nu&m 
a m i ^ C X A S X X V J T X J - I . ^ 
D E M U D A N Z A S 
L a Estrella y La Favorita 
S A N N I C O L A S . »&. T e l . A-3076 y A-420fl. 
" E L COMBATE" 
Avenida de I t a l i a . 119. T e l é f o n o A-SKKV. 
E s t a s tres agencias , propiedad de J . M. 
L ó p e z y Co. . ofrecen a l p ú b l i c o en ge-
neral u n servicio no mejorado por n i n -
guna o t r a agencia, disponiendo p a r a ello 
de completo m a t e r i a l de t r a c c i ó n y per-
sonal I d ó n e o . 
26336 30 8 
A R T E S Y O F I C I O S 
Aviso: el gran taller de herrería 
de Venerando Fernández, se ha 
trasladado de Zanja 70 a Zanja e 
Infanta, lo que comunicamos a sus 
clientes. Tel. A-9178. 
25062 26 s. 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
C o m e j é n . E l :\nico que garant i za l a com-
pleta e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o Insecto. 
Contando con e l mejor procedimiento y 
g r a n p r á c t i c a . Rec ibo a v i s o s : Neptuno. 2 a 
R a m ó n Piflol. J e s ú s del Monte, n ú m . 534. 
25868 2 o. 
¡COMEJEN! 
Orlando L a j a r a de Mendoza. Con 35 a ñ o s 
de p r á c t i c a , ú n i c o que g a r a n t i z a p a r a s i e m -
pre ia completa e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i -
no insecto, contando con u n procedimien-
to infa l ib le , se ex t i rpa en casas y mue-
bles. A v i s o s : Ten ien te R e y , 63. p a n a d e r í a ; 
pregunten por Antonio Parapar . Concor-
dia , n ú m e r o 174-A- H a b a n a . 
26825 2 oc 
SANTIAGO G. DE L A PEÑA 
Arquitecto , maestpo de obras y a p a r e j a -
dor. Con m á s de 20 afios de p r á c t i c a , se 
ofrece p a r a c o n s t r u i r y reparar edif icios; 
proyectos y admin i s t rac iones g a r a n t i z a -
das. C a m b i o referencias y g a r a n t í a s . T e -
l é f o n o A-7529. Apartado 1122. 
25829 2 oc 
M I S C E L A N E A 
APENDICITIS 
C u r a c i ó n s i n o p e r a c i ó n en los p r i m e r o s 
accesos. O p e r a c i ó n s i n dolor de l a h idro -
cele. pudiendo el paciente dedicarse a 
sus ocupaciones. Doctor G a r g a n t a . L a m -
p a r i l l a , 70; de 2 a 4. 
26704-05 19 S 
f - ' O T O G A F O S : V E N D O C A M A R A S f r a a -cesas, 13X18, con lentes especiales na-
ra retratos, lehte doble, anas t igmate v 
con lente para trabajos a r t í s t i c o s , cons-
truido por D a r l o t de P a r í s , s e g ú n loa 
c á l c u l o s del comandante P u y ó y m u c h o » 
accesorios de f o t o g r a f í a , todo a precio 
muy reducido. Soledad, 20. A cualauier 
hora. • 
_ 26510 16 8 
SE V E N D E U N C O R T E D E Y E R B A b É £ p a r a l , como de 20 mesanas, en $500s 
puede dar de 4.000 a 5.000 pacas, estar^ 
de corte para D i c i e m b r e ; para m á s por^ 
menores i n f o r m a n : s u d u e ñ o en S a n -
tiago de las Vegas , f inca L e o n a , a u n a 
cuadra del paradero. Franc i sco R e a l 
T a m b i é n vendo var ias pare jas de pavos 
reales a $15 p a r e j a . 
26545 12 s 
GLOBOS DE GOMA 
Acabados de recibir. Modelo No." 60, a 
$5 gruesa. Model'o No. 50, a $4.50 gruo-
pa. Modelo No. 20, a $3 gruesa . Muestras 
20 centavos. R . ü . S á n c h e z , S. en C. P e r -
severancia . 58. H a b a n a . 
26118 14 s 
MANGUERAS 
para j a r d í n , aire, vapor, incenclo, conexio-
nes entre locomotora y a l i j o ; entre ca-
rros, etc. R . A . L ó p e z . B e l a s c o a í n . n ú -
mero 48. altos. H a b a n a . 
C-7434 I5d, 15 
DE 400 A 600 LIBRAS 
Se vende una b á s c u l a usada. A m a r g u r a 
y Mercaderes, c a f é H a b a n a . 
26207 11 s 
I V / f O T O R D E 26 C A B A L L O S , P A R A usar 
Í.ÍX con gas, se c o m p r a uno, de segunda 
mano, en buena c o n d i c i ó n . I n f ó r m e s e t i 
Apartado 825 H a b a n a . 
C 8282 4d-7 
SE V E N B E C E B O L L I N O I S L E Ñ O , A C A -bado de l legar, a $1.75 l ibra , garantizo 
c lase; semi l la de r á b a n o s a $1.50. Of i -
cios, 13, Marcos Garc ía . 
25882 12 s. 
TABACO EN RAMA 
Se vende un « o b r a n t e de pr imera . Monse-
rra te , 137. H a b a n a . 
26046 i i 8. 
Para los relojeros y joyeros. 
T r e i n t a gruesas de vidrios para relojes de 
todos t a m a ñ o s y clase. V é n d e n s e baratas . 
De 11 a 2. Obispo, 82. P o r Vi l l egas . 
26485 , 11 3. 
Se venden 1,000 álamos de tres 
metros de altura y 500 aguacates 
de un metro de alto. Se dan bara-
tos. Monasterio y Santa Ana, jar-
dín, Cerro. TeL A-6701. 
25595 16 s. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco filtros "PAS-
T E U R . " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 55, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
VE N D O M I L Q U I N I E N T A S P L A N C H A * de hierro galvanizado, de 6, 7 y ; 
pies. N icanor V a r a s . I n f a n t a x S a n Mar ' 
t ln. T e l . A-3617. 
C-6408 ¿Od 18 J L 
E S T A B L O m B U R R A S * 
Monte, 240. Teléfono A-48S4 
Servicio a todas horas en el esta-
blo y tre» veces al día a domicilio. Pa-
ra criar a los niños sanos y fuertes, 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir sin 
peligro la lactancia materna, lo único 
indicado es la leche de burra. Ss al-
quilan y venden burras paridas. 
26330 ' 30 s 
a y 
m m m m a m m m m m m 
AUTOMOVILES 
^ado un Ford, landolet, p í c ^ ^ p a 
^particular. San José, 99 
y C a r r u a j e s 
F i ^ l J ^ ^ O U N O , M U Y B A H A T O , 
trabáinr^7 (lue S&stav nada en é l . e s t á 
la t ,r,i V. se Puede ver de 1 a 4 de 
2(;T(rr E8pada' n ú m e r o 1. 
g AUTOMOVIL 
«ltimnde u,n elegante Uv.,Uo 
C m . ' J l 0 ^ 1 0 ' Por ausentvr . 
2fiR7o ' ^ Habana. 
Supc-r-Six, 
su d u e ñ o . 
I n f o r m a n : 
9 oc 
^ S u T í ^ 1 5 M A Q U I N A H I S P A N O 
Udo * ' •e ^ - S O caballos, en buen es-
Parcár i,f.cl0i y a n s a por tener eme e m -
26S7q « u e u o . I n f o r m a n ; Hote l L u z . 
í^— 17 8 
^ A ' a £ t - v V E R D A I , : S E V E N D E E N $400 
tiveres o corrado. propio p a r a c igarros , 
*,'onOmi^cosa ati;í10Ra; be garant i za m á s 
îmo p,r0u que, F o r ( l ; magneto Boch l e g í -
ítocerra 2 a Strombrer, s in uso; ca-
}0cl(]adp« on1"^3^"11 uso; t r c s 're-
Undros "n i , caba'los fuerza; cuatro c i -
¡?otor kcahoW0 encendido, chapa p a g a y 
y pi i 0, de a j u s t a r ; bace fa l ta d l -
Terse pti r. e8te es e1' n 1 0 ^ 0 - Puede 
tn el l o n ^ n . p a n a r i o . 117. p a r a informes 
*• i i . v l ie i la m i s m a cal le; de 8 a 11 
» 2 6 5 3 / ue 1 a 3 p. m. S e ñ o r B a l b í n . 
Cvfc-rr-—— 21 s. 
f j 20 h p D B UN H I S P A N O - S U I Z A , 15 l ' O B 
Lí^o; diipVi 11 arranque y a lumbrado e l é c -
tIf;ia¿o „VerJ8c de 8 a 12 antes me-
Bob, • en Zanja . Oí. G a r a j e H l s p a n o -
-.¿«621 
O E V E N D E UN C A M I O N W I V X U T A , 3 
k_J y m e d í a toneladas, en buen estado, 
motor ajustado y gomas nuevas. In for -
m a n : Auto T r a n s p o r t a e l ú n . C r i s t i n a y V i -
g ía . T e l é f o n o A-Ü339. 
26G12 16 s 
Se vende un Dodge Brothers, en bue-
nas condiciones. No ha sido usado en 
alquiler. Estevev, 23. 




ítón t0- pasajeros» Pintada color ma-
No n ? f,amante Y con muy poco 
tt,;iíe;U<¡s So10 Ila recorrido cuatro rail 
e m -
10 r ' uede Perse en Blanco, 8 y 
12 8 
"TITAN" 




Para Dodge Brothers, etc. $42.50 
Hud sonv Cele, Buick. . . 38.00 
Especial para "Ford". . 18.00 
Gran surtido 
Separadores, Placas, etct 
Agencia General: 
Zulueta. 3 6 1 / 2 . TeL A-6976. 
Solicitan agentes para el interior. 
26393 10 8 
O E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A I N -
O dlan, de 4 H . P . , uu c i l indro directo, 
magneto Bosch. b u j í a Boscb , gomas nue-
vas y la c i r c a l a c l ó n de este a ñ o . Su ú l -
l imo precio es $125. Puede verse a to-
das horas en Moreno, 67, Cerro , esquina 
a E s p e r a n z a . 
20086 12 s 
r i K t i E E A V E N T A D E UN A Ü T t - O O D -
l _ ' gge BroiUer . Se da muy barato en e l 
Ü l t l m o precio de $SS5. pagos a l contado. 
T i e n e cuatro gomas nuevas y dos de re-
puesto, defensa niquelada, arranque e l é c -
trico v motor a toda prueba. Puede verse 
en Morro, 1; de 10 a. ro. a 4 p. m. 
26021 7 
LI Q l II».V, I N D E E A 8 G O M A S C O E O -n i a l : 30X8, $11.65; SOXSV., S13.25; 
^2X4%, ¡536.20; 33X4, $27.40 ; 32X3%, $21; 
34X4, $24; B¿Jf4%. $32.70 ; 35X4V>, $36.10; 
36X4%. $38.00; 37X5, $47.60. G a r a j e . W e s t -
cott. l i spada , n ú m e r o 39. 
26080 19 s 
VE R D A D E R A G A N G A . S E V E N D E N dos camiouea "Wichi ta" , de 5 tone-
ladas , en m a g n í f i c a s condiciones. C a r r o -
cería cas i nueva. Se venden muy bara-
to. I n f o r m a n : A m a r g u r a , 16, bajos. 
26280 13 e. 
EN V I E E E G ^ S , 12», B A J O S . S E V E N -de una motocicleta Hemlerson', mo-
derna, ú l t i m o modelo, con a lumbrado e l é c -
trico y d inamo acumulador, con coche 
o s i n é l ; t a m b i é n vendo o cambio u n a 
E x c e l s i o r especial de carrera . A h r e n s , por 
u n a H a r l e y o ind ian de tur i smo. 
26450 10 s. 
SE V E N D E A C O N T A D O O A P L A Z O : U n a c u ñ a Colé , 5 pasajeros ; una H a c -
kett, 5 pasa jeros ; una Hudson, 7 pasa-
j e r o s ; una l ieo, 7 pasa jeros ; una F i a t 
chas i s p a r a c a m i ó n . G a r a j e Westcott . E s -
pada, n ú m e r o 39. 
26QS0 10 « 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L , D E S I E -
O te asientos, en m u y poco uso. T iene 
cinco viomas de cuerda, nuevas. Se da 
muy barato. T a m b i é n se cambia por otro 
m á s chico. Puede verse en P , n ú m e r o 11 
Vedado. 
26349 21 s 
ELECTRICA GENERAL 
de L u i s Pér~5 de Alderete . E s t a caüa 
posee una planta especial fabricada ex-
clusivamente para cargar toda c l i s e de 
acumuladores . T a m b i é n se r e p a r a n lo m i s -
mo que motores, dinamos magnetos y la 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a de los a u t o m ó v i l e s . 
No compramos agua des t i lada , pues hay 
aparatos para destilar en la casa L o s 
del Inter ior puedeu m a n d a r sus trabajos 
por el exprese. San L á z a r o 352. entre G e r -
vasio y B e l a s c o a í n . 
25672 1 oc 
S~"e V E N D E , M U Y P / í R A T O , U N C A M I O N W h i t e de 3 y media toneladas, o se 
negocia por uno de 5, se garant iza en 
buenas condiciones, esta trabajando , es 
modelo 1917. Puede verse en A y e s t e r á n y 
Tul ip i in . T e l é f o n o A-2b0u. 
25058 11 8 
SE VENDE UN HISPANO-SUIZA 
de 15 a 20 H P . , forma torpedo y 7 pa-
sajeros , ruedas de alambre, el- m á s bo-
nito oue rueda en la H a b a n a , tan eco-
n ó m i c o como un F o r d , cou arranque y 
a lumbrado e l é c t r i c o , todo a la moderna, 
en perfecto estado. Se da en p r o p o r c i ó n . 
A n i m a s , 173-B. 
255)0',) 11 »• 
SE V E N D E U N F O R D E N M A G N I F I C A S condicionas, puede verse de 7 a. m. 
a doce. A r a m b u r o y A n i m a s , bodega. T e -
l é f o n o A-3509. 
25863 W »• 
SE VENDE 
ü n a u t o m ó v i l "Landolet , en m u y buen 
estado, con sus gomas nuevas. I n f o r r ñ a n : 
H a b a n a , 85.» T a l a b a r t e r í a . 
C 8272 ;. 4d-7 
EN 650 P E S O S S E V E N D E U N A M A Q U I -na m a r c a Overland, completamente 
nueva. I n f o r m e s : H a b a n a y A m a r g u r a . 
J u a n Prieto (Vidriera. ) 
26472 15 8. 
} > u A M E R , T I P O S P O R T . U L T I M O M O -
X V d é l o , cas i nuevo, con cinco ruedas de 
nlambre, con sus gomas de cuerda, Good-
year, arranque a u t o m á t i c o . a lumbrado 
e l é c t r i c o y bomba acoplada p a r a in f lar 
gomas, se vende m u y barato por embar-
carse s u d u e ñ o . G a r a j e E u r e k a . Concor-
dia , 149, pregunten por A r a n a . 
26220 20 S 
"MACK" Camiones 'TKACK' 
E l Más Poderoso 
D £ l a I V z Ton. 
CUBAN IMPORTING CO. 
Exposición: PRADO. 39. 
JO R D A N , C O N D O S M I L M I L L A S R E -corridas , seis ruedas de a lambre, sei8 
gomas nuevas , de cuerda, forrado a l p a c a 
gris , carburador Zenit , magneto Bosch . 
arranque y a lumbrado e l é c t r i c o s , se vende 
por e m b a r c a r s e s u d u e ñ o . Puede verse 
a todas horas en la Agencia del J o r d á n . 
San L á z a r o , 99. T e l é f o n o A-8693. 
26007 13 8. 
MOTOCICLISTAS: 
Visiten la Agencia de la "IN-
DIAN" en la que encontrarán 
motocicletas del último mo-
delo, y de medio uso. López 
y Co. Jesús del Monte, 252. 
C 7572 30d-21 « g 
SE V E N D E B U I C K , T I P O M E D I A N O , en e s p l é n d i d a s condiciones, con fue-
l le y vest idura nueva, se puede ver en 
Vedado, 4, esquina a 13. 
26353 . 10 8 
NO COMPRE CAMION 
t n w p r » • de uso sin antes infor-
marse acerca del 
T o m b u m también de otras mareas 
eambkdos por Autocar. 
P B A H K p P B I H S fiOL 
• I ' A B A N A • 
« t o e 
Camiones en ganga. (Pierce Arrow) 
de 2, 3 y 5 toneladas, de uso, en 
muy buen estado, con carroza y alum-
brado eléctrico. Muy baratos. Se ven-
den en Concordia, 149. Garaje Eure-
ka. Pregunten por Arana. 
23728 15 a 
AU T O M O V I L S T U D E B A K E R , P A R A p a -seo o comercio, m u y nuevo, p in tura 
de f á b r i c a y gomas nuevas. Precio m ó -
dico. I n f o r m a n : Neptuno. 5. H o t e l P e r -
nos. 
2513? 11 s 
CU S A M I T C H E L T : 30-35 H P . M A G N E T O Bosch . E n buenas condiciones. Se da 
barata . I n f o r m a n : Mura l la . 71, H a b a n a . 
26166 12 a 
SE V E N D E U N A I N S T A L A C I O N C O M -pleta, p a r a vu lcan izar gomas, cas i 
nueva. G a r a j e Westcott . E s p a d a , n ú m e -
ro 39. 
28060 13 • 
CAMION STUDEBAKER 
De una tonelada, propio para repar-
to, con carrocería cerrada y puertas 
traseras a la altura de una persona, 
está casi nuevo por haber estado al 
servicio de una empresa periodística» 
y se vende por haber adquirido otro 
mayor Marioty. Blanco, 8 y 10. da-
r a j e . 
26320 12 • 
MOTOR MARINO 
Se vende un motor mar ino F e r r o , t ipo 
especial , 12 H . P . cuatro c i l indros , mono-
blok, magneto B o s c h . de a l ta ten8Íf in . m u y 
poco uso, cas i nuevo. Puede verse en Nep-
tuno y Monserrate . casa de T h r a U E l e c -
t r i c Co. 
26374 21 8 ^ 
Una bicicleta, en muy buen estado, se 
vende por la mitad de su valor. Véa-
la en "La Ideal." Galiano y Animas. 
23617 11 « 
CARRUAJES 
SE V E N D E U N F A M I L I A R , C O N a r r e o » nuevos, y s u caballo, muy manso , todo 
de poco uso. I n f o r m e s : teatro de la C o -
m e d i a ; de 1 a 5 p. m . 
26111 12 8 -
SE V E N D E N V A R I O S C A R R O S D E M A -no. con v idr i eras m e t á l i c a s , con sus ••everberos y t á r t a r a s , y con aparatos de 
carburo, se dan baratos. I n f o r m a n en la 
c a r n i c e r i a de MlslOn y F l o r i d a , y en 
Corra les , n ú m e r o 83, su d u e ñ o . 
26239 8 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA. 
KiNA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
s e p t i e m b r e 1 0 de 1 9 1 9 0 i F r c c i o í 3 c e n t á v 
A T R A V E S D E L A V I D A 
R E G A U C I O N 
El padre, la madre, los hijos de to-
das edades, los parientes o satélites 
que existen siempre en toda famfra 
cubana. Hay sesión-
El padre —Aquí Ies he traído mu-
chos libros, de pensadores y moralis-
taa que abonan mi tesis. La vida con 
las costumbres modernas es un cons-
tante peligro para la existencia. 
El hijo mediano.—¿Qué hay que 
hacer, papá? 
El padre.—Tomar precauciones. No 
dejarse llevar por la corriente de la 
novedad. ¿No han leído ustedes la 
muerte de ese aviador que se destro-
zó con su máquina? Pues bien ¿a qué 
se debe? A no estar conforme con 
andar por la tierra y haber querido 
imitar a los pájaros. 
La madre—Por eso a mi nunca me 
sucede una desgracia semejante por-
que yo no volaré jamás. 
Chicho (el hijo menor.) — ¡Pues yo 
sí puedo "voló." 
£1 padre—¡Lo ven ustedes! Es el 
espíritu de esta educación viciada que 
recibimos. (Autoritario.) ¡Pues nadie 
aquí volará! ¡No faltaba más! 
Una tía (adulona.)—Por supuesto 
Es como los automóviles ¡son un pe-
ligro tan grande! 
La madre.—Le tengo un terror pá-
nico a los fotingos. 
La hija (pollita.)—Lo que tienen 
es que son muy cursis. 
El padre.—Nada hay más impru-
dente que montar en una de esas má-
quinas que parecen obra de loco*. 
¿Cuándo había que registrar catástro-
fes como las que vemos todos los 
días, en tiempo de los arrastrapan-
zas? Entonces existía calma y seguri-
dad, pero ahora... 
Chucho (e! hijo mayor, entrando a 
la carrera muy sofocado.)—De bue-
na me he librado! ¡Ha habido la 
mar de muertos y heridos! 
El padre.—¿Un choque; eh? 
Chucho.— ¡ Tremendo! 
El padre.— ¡No lo decía yo! ¡Ah! 
¡Esos automóviles! Razón tengo cuan-
do me opongo a que alquilen ninguno 
para ir a la Playa. Nada, que ya nadie 
me pone un pie en un auto ni para 
ir a buscar los óleos. No quiera des-
gracias buscadas por mi mano. Ya lo 
'•aben: ¡a tomar el eléctrico que es 
lo seguro y más juicioso! 
Chucho.— ¡Pero si no han sido au-
tomóviles ! 
La madre, el padre, etc. — ¿Eh? 
¿Quién ha chocado? 
Chucho.— ¡Dos tranvías! 
El padre.— ¡No puede ser! 
Chucho.— ¡Sí, señor! ¡Y cada uno 
venía por su línea- Yo estaba en el 
Vedado y quise venir en un fotingo, 
pero me pidió tres pesetas y como pa-
pá dice que son un gran peligro, cogí 
el carro. . . 
El padre (un poco confuso.)—¿Pe-
ro cómo pudo ser eso? 
Chacho.— ¡Qué sé yo! Lo que pue-
do decir es que todo el mundo iba 
muy tranquilo mirando para el mar, 
cuando el otro carro no salió de su 
camino y nos dió el gran topetazo. Yo 
pegué un salto y no sé cómo estoy 
aquí . . . 
El padre (recogiendo sus textos de 
moral.)—Debe haber un error. Voy a 
informarme, y, para mayor seguridad, 
que me llamen un Ford. . . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E L F A R O D E 
S A L V A C I O N 
Para navegar sin naufra-
gar entre los escollos, 
que presenta la vida, hay 
que tomar un poderoso 
tónico reconstituyente 
como las Pildoras Rosa-
das del Dr. "Williams 
que, enriqueciendo la 
sangre, hacen al hombre 
fuerte y valiente para 
arrostrar con serenidad 
las borrascas de la exis-
tencia 
L A S P I L D O R A S R O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
S 
son excelentes en casos de anemia, de agotamiento de 
nervios, de dispepsia, de clorosis de neurastenia, dê  
reumatismo, y en general, para combatir las enferme^ 
dades de la sangre y de los nervios. 
SE VENDEN E N TODAS L A BOTIC AS 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Tengan presente que L A ZILIA es la casa más anti-
gua y la que vende más barato Muebles, Pianos, Joyas, 
Ropa de Señoras y Caballeros; especialidad en trajes 
de etiqueta de los mejores sastres. 
SÜAREZ 43 y 4 5 . Teléfono A - I 5 9 8 . 
Nota: Se alquilan trajes de etiqueta. Se pignora y se 
compra todo objeto que represente valor. 
on Tlgllanta do la Policía Nacional pro-
cediera al arresto de Leoncio Bernabé 
Díaz, de Aguila 116, por haberlo sorpren-
dido'en la azotea de la casa número 32. 
de San Lázaro, no sabe con qué inten-
ciones. E l detenido manifestó que se ha-
llaba en la azotea de .la casa referida pre-
senciando el hermoso espectáculo del olea-
je en el litoral. Quedó en libertad. 
N o m b r a m i e n t o s e n e l 
c e n s o 
E l Director General del Censo ha he-
cho los siguientes nombramientos de au-
xiliares para el Negociado de Estadística. 
Esperanza Cabral, Concepción, Horten-
sia Dou, Elena Burés, Mercedes Rodrí-
guez Torres, Lucrecia Sánchez, Herminia 
Figueroa. María Luisa Klambau y Mar-
garita Valiente. 
E S C R I B I E N T E S 
Han sido nombrados escribientes a las 
órdenes del Knumerador Instructor de 
esta capital, los señores Rafael Cañiza 
íes , Manuel Valdés, Esthcr GordiUo, Cle-
j mencia Boga, Viuda de Mola, y Estela 
Valdés Rincón. 
OTROS NOMBRAMIENTOS 
Además ha sido nombrado oficial ar-
chivero de la Dirección General el señor 
Ramón Carbonell Ruiz; auxiliar el se-
ñor Florencia Valdés Cataneo y meca-
/ nógrafa, la señorita Elena Armisén. 
L a señorita Mercedes Marín, mecanó-
grafa, ha sido ascendida. 
O s 
NO SE DEJEN SORPRENDER 
E l Rector da la Universidad, doctor 
í Casuso, nos ruega que llamemos la aten-
ción del público para que no se dejo 
sorprender por una comisión de indivl-
a f l o s e n e l m i s , 
m o s i t i o y COn 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a , 
b l e c i d a l a C a ^ 
J l i a n o e s y l l 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 21. 
( 
dúos que, a título de estudiantes i 
haciendo una recolecta para celebrVlellS, 
gún dicen, el aniversario de los"' "* 
alantes fusilados en el mes ee v eStí" 
bre. 
L a aludida comisión, que no pue(u 
de estudiantes, no está autoriífidj. ^ 
pedir cantidad aVguna con ese fin 
•iiiimiiiiiniUiiiiiimiiiiim 
N o e s t é u s t e d a d i e t a . 
C o m a c u a n t o l e a p e t e z c a . 
¿Es Ud. una <Ie esas infortunadas personas que comen siguiendo una regla? ¿Es su lista 'de "lo 
que no he de comer" más larga de la "lo que puedo comer"? ¿Qué sabor tiene una jugosa y suculenta 
chuleta? | S i U d . pudiera digerirla cuánta riqueza llevaría a su sangre! No es posible que U(L se sienta 
saludable y fuerte si siempre guarda dieta. No es posible curar la indigestión complaciendo al estómago. 
Evite su ociosidad haciéndole trabajar. No guarde Ud. dieta. E l camino más sensato para curar la 
indigest ión es "el camino del D r . Richards." Arroje la lista "lo que no he de comer," coma aquello que 
le agrade, tome las P A S T I L L A S D E L DR. R I C H A R D S y verá que pronto se encuentra permanente-
mente curado. Este remedio ayuda principalmente al estómago a digerir los alimentos. Aquellos que no 
son digeridos son evacuados, evitando así fermentaciones peligrosas. Los tónicos que contienen promue-
ven la riqueza de los jugos digestivos. Los alimentos que anteriormente no podía Ud. digerir, los digiere 
ahora sin causarle ninguna molestia. L a digestión es normal y saludable. No tome más medicinas; 
Ud. «c siente ya bien. 
JUZGADOS DE INSTRUCCION 
EVASION D E UN PENADO 
E l Jefe del Presidio de esta Kepública 
ba dirigido un escrito al juez de Ins-
trucción de la Sección Tercera en el 
cual le informa que de seis presidiarios 
que el vigilante número 137, Manuel Her-
nández, cuidaba en las obras que se es-
tán realizando en la casa del, ex-segundo 
jefe del Prefsidio, se fugó uno de ellos. 
IOS D M F I i e O S D E S E S F E P I 
recobran ia esperanza después de probar la eficacia 
deí gran remedio para el estómago. 
WOlFf 
C U I H C ~ 1 r i 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A . R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N 
T e l é f m o t - 1 6 9 4 . • O l i r a p l a , 1 8 . - H a b a n a 
X 
/ Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y ía víctima se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. No se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino qve se tome con 
k alimentación ordinaria una cucharada de S t o m a l l x 
disuelto en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse las tareas cotidianas con el espíritu alegre, pues el 
malestar del estómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía. 
P u r g a t i n a , 
S A I Z D E C A R L O S , Cura eí extrefiimientow 
pudiendo conseguirre con su uso una deposicióa 
diarñt Los enfermos biliosos, la plenitud gá»» 
trica, '/ahidos inaigcstión y atocia intestinal, se curan con ¿ P U R G A -
T I N A , que ee un tónico laxante, suave y eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
, » _ . 
J . RAFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana. 
Unices Representantes y Depositarios para Cuba. J 
nombrado Luis Puebla Comesafias, pero 
que algunas horas después de esa eva-
sión, el jefe de la Policía de Guana-
bacoa, le Informó <ine en aquella villa 
había sido arrestado el fugitivo. 
T E N T A T I V A D E ROBO 
Angela Ordan Valdés, vecina de la ca-
lle de Vitrudes número 1341 denunció 
ayer en la quima estación de policía que 
en su habitación trataron de realizar un 
robo, habiendo sorprendido a un Indivi-
duo de la raza mestiza quien se dió a 
In fuga. 
HURTO 
E l señor José Garcia, vecino de la ca-
lle de Egido número 16, se presentó ayer 
en la cuarta estación de policía denun-
ciando que habiéndose hospedado en la 
posada situada en la calle de Corrales en-
tre Ignacio Agrámente y Egido, por la 
mañana, al levantarse, observó que lo 
habían sustraído una cartera en la que 
guardaba la cantidad de noventa pesos, 
no sabiendo quien sae el autor de este 
hecho. 
A R R E S T O 
Manuel Hernández, vecino de 1 a calzada 
de San Lázaro número 34, hizo ayer que 
PTL hombre feliz es el hombre 
sano. E l primer paso hacia 
la buena salud es librarse del 
estreñimiento. Si Ud. no está 
bien, si padece de indigestión, 
jaqueca, estreñimiento, desór» 
denes de los ríñones, hígado o 
estómago, tome AguaPLÜTO. 
Verá qué pronto le alivia. 
D O S I S : Un vaso para vino, bi«n 
diluido en agua, caliente es mejor. 
De venta en todas las droguerías. 
p u n o 
XC1 Porgante de las Américas. 
S E C R E T A R I A 
(Concurso para cubrir dos plazas vacantes de Médico Interno en la CaiJ 
de Salud *íCoTadOnga'^) 
dispensables para figurar en el coi' 
curso. 
E l plazo de admisión de solicitu-
des terminará el sábado día 13, i"-
clusive, del corriente mes. 
La resolución da este concurso 31 
llevará a cabo por la Sección * 
Afeistencia Sanitaria del Centro. 
Habana, S de Septiembre de 1^ 
E . (., Marques. 
Secretario.. 
C8288 6t.-8 5(1.-3 
De orden 4el se**or Presidente dá 
este Centro, se anuncia que se abre 
un concurso para cubrir dos plazas 
vacantes de Médico interno en la 
Casa de Salud "Covadonga". 
Los aspirantes deberán dirigir sus 
instancias al señor Director de la 
Casa de Salud "Covadonga", docto' 
Agustín de "Varona, y, unidos a ella, 
enviarán sus expedientes universita-
rio y profesional, como requisitos in-
N U E V A 
J o h n M ^ E . B o w m a n presidente 
N H A T 
M U R R A Y HIbl* 
THE COM.̂ OI 
1 
THE.BEJf^MONjE THE • BIL.TMO R.i= 
MURRAY- HIL.L.-HOTEL. 
JAME 5 Woopa 
Este grupo representa todos los 
tipos de Hoteles de primera 
clase. Habitaciones con baño 
desde $2.00 en adelante. Pisos 
de todos tamaños amueblados SON ¡A T H E A N HOTEL MANHATTAN 
